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0MO OCCBBIO E L Hl NPIMIEXTO 
"r, carltán del vapor argentino Ml-
Sro Iriondo", me facilitó la declam-
an Jnrada de cómo ocurrió el torpe-
r v hundimiento de dicho buque. 
I nlce el señor Escolo que el día 24 de 
¡ partió el rapor de Barcelona con 
flirtee^11 a Genova, llevando un carga-
n«nt« de lanas y cueros. 
El buque navegó sin novedad con dl-
nteí( rumbos hasta que el día 26 del 
.algmo mee, a las cinco de la mafiana y 
toando se hallaban a la vista de la cos-
se sintió una explosión Interior en 
banda de babor, hacia el centro del 
Inmediat.imente de ocurrida la 
xploslón, una gran columna de agua 
r ndó la cubierta, obligando al bnque a 
ar inertes bandazos, hasta que se In-
a6 por la proa. 
Un Tista del peligro inminente que la 
nbarcaclón ofrecía, el capitán ordenó 
los tripulantes de ella que se embar-
amn en los botes salvavidas. Veinte mi-
nutos después de realizada esta opera-
ción, se Inundaron la segunda y tercera 
bodegas y el departamento de máquinas. 
Los botes salvavidas, conduciendo a 
los tripulantes, se alejaron hasta nna 
distancia prudencial. Una hora después 
llegó un deatroj'er francés que había 
recogido el radiograma pidiendo soco-
rro. E l destróyer telegrafió a Toulon 
pidiendo remolcadores para tratar de 
llevar el buque a 1% costa. E' 'Ministro 
Iriondo" se sostenía a flote debido a 
que la brecha abierta por la explosión 
fué cerrada con los fot-dos de lana para 
impedir que el agua entrara en el ba-
que. La brecha tenía seis metros a lo 
largo de uno de los costados del vapor. 
Una vez que se hubo comprobado la 
imposibilidad de salvar nada de la car-
ga a causa de que el vapor se hundía 
lentamente, abandonaroíí éste. Unica-
mente el destróyer francés permaneció 
allí hasta las diez de la mañana. 
Al mediodía llegaron al lugar del hnn-
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Nueva York, C. 
T AS fuerzas militares de los Estados 
JUi Unidos han sufrido su primera pérdida 
considerable, de resultas de ius opera-
ciones de los submarinos enemigos. El 
vapor inglés "Tuscanla", que llevaba 
2.121> oficiales y soldados americanos, ha 
sido torpedeado y hundido rrente a la 
costa Irlandesa. 1.912 hombres se salva-
ron y no se sabe del paradero de 267. 
Las complicaciones de la vida Interna-
cional, en esta gran guerra, se han agra-
vado con una virtual simpatía de Mé-
jico hacia Alemania. 
El Presidente mejicano, Venustiano Ca-
rranza ha transmitido al Emperador 
Guillermo un mensajel de felicitación y 
buenos deseos en la ocasión del quin-
cuagésimo séptimo cumpleafios del Kai-
ser, que ocurrió ol 27 de Enero. Según no-
ticias que llegaron a la Agenda Keuter, 
de Cophenague, el mensaje del Presl-
dnte mejicano e«tá concebido en térmi-
nos muy halag-üeñoa, empezando con 
las ítrases: "A Vuestra Majestad, que ce-
lebra hoy su cumpleaños, con Justo re-
gocijo." Termina el mensaje expresando 
los mejores deseos "para la prosperidad 
de esta gran nación amiga." 
Contrastando con estas amistosas fe-
licitaciones de Méjico, gobierno neutral. 
el Rey Jorge V, en su discurso suspen-
diendo el puriajueaita» hoy, miércoles, 
re.teró la determinación de la demo-
cracia del mundo de continuar la guerra 
contra la cuádruple alianza hasta que 
pueda obtenerse una pu/. justa y perdura-
ble. El Uey de la Grau Bretaña expuso 
ese programa como el primordial pro-
pósito de la nación, y arrojó sobre Ale-
mania la responsabilidad como provoca-
dura de la guerra. También expresó la 
esperanza de una pronta solución deb 
problema irlandés, la cual es nueva prue-
ba de que el gobierno está subordinando 
las rencillas luterua» a la tarea más im-
portante de combinar íntimamente to-
das los recursos del Imperio al cumpli-
miento de un programa militar que al-
cance buen éxito. 
Los alemanes en el frente occidental 
todavía son Iguales numéricamente a las 
fuerzas francesas e inglesas que se opo-
nen a ellos, según el Mayor General 
Frederick B. Maurice, director jefe de 
las operaciones militares, con el Minis-
tro de la Guerra inglés, a pesar del con-
tinuo movimiento de tropas alemanas 
hacia ese teatro de la guerra de un 
mes a esta parte. A Juicio del general 
Maurice, la situación general en ese fren-
te no debe Inspirar ansiedad ninguna a 
los jefes militares de la Entente. 
Continúa la aitivldad de la artillería 
en los frentes Inglés, fraucés. Italiano y 
americano; pero uparte de esto las ope-
raciones se ban limitado a ataques aé-
reos y de patrullas. El Ministerio de la 
Guerra francés ha anunciado la destruc-
ción de 14 aeroplanos euemlgos en Fe-
brero, 3. 4 y 5; y el Cuartel General Ita-
liano anuncia que han sido derribadas 
cinco máquinas enemigas. Berlín dice que 
siete aeroplanos enemigos y un globo cau-
tivo fueron derribados a tiros el mar-
tes. 
El total de barcos mercantes de la 
Entente hundidos por minas y subma-
rinos durante la última semana, fué de 
diecinueve, de los cuales 15 fueron ingle-
ses, tres franceses y uno italiano. 
En Finlandia la Guardia Blanca o tro-
pas del Gobierno, han alcanzado una Im-
portante victoria sobre la Guardia Roja 
revolucionarla, al toriiar a Uleaburg, en 
el Golfo de Bothnla. Esta ciudad era el 
depósito principal de los rusos en el 
Norte de Finlandia, y su pérdida, a jui-
cio de los observadores militares, signi-
fica que todo el Norte de Finlandia pron-
to estará en manos de las tropas del go-
bierno. 's . 
D I S T R I B U C I O N D E 2 0 0 T E M O L A S 
D E M A N T E C A D E C H I C H A R R O N 
Ciento veinticinco para las bodeg as, 25 para las fondas, 30 para los 
hospitales, asilos, etc. y 20 para los Mercados Libres. E l reparto 
entre los detallistas se hizo por sorteo. E n las bodegas agracia-
das só lo se podrá vender una libra a cada cliente. 









C o l e c c i ó n 
7 DE F E B R E K O B E 
Lotería.—Hoy se cierra la venta de 
Inos fmB08 biletes del presente sorteo. 
&0 M O S ATRAS 
Editorial.—Los minerales auríferos 
le Holffuín. 
El Emperador Napoleón ha nom-
brado a cuatro oficiales de Estado 
,yor para que presencien la cam-
que Inglaterra emprenderá en 
bisinia. 
Sesión*—La Academia de Bellas 
rtes celebrará sesión en la noche 
hoy en su local, Rayo número 32. 
26 ASOS ATRAS 
EdltorfaL—Los fabricantes de ci-
garros. 
I Fallecimiento.—Ayer falleció el se-
Iñor Conde de Mopore y de Jaruco, don 
jJoaquín de Santa Cruz y Santa Cruz. 
A(friana.— Ayer se recolectaron 
U33.S98.89. 
I En Consejo de Ministros se acordó 
• regalar a los Estados Unidos la nao 
ISanta Marta, en gratitud de las aten-
icioueg que la Repúblic aamericana ha 
; guardado a España con motivo de la 
t fiesta del Centenario. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
l a p i n t u r a m u r a l 
Por Mariano MIGUEL (1) 
"rae a nosotros este asunto, la es-
en Cuba de un muy notable 
sta italiano: Pleretto Blanco, que 
días ha de celebrar una ex-
posición de buen número de 
en los salones del DIARIO D E 
LA MARINA. 
El comentario de las obras de es-
lucf^18? nos trae a cuent0 ^ evo-
""on de la construcción en Cuba, 
Q?y especialmen,e enyla Habana 
a L f ^traordinarla de pocos años 
y Jp, , e(T" Los barrios del Vedado 
co8 í 1 Monte' a n^s de no po-
ouevn ' fueron motivo para el 
cianin9aSPeC,t0 P ^ e s i v o que apre-
„e« la ^bricación actual 
e(llficaciones en general gana-
valor y suntuosidad arqui-
ôs ¿ n L > m o l d e s en n u e s -
W e n t a S ^ cuajaron su nueva 
*á8 S V R t a n Aspirados en los 
*>* Kreon 03 m o t l v o a arquitectóni-
íotrof S pQ0mano8' siendo para no-
10 de ^HHni!Pma de Roma ^ pun-
tí(>* auTí , • ! la nueva construc-
tro8 c o L ? ha influído en noso-
moderna ifal"Uy6 en Ia arquitectura 
n t e de " Tna in8Piradora prefe-
ron en 
tectó 
N'o muestro pujante progreso. 
de estas nh,- COn Ios ^tenores 
P i lo artfHt-aS: sea P0r(iue nuestro 
q0e la culí , ? 69 lnsuflc,ente o por-
«* la S S 2 f " ^ no ambicio-
10 cierto del complemento. 
1,00 de eR " q,Ue cuando visitamos 
finios T mfa a nos re-
«or derroohl nta ri(lueza exte-
rnos el S o V * ? 8U interior senti-
r t e es 2, la lnuerte callcie. 
Ter la nLvUeVVSpect0 a resoI-
ar(íuitect;a r- va orientaci6n que los 
diento de i ?. I"011 en el «nbel le-
É F15 Egipto pn r 4 Urbe ^ P ^ l i n a . 
^0s hnbo esnpM1?8 mot,V08 dccora-
^ e r l o ^ P ^ l cuidado en man-
y encaustea 
C A I . M A E N B A K C E L O J Í A 
BARCELONA, 6. 
Ha iquedado restablecida la calma en 
esta provincia. 
El «eñor Domingo, que había sido de-
tenido a causa de los pasados sucesos, 
fué puesto hoy en libertad. 
El diario radical "El rrosTreso" decla-
ra que es lmpr»»bablp eT*5ttl»»íWÉfl de 
una huelga general ahora. 
I 
P R E P A R A T I V O S I T L E C T O B A L E S 
MADRID, 6. 
Los ministros se reunieron en Conse-
jo ocupándose principalmente de los 
preparativos electorales. 
DECLARACIONES DEL J E F E DEL 
GOBIERNO 
MADRID, 6. 
El Jefe del Gobierno, señor Marqués 
de Alhucemas, declaró que estaba justi-
Hcada la reunión de los ministros en 
Consejo extraordinario que duró cinco 
horas, porque era preciso terminar las 
medidas electorales que se ve precisado 
a adoptar el Gobierno. 
También se trató en ese Consejo de 
los tratados comerciales que España tie-
ne pendientes con varias naciones y de 
otros asuntos relacionados con los nota-
rios, magistrados, fiscales, profesoras, 
registradores de la propiedad y con los 
cuerpos Jurídicos del ejército y de la 
marina. 
(CONTINUA E N LA PAG. 9) 
E L V A P O R " T U S C A N I A " T O R -
P E D E A D O Y HUNDIDO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
WASHINGTON, febrero 6. 
El vapor Tuscanla, de la línea Cunard, 
conduciendo 2.179 soldados americanos, 
fué torpedeado y hundido frente a la 
costa irlandesa. Los Informes oficiales 
recibidos hasta última hora indican que 
1.912 oficiales y soldados han sido sal-
vados, y con probabilidades de que la 
lista de salvamento sea aún mayor. Las 
tropas, compuestas principalmente do 
destacamentos de la Guardia Nacional de 
Michigan y Wisconsin, viajaban en el 
Tuscania, barco inglés, convoyado por 
barcos de guerra británicos. 
Un breve despacho al Departamento de 
la Guerra dirigido esta tarde desde Lon- j 
dres, anunciaba el desastre y decía que j 
sólo hablan desembarcado 1.100 super-
vivientes. La noticia se dió al público 
poco después de media noche y duran-
te más de dos horas se temía que pro-
bablemente 1.400 hombres, incluyendo 
tripulantes del barco, habían perecido. 
Al recibirse en el Departamento de la 
Guerra un mensaje de la Embajada en 
Londres, diciendo que a lao once de la 
noche se habían contado 1.912 supervi-
vientes, la alegría ocasionada por el des-
pacho casi borró la pena causada por 
las primeras noticias. Los primeros 1.100 
supervivientes fueron desembarcados én 
Larne y Buncranna, dos puertos Irlande-
ses situados a bastante distancia uno 
del otro, y esto, junto con el hecho de 
que barcos de salvamento so hallaban 
a mano, hizo renacer la esperanza de 
que todos a bordo del Tuscanla, menos 
D O N B E N I T O R 0 V 1 R A 
Después de una temporada en la 
Habana, siempre corta para los nu-
merosos amigos que aquí tiene, se ha 
embarcado de regreso a los Estados 
Unidos ,don Benito Revira, presti-
gioso hombi-e de negocios, almace-
nista y fabricante de tabacos en New 
York, donde, al igual que en Cuba, es 
generalmente respetado y querido. 
Muy feliz viaje le deseamos. 
L a L i s t a N e g r a 
a m e r i c a n a 
E l señor Joaquín Torralbas, E n -
cargado de Negocios ad-ínterim de 
Cuba en Washington, ha comunicado 
por cable a la Secretaria de Estado 
haber sido incluida en la Lista Ne-
gra Americana la firma de Heilbut y 
Compañía, de esta ciudad. 
aquellos víctimas de la explosión, pudie-
ran salvarse. 
El Presidente, el Secretario Baker y 
todo el elemento oficial de Washington 
estuvieron levantados hasta última hora 
esperando noticias. Solo se recibían bre-
ves avisos, sin detalles del ataque al 
transporte. Hasta faltaba anotar el tiem-
po en los despachos, presúmesu que 
el desastre ocurrió esta madrugada por-
que el primer mensaje fué depositado 
en Londres, a las tres de la taróe, pro-
bablemente una hora después que los 
barcos de salvamento llegaron a la costa 
de Irlanda. 
WASHINGTON, febrero 6 . 
El vapor inglés Tuscanla, con 2.179 
soldados americanos a bordo, fué torpe-
deado y hundido en la zona de guerra. 
No se hnn recibido noticias acerca del 
número de vidas perdidas; pero se sabe 
que 1.100 supervivientes han desembar-
cado en Buncranna y Lame, Irlanda. 
El desastre fué publicado oficialmente 
por el Departamento de la Guerra, en el 
cual hasta ahora se han recibido pocas 
noticias, sin dar los nombres de los su-
pervivientes ni de las víctimas. 
WASHINGTON, febrero 6. 
El Departamento de la Guerra hff pu-
blicado la siguiente nota: 
"El Departamento de la Guerra ha si-
do informado oficialmente que el vapor 
Tuscania fué torpedeado y hundido y que 
(CONTINUA E N LA PAG. 8) 
E l e s t r e n o d e D o r e y a 
Estrénase hoy en el Teatro Nació- | lay, so enamora de un soldado espa-
nal la ópera, cubana en un acto y 
dos cuadros, "Doreya", la obra del 
notable poeta Hilarión Cabrisas y 
del ilustre musicógrafo Eduardo 
Sánchez de Puentes, premiada en el 
concurso que organizó el inteligente 
VlrgUio Lazzari, que desempeSará el pa-
pel de Anulay. 
y laborioso empresario del Nacional, 
maestro Adolfo Bracale. 
E l argumento de la nueva ópera 
es sencillo e interesante y tiene hon-
do carácter dramático. 
"Doreya" es una leyenda ideológica 
basada en loó aborigénes de Cuba. L a 




^ «ostuvTe^J falerías y museos 
de P o & 108 nombres subli-
« ?tro8 ai r S ? 0 " , P1,nío. Parhasios 
carecen ,1 descon«oladoras se 
S L * * * el m í CaU8a8 ^ue W e n 
i"ba- Pues a,fnrofe80 decorativo de 
V i a l i d a d VI;atándo,0 con fría ^ en d ^ a p l h a 5 r í a de hacernos 
acla de muchos; sin em 
(Contlnú a en la ONCE) 
¡ $ 9 3 3 . 7 4 p o r u n 
p e r r o ! 
BÜEXA RECAIDACIOIV 
E n la ciudad de la Habana, a cin-
co de Febrero de 1918 y en el local 
de las Oficinas de la Sociedad Na-
cional Cubana de la Cruz Roja, si-
tuado en la calle de O'Reilly núme-
ro 6, se reunieron' bajo la presiden-
cia de la señora María Herrera viu-
da de Seva, actuando de secretaria 
la señora Blanche Z. de Baralt, las 
señoritas que vendieron las papele-
tas para la rita del perro donado a 
la Cruz Roja Cubana, en el Hipódro-
mo de Marianao, el día 31 del pasa-
do Enero y a los efectos de proce-
der a abrir los envases que contie-
nen las cantidades recolectadas, 
siendo contado el efectivo por el 
doctor Mario Díaz Irlzar, con la In-
tervención del doctor Ramón de la del río Arimao, Cienfuegos, Doreya, 
Puerta y Rodríguez, en su carácter! la hija del cacique de la tribu, Ana-
de Contador^ oe la Asamblea Supre-
ma y Comité Ejecutivo, estando pre-
sentes las señoritas Beba Larrea, 
Caridad Agutlora, Lolita Montalvo, 
Julia Sedaño, Rosita Sardiña, Celia 
Martínez. Emilia Aguilera, Mercedl-
ta Montalvo, Obdulia Toscano, Ade-
laida Dolr. Rlanquita Baralt y Her-
minia Montalvo. 
Contado el efectivo arrojó un total 
de $933.74, cuya suma se entrega al 
doctor L a Puerta en su referido ca-
rácter, para entregar al Tesorero 
General de la Cruz Roja Cubana, no 
dividiéndose O importe con la Cruz 
Roja Americana, porque según cons-
ta, ésta a su vez Ingresó el producto 
obtenido por el donativo de Igual 
naturaleza que se le hizo; y todo eflo 
de acuerdo coa lo Indicado al señor 
Ministro de los Estados Unidos. 
Y para que conste se firma la 
presente en la Habana en la fecha 
antes referida. 
Ya están l'stas las cuentas para 
entregar el montante de la fiesta de 
la Cruz Roja en el Hipódromo; se-
gún nuestras noticias, serán 12,766 
pesos 20 centavos. 
ñol, de aquellos heroicos conquista-
dores que üiarchando tras las hue-
llas que marcó el Inmortal genovés, 
vinieron a Cuba en pos de oro y de 
gloria. Manfredo, el soldado, se ha 
perdido en las márgenes del rio, y un 
día salva a Doreya de la brutal acó 
metida de Yarayó, quedando él pre-
so en la seducción de la salvaje y 
virginal belleza de la india. Maufre-
piensa que la relación de la brutal 
acometida de Yarayó junto al río sal-
ve a su amado, y alocadamente le pi-
de a Manfreio que lo cuente al Ca-
cique. Manfredo habla. L a tribu es-
cucha suspensa y el cacique quiere 
conocer al traidor Yarayó. Este dis-
El notable barítono Aujfusto Ordófiez, one 
hará el role de "rar»j-o." 
Tina PoU-Rand«<ccio, la "dirá" qn« canta-
rá la parto de la nrotaRonista en la 
ópera "Doreya." 
do quiere convencer a Doreya para 
que deje su tribu y huya con é l ; 
ella se niega. 
E l cacique Analay anuncia a la trl-
i bu que casará a Doreya con Yarayó, 
" indio caribe de perversos y crueles 
instintos, que so ha alzado de la con-
dición de esclavo a favorito del ca-
cique. Ahora realiza su sueño de pa-
sión casándose con Doreya, a quien 
ama apasionadamente. Pero Doreya 
huye con Manfredo antes de ser sa-
crificada. Advertida la tribu, corre 
en busca del español que se roba a 
la princesa. 
Yarayó intriga, piensa, tiene secua-
ces que mueve en busca de los aman-
tes fugados; -pero todo en vano: solo 
Naya, la confidente de la princesa, sa-
be dónde están los amantes felices. 
Pero Naya se dejarla matar antes de 
decirlo. Yarayó consigue que el caci-
que finja un perdón para atraerlos por-
que Doreya y Manfredo se han per-
dido en el bosque y están hambrien-
tos. Naya cae en el lazo. Los indios 
descubren a los amantes y los condu-
cen a presencia del cacique. Manfre-
do es condenado a la hoguera. D o & f » 
El tenor G. Vogrliotti, qne cantará la parte 
de Manfredo. 
para su arco contra Manfredo. Dore-
ya se interpone y le alcanza en pleno 
pteho la flecha, que la derriba muer-
ta- Manfredo y Yarayó son arrastra-
dos por la tribu a la hoguera que 
alumbra la tragedia, muda y sombría, 
en el bosque virgen de Cuba primi-
tiva. 
LA PARTITURA 
L a partitura tiene sabor cubano. 
Está basada en su mayor parte en 
ritmos indios. Ha de sorprender por 
su poderosa originalidad. 
Tras un preludio corto que des-
cribe la noche, se oye la balada del 
tenor, a la que siguen el racconto de 
Doreya y dúo con Manfredo, escrito 
(Pasa a la plana T R E S ) 
En la morada del señor Alcalde, 
celebró sesión ayer el Consejo Mu-
nicipal de Defensa. 
Presidió el Dr. Varona Suárez, en 
su carácter de Alcalde y Director de 
dicho Consejo. 
Asistieron el Director del Consejo 
Nacional, doctor Martínez Ortiz; y 
los vocales señores José María Be-
rriz, Tomás Fernández Boada y Fran-
cisco V. Cruz. 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior, se entró a tratar del 
problema de la distribución de dos-
cientas tercerolas de manteca de chi-
charrón, que el señor Director del 
Consejo Nacional de Defensa puso a 
disposición de esto Consejo Munici-
pal. 
Después de largos debates, en los 
que terció el señor Director del Con-
sejo Nacional, se acordó hacer el 
reparto de esa manteca en la si-
guiente forma: 
Ciento veinticinco tercerolas al 
Gremio de Detallistas, previo el pago 
de 34.1|4 centavos libra para su dis-
tribución por barrios a los señores 
detallistas, a condición de que el re-
ferido Gremio envíe al señor Alcalde 
relación del reparto, con nombres y 
domicilios de los detalistas que la 
obtengan. Esa manteca deberá ser 
vendida al consumidor al precio do 
40 CENTAVOS LIBRA. E l señor Al-
calde dará instrucciones a la Policía 
Nacional y Agentes Especiales a sus 
órdenes, para que se haga la venta 
.en la forma y precios dispuestos. 
Veinticinco tercerolas a disposición 
del señor Presidente del Gremio de 
Pondas, precio el pago de 34.3!4 cen-
tavos la libra, para que haga la dis-
tribución de las mismas a no más 
de 40 CENTAVOS CADA LIBRA, y 
con toda equidad entre todos los due-
ños de fondas. 
Treinta tercerolas para repartirse 
proporcionalmente y a 34.3|4 centavos 
libra entre los hospitales, asilos. Ca-
sas de Beneficencia, Clínicas. Cole-
gios con alumnos internos. Crochés y 
Cooperativa Obrera Cubana. 
Veinte tercerolas para ser detalla-
das en los Mercados Libres al precio 
de 40 centavos cada una libra. 
Se dió por terminada la sesión, sien 
do las dos de la tarde. 
Para cumplimentar el acuerdo de 
distribución entre los detallistas de 
las 120 tercerolas se reunieron por i 
la tarde, a las cuatro, en el despa-
cho del Alcalde, los señores Lucas 
Lamadrid, Secretario del Consejo Mu 
nicipal de Defensa; Rafael Martínez 
Ibor, Subdirector del Consejo Nacio-
nal ; Alfonso Amenábar, Inspector 
Delegado; Benigno Pérez, presidente í 
del Centro de Detallistas de la Ha-
bana; René Acevedo, en representa-
ción de la Consultoría de Comercian-
tes y Rogelio García Abascal, Admi-
nistrador de la Asociación de Deta-
llistas. 
De acuerdo las representaciones de 
los Detallistas con el Delegado del 
señor Alcalde, se adoptó la forma de 
sorteo para distribuir las ciento vein-
te y cinco tercerolas antes dichas en-
tre los mil trescientos ocho comer-
ciantes que aparecen en el Registro 
de Contribuyentes matriculados por 
el concepto de bodegas, a razón de 
una tercerola por cada uno de los 
que resulten agraciados, la que le 
será entregada por los señores Ar-
mour and Co., previo el pago de su 
precio a razón de treinta y cuatro pe-
sos setenta y cinco centavos el quin-
ta] y con la obligación de expender-
la al precio máximo oficial de cua-
renta centavos ilbra, y sin que pue-
dan suministrar más de una libra de 
manteca a cada cliente, bajo la ins-
pección y vigilancia de los Delegados 
del señor Alcalde y Agentes de l a 
Policía Nacional. I 
Dado comienzo al acto del sorteo, 
resultaron agraciados los señores Jo-
sé Alvarez, de San Ignacio 88; José 
Vallina, de Reina 46; Ramón García. 
Quiroga y San Luis ; Sáenz y García. 
Mercado de Tacón 41; Francisco Ló-
pez, de Ayuntamiento y Manila, Ce-
rro; José Fernández,, Colina y Deli-
cias; Jesús González Neptuno 202; 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
E l t i m b r e y e l i m -
p u e s t o s o b r e l a s 
u t i l i d a d e s 
Por la Sec.etaría de Hacienda se 
ha pasado la siguiente circular: 
"Habana, l ebrero 2 de 1918. 
Señor Administrador y Recaudador 
de Contribuciones e Impuestos del 
Distrito Fiscal de 
Para evitar dudas acerca de si el 
importe del Impuesto del Timbre 
Nacional es o no de computarse co-
mo un gasto o deducible a los efec-
tos de la aqu'-dación y cobranza del 
de utilidade; que deben abonar los 
Bancos, Sociedades por acciones, 
Asociaciones de derecho común. 
Banqueros, Empresas de ferrocarri-
les, y la prepiedad minera, a que se 
refiere el artículo 59 del Reglamen-
to oe 28 de Agosto del pasado año 
dictado para la ejecución de la Ley 
de 31 de Julio del mismo. Vistos los 
aitículos 88, 89 y 90 del citado Re-
glamento, debo manifestar a usted 
oue el Impuesto del Timbre Nacio-
nal no es ñe al ono como gasto ni de-
ducible a lor. referidos efectos por 
tratarse de otro Impuesto indepen-
diente del establecido sobre utillda-
dades. 
De usted atentamente, Leopoldo 
Canelo, Secretario de Hacienda." 
E C O N F L I C T O D E L A C A R N E 
¿ S e incautará el Consejo de Defensa del ganado de los corrales de 
L u y a n ó ? Informe de Sanidad sobre la e laborac ión del pan. E l 
concurso para la importac ión de harina quedará abierto hoy. 
Entrevista con mister Morgan. 
m 
Lo señora M. Wleneskay», mezzosoprano 
(VM lukrá el pa^el de Maja. 
Una comisión de expendedores de 
carne se entrevistó ayer con el Di-
rector del Consejo de Defensa, ha-
ciendo entrega de la siguiente ex-
posición: 
Señor Director del Consejo de De-
fensa Nacional. 
Señor: 
Fructuoso del Valle y González, 
en su carácter de Presidente de la 
"Asociación General de Expende-
dores de Carnes", domiciliada en 
esta Ciudad, calle de Egido número 
2 altos, ante usted respectuosamen-
te, expone: 
Que los Expendedores de Car-
nes de ésf1 capital, están obligados 
por Decreto de esa Junta Nacional 
a vender la carne en los estableci-
mientos de carnicería a los precios 
fijados en el mismo. 
Que ésta obligación se vé obs-
taculizada por la falta de ganado en 
pie en el Matadero, motivad* píoi» 
la insinceridad de los que en estos 
momentos están tan obligados co-
mo nosotros a resolver la horrible 
crisis que pesa sobre el país, con 
motivo de la guerra mundial. Y por 
qué decimos esto? Pues porque^ sa-
biendo í o s Expendedores de ésta! 
Capital que desde Camagüey y las 
Villas, sale el suficiente ganado pa-
ra el consumo de ésta Ciudad, es-
tos ganados no llegan a los Matade-
ros, sino en una cantidad suma-
mente limitada, el insuficiente para 
poder expender lo que se necesita 
para el consumo diario, sabiendo 
terminantemente que existe entre los 
Encomenderos del Matadero Indus-
trial, la Sociedad Lykes Bross Inc., 
y algunos comisionistas de ganado, 
un acuerdo, parece que con el fin 
de aumentar el precio de venta del 
ganado en pie. hnciendo inútil la vi-
gencia del Decreto y con ello nos •o-
loca en estas dos condiciones, bien 
teniendo que cerrar nuestros esta-
blecimientos por la imposibilidad de 
comprarles a un precio superior al 
que pudiéramos revenderlo al pue-
blo, bien porque si le compráramos 
al precio que ellos pretenden, ten-
dríamos que revender la carne ai 
un precio mayor que el que se nos 
estipula en el repetido Decreto. 
Y nosotros fiel cumplidores de la 
Ley nos encontramos en la situa-
ción antes referida y como el momen 
to actual es el de resolver la crisis 
y ésta Junta que usted tan digna-
mente representa tiene los poderes 
suficientes para rcsolvorlo, venimos 
a exponer datos que corroboran 
nuestras manifestaciones y son los 
siguientes: 
Que por referencias sabemos que 
ese ganado a que me refería ante-
riormente que viene de las provin-
cias de Camagüey y Villas se en-
cuentra depositado en una finca cer-
cana a los Corrales de Luyanó y que 
en número limitado y para deter-
minadas entidades extraen diaria-
mente una cantidad señalada, dejan-' 
dose de esta forma sin ganado dia-
rios a las matanzas que tienen es-
tablecidas los Expendedores de Car-
nes en el Matadero Industrial de é s -
ta Ciudnd y que sacrifican por cuen-
ta propia, tan es así que podemos 
asegurar que para la matanza de los 
Expendedores en el día de mañana 
jueves, no hay carne, con lo que re-
sultará que unos expendios en la 
capital tendrán dicho articulo y otros 
muchos no, creándose el conflicto 
que queremos evitar. 
Y estimamos que esto puede re-
solverse con una Investigación de 
los hechos relatados. 
Habana y Febrero 6 de 1918. 
f.) Fructuoso del Valle 
Presidente. 
E l Director del Consejo manifes-
tó a los comisionados que hoy por 
la mañana un inspector de la Jun-
ta visitarla los corrales de Luyanó 
para que le informaran por qué no 
(Continúa en la DIEZ) , 
P A G W A DOS. DiA&iO D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1918. ANO 
s u 3 « 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R . 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas ios p lazas i n p r i a n t e s del moado y operac iones de banca 
en G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - M i f » 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros nmlgos y sinceros coutratos.,, 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o s 
fhioago, New York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorezoauos cou sus ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablprráflcn PICOCUERO 
Referencias i BANCO NACIONAL D E CUBA. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N E W Y O R K 
POR 
ODUAPIA, XUM. 23 
;E\V YORK STOCK EXCHANGE. 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
B. EX C. 
TELEFONOS A-0392. A-9448 
HABANA PERRERO 6 DE 1018 
Valores 
$ S.üO American Beet Sucar 
Americau Cau 
| 0.00 American Smelting & Rcf. Co. 
i ü.oo AonooaÜa Coppe* 
Callfyiniu l'eiroieum. , . . . 
$10.00 Cauudiuu Pacific 
$ 4.00 Central Leather 
$10.00 Cbiuo Coijper 
Coru Producía 
Ci'iicible tílucl 
Cuba Caue Sugar Corp. . . . 
2 OÍD D&tUIeri Securities 
$ S.00 Iusi)iration Copper. 
interli. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Morcantile Marine Cura. 
S 0.00 Kenuecotí: Copper 
$ O.oo I.ackwauna Steel 
$ 5.00 Ixíbisb Valley 
Mexican Petroleum 
^ 0.00 Mlami Copper. . . . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
S 0.00 New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
t 4.00 Rcadiug Comm 
$ 0.00 lícpublic Iron ts Steel 
$ 0.00 Southern Pacific 
Soutboru Railway Comm 
$ S.00 Cnion Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . . . 
$ "i.OO U. S. Steel Com 
$10.00 Cuban American Sugar Com. . 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar 
$ O.OO Inter. Mer. Marine Pref. . . 
$ 7.00 'U'cstinghouse. 
Eric Common 

































































































































































ACCIONES VENDIDAS: 513.000 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
able de la Prensa • Asociada 
cibldo por el hilo directo). 
AZUCARES 
New York, FoTrcro 6. 
Los negocios en el mercado oe a z ú -
c a r cmdo contlmían actlros y los pre-
cios sin alteración, a 4.985 para ios 
f nbas costo y flete. igTial a 6.00."i pa-
ra la centrífrifra. Las yentas a la Co-
misión no fueron tan grandes como 
las de ayer, ascendiendo a 12,500 sa-
cos de Puerto Eico. 
E n el refinado los precios no se al-
I s o c i a c i ó n de i e p e n d í e n t e s É l Comercio de u H a t o 
S E C R E T A R I A 
f u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a S e g u n d o S e m e s t r e d e 1917 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a . 
No habiéndose celebrado por falta 
le quorum, la Junta General Ordina-
•ia convocada para el día 3 del que 
;ursa, de orden del señor Presidente 
r de acuerdo con los artículos 35 y 
16 de los Estatutos, se cita POR S E -
CUNDA V E Z a los señores asociados 
para celebrar dicha junta a la una 
7 media de la tarde del próximo do-
mingo 10 del actual, en el salón de 
fiestas del Centro Social; en dicho 
acto regirán las mismas prescripcio-
nes insertas en la anterior convoca-
toria. 
Habana 5 de febrero de .1918. 
teraron, rigiendo el de 74*"» K-ra el 
granulado fino. Se están aceptando 
negocios en escala liberal y si la si-
tuación del tráfico mejora créese que 
todas las refinerías pronto estarán 
iraliajundo sobre una base normaL 
T A L O R E S 
New York, Febrero 6, 
Las acciones do los vapores y unas 
cuantas emisiones especiales sin di-
recta relación con ese grupo fueron 
los rasgos salientes del mercado de 
valores de hoy. Las prominentes 
usuales en los grupos industriales y 
ferrocarrileros evidenciaron un sesgo 
irregular. 
Las transacciones estuvieron otra 
voz restringidas, a causa de las condi-
ciones exteriores económicus, resul-
tado de la paralización del transpor-
te y de la escasez cada vez mayor de 
combustibles. Slajyor reducción de ca-
joicidad se anunció desde importantes 
centros manuíacíureros, siendo afec-
tadas niayonnente las industrias del 
hierro y el acere, 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, do 5.1|2 a 5.814. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.5¡16: por cable, 4.76.7Ü6. 
Francos.—Por letra, 5.72.1|4; por 
cable, 5.70.1 1. 
Florines.—Por letra, 43.12; por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8.58; por cable, 
S.56. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.1 4. 
Plata en barras, 86.1 8, 
Peso mejicano, 68.1{4. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.1|2 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 4; la más baja 8; promedio 3.! í : 
cierre 3; oferta 3.1!2; último présla-
mo 3.1 2. 
Londres, Febrero 6. 
Consolidados, 54.112. 
Unidos, 75. 
París, Febrero 6. 
Renta tres por ciento, 57 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16% céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 55 céntimos. 
D E L M E R C A D O ~ A Z U C A R E R O 
E l mercado local de azúcares con-
tinúa quieto y sin variación en los 
precios. 
Ayer, al igual que en los días ante-
riores, no se dió a conocer venta al-
guna. 
E l día 31 del actual entraron en 
Matanzas 14,340 sacos de azúcar, pro-
cedentes de los distintos ingenios de 
la provincia. 
Existencia anterior: 667,475 sacos. 
Total entrados: 686,815 sacos. 
B g l s a d e N e w V o r k 
F e b r e r o 6 
P I E N S A ASOCIADA 
Acciones 5 3 9 . 5 0 0 
Bonos 4 . 3 7 2 . 0 0 0 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por el señor Presidente, cito, por es-
te medio, a los señores accionistas 
del DIARIO D E LA MARINA (S. A ), 
para la Junta General reglamentaria 
que, como continuación de la cele-
brada el día 4 del actual, ha de tener 
lugar el jueves, 14 de Febrero, del 
corriente año, u las cuatro y media 
de la tarde. 
Habana, 5 de Febrero de 1918. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 





ñ o l a d e C o b a . 
( A S A M B L E A G E N E R A L D E S O C I O S ) 
C I T A C I O N 
Acordada por la Asamblea de 
\poderados de e¿la Asoc iác ion la 
emis ión de $25 .000 .00 . en bonos 
hipotecarios para, entre o l í a s co-
sas, saidar la derrama voluntaria 
realizada con fecha 14 de Noviem-
bre de 19! 6. a este fin iengo es-
pecial placer en citar, cv . nombre 
de esta Sociedad, a todos cuantos 
asistieron a aquella asamblea, y , 
en general, a todos los socios de 
ia "Colonia Española de C u b a , " 
para que se sirvan concurrir 
hoy, jueves, d í a 7 de los co-
rrientes, a las 8 de la noche, al do-
micilio social, Bernaza, 3 , altos, 
para tratar, a d e m á s , de importan-
t í s imos asuntos que afectan a ia 
marcha de nuestra querida Ins-
t i tución, 
Habana, 4 de Febrero de 1918. 
F A C U N D O G A R C I A , 
Presidente General. 
C 1155 2d-C 
S . A . 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos ^Sociales y de orden del 
señor Presidente, cito, por este me-
dio,, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA, S. A., para 
la Junta General Extraordinaria que 
deberá do celebrarse el día 14 del co-
rriente mes, a Jas 3 p. m., en el edi-
ficio de la Compañía, con el objeto 
de tratar sobre la modificación da 
los Estatutos Sociales, de acuerdo con 
el proyecto aprobado por la Junta 
Directiva. Los Estatutos están visi-
bles a todas horas hábiles hasta el 
día de la junta en las oficinas de esta 
Secretaría. 
Habana, 5 de Febrero de 1918 
E l Secretario. 
JOAQUIN PINA. 
COTIZACION OFICL1L D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
s E N T R E G A E N Q U I N C E D I A ; 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d e ^ A z ^ 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 2 5 . 0 0 0 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p 0 r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f 
E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
c a s i A i m i H i i n i i i 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a s • G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l á - t o d o . 
T Ü R Ü L L Y C í a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . M u r a l l a , 4 . Habana. 
70, de 18 do Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. • . centavos oro nacional o america-
W e s t I n d i a P e t r o l e u m C o m p a n y , S . 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
Se hace saber a los señores accionistas que con esta fecha ha 
quedado totalmente pagada a la importante casa de los señores 
Ellis Brothers, Cuba esquina a Lampari l la , toda la maquinaria que 
por su conducto fué solicitada de los Estados Unidos para organi-
zar los trabajos, de per forac ión en las pertenencias mineras de esta 
Compañía y que en el día de hoy han sido y a trasladados y se en-
cuentran en dichos terrenos, siete grandes cajas contentivas de to-
dos los herrajes y seis cajas m á s de todos los accesorios consi-
guientes, pudiendo los señores accionistas servirse pasar a exami-
nar la importancia de dichos materiales. 
Enrique Alvarez, 
Secretario de la C o m p a ñ í a . 
3227 7-f 
T A N G I A C O P 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
/••Apertura 
Cojí»pradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
Vendedores: no hay. ^ 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZll 
Habana 
Guarapo polarlíación { 
Primera quincena de DictonJ 
4.82 centavos la libra. 
Segunda quiucena de Diclemj 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la liba 
Primera quincena de Enero; 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero; 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra. 
(Continúa en la DIEZ) 
C E N T R A L L U I S A 
COMPAÑIA A Z U C A R E R A , S. A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E N E R A L D E ACCIONISTA! 
De orden del s eñor Presidente de la calle de Empedrado de 
de esta C o m p a ñ í a , en cumplimien-
to de lo que dispone el ar t ícu lo 
veintiuno de sus Estatutos, se ci-
ta a todos los Accionistas de la 
misma, para que concurran a la 
Junta General Extraordinaria, que 
tendrá efecto el d ía once del co-
rriente mes de Febrero, a las dos de 
a tarde, en la casa n ú m e r o seis 
Capital, para tratar de los arre» 
mientos de fincas que tiene« 
brados la Compañía, su rescisi 
o renovac ión . 
Habana, Febrero cuatro, de 
novecientos dieciocho. 
Manuel Mañas y Urquiola, 
Secretara 
C 1170 
ñ a s 
S E C R E T A R I A 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
Autorizada debidamente por la 
Comisión Ejecutiva, se hace saber 
que la Secc ión de Sanidad ha acor-
dado cubrir por C O N C U R S O las 
siguientes plazas vacantes en la 
Casa de. Salud L a B e n é f i c a : 
Una de Médico Interno. 
Una de chauffeur para la am-
bulancia. 
Los aspirantes d e b e r á n presen-
a r las solicitudes a c o m p a ñ a d a s de 
sus correspondientes t í tulos y de-
m á s documentos que justifiquen 
el ejercicio de la pro fe s ión , de-
biendo verificarlo antes de las 5 
de la tarde del d ía 10 del actual, 
fecha en que q u e d a r á cerrada la 
admis ión . 
• Habana, lo. , de Febrero de 
1 9 1 8 . — J o s é Gradaille, Secretario 
General. 
H a s t a n u e v o a v i s o s e a d m i t e n s u s 
c r i p c i o n e s d e a c c i o n e s d e e s t a C o m 
p a ñ í a a s u v a l o r n o m i n a l d e D 1 E 2 
P E S O S . 
L a D i r e c t i v a 
O F I C I N A S : S á N I G N A C I O N U M E R O 
A p a r t a d o , 9 9 0 . H a b a n a . 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i c 
P A G O . 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 ¿ 
Por acuerdo del Consejo de es-
te Banco ha siido puesto a l pago 
el Dividendo n ú m e r o 13 de 3 por 
100 correspondiente a l ú l t imo se-
mestre de 
este medio a 
instas. 
Habana, 1 o 
1918. 
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1917 y se avisa 
los señores Acc 
de Febrero 
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COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIOS 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. O F I U ^ 
E N S U P R O P I O E D I F I C I O : E M P E D R A D O , NUM. & 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas " ^ ^ g i «* 
tablecimentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobran 
resulta después de pagndos los gastos y siniestros. $65 l ^ ' - ^ 
Valor responsable ae las propiedades aseguradas. • • • * ^ 779.5^" 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. • • 
Cantidades que sb están devolviendo a los socios como ^ 150(^ 
sobrantes de los años 1912 a 1916 • • • 
Importe del fon lo especial d» reparto garantizado 
propiedades, hipóte jas, bonos de la República, láminas 
Ayuntamiento de ) 1 Habana, acciones de la Havana Elfl«tnc „ 
y Light Power Co, y efectivo en Caja y los Bancc*. • • 




Habana, 31 d 1 Enero de 1918. 
n 
Llame ai A-OSlO o escrita a] Apprtado 2S57, para ^ « J ^ ^ » 
razón social no dejo de aparecer con letras grandes 1 
DIRECTOKIO D E CUBA. _ ! — 
e l * 
c 603 
E M U L S I O N 
P E C A S T E L L S G R E O S , 
c-1100 alt 3(3. 3. 1 O 460 alt la 13 « j 
g7d-23 • 
. . 1,1, deiO' 
das maravillosos etectos son conocidos en toda ^ & o u s aravuiosos erectos son conocíaos en n(jeD 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados resp 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomienaan. 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
DK M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A R E P U B L I C A 
6-00 
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E l s u t e r c a m b í o c o m e r c i a l 
e n t r e C u b a y E s p a ñ a . 
Mo somos ahora nosotros los que 
recomendamos un intercambio comer-
cial entre Cuba y España; es la Jun-
ta de Defensa Nacional. Entre los ar-
tículos de primera necesidad cuya es-
casez se siente con mayor rigor se 
cuenta el aceite de olivo que se coti-
za a precios inaccesibles y fabulosos. 
El importador, señor Elias Miró, ofre-
ce traer de España veinticinco a trein-
ta mil quintales de aceite de olivo, si 
el Gobierno de Cuba obtiene el per-
miso necesario para la exportación. E l 
señor Miró se compromete a vender 
el aceite a cincuenta y cinco pesos 
el quintal. El Consejo desecha esta 
proposición, pero acuerda abrir con-
cursos y gestionar dicha licencia en 
favor del que ofrezca mejores condi-
ciones de venta, siempre que median-
te un convenio se establezca un in-
tercambio comercial entre Cuba y Es-
paña. 
Si se hubiera acordado aquel tra-
tado comercial que con tanta insis-
tencia recomendamos nosotros antes 
del Modus Vivendy por el cual el Di-
rector de este periódico, señor Rive-
ro, emprendió tan tenaces campañas 
allí ante el pueblo, ante las autori-
dades españolas y ante el formidable 
poder de la Tabacalera y en Cuba an-
te el Gobierno y todos los elementos 
comerciales, tendríamos ahora resuel-
to este problema sin ninguna necesidad 
de permisos ni de gestiones. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la» ('ura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
iplicación da alivio. 
D r . J . L Y O N 
BE LA FACULTAD DE PARÍS 
Especialista en la curacicn radical 
lo las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
tente continuar sus quehacere<3. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias 
SOMEKÜELOS, 14, (ALTOS.) " 
Ahora no podemos suplir las fatales 
restricciones del mercado norteamerica-
no, impuestas por la guerra con la 
importación de España que como na-
ción neutral pudiera abastecernos de 
algunos artículos con relativa abun-
dancia. Así la escasez de aceite en 
Cuba no duraría más que hasta el mes 
de Marzo en que verificada ya la co-
secha en España, podríamos recibirlo 
en suficiente cantidad para nuestro 
aprovisionamiento. Así se pudieran 
importar de allí otros muchos artícu-
los, como harina, maíz, garbanzos, fri-
joles, papas, salchichas y manteca, cu-
ya carencia y cuyos subidos precios 
nos están torturando con tanta cruel-
dad. 
Entonces, cuando tan encarecida-
mente aconsejábamos el tratado co-
mercial. España estaba dispuesta a 
hacer a Cuba las mayores concesio-
nes. 
Nosotros demostramos, con acopio 
abrumador de datos, que las proposi-
ciones presentadas por España eran 
para Cuba sobremanera favorables y 
ventajosas. Ahora, dada la anormali-
dad de las circunstancias y la escasez 
de subsistencias que sufre también el 
pueblo español, el intercambio co-
mercial que quisiera establecerse entre 
ambas naciones tropezaría con mayo-
res dificultades y sería más restricti-
vo de parte de España. 
No está de más, sin embargo, que 
lo que entonces no se hizo o por fal-
ta de previsión o por exceso de celo 
patriótico, se trate de realizar ahora 
que con tal intensidad nos va apre-
miando el conflicto de las subsisten-
cias. 
Aun en estos momentos de necesi-
dades generales, España no prescindiría 
de ningún modo de su amor a Cuba 
y de sus vivos y sinceros deseos de 
estrechar más fuertemente, con vínculos 
comerciales, los lazos de su sangre, de 
su historia, de su idioma y de su re-
ligión. 
P A R A 
E S O 
" A I L I A H C E F E N I X " 
A G E N C I A D E A G E N C I A S É 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A - 7 4 4 4 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
t í 
A L L I A N C E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a ! 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
que viven en 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresa: 
Contesteclón gratis a ios lecteres de] D1AHI0 DE LA MARDíi 
U M A T I C O S F I S K 
r e c o r r e n e n l o s c a m i n o c d e l 
c a m p o e l n ú m e r o d e m i l l a s 
p o r l a s q u e s e p a g a , 
L a s calles y avenidas pavimentadas en la 
ciudad no dan una prueba bastante severa 
a la calidad de los n e u m á t i c o s de los 
automóvi les . Pero cuando se recorren 
los distritos de fuera de las ciudades, en 
donde los caminos no son de lo mejor, 
se necesita que la calidad del n e u m á t i c o 
sea muy alta para que d é el recorrido 
en millas y el servicio que debe 
tenerse con él. 
L o s n e u m á t i c o s F I S K han ganado 
su reputac ión por su calidad d e s p u é s 
de experimentos en caminos de la 
m á s difícil naturaleza, tienen la fuerza 
y la resistencia necesaria, pues la pri-
mera cons iderac ión del fabricante ha 
sido su calidad y el recorrido en millas 
que puedan hacer. c 
Nosotros conocemos los neumáticos FISK 
y el servicio que pueden dar, y es por esto 
que tenemos tanto placer en recomendarlos. 
DUtrihaidoret para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueta y Gloria St». 
H a b a n a 
Dm venta en lo» g a r a g e » principal»» 
d» Cuba 
& Jan infomtt eomfiieloí a los comer-
danta en ntamático» (fue lo» pidan 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
J . PASCUAL-BALDWIÍfc 
Obispo Jío. 10L 
C U P A P Á D I ^ P T O A Y 
fót S U & Í Í O , D L D O L O P D E r C A B & Z A Y 
& 5 T Ó M A Q 0 Q U & V D . W D E 5 P U E 5 
• D E - L A O C O M I D A S ' 
E l e s t r e n o d e D o r e y a 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
en amplias frases melódicas de forma 
italiana. Suceden luego dos escenas 
"pezzo concertato", oyéndose el rezo 
de los indios que descansa en un "an-
damento" de la cuerda a la sordina. 
Más tarde se destaca sobre un "tem-
po di Nocturno" la romanza de Do-
reya "Alia Cubana", forma rítmica se-
mejante a la "guajira " Los bailables 
también son d'í carácter Indiano, pre-
dominando en ellos la factura cuba-
na. Luego dpi concertante final del 
primer cuadro, de gran efecto de con-
junto, viene el intermezzo, al que su-
ceden el terceto de mezzo soprano, 
barítono y Majo y el dúo de estos úl-
timos para llegar a la escena final, 
j que es de un gran efecto polifónico, 
sobresaliendo en ella la dramaticidad 
dol asunto. 
LOS INTÉRPRETES 
Interpretarán ia ópera "Dcreya" 
la famosa cantante italiana Tina 
Poli Randaecic; cuya fotografía pu-
blicamos con el traje que vistió en 
la Scala de Milán al estrenar la 
"Parisina" de D'Annunzlo y Mascag-
ni. María Wieneskaya, la valiosa ar-
tista rusa, es el mezzosoprano que 
se encarga del papel de Naya—la 
confidente de la princesa un día; G. 
Vogliotti, tenor de excelentes méto-
dos, que bará el role de Manfredo; 
el gran barítono astur Augusto Or-
dóñez, que encarnará el Yarayó; el 
cplaudido baio Lazzari, a quien se 
confía el Cacique, y los notabilísi-
mos comprimarios Olivero y Civai. 
Los coros hí.n sido muy bien ensa-
yados y la obra en conjunto resul-
tará un verdadero tnunfo por su va-
ler intrínseco y por la interpreta-
ción . 
Ocurre la acción en la época de la 
conquista. Hay en la obra bailables 
índicos y coros que han de agradar 
por la rareza y la novedad. 
Antes que "Doreya", que solo tie-
ne un acto, como ya hemos dicho, 
se poudnti tn escena "Cavallería 
Rusticana, ópera que cantarán Alice 
Gentío, María Wieneskaya, G . Vo-
gliotti y E . Cdronna. 
E l p r o b l e m a 
d e l a G a s o l i n a 
E L AUTOMOVIL CLUB Y E L CONSE-
JO DE DEFENSA. 
Enero 30 de 1918. 
Señor Armando André, Miembro de 
la "Junta de Defensa Nacional". 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tengo el gusto de incluirle a us-
ted una copia de la carta que con es-
la fecha, enviamos a la "Junta de 
Defensa Nacional" la cual se explica-
rá por sí sola. 
Mucho nos ha extrañado, que so. 
trate de tomar una medida tan poco 
equitativa, contra los automóviles 
particulares, sin que haya un motivo 
que la justifique, así como también 
que se nos trate de restringir, casi a 
llegar a no poder sacar nuestros auto-
móviles, irrogando perjuicios a sus 
dueños, sin tener en cuenta las cos-
tosas contribuciones que pagamos, y 
los otros gastos que el sostenimiento 
de un automóvil ocasiona, pues los 
veinte galones, que usted pretende 
darnos, son poco más o menos, los 
que consume cualquier máquina par-
ticular en un solo día. 
E l "Automóvil Club de Cuba" que 
representa a una gran mayoría de 
dueños de automóviles particulares, 
y compuesto de las personas más pro-
minentes de esta Capital, no cree que 
debiera ser dada, una medida de tan 
trascendental importancia, y sobre to-
do, pensamos que cualquier medida 
D e p u r a l a S a n g r e . 
Todos los que tienen algún padeci-
mierto proviniente del mal estado de 
su sangro, deben, cuanto antes po-
nerse en tratamiento por el Especifi-
co Yaliña, excelente preparado a ba-
se de elementos vegetales, que hace 
eliminar todos los malos humores y 
que depuran rápidamente. E l Especí-
fico Valiíía, está muy generalizado 
como depurativo, porque los mismos 
pacientes que han dejado de serlo y 
que le deben su curación, son los 
mejores propagandistas de sus ven-
tajosas cualidades. 
En todas las boticas se vende Espe-
cífico Va liña, la medicación que en 
menos tiempo depura la sangre y que 
hace eliminar los malos elementos y 
todo lo que es nocivo a la salud. 
Cuantos enfermos de la sangre to-
man Específico Valiña, se curan en 
breve tiempo. Todos quedan satisfa-
chos y así lo han testimoniado en 
múltiples ocasiones, las celebraciones 
son muchas y constantes. 
que trate de tomarse en previsión jis 
que pueda escasear la gasolina, debe 
hacerse basada en un estudio detenido 
de las necesidades de cada agrupación, 
para evitar que una medida tomada 
nn una gran meditación, pueda dat 
lugar a lamentable'j consecuiencias, 
difíciles de reparar después. 
Mucho agradeceríamos que se nos 
consultara, dado nuestro carácter, do 
ser una Asociación para proteger al 
automovilismo en todos estos asun-
tos, y por la seguridad de que esta-
raos dispuestos a prestar nuestra 
cooperación al Gobierno, pero tratan-
do siempre de ajustamos a las ne-
cesidades locales. 
Ncs permitimos suplicarle, señor 
André, nos explicara de qué medio 
se va a valer la "Junta de Defensa 
Nacional" para "chequear" la gaso-
lina que le facilite a cada automóvil 
de acuerdo con su ponencia. 
Muy atentamente, 
Por el A. C. de C , 
A. G. Domínguez, Secretarlo. 
Enero 30 de 1918. 
Señor Rafael Martínez Ortiz, Pre-
sidente de la "Junta de Defensa Nacio-
nal". 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
En los periódicos de la mañana de 
ayer se dice que el señor Armando 
André, miembro de esa Junta pre-
sentará una ponencia referente al 
consumo de gasolina, para los auto-
móviles de esta Capital, y como quie-
ra que de aprobarse la misma en la 
forma indicada lesionaría grandemen-
te, los intereses de los socios de es-
te "Club", todos ellos propietarios de 
automóviles particulares, recurro a 
usted al objeto de establecer nues-
tra protesta, por la forma en que se 
pretende restringir el uso de la ga-
solina, así como también llamo su 
rtención hacia el hecho, de que una 
medida de tan trascendental impor-
tancia so pretenda llevar a la prác-
tica ríe manera tan rápida ysin ha-
ber oído el parecer de este Club, que 
representa la mayoría de los dueños 
de automóviles particulares que exis-
ten en esta Capital. 
Ruego a usted tenga la bondad á z 
tomar en consideración esta carta, 
suplicándole nos acuse recibo de la 
misma. 
Tengo el gusto de incluirle a usted 
una copia de la carta dirijida al po-
nente señor Armando André, sobre 
este asunto. 
Muy atentamente. 
Por el A. C de C. 
A. G. Domínguez, Secretario. 
i Necesita usted drktro? Lleve n u 
prsntJas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que meaos interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
D K . M O t K í t Ü 1 Ü K R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consal las: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Neo-Sa lvarsán de Erl ich y Novar-
senobenzol Bil lón, l eg í t imos , en in-
y e c c i ó n intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de és ta . Dr. P . 
Pe láez . Remedios. 
O r . G o n z a l o P e t o 
/"UDl/ja^O C E L HOSPITAI. DE £UEB« 
\ J gencias 7 del Uorpltal Is'úuiero Uno. 
ESPECIALISTA KM VIAS URINAKIAS 1 y enfermedades reaéreas. Cistoscop^. 
cBterlsuio de los uréteres y exwneu dei 
rlfidn por les Hayo» X. 
jKyECCIVNES DE MKOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. 11. X DB S a 0 p. m., en la calle d« 
C U B A , N U M E R O 69. 
2874 28 1 
Y a s e c u r a 
La diabetes ha sido considerada enfer-* 
medad incurable. Decimos ha sido, por-
que ya no lo es: ya se cura. 
La diabetes cura, con el "Copalche" 
(marca registrada.) Esta medicina de 
eficacia no desmentida on ningún caso, es 
un secreto de los indios, perfeccionado y; 
combinado por la ciencia. 
Apenas el dlapético empieza a tomar el 
"Copalche" (marca registrada), se siente 
mejor. Va reapareciendo el color natu-
ral ; cesa la atormentadura sed; disminu-
ye el azúcar de la orina. Los demás ma-
los síntomas, ceden también. 
De venta en droguerías y farmacias. 
D r . E l p i d i o S t i n c e r . 
Cirujano del hospital ^Mercedes" C i -
rugía (especialidad de cuello), enf3r-
medades de 1c» ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "Neosalyarsan. Con-
sultas : de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p-
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
C870 — 28 f -
T o s e n d e 
Los acatarrados, asmáticos y los 
que padecen afecciones del pecho, to-
ben de madrugada, porque el fresco 
de esa hora les hace mal a su pa-
decimiento; pero dejarán de toser si 
loman ai neostarsc ANTK ATARRAL 
QFEBRACHOL del Dr. Caparó. 
Es el Anlicatarral Quebrachol del 
Dr. Caparó, una gran medicación pa-
ra los que sufren del pecho, porque 
iiigieniza las rías respiratorias, au-
xilia la espectoración y hace que los 
pulmones funciones debidamente, sin 
molestia alguna. 
Anticatarral Quebrachol del doctor 
Caparó, se vende en todas las boti-
cas r no hay griposo, tísico o acatarra-
do, qno no deje do sentir allyio in-
mediatamente que lo toma. 
C12ia a l t 3d.-7 
P a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
P A P E L " C R E P E " PARA F L O R E S Y DISFRACES EN TODOS LOS 
COLORES. 
GRAN REALIZACION D E CONFETTI Y SERPENTINAS. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR: 
Para las ventas al por mayor, pídanse precios y muestras. 
LIBRERIA " C E R V A N T E S " , de RICARDO VELOSü 
GALLANO, 62, (Esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-4958. HABANA. 
c 971 alt 8d-l 
D r . B , O y a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á i , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e s o -
b e o z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
c S19 l l 2) . 
" B A N G O I N T E R N A C I O N A L D E C U 
E s t a i n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M E R -
C I O Y L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l A r t í c u l o 18 d e n u e s -
t r o s E s t a t u t o s , q u e d i c é : 
" N U ^ V E D E L O S C A T O R C E C O N S E J E -
R O S , P O R L O M E N O S , H A N D E S E R 
C O M E R C I A N T E S £ I N D U S T R I A L E S E S -
T A B L E C I D O S E N C U B A . . . , , 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n a o , 
P r é s t a m o s , P i g n o r a c i o n e s , 
C a r t a s d e C r é d i t o , P a g o s p o r C a b l e . 
S U D I N E R O D E B E P R O D U C I R L E D I N E R O . 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y , 
A p a r t a d o P o s t a l : 1 2 2 9 . - C e n t r o P r i v a d o : A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
c 831 
PAGINA C U A T R O D I A R I O Ü Z L A m A R I N A Febrero 7 de 1918 . 
AÑO L X X X V I 
C R O N Í G A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
S A 
E A 
Pan para todos. 
Como a los habaneros la cuestión I 
del pan nos preocupa tanto como a | 
las demás poblaciones de Cuba, nos | 
parece cosa muy razonable esto que 
publica Mercurio: 
Ayer lariJe, ;il cncontruraos a la en-
traua ci'l Palacio Prcsidmu-ial* . con el 
Kubdlrccti'r del Consejo de Defensa Na-
cional, señor Martínez Ibor. le interroga-
mos ai-urta del serio problema de la fal-
ta de harina de trigo en la Uabana y de 
las rcniesas »]ue continúan llegando de I 
dicho Indispensable artículo de pr meru I 
necesidad, nc sólo t on destino a los in- I 
Senios, sino tanibiOn a las poblaciones | el Interior de la KepúblU-a. en las cua-
les se tabe «jue hssta el presente no se 
ha calecido d»; pan elaborado con trigo | 
jr <]ue hay algunas ciListencias de acuella i 
materia prima. 
El señor Martínez Ibor nos Informó 
que el Consujo de Defensa Nacional se 
proponin, como medida de equidad, in-
cautarsp, mediante el correspondiente pa-
so a sus dueilos, de una parte proper. 
clunal de la harina dê  trigo (pie llegue en 
lo sucesiro para aouellas poblaciones a 
fin de destinarla al consumo de la Ha-
bana. 
Tal medida se comenzará a aplicar, se-
f iin nos di6 a ontonder el sefior Martínez bor, con varias partidas que' llegaron 
ayer tardo de los Kstados Unidos para 
distintos pueblos de la República. 
Si aceptásemos la opinión de algu-
nos periódicos del anterior, podría-
mos decir que la harina que entra en 
la Habana debiera ser toda para la 
Habana. 
Pero no sería justo. Si se ha nom-
brado una Comisión Naciona Me Sub-
sistencias ha de ser para que mire 
por todos y no por determinadas re-
Slon.ee. 
Donde abunda el carbón. 
L a Vea del fneblo de Guantánamo 
dice; 
De un periódico de la capitel de la 
Itepilbllca tomamos la slguiento nota in-
formativa : 
La Secretaria de Gobernación, de un 
momento a otro dirigirá una circular a 
los Alcaldes de la Itopública, manifestán-
dole no deben autorizar ninguna clase 
de bailes ni otros espectáculos públicos, 
después de las 12 de la noche. 
Propónese la Secretaria de Goberna-
ción al ordenar esa medida obtener ma-
yor economía posible en el consumo de 
fluido eléctrico. 
Eso no va con nosotros. 
En Guantánamo no se necesita econo-
mizar carbón para míe toncamos fluido. 
Nucistra Planta Hi dro-Eléctrtra tiene 
la suficiente potencia para cuanto se dc-
«ee. 
Asi pues, aquí tendremos bailes y cuan-
tos espectáculos públicos acostumbramos 
•in necesidad de economía de combusti-
ble. 
Aquí, no comemos de eso. 
La fe es la firme creencia en una causa. 
No obstante todos los peligros y tenaces obstá-
culos que se presentan en la vida, la te inque-
brantable vencerá siempre. 
L a humanidad se esfuerza constantemente en 
mitiger los dolores, en aliviar los sufrimientos y 
en librarse del azote fatal de las enfermedades. 
La ciencia medica ba colocado la Aspirina en 
primera fila entre los medicamentos destinados 
para obtener tan nobles fines. 
Dados los maravillosos resultado^ alcanzados por medio de 
las legitimas Tabletas Bayer de Aspirina, no hay nada mas 
jüsto que la absoluta fe que tienen en ella los hospitales, las 
clínicas, los médicos, los hogares y el público en general, ea 
todos los países y en todas las circunstancias. Su acción 
segura, eficéz é inofensiva, está universalmcnts reconocida 
por la ciencia médica. 
H a b a n e r a s 
D O R E Y A 
E L E S T R E N O D E L A O P E R A C U B A N A 
E l adiós de Bracalo. | pago a su victoria le da 
Es hoy en el Nacional con la pre- a Doreya. Esta, ya decidiHPOr e8PoJ 
mlére de Doreya, ópera de Eduardo , donar los suyos por el n a aSJI 
Sánchez de Fuentes, el laureado com- j tranjero, aprovecha ei m 0r del e» I 
positor cubano. que todos se congregan meilto * l 
Ha escrito el libreto Hilarión Ca- ; sagrada para ir en busca ^ ^ 8eIV 
brisas, poeta joven e inspirado, hijo do. Su confidente Nava i 6U ^ 
de CUmfuegos. 
De las páginas que dedica el úl 
timo número de Chic a una informa 
: la aventura amorosa. La trih,, ^ «íl 
- ¡ la fiesta epitalámica con in 
103 baiiJ rituales. L a danza 
ción de la nueva ópera me permite i bruscamente con la llegadâ H81111111» 
extractar los párrafos referentes al ¡ dio, que jadeante se postra i Un 
¡del caciqué y le cuenta qu* n , > 
ihuye bordeando el río con 
asunto de la obra 
Véanlos ustedes 
u u b jaueanie se postra a ^ ""-I 
 e n H 
  l í   
"Doreya, hija del cacique Analay, | bre blanco. E l grito de venenn 
_j ha enamorado de Manfredo, sóida-; ta de todos los labios v lo 1̂ 
do español, que perdido en las ribe- empuñan sus armas y parten3 lll(Ilfl»l 
ras del río Arimao, se ha encontrado ; secución de los fugitivos 80 ^ • l 
E n buena hora lo diga. Deseamos 
di pueblo de Guantánamo como a to-
dos la mayor prosperidad y abundan-
cia de menesters. 
SI a nuestro alcance tuviésemos 
una carbonera podríamos: también 
fleclr lo mismo. 
E l por qué de la cultura. 
Dice E l Debate de Palos: 
Así termina el cuadro primem 
» tituln T,;i Mil,,,. ...i.. ,u> 
Es un becbo indiscutible, cierto, que 
no admite dudas de ningunu especio, 
que huy unos pueblos más cultos que 
otros No es cierto por lo tanto cae ar-
gumento muy conocido que dice: "todos 
los pueblos son Iguales," 
Hay pueblos, poc ejemplo, que han 
contado, desde «u fundación, con elemen-
tos directores de buena vo'untnd y bue-
na» intenciones; con educadores dignos 
que han inculcado a sus discípulos el 
amor a la verdad, a la Justicia y a la 
coufratemidai!; con gobernantes honra, 
dos, ejemplares, desinteresados y justos. 
Otros pueblos, sin embargo, han sido 
fundados por ambiciosos sin honor; han 
tenido como elementos directores, a ex-
plotadores, sin más norma que la del 
enrlquecimlfnto; como educadores, a in-
dividuos que de todo se ocuparon menos 
de educar; y como gobernantes, a hom-
bres si nconclencia. corrompidos, ambi-
ciosos y sin ideales. 
Estas son causas secundarlas. 
E l gran secreto de la cultura en 
los pueblos estriba en la afición al 
trabajo. 
Las naciones más cultas son las 
que producen más riqueza ia cual 
no se logra sino por el trabajo. 
Y la riqueza es lo que permite dar 
brillo a la civilización y ia cultura. 
Los libros viejos. 
Dice la revista Cuba y España d^ 
Camagiiey: 
Leyendo crónicas empolvadas, libros de 
historia y relatos de los tiempos idos, 
(románticos por eso mismo), halla uno 
de repente no pocas cosas dignas de co-
mentarse o repetirse, después de refle-
xionar sobro ellos, en esas noches de so-
ledad, en «iiic llueve y "hace tristeza." 
La lectura es un placer que no todo el 
mundo sabe estimar propiamente, aun-
que, (sin embargo, constituye una de las 
"distracciones mús preciosas que . existen. 
Caando pienso que hay personas a las 
que hacer bostezar la sola idea de leer 
libros viejos. ¡ Eso! no obstante, en loa 
libros viejos se encuentran aventuras 
mucho m:is interesantes, y poesías más 
admirables, que muchas de las que en 
general so venden por ahí. 
Confieso que para rol lo que vale no 
es precisaiiiente lo viejo ni lo nuevo, sí-
no lo bien escrito. 
Pero entre los libros viejos abun-
da más lo bien escrito; porque los 
libros malos no se conservan, no pa-
san a otra generación. L a gente de 
mal gusto que lee libros mRlos, ge-
neralmente los abandona y los tira, y 
por eso desaparecen y solo quedan 
los libros buenos. 
, PRO PAGA H DAo 
A R T I ¿ T I C A 5 
¿t. ¿O (Si 
Contra el calzado alto. 
E l Thnes Morning E l Paso, de Te-
xas, publica la noticia siguiente: 
Una serie de preguntas relativas a las 
medidas que está estudiando el gobierno 
para regular la altura de las botas do 
las mujeres, llovió la semana pasada so-
bre ios oradores de la Cámara de los 
Comunes. "¿Está el gobierno al tanto de 
la carestía de pieles y se prepara a pro-
hibid, la hechura de botas altas para las 
mujeres V" preguntó Lord Claude Hamil-
ton. ,,¿Se, limitará, igualmente, la altu-
ra de Ihs tacones " interrogó otro miem-
bro. "Se expedirá ima orden para que 
sean alargados los fondos de ias muje-
res ", preguntó Sir J . D. Kees. Los ora-
dores del gabinete contestaron que ya 
se han tomado los pasos para expedir 
una orden prohibiendo la manufactura 
de zapatos con tubo alto, para las mu-
jeres, los cuales deberán llevar cierta 
altura. Las demás preguntas se pasaron 
por alto. 
L a moda también se está mostran-
do ahorrativa y patriótica. 
De algún tiempo acá las mujeres 
acortan sus vestidos por el escote y 
los bajos de la falda. 
Es natural que también se acorten 
los zapatos altos y se rebajen los ta-
cones. 
Hay que ahorrar cuero. 
Los cultivos menores. 
" E l Comercio", discutiendo la po-
sibilidad de que surja un monopolio 
J A 5 0 M D L A M C O P L O T A K T f c 
D E L I C I O L O P A R A fcL B A M O 
6 E : V f c M D E : fcMTODAó P A R T E A 
E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
é 
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pencil Co. 
Nueva York, E . U. de A. 
para los cultivos menores, dice: 
Cuando termine la guerra y baje el 
precio del azúcar, gran parte de los que 
hoy son campos de caña tendrán que de-
dicarse u otros cultivos y ningunos serán 
i más convenientes que de los que so trata, 
por lo que sería conveniente que cuando 
llegara ese caso ya hubiera empresas que 
explotasen eso negocio. 
Por otra parte, aunque se establecie-
ran en Cuba grandes centros de produc-
ción de artículos del país, sería necesa-
I rio que toilos pertenecieran a una mis-
ma comiiañía para que pudiera existir el 
monopolio que la competencia hace impo-
sible. 
Del único modo de que los cultivos 
menores pudieran hacerse por muchos in-
dividuos pobre», lo hemos propuesto nos-
otros repetidas veces, y consiste en que 
el Estado diera tierras, aperos de labran-
za, bueyes, semillas, premios u otros estí-
mulos a los cosecheros. 
A falta de eso pueden fomentarse esos 
cultivos señalando precios uúqimos para 
los productos comprometiéndose el Es-
tado a comprar por esos precios los ar-
tículos que no tuvieran comprador, dejan-
do en libertad al apricultor para vender 
a quien le conviniera. 
Pero esto sólo sería posible en situa-
ciones anormales como la presente. 
Cuando haya algunas empresas de 
cultivos en gran escala y muchos 
cultivadores de pequeñas ' fincas, 
unos y otros normalizarán los pre-
cios, estableciéndose la natural com-
petencia. 
con ella en los momentos en que el 
guaní indio Yarayó, de la tribu can- se titula L a a j b ^ ^ „ " ^ 
be de Aualay, pretende apoderarse de i . ua* 
ella por la fuerza, Manfrodo, hidal-1 uespues de un intermezo „ 
gamente. la liberta de los deseos del : W ^ f - comienza el segundo cua^l 
sátiro indio y ella, llena do agradecí- í f decoración es la misma. ElZ¡ 
miento, y ante un hombre ce otra ; Yarayó vuelve con los caribes a nní 
raEa superior, fabuloso a sus ojos Je3 mandara perseguir a Mantríj 
asustados e ingenuos, se enamora del f , IJOreya. No han podido logrará 
apuesto soldado. E l extranjero y la:Llenos d« t e ™ r ven llegar al c ¿ 
Indígena preparan la huida. Oyese a Jgg a qui.e)n ^ fiel esclava^ 
lo lejos el canto de los indios que se V?1^3" pide al ^nor de la tribu ^1 
acercan con el behique a celebrar sus ?on para su wJa y Para el amant."! 
ritos en la selva sagrada. Doreya., L03,^^68 se oc^tan y Yaravó. i 
llena de espanto, hace que Manfredo ' conamo tras un árbol, se entera J 
se oculte y escape por la ribera del ía 8lÍPllca de ^ y a , interviniendo \ 
río, prometiéndola antes que B la caí-, también luego, dlclendolo que de * | 
d a ^ e l sol irá a buscarla para Ia i r n d 0 l o s P 1 ^ ^ s \ X u í l £ 
I Llegan los indios y celebran fus ¡ ^ V q S 
I r i t 0 8 ' - - ^ Ü n d , 0 . f L ^ i ^ f A ^ f / j ' g a r s e contra el blanco a l o ? ^ 1 
momentos regresa Naya desoíâ , 
pues ya los indios traen prisionetwl 
a Doreya y Manfredo. Ambos m I 
conducidos ante Analay, quien fol 
niega el perdón, Doreya advierte qJ 
preparan la pira sagrada para el sa l 
crificio de su amado y, anhelante 3 
de a Manfredo relate a su padre \\ 
escena del río en que ella fué aseJ 
diada por los impuros instintos t \ 
Ynrayó. Este reconoce entonces ail 
. que reverdecen los años y que les, nhertador de Doreva v riPtrn Ha 2 
Iten seguir en 20. Re venden las iiDt-riauur ue uoreya y ciego de n. 
que congrega la tribu para premiar 
I el heroísmo de Yarayó por haber 
triunfado en la Colina Blanca, E n 
P l a n t a d o s e n 2 0 
Son muchos los hombres que nunca pa-
san de los veinte años y no es que no 
vivan agitada existencia, ni dejen de co-
rrer. Hacen de todo, pero cuando sien-
ten la edad llegar, toman Pildoras Vita 
linas 
Vltallnas en las boticas y en su depósito 
"El Crisol," Néptuno y Manrique 
E l M e j o r C o c i d o 
Cuando se sirve una buena olla, o se 
ofrece un cocido, el, chorizo hace mucho, 
por eso las buenas cocineras sletnpre 
piden chorzo La Farola de Gijón, que es 
el mejor chorizo, que se vende en todas 
las bodegas y que representa exclusiva-
mente Marcelino García, de Mercaderes 37. 
Cuando el cocido se sirpe adornado con 
chorizo La Farola de Gijón. sabe mejor, 
gusta rnrts y se repite, porque su agra-
dable Fahor convida a no comer otra co-
sa. Todos los platos que se zazonan con 
chorizos La Farola de Gijón, saben me-
jor. Son sabrosísimos. 
S u l f ú r i c o d e G l e i m 
3 0 % A Z U F R E P U K O 
Dn jaoón medicinannsuperaoiepar* 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritac'óp Limpia y embellece 
Como este tabón ha sido ialsiñcaao 
en Cuba y Sud América, demanda el 
verdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que es el mejor 
De venta en todas ias drognenas. 
C N. CRITTENTON CO.. P r ^ 
H5 Faltón Street, New Yortt City 
fbtara H1LI para el Cabello y la Barba 
Ñegro ó CfteUño. (ce. ero. 
bia y celos, dispara una flecha a a 
tra el blanco, pero Doreya se lnter.| 
pone y muere atravesada. 
Anochece. La escena no tiene otrjl 
luz que la de la hoguera hecha panl 
el sacrificio de Manfredo. Los indloj 
ante la trágica muerte de bu prinw-l 
sa, arrastran a Manfredo y al guaill 
a la pira. 
E s E l crepúsculo el título de eetaj 
cuadro. 
L a dirección escénica del Naciona!! 
ha dado a los papeles de Doreya elj 
reparto siguiente: 
Doreya Sra, Poli Randaeróil 
Naya Sra. WleneBkajtl 
Manfredo Sr. Fnmartu, I 
Va rabo Sr. Ordóííi 
| Analay Sr. Lsuartl 
Behique Sr. ClnyJ 
Indio Sr. Olivare,] 
Dirigirá el maestro Polacco. 
(PASA A L A PLANA 5) 
C Ü A P A G A U S T E D . . . ! 
Or. F. García C a ñ i z a r e s 
Catedírátlco de l a Universidad, 
S A L U D . 5 5 . 
Consultas médicas: Lunes, Miér> 
coles. Viernes, de 2 a 4 . 
N o hace visitas a Domicilio. 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando las exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
C8720 Ind.-29n. 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
C O N C O R D I A , 2 5 , A L T O S , 
entie Gulinno y Aguila. Consulta! y ope 
rucionea. de 1 a i . 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyccentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantes o aceites en los 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del cedano con un cucharón para im-
pedir que auba la marea-
Nb se puede lograr una curación 
satisfactoria sin tener el conoclmlen* 
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
pa. 
. E l "Herpldde Newhro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprends 
otra vea su crecímlenio sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"Da Reunión", E . Barra.—Manuel 
Johnaon. Obispo, 58 y 55.—Asentes 
especiales-
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A C E P T A D O 
Cualquier precio es bueno, si se tiene en cuenta 
que el decir liquidar, significa 
R E G A L A R 
lo que precisamente estamos haciendo con todas las 
mercancías de invierno de nuestro departamento de 
S O M B R E R O S 
D E NINAS Y SEÑORAS. 
Mil formas, de terciopelo, flores y fantasías, 
A C U A L Q U I E R PRECIO. 
e c i o 
R E I N A , N ú m e r o s 5 y 7 . 
A L P A R G A T A S 
D e R o m a y y C o . , M o n t e . 4 6 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
Muebles finos y de frusto, todo modernista y precias 
iiiuy econfimlcos. llaga i:na vlsltn y verá la varlaclfln. 
Juegos de cuarto, sala y comedor y otros; los hay de 
$800. $1.000 $1,300, pero también loa tenemos más eco-
nómicos. Hermosos Juegos para sefiorita. Vengan y 
convencerán 
M O N T E , 4 6 . H a b a n a 
C O N R E B O R D E 
A G U L» Ó 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y pVeclos módicos. 
Novedades constantemente: Jarrone», copas de Premio, cnblertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejltas, bastones, polveraa, macetltaa, 
marcos. Jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manlcure, escritorio, plumas-fuente, colsa-
res, alfileteros, cajltas de canchos. 
E L P A R T E N 0 N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e i é í o o ® A - 7 5 8 3 . 
A N O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 de 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O . 
3 
C R O N I C A S O C I A L 
rnesp^l 
a b a n e r a s 
D I A S 
i i a los Kicardos. J Ricardo Martínez, Ricardo Ramírez, 
ll'n s ,U Srnero en sus día.*, para Ricardo Rivero, Ricardo Alvarez de 
Isca 01 ¿i~,rd0 Dolz y Arango, pro-I la Campa, Ricardo Ponce, Ricardo 
doCtor KK ^ {oro y de ]a p0ií.jGrag( Ricardo Betancourt, Ricardo 
nenie fis^i el aito cargo de Pre- Mas, Ricardo Uribarri, Ricardo de la 
» que ocu^ado i Torrei Ricardo Hlá. Ricardo Rodrí-
ient?^ de'días el doctor Ricardo: gnez Cáceros y Ricardo Illá y Vi-
^ • j j s t A n Q ministro de Colombia, i laró. 
a « í f r ^ h U o R^hard« Vicecónsul de la i Ricardo Ponce y de la Torre, abo-
gado joven, estudioso y de mérito, 
LSIA&A Rlñardo Lancis, preísl- i hijo del recto y querido Juez Alborto i 
n I» sala de la Audiencia de la Ponco. 
tó % ei señor Ricardo Martínez. 
ÜI He la Escuela de Ingenieros. 
, '{ESAlJtm- Ricardo E- Vlurrtin. 
"n h 0 t M & ' S n g u i d o s caballeros Ricar-
i . ^ W l ^ í f s ¿ c a r d o Diago y Ricardo 
rklD9-)3 h i v A 1 en Per. 
iero, 
^ I ^ P H v conocido abogado Ri-
^ W n g u e z Cáceres y Martínez 
ü n antiguo compañero, el batalla-1 
dor peiftodSsta, Ricardo Arnautó, a 
quien me complazco en saludar afec-
tuosamente. 
Y ya, por último, el popular direc-
tor de L a Política Cómica, Ricardo 
de la Torriente, caricaturista genial, ¡ 
dotado de gracia inimitable. 
A todos, felicidades! 
1 de o,. 
til g-
Agrario. 
g doctor Ricardo Albadalejo. 
L O S S I B T E D O M I N G O S E N B E L E N 
gra de esperar. 
las circunstancias actuales or-
izar los Padres de Belén eolem-
rneativas por la preservación de 
al v Ú W r a t r i a tenía que atraer necesaria-
;0laVa "••ente una gran afluencia de fieles. 
nbu P«r-BT s s¡ete Domingos a José moti-
ron al inaugurarse, la presencia 
farnilias numerosísimas. 
t a Iglesia do Belén se vió mate-
líente invadida en la mañana del 
61 cacMprolongó esto de tal modo el acto 
>8. entr«.B ,a comunión general, administrada 
"•an vecBL p0r el Delegado Apostólico, que 
03 PocojEchas señoras, deseando concurrir 
desolad^ es03 espkmdíidos cultos, rogaron' 
mi conducto a los Padr s de la 














los sacerdotes encargados de dar la 
comunión. 
Hecha fué la súplica unte el muy 
querido Padre Morán con un resul-
tado Nin satisfactorio que ya, en los ! 
seis domingos sucesivos, se dará la 
comunión en la forma solicitada. 
Ha sido una feliz idea la de con-
vertir los Siete Domingos a San Jo-
sé en poderosas rogativas al Santo 
Patriarca por la paz mundial y la 
preservación de nuestra república. 
L a gran sociedad de la Habana se 
dispone a concurrir en mayor número 
que nunca al templo de Belén para 
rogar al Dios de los Ejércitos por la 
paz del mundo. 
Se asocian en estas fiestas dos sen-
timientos a cual más hermoso. 
L a piedad y el patriotismo. 
E l f r í o s e r á 
i n t e n s o y s o s t e n i d o 
E s n e c e s a r i o , p u e s , u s a r 
a u n r o p a d e i n v i e r n o d u r a n -
te u n p r o l o n g a d o p e r í o d o d e 
t i empo. 
H e a q u í lo q u e le b r i n d a 
n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de fin de 
t e m p o r a d a : 
¥ ® i { t 5 ( d l m d l ® l m i n i a 
E L H O T E L T E L E G R A F O 
Singular coincidencia. 
En ios momentos en que llega de 
_aroelona la sensible nueva de la 
tintoslíBuerte de don Guillermo del Toro, 
onees aAeño de E l Telégrafo durante largos 
o de ra.Kos, se ha operado en este hotel un 
*cha con.Kmbio de propietarios, 
se iater.BEl céntrico, concurrido y elegante 
itel de los señores Frutos y López 
icne otrA pasado a nuevas manos, 
•cha parjBjjna sociedad mercantil, constituida 
)s indioŝ iQ -la denominación de Vallina y 
pez, lo ha adquirido. u pnnce-
al guaní 
> de eetsl 
Xaciona! I 










Está en su apogeo la casa. 
Han llegado a ella corrientes In-
novadoras, tendencias progresistas, 
todo cuanto era necesario para devol-
ver E l Telégrafo al auge, nombradla 
y preponderancia que disfrutó en 
aquellos tiempos de la buena y nunca 
olvidada amiga Pilar, recluida en es-
tos5 momentos en Inglaterra sufrien-
do el último infortunio. 
Vuelve el flamante hotel, en esta 
nueva etapa, a la animación de sus 
mejores épocas. 
F R A N G I N E 
¿Xo lo saben todas? 
[Pues a ellas, las distinguidas da-
as que forman la parroquia de Mme. 
ancine, doy la noticia. 
Vuelve la célebre modista a París. 
¡Necesita ir a su famosa midson de 
gran capital francesa para hacer 
preparativos de la temporada de 
Erano. 
I Traerá primores. 
Tantos como los de la actual es-
lizar cuanto le queda de un surtido 
espléndido. 
Emprende desde el día de hoy una 
liquidación general de sus existen-
cias. 
Van en ella comprendidos hasta 
los trajes que por su elegancia-, gus-
to y chic han de preferir las señoras 




No reparará en precios Mme. Fran-
ción en trajes, en sombreros, en cine en su propósito de realizar el 
peerías, todos con el último toque j último artículo, 
i la moda reinante. Quiere volver a París. 
[Antes de abandonar el hotel I n - ' Y ante esa Idea todo lo da, todo lo 
aterra quiere Mme. Francine rea- cede, todo lo prodiga... 
P o r u n p r e c i o i r r i s o r i o , í n -
f i m o — u n a p a r t e s o l a m e n t e 
d e s u v a l o r — , p u e d e u s t e d 
c o m p r a r u n v e s t i d o , u n a s a y a , 
p a r a n i n a . . . 
u n a b l u s a , e tc . , d e l a m á s a l t a 
e l eganc ia y d e l m á s exqu i s i to 
re f inamiento . V e a n u e s t r a 
l i q u i d a c i ó n . 
• ' ~ £ l I n c a u t o " 
D i s t r i b u c i ó n d e 2 0 0 . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
Vicente Torreira, Esperanza y Par-
que, Cerro; Carlos Beceiro, Salvador 
y San Gabriel, Cerro; Bonifacio Ro-
dríguez, Cristina 14 y medio; Angel 
Martínez Tabeada, Luyanó 185; Juan 
Cruz, Suárez 51; Ramón Llanes, Mi-
! sión 13; Luis Iglesias, Carmen 18 y 
20; Manuel Díaz, Zanja 17; Alonso 
ly García, Neptuno 143; Adolfo Alien, 
.Jesús del Monte 242; Benigno Silva, 
¡ Jesús del Monte 178; Ramón Pare-
des, Monte 350; Gerónimo y Mannei 
i Fernández, Teniente Rey 48; Mossco-
! so y Couse, 21 y C-, Vedado; Díaz y 
'Porto, Concordia 11; José Castro, de 
|Zaldo 21, Cerro; Antonio M-néndez, 
I Ancha del Norte 245; Slnforlano Al-
varez, Compostela 62; Emilic Díaz, 
Gloria 70; González y Hermano, Ofi-
cios 11; Illurreta y González, Estrada 
Palma 93; José Díaz, de Zaldo y 
Pereira; José Alonso, de Pila y San 
Ramón; Jesús Pérez, Maloja 114; 
García y Guadañes, del Mercado de 
Colón 20 y 21; Vicente parapar, de 
Ancha del Norte 132; Florencio Ro-
dríguez, de Rodríguez y Fábrica; Juan 
Loubelro, Crespo 34; Señores Aba-
da, Atañes y Hernández, Neptuno 
204; Angel y Constantino Corrlna, de 
D e l a j u v e n t u d q u e a s p i r a 
c 1171' lt-6 ld-7 
de papeletas para la rifa de los pe- dable tarde de campo en los jardines 
rritos malteses (que tocaron en de "La Tropical" 
suerte al Administrador del DIARIO i Hacemos llegar a Sor Margarita 
D E LA MARINA) el resultado en fa-! María de Jesús Crucificado, nuestros 
vor de la Cruz Roja Cubana ha sido I votos porque Nuestro Señor le conce-
de 933 pesos 74 centavos. ^a largos y venturosos años de vi 
L a gran fiesta hípica de Oriental i da. 
Park produjo, en total, 12.76G pesos i ' ^ M M ^ M M ^ M ' 
20 centavos. j ^ ¿ r w M ^ M w w M m 
Datos los precedentes que por ama 
ble conducto del doctor Mario Díaz 
Irizar llegan a mi poder. 
Y que me apresuro a publicar. 
Enrique F O S T A M L L S . 
Día de recibo. 
[Es hoy de un grupo de damas. 
|Rosa Castro Viuda de Zaleo, E r -
stina Varona de Mora, Minu Betan-
ourt de Bandinl, Rosario Bachiller 
íiuda de O'Naghten, Elisa pruna de 
llbuerne y Mirellle García de Franca. 
^También recibirá en su elegante re-
gencia de la Loma del Mazo la se-
ora Amelia Hierro de González. 
Sarah Bernhardt. 
El último abono hecho para la tem-
orada de la gran trágica francesa 
sido el del Casino Español. 
Cuatro palcos de tercer piso, de 
P E R D I D A 
Ea el Hipódromo de Marianao se 
extraviado una sortija, en la far-
del 31 (se cree haya quedado en 
»cador de señoras.) 
PhÜ. ser- un recuerdo de familia se 
ratificará con el valor de la prenda 
la persona que la devuelva en San 
'8ael, 127. 
2719 7 F 
la banda opuesta a los del Union 
l'lub, ha tomado el histórico insti-
tuto. 
Son para sus socios. 
Días. 
Son hoy de una interesante dama, 
Elsa Pensó de Sénior, de la que ten-
go encargo de hacer público que no 
podrá recibir a sus amistades. 
Reciba mi felicitación. 
De vuelta. 
E l doctor Emilio del Real, perso-
nalidad; saliente del foro de Cien-
fuegos, ha retornado_a aquella ciudad. 
Va en compañía de su esposa, la 
distinguida dama Rosa pertierra de 
del Real, después de haber pasado 
en el hotel Telégrafo una temporada 
de dos meses 
R O S A S Y F L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S . 
A R B O L E S F R U T A J E S 
So hacen bonqnets de novias, 
ramos de rosa,? de tallo largo, ees-
tos, coronas, uncías y todo traba> 
jo de jardinería. 
Arreglamos Jardines y Parques. 
J A R D I N 
" E L 
I entre 21 y 28. Tel. F-1488 
TEDADO. 
N o S e 
l a s H e r i d a s 
D í a d e d í a s . 
Ayer fué el día de días de la respe-
Llevan de ésta los distinguidos es- table Madre Superiora del Colegio Te-
resiano establecido en el Vedado, Sor 
Margarita María de Jesús Crucificado 
Navarro. 
Con este motivo fué felicitada por 
las alumnas del mencionado plantel, 
quienes la obsequiaron con una agra-
posos las mejores y más agradables 
Impresiones. 
Antes de concluir. 
Hecha la cuenta de lo recaudado 
en las carreras del 31 por la venta 
C u m o n t 
O f r e c e d e s d e h o y , 3 1 , h a s t a e l 
J u e v e s , 7 , N A D A M A S , 
U n s a l d o e n t o d a s l a s m e r c a n c í a s c o n u n 
- 0 - 3 0 p o r c i e n t o d e d e s c u e n t o . 
V e s t i d o s , s o m b r e r o s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o o l v i d e n q u e e n e s t a c a s a p u e d e n e n -
c o n t r a r v e s t i d o s p a r a l o s c a r n a v a l e s , l o s 
t h é s d e l g r a a m u n d o y l a t e m p o r a d a d e 
w a h B e r n h a r d t p a r a l a c u a l c a d a s e ñ o r a 
d e b e r e s e r v a r u n e l e g a n t e v e s t i d o . 
P R A D O , N ú m . 9 6 . 
Pi ^ a A las heridas, las cortadas, 1 las llagas o las magulladuras, • apliqúese inmediatamente un I 
poco del linimento Minard que se t 
puede obtener en cualquier botica | 
o tienda general Es absolutemente J 
puro y maravil 'osamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria . 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru- & 
dente .ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimenfo de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Mioard's Liniment Mfg. C o . 
Fromingham, Mass., E . U. A. 
N T O 
M I N A R 
P u j o l e n C o m o g i i e y 
E l invenciule Antonio Pujol tleo.e 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
t tuado frente a la Estación del Ferro-
I carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para apro-
| vlsicnarse de los riquísimos produc-
1 tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la línea ni 
en Camagüey. 
CG68 30d.-226 
Señor Gaspar Betancourt, secretario 
particular del señor Secretarlo 
de Obras Públicas 
Recientemente ha sido electo Pre-
sidente de la "Agrupación de Agen-
tes Electorales Conservadores", y es 
un futuro candidato a representante 
por esta provincia. 
Tiene tantas probabilidades en' fa-
vor de su postulación, como en pro 
de su triunfo en los comicios. Por-
que Gaspar Betancourt es joven, cul-
to y exquisitamente amable y since-
ro. Jamás prometió lo que no había 
de cumplir; por lo cual, en el deli-
cado cargo de confianza que actual-
mente ocupa, tampoco dejó nunca de 
cumplir lo que hubo prometido. 
Individualidades jóvenes como es-
ta de que noy hablamos gustosos a 
nuestros lectores, son las que al pre-
sente atraen las simpatías y las es-
peranzas de los elementos políticos 
que dan el triunfo en las asambleas. 
Y en el cuerpo electoral, por dis-
tintas razonas cuyo análisis no es 
del caso, veremos reflejarse la "mis-
matendencia en las próximas elec-
ciones. 
Ser joven es ya una gran proba-
bilidad de triunfo para la lucha en 
los comicios. Y ser, además de jo-
ven, servicial, honorable y sincero, 
como Gaspar Betancourt, es tener 
asegurado en sus legítimas aspira-
clones un éxito que en él será moti-
vo de justa satisfacción para sus nu-
merosos amigos y parar el país. Por-
que servir a los unos y al otro simul-
táneamente; conquistar voluntades y 
afectos sin lesionar los intereses 
generales de la nación, es algo que 
ya ha realizado con rara habilidad, 
con exquisito tacto, esta nueva y 
simpática figura de nuestra vida pú-
blica. 
Su meritíslma, brillante labor du-
rante algunos años en la Secretaría 
de Obras Públicas, constituye la me-
jor propaganda en su favor y la más 
completa garantía para el cuerpo 
electoral. 
Estrella 89; Genaro Vázquez, de He-
rrera y Guasabacoa, Luya.-ó; José 
Rodríguez Méndez, de Santa Ana y 
Justicia; Jesús Peña, Cristina 26; 
Benito Díaz, Habana 87; JosS María 
López, Ancha del Norte 100; Cons-
tantino Suárez, infanta esquina a Ve-
larde, Reparto Las Cañas; Ramón 
Dorado, Sol 112; José Olivares, Indio 
.33; í^ausino Fernández, Compostela 
14'; Antonio Soto, Cerro Soí1; José 
Octia, Infanta 41: Dionisio Martí-
nez, Cerro 624; José Sollño, Cuarta 
y Lagueruela (Víbora); Garda y Pal-
melro, San Joaquín y Omoa; - Luis 
Arojas, San Miguel 173; Elíseo Alon-
so, San Rafael 117; Vicente Deben, 
Obrapía 68; Benigno González, Jesús 
del Monte 705; Manuel Usablaga y 
Martínez, Corrales 144; Fernández y 
Hermano, Gloría 217; Ramón García, 
F y 19, Vedado; Faustino Vigll y Co-
rujo, Consulado 86; Manuel Glñago-
rrlz, de Infanta y Santo Tomás; Rita 
Bellsoley, de Juan Alonso esquina a 
Juan Abren (Luyanó); Méndez y Gu-
tiérrez, Zanja 67; Constantino y Aní-
bal González, Aguacate 2; Vicente 
Sobert, Suárez 71; Tomás González, 
! Antón Recio 87; González v Martí-
' nez, de Pedroso número 1; Aurelio 
y Urbano Toraño, Bernaza 3 7; José 
y Antonio Velga, Omoa 6; Joaquín 
García, Omoa y Flores; Evaristo y 
i Fermín Nantin y Hernánde7. Jesús 
¡del Monte 83; Mariano López, Empe-
drado 2; Celestino Vázquez y Prado. 
Municipio 4; Vicente Martínez Fe-
I rrelra, San Jacinto 1; jesús Megldo, 
'2 y 27, Vedado; Andrés Suárez, Mar-
|qués de la Torre 23; José María Vá-
llela, Escobar 24 y 26; Hermenegildo 
Suárez, Santo Tomás 49; Fuentes y 
Vladero, 23 y 4, Vedado; Antonio Che-
da, San Joaquín 33; José Alvarez, de 
B y 21, Vedado; Tomás y José Otero. 
Santa Clara 20; Rafael cueto, Zayas 
número, 5; Manuel Sabin y Teijelro. 
Romay 42; Fernández y Gutiérrez, 
Concordia 166; Manuel González, E s -
cobar 220; Alonso y Compañía, San 
Ignacio 120; Secundlno Fana, de San 
Mariano y Lawton; Marcelino Gonzá-
lez, de Concepción de la Vi l la 58; 
Gervasio PIntueles, Cerro 531; Sil-
vio González, Corralea 207; Manuel 
Alonso Granja, Cerro 813; Toyos Lue-
go y Betancourt, Corrales 207; Manuel 
Francisco Fernández, Neptuno 127; 
Andrés y Primitivo García y Pérez, 
Paula 64; Ramón Troceda, San José 
111; Manuel Fernández, Aguiar 27; 
Narciso Villares, Monte 388; Gerardo 
Gelpl, Angeles 69; Angel Muñiz y 
Arrojo, Cádiz 84; Domingo Conté, de 
Virtudes 148; Miguel León, Luco y 
Santa Ana; Laureano Alvarez. Dolo-
res 33; José Prieto, Infanta j.04; Ro-
dríguez y Prieto, Jesús del Monte 337, 
Rica y Balbín, Corrales 35; Carlos 
Alonso, de 23 y Baños; Manuel Fer-
nández, de Condesa 2; Calvino Blan-
co, de Romay 1; Fulgeras y Rodrí-
guez, de Romay 10; Severlano Rolg, 
de Jesús del Monte 45; Boo y Ramos, 
de Teniente Rey 64; Pedro Cartaya, 
de Estrada y Velga; Manuel López, 
de Estrada Palma y Lagueruela; Rlon 
da y Muñiz, de Amargura 65; José 
Fernández y Hermano, de H númer» 
139, Vedado; Manuel Ramos, de Oquen-
, do 80; Gregorio Martínez, de Jesús 
i del Monte 537; Antonio Diegue, da 
1 Virtudes 143; Alonso y Rodríguez, da 
! Armas y Santa Catalina; José Rodrí-
guez, de Chávez 18; Nicanor Barrios, 
de 17 y 26, Vedado; Antonio Fresno, 
| de Genios 2; Manuel Fernández, da 
| Concha y Luco; José Burla, de Nep-
¡tuno 30; José y Justo García, de Cam 
panario 226; Narciso Cercera, de E s -
• trolla 185. 
E l sorteo fué presenciado por Mr. 
' Frank E . Johnson, Secretario de Mr. 
'• Morgan. 
Si algunas de las bodegas agracia-
das en el sorteo no existiere actual-
! mente, se mandarán algunas tercero-
las al barrio de Casa Blanca, al que 
no tocó en suerte ninguna. 
L a D e b i l i d a d I m p e d í a 
E ! S i i e n o A E s t a M u j e r 
S e curo c o n e l Compues to V e g e -
ta l de L y d i a £ . P i n k h a m 
North Oxford, Mass.—"Había pe», 
dido tres niños y estaba tan achacosa y 
débil gue no podía 
d o r m i r por las 
noches. T o d o lo 
que comía se me in-
digestaba y a veces 
no podía ver; estaba 
sumamente nervi-
osa y me era impos-
sible trabajar, pues 
si comenzaoa a bar-
rer me sentía tan 
cansada que tenía 
que suspender el 
barrido y a c o s t -
arme. Un día leí en 
un periódico el testimonio de una mujer 
que tenía los mismos síntomas que yo 
sufría y se mejoró con el Compuesto 
Vegetal de Lydia Pinknam. Tomé su 
medicina y me es grato manifestarlo 
que estoy bien jr oue he dado a luz un 
niñto . E l es mi 'bebé Pinkham'. Si-
empre tengo una botella de su Compu-
esto en casa."—Sra, P e t e r M a r c o , 
Box 54, North Oxford, Mass. 
Falta de sueño, indigestión, debilidad 
y nerviosidad son síntomas que indican 
poca vitalidad del organismo femenino, 
y por consiguiente lo que se necesita 
para combatir esto son las propiedades 
tónicas y fortalecedoras de las buenos 
hierbas y raíces que se usaban antigua-
mente las cuales contiene el Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham. Toda 
mujer que esté en iguales condiciones 
que estuvo la Sra. Marco debe hacer 
uso de este remedio. 
P a r a consejo grat i s respecto a 
cua lqu ier s i n t o n í a mo le s ta y p e r -
tinaz!, e scr iba (confidencial) a 
L y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e ÓOt» 
de L y n n . Mass . 
Se extirpan por la eleotrolfade, oom 
garantía médica de que fio se repro-
ducen. Instituto de Biectroteraplft 
Dres. Rcca Casuso 7 Piñelro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l to s . D e 1 a 5 . 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, 
cajes y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptano, 49. 
L A S A L U D P E R F E C T A E S L A S U Y A , 
S I L A S A N G R E E S T A P U R A 
Casi Todas las Enfermedades Humanas, se Pueden Trazar directa-
mente a la Sangre. •* 
No puede usted estimular demasiado la Importancia de guardar la 
sangre libre de Impurezas. Cuando sabe usted que el corazón sin Inter-
misión está mandando este fluido vital a todas las partes del cuerpo, fá-
cilmente puede usted comprender que cualquiera impureza de la sangro 
causará complicaciones serias. 
Cualquiera desorden lijero o Impurezas que entra en la sangre can-
ea grave peligro, porque todos los órganos vitales del cuerpo, depen-
den de labastecimiento de la sangro para funcionarse bien. 
Muchas enfermedades dolorosaB y peligrosas son el resultado di-
recto de una condición malsana do la sangre. Entre las más serlas, son 
. el Reumatismo, con sus dolores que atormentan; el Catarro, muchas ve-
( ees el heraldo del temible tisis; L a Escrófula, Eczema, Empeine, Er l s i -
, pala, y otras enfermedades cutáneas que desfiguran el cuerpo; L a Ma-
' larla, que causa que los hombres fuertes se hacen débiles, y muchas 
| otras enfermedades son el resultado directo de la sangre Impura. 
Fácilmente puede usted evltair todas estas enfermedades, y librar 
1 el sistema de ellas, por el uso de S'. S. S., el remedio maravilloso de la 
sangre, que ha estado en el uso constante por más de 50 años. S. S. S. 
limpia enteramente la sangre y empuja para fuera todo vestiglo üe la 
impureza. , 
Por el consejo médico absolutamente gratis, escriba usted hoy al 
1 Departamento Médico, 
S W I L F T S P E C I F I C COMPANY, 41 Swift Specific Laboretory. Atlanta, O a 
• 829 Sd-U 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r ca lzado del rado p a r a n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a ^ e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
O e s c o o f í e D de í m i t a c i O D e s y exi jan l a m a r c o . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I s l a . 
c m 
¿ E X T R A 
e l c a ñ o n a z o 
M U E B L E S F I N O S 
E x p o s i c i ó n : S a n R a f a e l n ú m . l c - - T e l . M - 1 1 2 7 
C 109f alt 2d-3 lt-4 
P A G I N A SE15 D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1918. ^ 0 U x x v ! 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
H O Y , J u e v e s , 7 e n e i T e a t r o F a u s t 
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DEf 
M A T I L D E D E MARZIO, actriz que 
a su gentileza y hermosura ane un 
claro talento y ANDRES HEABAY 
uno de los actores más famosos do 
Italia, son los admirables intérprc. 
tes de esta r'oa joya orgullo del ci-
nema italiano. 
Bolla página do la cinematografía 
contemporánea que encierra los pai-
sajes más hermosos y poéticos, en 
que es pródiga la Naturaleza en la 
riente y dulca Italia. 
Sentimental y exquisito poema que 
une a su originalidad y belleza sun-
tuosa y brjllanto presentación, pre-
dominando siempre el arte y gusto 
inimitable do la Tiber Films de Ro-
nía. 
E l Argumonto es por todos con-
ceptos encantador, sencillamente ad-
mirable. L a linda y candorosa cam-
pesina so conriorto en duquesa por 
obra y gracia del r.nior, amor que por 
no dejarlo de ser, tiene también sus 
dolores y sus espinas, miserias estas 
quo aquel ronce cuando es profun-
do y sincero, dejando solamente un 
recuerdo, igri-dulcc, que sólo el 
tiempo desranece. 
S e r i e M o n o p o l i o , d e J . V E R D A G U E R , B a r c e l o n a . : . A g e n c i a p a r a C e n t r o - A m é r i c a : R E f | 
G I O , n ú m . 2 8 . H a b a n a . 
S A L O N T E A T R O P R A D O 
E n s e g u n d a t a n d a e s t r e n o : " P O R T O D A L A V I D A ' ' 
c 1184 
I N T E R P R E T A D A POR M A T I L D E DI MARZIO Y ANDRES HABAT 
L L I S I M A PRODUCCION D E L A FAMOSA CASA T I B E R FILM DE IK 
R E P E R T O R I O J . V E R D A G U E R ( B A R C E L O N A ) , AGENCIA DE 
TRO AMERICA. R E F U G I O , 28, HABANA. 
C1183 i 
S a l ó n T e a t r o P r a d o s ^ £ r S s £ " S o f í a d e K r a v o n i a " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a g e n i a l actr izD 
N A K A R R E N ; s e n s a c i o n a l f i l m ds 
m a r c a A r m a n d o V a y . 
S e r i e M o n o p o l i o J . V e r d a g ' u e r , B a r c e l o n a . A g e n c i a d e C e n t r o A m é r i c a : R e f u g i o , 2 8 , f i a b 
c 1200 
d e S a t a n á s e n 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o , 5 0 
Mañana Tierncs de .Moda se estrena esta sensacional y hermosa pe l í cu la basada en la conocldi 
"Corazón y ( ¡eiuia'» e interpretada por la genial y más bella actriz L Y D Y A QUARANTA. 
Es nn drama de amor j doloi- lleno de situaciones sumamtnte dra mát lcas*y conmoredoras doní» 
D I A Ql'ARA>rTA luce las magnificencias de su exquisito arte no imial ado por artista alguna. 
Pronto: ^ l A R I U Í HA', por Fernanda Xeírri Pongnet ^LOS P I R A T AS SOt l A L E S " en 15 inN 
N U E V A S ATEJVTUKAS DE STING A R E E " en 15, y «LA BAM)A D E L V 1 E Q U E A P R I E T A * en 4 de (iai 
Exclushas de la CINEMA E1L3IS, >eptuno 50. 
C. 1208 Id.-?, 
T E A T R O S y A R T I S T A S 
L A S E R A T 1 D* OííORE D E P A L E T j na" (con coro y orquesta) tuvo que 
ser bisada. 
L a función do honor de Palet fué. 
como se esperaba, un doble aconteci-
miento artístico y social. 
No nos equivocamos al afirmar 
que el Teatro Nacional estaría como 
en "sus mejores noches. 
E n palcos y platea se veía una 
concurrencia distinguida y nume-
rosa. 
Las galerías. estaban repletas de 
^admiradores sinceros y entusiastas 
tíel divo español. 
Cantó Palet qI primero y el cuarto 
iBctos de la ópera "Favorita." Hizo 
¡gala de su hermosa voz y de su ha-
[bllidad de artista consumado. 
En "Una vergíne" y en el "Splrto 
ÍGentile" provocó un entusiasmo in-
ftenslsimo. E n los dúos con Lazzari 
iy con Alice Gentle estuvo admira-
ble. 
Los . acompañantes le secundaron 
iespléndidamente. 
E l dúo final resultó magnífico y 
{Palet tuvo necesidad de salir muchas 
•veces a escena llamado insistente-
ímente por el selecto concurso. 
En la bella romanza "Voz de agua" 
Sde Rogelio Villar, y en la romanza 
de la "Dolores", de Bretón, Palet al-
canzó un succés de primer orden. 
L a salida ú n Jorge, de la "Mari-
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
En obsequio de los señores s o c í o f , . 
esta Sociedad adquirió un abono cH 
v;Liatro palcos, piso tercero, teatro 
"Payret" para las cuatro funcionen 
que anuncia la compañía quo dirige 
la eminente trágica Sara Berna rd. 
L j s señores socios pueden hacer 
liso de asiento en dichos palcos. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente, se les hace sabor para su co-
nocimiento ysatisfacción 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario 
E l público, embriagado por el brío 
con que fel tenor catalán cantó esa 
parte, aplaudió estruendosamente y 
obligó al artista a acceder al bis. 
L a romanza criolla "¡Ay! ¡Ay! 
¡Ay!" y la jeta de "La Bruja", de 
Chapí, acompañada acertadísimamen 
t« por guitarras y bandurrias de la 
Sección Filarmónica del Centro Ga-
llego, bajo 'a dirección del maestro 
Joaquín Zon— merecieron calurosísi-
mas alabanzas. 
Cerró cón diamantino broche la 
serata, la romanza Giunto sul passo 
stremo della pm strema eta. de "Me-
flstófeles", romanza que Palet canta 
maravillosamente. 
E l público que llenaba el gran 
coliseo lírico, rindió al célebre tenor 
español un homenaje entusiástico 
llamándolo muchas veces a escena. 
Hoy será estrenada "Doreya", la 
obra de Cabritas y Sánchez de Fuen-
tes premiada en el Concurso organi-
zado por Bracale. 
Cantarán la Poli Randaccio, la 
Wieneskaya, Vogliotti, Ordóñez y L a -
zzari . 
Dirigirá Polacco. 
s o e c i a c u i o s 
N A C I O N A L 
L a Compañía de Opera italiana 
del maestro Adolfo Bracale anuncia 
para esta noche una gran función 
extraordinaria. 
Se estrenará la ópera en un acto 
y dos cuadros, premiada en el con-
curso organizado por el mencionado 
maestro, múi?ca del maestro Eduar-
do Sánchez de Fuentes y libreto del 
poeta Hilarión Cabrisas, titulada 
"Doreya." 
A la obra se le ha dado el siguien-
te reparto: 
Doreya, Tina Poli Randaccio; Na-
ya, M. "Wieneskaya; Manfredo, G. 
Vogliotti; Yarayó, A. Ordóñez; Ca-
cique Analay, V . Lazzari; Behigue, 
S. Civai; Un indio, L . Olivero. 
La ópera "Doreya" será precedida 
de "Cavaliería Rusticana", cantada 
por Alice Gentle, G. Vogliotti, M. 
Wieneskaya y E . Caronna. 
L a s G r a n d i o s a s 
C o r r i d a s d e T o r o s 
Matando los mejores diestros de E s paña Relmonle, Paco Madrii 
manos Gallo y Limeño. Hoy jueyes en el gran Ciño NIZA, Praáo 
grandioso estreno, L A C A R R E R A D E L A M U E R T E , sin alterar Im 
clos. 4 tandas 10 centavos. Mañana viernes sensacional estriñe 
BANDIDOS D E LOS NUÜMEROS. E l domingo L O S VAMPIROS. 
E L S E C R E T O D E L A ORDEN NEG RA. L a s corridas serán a 1m 
a las 8 y media. c 1204 
I N T E R E S A N T E 
Santa Clara, Abril 10 de 1902. 
Señor doctor Arturo C. Bosque, 
i Habana. 
Muy señor mío: 
Doy a usted las gracias por el fras-
co de Pepsina y Ruibarbo efervescen-
te de su preparación que sirvió remi-
tirme y usando de su ofrecimiento, 
le ruego me remita otro, pues lo ne 
empezado a emplear en una hija que 
lengo dispéptica y hasta ahora con 
buen resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me de usted atto, 
Dr. Gabriel Pichardo y D. 
L a " Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
el mejor remedio para la Dispepsia, 
Gastralgia, Diarreas. Vómitos de las 
embarazadas y en general todas las 
enfermedades dependientes del estó-
8d.-7 mago e intestinos. 
C I N E é < F O R N O S 
SARAH BKRNHARDT 
L a insigne trágica debutará el día 
19 de Febrero. L a Rash, y su cuerpo 
de ballet ruso están en New York, 
esperando la fecha de embarque. 
La Ccmpañía embarcará para la 
Habana el jueves 14 de Febrero. 
Las obras del debut son: "Cleopa-
tra" y "Del Teatro al Campo del Ho-
nor." 
Precio de ia luneta: ocho pesos. 
Palcos, cuarer.ta pesos. Grillés, se-
senta pesos. iNo quedan más que dos 
palcos de tercer piso). Butaca con 
entrada, seis resos. Delantero de ter-
tulia, tres pecos. Idem de cazuela, 
dos pesos. 
En la Manzana de Gómez, Departa-
mento número 205, (señor Alberto 
Ruiz), puedan adquirirse las locali-
dades para ia noche del debut. De 
nueve a once y de una a seis. 
C A R N A V A L D E 1 9 1 8 
C U A T R O G R A N D E S B A I L E S D E D I S F R A Z 
C o n d o s o r q u e s t a s , l a p r i m e r a d e P A B L I T O V A L E N Z U E L A y 
l a d e B L A S A R R O Y O , e n e l S A L O N M A Y O R D E L M U N D O 
R e c r e o d e 
S A B A D O , D O M I N G O , L U N E S Y M A R T E S 
6 0 C E N T A V O S 
LAS DARAS (iBATIS SERAX OBSEQUIADAS COK PRECIOSOS R E G A L O S POR 1A AVAMAni ( ASA Di; PERFUMXftlA C OLGATE". « í . u a i . u o i u k L A A l A j I A D A 
LOS B A I L E S D E L -DOMINGO" Y - M A R T E S " SERAN - M O . N S T K l O V , E>1PEZ\M>0 A T 4 « l nv 
LA TAKOK HASTA L A MADBÜGADA. A L A S 1 
E n segunda, "Una seflMG 
obra." 
E n tercera, " L a última 
Amor de apiohe." 
L A R A 
Muy atrayente es el prograiti 
la función de esta noche. 
Cintas cómicas se proyeciarii 
la primera tanda. 
" E l pacto" en la segunda 
E n la tercera, "La hija de 1» 
ses." 
Pronto .estreno de "Nueva! 
turas de Stíngaree", el famoso 
dido de las praderas de Ausjn 
cuyo renombre suena en todo 
verso. 
Exclusiva de la Cinema ? m 
M Z A 
E n primera y tercera 
grandes cintas de corridas det£! 
en segunda y cuarta, estreno de 
carrera de la muerte." 
60 CENTATOS. LAS DAMAS, GRATIS. 
c 1205 2d-7 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , J U E V E S , 7 , h o y 
P r i m e r a X a n d a : 
* ' L a H i s t o r i a d e S i e m p r e 
S e g u n d a T a n d a : 
" F l o r d e P r i m a v e r a ' * 
M a ñ a n a , Viernes , 8: Ravengar l o . y 2o. episodios 
PAYKKT 
Los grande* éxitos se suceden en 
Payret. 
"La Viuda alegre"^ cantada anoche 
en el rojo coliseo, fué un magnífico 
Lriunfo para la Compañía Berenguer, 
destacándose el barítono Antón, que 
en lo que »ra do temporada ha con-
solidado la buena reputación que de 
artista y de cantante ¿loza. 
Se le tributaron a todos los intér-
pretes de la conocida opereta, mere-
cidos aplausos 
Esta noche irá a escena una de las 
joyas del antiguo repertorio español: 
la zarzuela en tres actos " E l anillo 
de hierro." 
Mañana se cantará " E l milagro de 
la virgen-" 
L a tanda vermouth del domingo 
comeni'ará a las siete. 
El viernes de la entrante semana 
se pondrá en escena "Maruxa." 
Se ensayan "La guerra santa" y 
una conocida opereta. 
Rigen precios populares. 
L a luneta cm entrada vale ochen-
ta centavos. 
Azul titulada "Capullos de Mayo", 
interpretada por María González, 
que so proyectará en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En las demás tandas se proyecta-
rán los episodios 19 y 20 de la inte-
resante cinta "Romance de gloria", 
titulados "Si voto cumplido" y " E l 
premio"; " E l campeón de la Pluma 
Roja", "Más fuerte que el acero", 
" E l señor -ampiro", "La caja mis-
teriosa" y "Sucesos mundiales núme-
ro 78." 
Mañana. "La joya empeñada" y 
"La señorita Doña Nadie." 
E l sábado 5, estreno de la cinta 
de la marca Mariposa, " C o i í o pan 
caliente." 
Pronto, " E l as rojo." 
MARTI 
director Casimiro Ortas (hijo) con 
un escogido programa. 
A L H A M B R A 
En primera tanda, "La ley de va-
gos" 
"El rico hacendado" en segunda. 
En la tanda final, "Sin paz y sin 
luz." 
FAUSTO 
Hoy, jueves de moda en el aristo-
crático teatro Fr.usto. 
En la prir-.era tanda, películas có-
micas . 
En la seguida, doble, "La Conde-
sita Lina", hermosa cinta en cinco 
actos, interpretada por Lina Mille-
fleur. la celebrada artista italiana-
Y en la tercera tanda, doble, es-
treno de "Había una vez".. . . o "De 
Pastora a Duquesa, interesante cinta 
nnterpretada per Matilde di Marzio 
Para dar cumplimiento al decreto y Andrég Habay. dos colosos del ci-
(AllPOAMOR 
En el programa de hoy figura la 
en que se dispone que terminen los 
espectáculos a las once de la noche, 
desde hoy comenzarán las funciones 
nocturnas a las TVi-
E l programa de hoy es el siguien-
te: 
E n primera tanda, "La señorita 
1918." 
En segunda, " E l entierro de la sar-
dina." 
Y en tercera. " E l señor Joaquín." 
E n la semana entrante gran fun-
r-í/Sn o heneMcio del nrimer actor v 
nema italiano. Es esta una de las 
?[iás bellas obras de la cinematogra-fa contemporánea. 
Mañana, "Ravengar" y "Loca de 
amor", por Francesca Bertini, la 
notable actriz italiana. 
E l sábado, estreno de "Cuando el 
canto se apaga", por Emma Gram-
matica. 
E l próxim) lunes, estreno de Fle-
cha de oro", por Mary Conwin. 
Se preparan los estrenos de otras 
interesantes tel ículas. entre las que 
figuran Flor áe Primavera. Madame 
Talllem, por i.yda Bor l l i ; Fasci-
nación, por Gabriela Roblnne; E l 
Proceso Clemcnceau, por Francesca 
Bertmi; Caimen, por Margarita Sil-
va; Flecha Jo oro, Juan José, E l pre-
sagio, por Vma Vergani; Las dos 
marquesas. Tosca, por Francesca 
Bertmi; Xa^a, por Tilde Kassav; 
Glorioso perdón y otras que oportu-
namente anunciaremos. 
MAXIM 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, e: interesante drama 
" E l hijo del us-urcro." 
En tercera, la hermosa cinta en 
cinco partea " E lartículo IV". por 
la genial actriz María Jacoblni. 
Mañana. %'Hrnes, en función de 
moda, estreno de la magnífica cinta 
"La burla de Satanás ." 
"Bajo el sol de la Pampa", de la 
Pampa Film Argentina, y la gran se-
rie en quince episodios, " E l reino se-
creto", se estrenarán en breve. 
F O R R O S 
Repertorio selecto de Santos [ 
tigas. 
" L a historia de siempre" m m 
mera tanda; en la segunda. 
de la interesante cinta "Flor a« 
mavera." 
Bajo el & 
M EYA INGLATERRA 
E n primera tanda. "I . 
do pabellón" y "Picaras faiw 
segunda, doble "La última 
tación de gala del Circo 
-RAYETVGAR» 
Mañana, en el Salón FWiJJ 
sentarán San<os y Artigas 
primeros episodios de la 8e 
película "Ravengar." ¡ j M 
E n el teatro Fausto se <f ^ 
mañana, viernes, los «P5?0 ,¿ 
ro y cuarto, muv sensacional 
BKNJAMIN OL* BO\ . „.(, 
E l ilustre pianistr B é W j j j 
bón, que tan brillante <?xi i^ 
recientemente en el T c a t r ! » 
ejecutando, arompañado 6 
questa que dirige el í"8'^ j 
Giorgio Polacco. la célere J^jí 
Húngará de Liszt. 
varios rollos en el apara10 ^ ¿ 
fo inventado por Pasquau. ^ 
posiciones de Beethoven, 
Korsukuff. Rftff y otros. 
Los rollos ron una exa ^ 
ducción del estilo del gen ^ 
l'RADO 
E n este elagante y concurrido sa-
lón se anuncia para esta noche el 
siguiente programa: 
E n primera tanda, películas cómi-
cas 
que de tan alta repy 
en el mundo musical' 
B A I L E S 
tación 
L a notable hailarina de 
Cadwell, aplaudida .artp¿toñ • 
sora de baile, de l a . ^ M*^ 
House, y el profesor Man ^ j 
anuncian que han abiej1" ^ 
demia de bai^ para R 1̂1erpí. ^ 
tas, niñas, niños y c r t * ™ ^ e f M 


































DIARIO DE LA MARINA Febrero 7 de 1918. P A G I N A S I E T E 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
N a t i o n a l C o p p e r & G o l d C o . 
S E A D M í T E N j U S C R I P C I O N E S NO M E N O R E S D E C I N C U E M 
IrA ACCIONES A L 45 P O R 100 D E S U V A L O R NOMINAL. O S E A 
!$22 5 n j ^ T A _ C O m Ñ I A E S T A A C T U A L M E N T E T R A B A J A N D O 
L m A T A H A M B R E . V I N A L E S . B A H I A HONDA Y CAMAGÜEY E N 
¡INMEJORABLES MINAS D E C O B R E Y O R O . ESTAMOS S E G U R O S 
Ide poder REPARTIR PRONTO SUS D I V I D E N D O S SOBRE NUES-
TRAS A M O N E S . S O L I C I T E F O L L E T O S * E I N F O R M E S E N L A O F L 
* m CENTRAL: MERCADERES. 22. A L T O S 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
C o b r e y O r o 
5 ^ e s r a n s U u a c i a s A a s m e i o r e s T c i a fehre» i d o . ( u b a T o s e a . > a s ¿ 
M a V a K a m b r e d e \ o s S r e s / D í a z , * P a r l o L a 5 t d a U N l o n o í d e A T h e ^ 
P i n a i i n a r f o p p e r & y d o n d e e s V a r t ^ V a m b i e n v a r i a s ^ d e . n u e s t r a s ] - p r o • ? 
i e d a d e s . { o r n o ^ s e i ( o u o d e j v e r s e n j e l ^ p l a r i o ^ l a ; d i l e c c i ó n : d e v 
l o s f i l o n e s ^ e s V a 1 1 p e r f e c t a m e n t e ^ i ^ c a \ i z a d a Y d e b i d o t a M o s i n u m e ] 
L r o s Q s e s t u d i o s J q u e h a n . ¿ r e a l i z a d o ^ e n e s t a ^ 1 o n a ^ N ^ 4 5 ^ S . 
] D a t o s t o m . ; 
, t v \ o n t 6 i s ^ M ^ a - S . 
* t o m . a d o 5 ^ d e l p l a n o T o j ' c ^ a V d e ^ } J e p - ^ a m e n } o ^ d . e ' 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n h a 
a u t o r ^ a d o l a p r i m e r a e m i s i ó n de 
$50,000 e n a c c i o n e s q u e s e p o n e n a 
l a v e n t a a l t ipo d e 45 p o r 100 d e s u 
v a l o r n o m i n a l y e n c e r t i f i c a d o s de 
$22.50. U n i c a o f e r t a . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
P r e s i d e n t e : d o n S a b a s E . d e A l v a -
r é ; V i c e - P r e s i d e n t e - A d m i n i s t r a d o r , D . 
M a n u e l A l a r c ó n ; S e c r e t a r i o , D o n 
C a r l o s M a r t í ; T e s o r e r o , L i c . D o n I l -
d e f o n s o R o m e r o y A r i a s ; D i r e c t o r -
t é c n i c o , M r . J . G . M e N u l t y ; M . E . 
I n g e n i e r o de M i n a s ; Directores1 , , D o n 
R a m ó n G a l á n y M a s e d a , p r o p i e t a r i o ; 
D o n J u a n P l a n a s , c o m e r c i a n t e y p r o -
p i e t a r i o ; D o n B o n i f a c i o M e n é n d e z , 
c o m e r c i a n t e y p r o p i e t a r i o e n M a t a n -
z a s ; D o n R a m ó n S o l i ñ o , c o m e r c i a n -
te y p r o p i e t a r i o ; D o n M a r i a n o C a s -
q u e r o , p r o p i e t a r i o ; D o n V e n a n c i o Z a -
b a l e t a , c o m e r c i a n t e y p r o p i e t a r i o ; 
D o n R a f a e l M e n é n d e z y P e l á e z , c o -
m e r c i a n t e ; D o n M a n u e l G o n z á l e z , d a 
l a f i r m a G o n z á l e z M a r i n a y C o m p a -
ñ í a ; D o n T o m á s B . M e d e r o s , c o m e r -
c i a n t e y p r o p i e t a r i o ; D o n S a n t i a g í 
R e y , p r o p i e t a r i o e n C i e n f u e g o s ; D o t 
A n t o n i o P é r e z y P é r e z , c o m e r c i a n t < 
y p r o p i e t a r i o . A b o g a d o c o n s u l t o r , d o o 
t o r D o n R o g e l i o D í a z P a r d o . 
O f i c i n a s : M e r c a d e r e s , 22 , a l t o s 
d o n d e s e e n c u e n t r a n l o s r e p o r t s , p l a -
n o s , f o t o g r a f í a s , y e j e m p l a r e s d e las 
d i s t i n t a s m i n a s y a e n e x p l o t a c i ó n y d i 
l o s d e l P o t o s í , q u e e s t á j u n t o a l a s d< 
M a t a h a m b r e . 
T e l é f o n o A - 5 2 1 3 . D i r e c c i ó n t e l e g r á -
f i c a y c a b l e g r á f i c a " N a c i o n a l . " 
— 6 : 
C . 1207 l ( L - 7 . 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO* 
S E S A I R A M I E N T O S P A K A H O Y 
S A L A D E L O C I Í I M I N A L 
Infracción de ley.—Andiencfa de la l l a -
Duna. Luciano L ó p e z Montalvo. r a causa 
Por estafa. Ponente, seüor Gutierre/, g ü i -
ros. Hscal , señor F i g u e m l o . Letrado se-
fior Cruz. 
Quebrantamiento de' forma e i n f r a c c i ó n 
a* 'ey.—Audiencia de P inar del Hío . J u a n 
i'n,:in? 011 C¡»"*¡»» por Infruccifin electoral. 
L n . • se"or l>Piuestre. l^iscal, s e ñ o r K a -
uen. Letrado, s eñor S a r d i ñ a s . 
S A L A D E L O C I V I L 
n w " 4 6 ? ,k> l e y . - ^ J u í g t t a o <lc p r i m é -
Ü)Jnh :"'CUI ^ e Victoria de las T u n a s , 
ra i . v10-' VIctorta Dnraflona Pello . o n -
nv t , , íl!tfirn Uul)1,n l ' lantation Compa-
üor-i Me"te' se"or Bdelman. Letrados, se-
ínfr.^ '•"rara1 y « « t a n c o u r t Manduley. 
te ü , nX,'-n ' ^ . - A u d i e n c i a de Orien-
uiln f TM (l08lil"u> Úe la f inca Bail-
í - F e l l n e r U ' 1 0 1 ^ H ? ' ^ S v ü d o por L u i s 
S d o a ^ S * ; uStill0 c o n ^ t iul ián Oe-
Infrie,-!?.. ono"te- «cñor Trav ieso , 
baua / \ f * . í v ' e . v - - A u ( l l e i u « i a de la H a -
A n ^ W ^ T ,-;Uau Í!,-> Pe,!rü S>«1«8 ,contra 
•le deré )?,>« i ' füt.rt,s- sol>re d e c l a r a c i ó n 
Tn.jiiio or Betancourt- Letrado, s e ñ o r 
fcáf^S&jJS I ^ . - A u d i e n c i a de la H a -
Protestas n ^ S 0 h , , Í ' . n d*' la J " S t a .le 
-!!••"' "Omero 7«.-.fi. sobre af5ro «le 
m e r c a n c í a s importadas por R . C n r t c r y 
C a . Ponente, s e ñ o r T a p i a . Letrado, s e ñ o r 
V i u r r ú u . F i s c a l , s e ñ o r Figueredo. 
EN LA AUDIENCIA 
S E S A L A M I E N T O S P A K A H O Y 
S A L A P B I & t E R A . 
Ju ic io oral causa contra Jackes H o r m a n , 
por lesiones. Defensor, doctor C a m p a . 
S A L A S E G U N D A 
Contra J o a q u í n Mora, por atentado. De-
fensor, doctor M á r m o l . 
Contra J o s é H e r r e r a L e a l , por lesiones. 
Defensor, doctor Campos. 
S A L A T E U C E K A 
Contra E m i l i o L e a l , por cohecho. Defen-
sor, doctor Vie i tes . 
Contra Constantino L a s e , por malversa-
c i ó n . Defensor, doctor Arengo . 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia.—NicolAs Marino Mart ín contra 
r e s o l u c i ó n del Secretario de Hacienda. Con-
teucioso-administrativo. Ponente, Portuon-
do. Letrados, Coenaga. S e ñ o r F i s c a l . P r o -
curador . L l a u u s a . 
A u d i e n c i a . — — J o a q u í n Carnero contra rc -
Roluclón del Presidente de la U e p ú b l i c a . 
Contencioso-adn'inistrativo. Ponente, del V a 
l ie . Letrados. Secades. S e ñ o r F i s c a l . Pro -
curador. Ster l ing . 
A u d l ? n c i a . — T h e Havana T e r m i n a l R a i l -
road Compnay contra r e s o l u c i ó n del A l -
calde Municipal de la Habana . Contencio-
so-Adminis trat ivo . Ponente, T r e l l e s . L e -
trados, Bustamante. Acos ta . Procurado-
res. Círanados, S ter l lng . 
E s t e . — J o s é C u n i l l contra Wtríter Flec l ier 
S m i t h . Menor c u a n t í a . Ponente Val le . L e -
trados, F . O . de los Reyes, Cruz . P r o c u -
rador, Ster l lng . 
Es te .—Antonio P é r e z P é r e z contra el 
Ayuntamiento de la H a b a n a . Menor cuan-
t í a . Ponente, Tre l l e s . Letrados . Goizue-
t a . J . R . Cano . Procurador. C á r d e n a s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas aue tienen hoy 
notificaciones en la Audienc ia : 
L E T R A D O S : 
R a m i r o F . Morís , J o s é María Gispert , 
E n r i q u e C a s t a ñ e d a , Ricardo A l e m á n . D á m a -
so Pasalodos, Alfredo Casul leras , Nicome-
des F . Adam, L u i s Angulo, Rogelio y A l -
fredo Castellanos. 
P R O C U R A D O R E S : 
Granados , Leanes , Daumy, F r a n c i s c o 
D í a z , Pedro Hubirlo. Pere ira , Franc i sco 
V . Hurtado , Oseguera, R a m ó n Spluola, 
Angel V . Montiel, P a b l a P iedra , Reguera, 
J u a n R . Arango. L ó s e o s , E d u a r d o A r r o -
yo, E . Manito, Mat ías Costa, L u i s Cas -
tro, B a r r e a l , Sterl ing, M a z ó n , N. del 
Puzo, Amador F e r n á n d e z . 
MAN 1 »ATAKIOS V P A R T E S 
F é l i x R o d r í g u e z , J u a n V á z q u e z , A n -
tonio Monis. V i l la lba . S i lv ia D íaz , L ibor io 
Valencia L u i s M á n i u e z , F . G . Q u i r ó s , J u a n 
G r a n . Manuel de l 'rquiza, R . I l l a s , Duar-
te, R i c a r d o D á r i l a . 
C r ó n i c a d e l P u e r t o 
El desembarco de los pasajeros del "Infanta Isabel". No trajo ni un 
solo enfermo. Aparecieron más polizones. El Himno cubano a 
bordo. Los que van Tiscornia. Lo que trajo el "Monterrey". El 
"Panuco" llegó también con carbón mineral. En el "Miami" 
llegó un marino americano. Embarques de azúcar. Ocupación 
de películas. 
m u j i i i i i i 
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P O L U O S Q E f [ A L C O 
S U A V I Z A Y R E F R E S C A E L C U T I S 
Vüü! ¡i 
^ O N Á N D o ^ E ^ f ^ . ^ T A V O S E N S E L L O S A L A P A R T A D O 23 01, M E X -
G R A T I S U B 1 0 D E L A M A C U C A , Y L E E N T I A R A N U N A M U E S ' 
E l . D K 8 P A C H 0 D E L " I N F A N T A I S A n E I . " 
A pesar del excesivo n ú m e r o de pasa-
jeros, 2.0SH, que trajo el vapor e s p a ñ o l 
"Infanta Isabel", llegado ayer a las ocho 
de la m a ñ a n a , segiiu digimos, el buque 
fué despachado activamente por el doctor 
V a l d é s R i c o , que lo d e j ó a libre p l á t i c a 
a las once de la m a ñ a n a , por no haber 
encontrado ninguna novedad cuarentena-
ble. 
D i ú s e t a m b i é n el caso algo raro de no 
venir entre todo el pasaje n i un solo en-
fermo n i a ú n de temperatura a n o r m a l . 
E n el primer momento se n o t i f i c ó , l a 
l legada en el "Infanta" de d i e c i s é i s poli-
z.ones, pero d e s p u é s la I n m i g r a c i ó n ha en-
contrado algunos m á s que no e s t á n c las i -
ficados en el pasaje . 
E l "Infanta I sabe l" procede de Barce -
lona, A l m e r í a , Valenc ia , M á l a g a , Cádiz y 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , siendo de 
este ú l t i m o lugar la m a y o r í a de los inmi-
grantes que trajo y un grupo numerosos I 
de A l m e r í a . 
L o s inmigrantes llegados ascienden a 
l.OSO, de los cuales se dispuso la r e m i s i ó n ; 
a T i s c o r n i a de m á s de ochocientos hasta j 
que se garantice su desembarco. 
E n c á m a r a llegaron 102 pasajeros, f l - i 
gurando cutre ellos los s e ñ o r e s A g u s t í n ; 
F e r n á n d e z , Antonio V á z q u e z , Pedro A l m i - ; 
ra i l e h i ja , H a l Brafordt , C . V e r n a . O. W i l l s , ' 
J o s é Colomer, R o s a Monserrat, Pedro Al-1 
m i r a l l , Antonio Rocabert, Josefa M á r q u e z , 
A n a L e ó n , Margari ta y Miguel C r i a y , I 
E d u a r d o Robledo, Car los Bouza, Pr imi t ivo | 
S á n c h e z , J o s é Pnlermo, J o s é T u r , Antonio ; 
Rubio . Vicente P a l a u , J o s é Candes, A n - j 
tonlo Torres , Angel Loza lga , A g u s t í n F e r - j 
n á n d e z , J o s é Quirós y s e ñ o r a , E n r i q u e Na-
varro. J u a n Suárez , A g u s t í n Betuncourt, 
C r i s t ó b a l P o n í , Remedios S ú n c h i z , Vicente 
Sales y famil ia y B a r t o l o m ó L ó p e z . 
L l e g a r o n t a m b i é n unos 28 tripulantes 
n á u f r a g o s del transporte "Atclone" que 
fué torpedeado cerca de E s p a ñ a . 
U n detalle s i m p á t i c o de la llegado del 
"Infanta I sahe l" f u é el haber tocado el 
H i m n o Nacional cubano la orquesta de a 
bordo en el momento de amenizar el a l -
muerzo de los pasajeros de c á m a r a , ayer 
I a l medio día. lo que se hizo de orden del 
c a p i t á n a l tener é s t e conocimiento de la 
' d i s p o s i c i ó n por la que se ordena tocar el 
! H i m n o en todos los e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
i e s . . 
Todo el pasaje y tripulantes del barco 
I lo e s c u c h ó de pie y descubiertos. 
E l desembarco de los pasajeros del 
i " I n f a n t a " d u r ó toda la tarde y noche de 
j ayer, operac iór i que ae f u é r e a í i z a n d o 
| c ó m o d a m e n t e a pesar de las numerosas 
| lanchas que c o n d u c í a n el pasaje a t i erra , 
| desde las dos escalas del buque, sin que 
hubiese que registrar ninguna novedad o 
incidente. 
D E N U E V A Y O R K 
E l vapor "Monterrey" trajo ayer de 
Nueva Y o r k 72 pasajeros para la H a b a n a 
y 60 de t r á n s i t o para puertos de M é j i c o . 
E n t r e los primeros llegaron el actor co-
lombiano s e ñ o r J o s é V . Maldonado, el in-
geniero s e ñ o r Antonio M. Merino, los co-
merciantes s e ñ o r e s Federico Godoy, A n i -
ceto .T. Severino, Ricardo C . S a r c i a , Ma-
nuel Pereda Guerra , N é s t o r Delgado, Ben-
j a m í n F . R l v e r ó n y otros. 
Como p o l i z ó n l l e g ó el cubano Manuel | 
Blanco, de 20 años y como deportados por ' 
carga p ú b l i c a los obreros e s p a ñ o l e s Ma- ' 
nuel Gallego y J o s é Queija. 
E n t r e la carga trajo el "Monterrey"! 
9.097 cajas de leche condensada y otras I 
m e r c a n c í a s que especificamos en otro l u - | 
g a r . 
L E G O E L " M I A M I ' ' 
A las tres y media de la tarde de ayer | 
v ino a l legar de Cayo Hueso el vapor • 
correo americano "Miami". retrasado, co-
BBO es sabido, desde su viaje anter ior . 
T r a j o el correo de l a F l o r i d a escasa 
carga y 20 pasajeros . 
U H O F I C I A L A M E R I C A N O 
E n t r e el pasaje del "Miami" l l e g ó n n 
teniente de la armada nmericana que i n -
mediatamente que desembarca se trasladrt 
en una lancha a una unidad de guerra 
americana surta en este puerto, a cuya 
d o t a c i ó n viene destinado. 
C A R B O N M I N E R A L 
A y e r tarde l l e g ó t a m b i é n de Norfolk 
el vapor uniericauo "Panuco", de la W a r d 
¿ Q u é m a d r e n o n e c e s i t a r e -
c u p e r a r l a s p é r d i d a s ^ ¿ ^ ^ ^ S 
s u f r i d a s p o r s u n a -
t u r a l e z a ? P o r q u e 
f o r t a l e c e y v i g o -
r i z a e l o r g a n i s m o 
s e h a p o p u l a -
r i z a d o y d a d o 
f a m a a l C O R D I A L 
D E C E R E B R 1 N A 
d e l D R . Ü L R I C l . 
m 
L i n e , conduciendo un cargamento de car-
bón miuerui . 
A d e m á s l l e g ó de Cayo Hueso el f erry-
boat "Joseph Parro t t" con sus acostum-
brados carros de carga . 
O C U P A C I O N D E P E L I C C L A S 
A l pasajero del "Monterrey" George S a -
muel se ie ocuparon dos b a ú l e s y dos 
cajas eon rollos de p e l í c u l a s y anuncios 
per traerlas como equipaje lo que e s t á 
prohibido. 
B M B A R Q C S 8 DK A / l C A R 
L o s ú l t i m o s embarques de a z ú c a r para 
los E s t a d o s I 'nidos consisten cu unos cien 
mil sacoa en cuatro vapores americanos . 
E l vapor e s p a ñ o l "Barcelona" se en-
cuentra en Matanzas tomando otro car-
gamento de .18.000 sacos que l l e v a r á a 
un puerto americano. E l "Cádiz" , de la 
Unen de P in i l los . como el. anterior, e s t á al 
llegar a otro puerto cubano para tomar 
un cargamento a n á l o g o destinado t a m b i é n 
a los E s t a d a s U a i í l u s . i 
M A D E R A 
De Gulfport y Bridgewater , respecti-
vamente, llegaron ayer tarde las goletas 
americanas "Ada Yower" y " R a l p h H a y -
mond", ambas con cargflmentos de ma-
dera . J 
C H O Q U E 
E n Neptuno, entre Paseo de Mart í y 
I Agramontc, chocaron ayer el F o r d 3274 
i manejado por Manuel G o n z á l e z y Gon-
z á l e z , vecino de 7a., n ú m e r o 120, en el 
Vedado y el coche de plaza n ú m e r o lüófi, 
I pulado por R a f a e l Córdova Ava le s , de 
i San (iregorlo A . 
Ambos v e h í c u l o s sufrieron a v e r í a s . 
R E M A C H A N D O 
E l doctor B e r n a l a s i s t i ó ayer en ©1 
Segundo Centro de Socorro de un cuer-
po e x t r a ñ o en la c ó r n e a a R a ú l Borges 
I y BorRcs . vecino de Bel irscoaín 2. 
Ma n i f e s tó haberse lesionado casualmen-
te en o c a s i ó n de estar haciendo un rema-
che en la agencia de a u t o m ó v i l e s de P a -
seo ile Mart í n ú m e r o s 3 y 5. 
M E N O R A R R O L L A D A 
L a menor Ademada ^aatro S u á r e z . de 
B ó ^ A a * m « a c t a * 4 9 l inceo iiútn> . 
asistida ayer « u el *prinwr Centro de 
Socorro por el doctor Scul l , de c o n t u s l ó a 
en el labio inferior y desgarraduras en e l 
p a b e l l ó n de la oreja derecha, leve. 
E n Avenida de la R e p ú b l i c a , tNitre P a -
seo de Mart í y Cárce l , f u é alcariiado por 
el F o r d 3007. manejado por Ricardo Gon-
zález Delgado. 
F u é casua l . 
A R R E S T O J U D I C I A L 
E l vigi lante 1280, J . Cruz , a r r e s t ó a y e r 
a R a m ó n Avi la Montes, chauffeur del a u -
to 5037 y vecino del pasaje de H u p m a n 
n ú m e r o 3. 
E s t a b a acusado de haber causado da-
ñ o s a una bicicleta e n Virtudes e Indus -
tria e l d ía l o . 
M A L T R A T O S 
Acusados de faltas, el vigilante n ú m e r o 
3 del l'uerto, J . Ma^stry, condujo a y e r 
tarde a l a segunda E s t a c i ó n de p o l i c í a 
a F l o r a D í a z R o d r í g u e z , , su esposo A r -
senio Domfnfruez Alamo, vecino de Z a r a -
goza 31 y sus hijos Rosar io y Ange l do 
San Pedro 4, como t a m b i é n a su otro 
hijo Arsenio, de Zaragoza 31. 
E s t e ú l t i m o m a l t r a t ó a sus hermanos 
Rosar io y Angel , rec i én llegados con t>u 
madre, por asuntos de fnmil la . 
E l doctor Scul l les a p r e c i ó en la casa 
de Socorro del d is tr i to primero hiperemias 
leves. 
ANO L X X X V P A G I N A O C H O Ü Í A R i O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1 9 1 ? . 
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E L V A P O R " T U S C A N I A " T O R -
P E D E A D O Y HUNDIDO 
( V I E N E D E LtÁ. PRIMERA) 
1.100 supervivientes fueron desembarca-
dc>B( por lo que se ba poflldo averituar. 
en Buncraune y Lame. Irlanda. A bor-
do riel vapor iban 2.179 soldados ameri-
canoa. Este Departamento no ba recibido 
los nombres de los supervivientes ni de 
las ríctimas prometemos publicar deta-
lles adicionales, segrún se vayan reci-
biendo. 
E l j/ayor General Frank Me Intyro. 
Censor del Ejército, ha rehusado divul-
gar la clase de unidades que iban a bor-
do del Tuscania. 
Aunque hay esperanzas todavía de re-
cibir noticias más favorables, los fun-
cionarios temen que el informe ¡jignifira 
que todos, menos los mil cien desembar-
cados, han perecido. No se esperan más 
noticias esta noche. 
Se habia anunciarlo que el Tuscania 
estaba tripulado por marinos ingleses, 
con una guardia naval británica a bordo 
y convoyado por barcos de guerra britá-
nicos 
El Tuscania era un vapor inglés de 
pasajeros y carga, de 14.348 toneladas. 
Eué construido en Glasgow en 1314 y 
pertenecía a la Anchor Line. 
La última noticia cine se tenia del va-
por era el de su llegada a un puerto 
del Atlántico, el 17 de Enero último. 
El Tuscania, antes de la guerra, era 
uno de los vapores de pasajeros mejo-
res equipados en el servicio trasatlánti-
co, ilizo su primer viajo en Febrero de 
1915 y estuvo algtín tiempo a las ór-
denes del Almirantazgo inglés; pero más 
tarde fué devuelto a sns propietarios. 
Tenía capacidad para 2.500 pasajeros; 
era de doble hélice y su velocidad se cal-
culaba en 18 nudos por hora. En dis-
tintas ocasiones fué atacado por subma-
rinos; pero siempre logró escapar ileso, 
debido a su velocidad y a los cañones 
de defensa que llevaba a bordo. 
WASHINGTON, febrero 6. 
Buncranna, donde fueron desembarca-
dos los supervivientes del Tuscania. es-
tá situada en Lough Swllly, en la costa 
septentrional de Irlanda, a doce millas 
de Londondcrry. Lough Swllly es una 
bahía larga y estrecha, cuyas aguas pro-
ceden del Atlántico. 
Lame, donde fueron desembarcados los 
otros supervivientes, está situada en la 
costa nordeste de Irlanda, a 2.'! millas 
de Belfast. La distancia entre ambos 
puertos, por mar, es cien millas, aproxi-
madamente. 
T o m e l a m e j o r e m u l s i ó n 
O z o m u l s i o n e s l a m e j o r p o r q u e : I o , c o n t i e n e m e j o r y m á s p u r c 
a c e i t e d e h i g a d o d e b a c a l a o ; 2o, e s m á s a g r a d a b l e a l p a l a d a r ^ 
3o, e s m á s f á c i l d e d i g e r i r ; 4o, e l frasco c o n t i e n e 
m á s c a n t i d a d 
M e j o r c a l i d a d y m a y o r c a n t i d a d d e b e r í a n i m p u l s a r a 
U d . a r e c h a z a r i m i t a c i o n e s e i n s i s t i r e n l a l e g i t i m a 
O Z O M U L S I O N 
to explosiones, o por otros medios, 
j se agrega lo siguiente: 
^Los agentes para la ebra cons-
tructlra pneden reclntarse entre los 
trabajadores agremiados de feclen-
cias anarquistas.^ 
MAS CONTRIBUÍ lOMIS EN F E A N -
17A 
París, Febrero 6. 
Louie KíftZj Ministro de Hacien-
da, anunció hoy que debían imponer, 
se contribucionrs adicionales, aseen, 
denles a 361.000.000 de francos, a fin 
de hacer frente a los gastos de la 
guerra en 1918. 
a£ l cinco del mes actual nuestros 
ayiadores xolaron sobre Saarbruck, y 
arrojaron 3,010 kilogramos de pro-
yectiles. Atacados por yarios grupos 
de aeroplanos enemigos, nuestra flo-
tilla aceptó la batalla y derribó tres 
máquinas alemanas, regresando in-
tacto a sus líneas. 
"Se ha confirmado la noticia de 
haber caído dos máquinas enemigas 
con grandes averías, el día 3 y t del 
mes actual, lo que hace ascender a 
cinco y a nueve, respectivamente, las ¡ 
victorias de nuestros pilotos aéreos 
durante esos días". 
Los barcos llegados a puertos fran 
ceses en ese período de tiempo fue-
ron 969; salieron 897. 
WASHINGTON, febrero G. 
Los soldados que iban a bordo del va-
por Tuscania no pertenecían a ninguna 
unidad especial de un determinado Es-
tado; eran principalmente pefiueños des-
tacamentos procedentes de distintos lu-
gares del país, que iban a unirse a las 
fuerza's en Franela. 
WASHINGTON, febrero 6. 
Mil novecientos doce de los 2.179 ofi-
ciales y soldados que iban a bordo del 
vapor Tuscania, se ban salvado, según 
rtespacbo recibido en el Departamento 
d© Estado enviado esta noebe por la 
Embajada Americana en Londres. 
WASHINGTON, febrero 6. 
Los soldados que iban a bordo del va-
por Tuscania pertenecían a pequeños 
destacamentos procedentes de distintos 
lugares del país, por ese motivo los fun-
cionarios del Departamento de la Gue-
rra manifestaron esta noche que seria 
Imposible publicar una lista completa de 
los que iban a bordo, hasta que reciban 
más detalles. Se han mandado instruc-
ciones por la telegrafía sin hilos y por 
cable a los representantes de los De-
partamentos de la Guerra, de Marina y 
de Estado, en Inglaterra e Irlanda, pi-
dicudoles que trasmitan todos los deta-
lles a la mayor brevedad posible. 
El Departamento de la Guerra anuncia 
que según los records de la oficina, las 
siguientes unidades iban a bordo del 
Tuscania: 
Plana Mayor y Compañías D., E . y P. 
del 20 de Ingenieros. 
Sección ferrocarriles del 107. 
Policía Militar del 107. 
Tren de portrechos del 107. 
Escuadrilla aérea número 100. 
Escuadrilla airea número 15S. 
" Escuadrilla aérea número 213. 
líeemplazos números 1 y 2 de la Divi-
sión número 52. 
Cincuenta y un oficiales de distintos 
cuerpos. • 
La División número 32 está compues-
ta de tropas de la Guardia Nacional de 
Michigan y Wlsconsin. La División se 
entrenó en Carnp. Me Arthur, Texas. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
tecibido por el hilo directo). 
P A R T E FRANCES 
París, Febrero 6. 
E l parte oficial expedido esta no-
che por el Ministerio de la Guerra, 
dice así; 
^Arabas artillerías desplegaron cier 
ta actividad en la reglón de Aube-
rive. Dos ataques por sorpresa in-1 
tentados por los alemanes en la ma-
ñana de hoy, en la región del Bois 
des Fosses, fueron rechazados. 
P A R T E F R A > C E S 
París, Febrero 6. 
E l parte oficial expedido hoy, dice 
así: 
"Ha habido un violento combate 
de artillería, tarde esta noche, en la 
región del bosque de Fosses, (frente 
do Tordún, al Este del Mosa). En el 
Woevre las patrailas francesas re-
gresaron con prisioneros^. 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Febrero 6. 
El parte publicado hoy en el Cuar-
tel General Alemán, dice as í : 
Trente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprcht: Por la tarde au-
mentó la actividad de la artilioría 
en sectores aislados en el frente de 
Flandes y en las Inmediaciones de 
Armentíeres y del canal de L a Ba-
fisee. % 
"Frente del Princíne Heredero: 
Reconocimientos enemigos en Argo-
nne y al Este de Avocourí, fueron 
rechazados. 
"Siete aeroplanos onemlpos y un 
prlobo cautivo fueron derribados 
ayer''. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable fl» la Prensa Asociada 
recibido ror el hilo directo). 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
Roma, Febrero 6. 
E l parte oficial publicado hoy por 
el Ministerio de la Guerra, dice nsí: 
"Nuestras patrullas demostraron 
gran ai tiTidad haciendo prisioneros. 
L a acción de la artillería ha aumen-
tado alrededor de los trechos 'del 
Brenta y a lo largo del Piave. 
"Gran actiyidad aérea ha sido des-
plegada a lo largo de todo el fronte. 
Ayer nuestras escnadríllas de bom-
bardeo y las británicas atacaron con 
buen efecto a las tropas enemigas 
en las Inmediaciones de Primoland y 
el campo de aviación en St. Giaco-
mo 1)1 Yeglla. ü n violento incendio 
fué causado por nuestras naves aé-
reas en los depósitos de municiones 
en Saint Stíno Hi Livenza. Cinco má-
quinas enemigas fueron derribadas, 
dos por nuestros aviadores y tres 
por los ingleso.. 
"Venecia, Mestre y Trevlso fueron 
bombardeados ayer después de la 
puesta de sol. >o hubo daños ni ba-
jas". 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
BAJAS MARITIMAS INGLESAS 
Londres, Febrero 6. 
£1 Almirantazgo anuncia que fue-
ron hundidos por minas y snbmarl-
nos en la semana pasada, quince bar 
eos mercantes. I)e estos diez eran 
de 1.600 toneladas o más, y cinco 
de menos de 1.600 toneladas. 
Cuatro barcos pescadores fueron 
hundidos. 
BARCO AMERICANO TORPEDEADO 
Nciv York, Febrero G. 
L a noticias de la pérdida del 
vapor americano ^Alamance", pro-
piedad de la Línea Garland, se ha 
recibido en los círculos marítimos. 
En el hundimiento perecieron seis 
personas. 
E l "Atamance", que salló de Nue-
va York el 17 de Enero y fué torpe-
deado ayer frente a la costa britá-
nica, era tía barco de 3.000 toneladas. 
>o pereció ningún americano. 
E l barco llevaba una tripulación 
de 55 hombres y un grupo de arti-
lleros de 23. Lo mandaba el capitán 
E . E . Johnson, 
E l "Rockingham'% barco herraanq 
del "A{aniancer, fué torpedeado 
írrnte a la costa de Irlanda el pri-
aioro de Mayo de 1917, pereciendo 
dos personas. 
L A G U E R R A E f ! E L A I R E 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el liilo directo). 
BOMBARDEO DE OSTENDE 
Amsterdam, Febrero 6. 
Las fuerzas navales británicas han 
bombardeado a Ost&nde, según des-
pacho de la frontera. E l arsenal fué 
averiado serlamente.o 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociad'-
recibido por el bilo directo.) 
P A R T E INGLES DE AYIACI0N 
Londres, Febrero 6. 
E l parte oficial acerca de las ope-
raciones practicadas por los aviado-
res ingleses, dice rs í : 
"Cerca de cinco toneladas de bom-
bas fueron laazadas el martes en 
objetivos enemigos. Cinco aeropla-
nos alemanes fueron derribados en 
combates aéreos y enatro fueron pues 
tos fuera de combalo. Tu globo ene-
mípro de observación fué derribado. 
Faltan cuatro de nuestras niRqnlnas. 
I nu tonelada y media de borní as fue-
ron lanzadas por la noche en aeró-
dromos al Sudeste de Cambrai y en 
alojamientos enemigos". 
PROTESTA DE LAS AUTORIDA-
DES B0LSHEV1KI 
Retrogrado, Limes, Febrero 4, 
Las autoridades bolsheviti han da-
do instrucciones a Maxim Litvinoff. 
su representante on Londres, para 
que proteste ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores contra el re-
clutamlentó de subditos rusos para 
el ejército inglés. 
NOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
HABLA E L R E Y JORGE 
D E UX CORRESPONSAL DE LA 
PRENSA ASOCIADA 
Con el ejército americano. Febre-
ro 5. (Por la Prensa Asociada.) 
L a aríüloría americana continuó 
disparando contra las baterías ene-
migas todo el día de hoy; los ale-
manes respondieron. 
AI mismo tiempo los cañones an-
tl-aéreos americanos se ocupaban de 
repeler toda tentativa de los aviado-
res alemanes de cruzar a las líneas 
americanas. Dos aeroplanos alem?».-
tio> rlíndonaroa ese empeño, después 
de haber sido fuertemente cañonea-
dos". 
R E Y E R T O ÜN 75 FRANCES 
Laivton, Oklahoma, Febrero 6. 
E l capitán Phlneas P. Christie. cu-
ya residencia está en Filadelfia, y 
los soldados Glenn S. Yandevce y 
Jacques Bareilles, ambos del nove-
no de artillería de campaña, pere-
cieron hoy al rerentar un 75 fran-
cés en el campo de tiro de Fort Still. 
Otro soldado resultó (rravemente he-
rido. E l cañón se utilizaha en prác-
ticas de tiro. 
E l cadáver del capitán Christie 
será enviado a Filadelfia para ser 
enterrado en dicha ciudad. 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l comprar u n C a m a S i m m o n s de hierro 
tiene U d . l a seguridad de que a l dormir t e n d r á 
absoluta comodidad. E s u n c a m a s in igual 
e n u n a g r a n variedad de d i s e ñ o s que a g r a d a r á n 
a l m á s exigente y a u n precio que no admite 
c o m p a r a c i ó n . 
L a s C a m a s 
Londres. Febrero 6. 
E ! Rey Jorge en un discurso pro-
nnndado hoy. dijo que él deseaba 
que se solucionara el problema ir . 
laudes. E l Roy también manifestó 
que la prosecución de la guerra, con 
éxito, era el primer objetivo y em-
peño de la Gran Breíaña. 
MALA IDEA 
París, Febrero 6. 
E l periódico aLe Petlt Parisién*' 
publica una carta, de Instrucciones 
a los aerontes niililares alemanes, fe-
chada el 15 de Enero de 1915, y fir-
mada "Cuartel tieneral, doctor FIs-
hor". 
En esa carta se dan instruc<?Jones 
rosíieofo a la dostntadtón d», propie. 
dades en los Estados Unidos median-
ÜJJ MENSAJE D E L K A I S E R 
Amsterdam, Febrero 6. 
Contestando a las felicitaciones 
que con motivo de su cumpleaños 1q 
enrió el Presidente de la Alta Cá-
mara de la Dieta Prusiana, el Em-
perador Guillermo trasmitió el si-
guiente telegrama: 
" L a íntima unión de la Corona y 
el pueblo, que recibí como sagrada 
heroiicia de mis padres, data desde 
aqucJIos duros tiempos en que P m -
sh se preparó para su liistórica mi-
sión mundial. ¡Ojalá que estos duros 
años de tirantez, que yo siendo má 
profundamente por la responsabill. 
dod oue Dios me ha impuesto, pro-
fundicen y fortifiquen esta íntima 
relación, para que podamos soportar 
las pmebas de las batallas que aún 
de librarse, y para que podamos ha-
cer frente a las greudes tareas que, 
después de nna paz victoriosa, ten-
dremos que realizar en un mundo al 
terado". 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una cap 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, d( 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcció 
perfecta—50« camas que d u r a n p a r a toda l a vida. So: 
fabricadas por los fabricantes más grandes en el mund 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas ei 
cuanto a material, mano de obr; 
v y construcción. 
El vendedor espera a Uc 
para mostrale los producto 
Simmonr,—Camas de Meta 
Catres, Gamitas para niño 
Sillas Plegadizas > 
Bastidores. 
T h e Simmons 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal. catres, camit as 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenocha,WÍ£con£¡n 
ELU.A. 
que el primer propósito y esfuerzo ¡ mócrata", copia del cual se re* 
de los aliados es proseguir la gue- ¡ hoy aquí, publica un despucho ij! 
formando a sus lectores que el n, 
bierno de los Estados Unidos pn. 
yecta una invasión armada en M 
co, con la cooperación de Coba i 
E L DISCU71S0 D E L R E Y D E 1>-
GI ATERRA 
Londres, Febrero 6. 
E l Parlamento fué boy susnendi-
do y se deberá reunir el doee de F'e-
brero. En la Cámara de los Comu-
nés el discurso del trono fué Mdo 
por el Presidente. En este discurso 
el Roy biilánico hace hincapié en 
rra. 
Agregó que el ingreso de los Es -
tados Unidos en el conflicto daba 
mayor fuerza a las armas aliadas e 
inspiraba nueva confianza en la vic- • Canadá. 
U)rVx íinaI- E l objeto de esta propuesta 
I T A L I A SOLO PERDIO UN V A P O R pación, secón el nlriódioo ™ ^ 
PEQUERO D Ü R A | T E a JA 
Roma, febrero 6. | co contra el peligro de la inrasto 
Las pérdidas marítimas f W t a ^ L(£ M 
por nii¿as o submarinos, durante te p ! ^ * 8 SÍL J e ™ S Tanro' 
semana que terminó tu 2 del actual, I ^ . f ™ 8 0 serrar ocuPados' ^ «I 
fuerun insitrnlricantes: ^lamente un ^ 0,' J a ( a , , V e J e ainí>naza c« hacerla perecer de hambre si no at. 
cede al plan. 
E l "Demócrata^, periódico de f» 
dad Méjico, publica la noticia a sif. 
te columnas y acompaña a los tlti. 
lares el retrato del Presidente (i 
rranza, quien declara que H t m 
trará a todo el mundo su más el*. 
I 
S i u s t e d e s o s a n e s t e 
vap'ir ,Te monos de 1,6'I9 toneladas |ué 
l'rindido. 
LOS RUSOS DERROTADOS EN 
ULEABORG 
Esíccolmo, febrero 6. 
E l General Mannorh< im, al mando 
do !̂ s fuerzas del gobierno de Finlan-
•is, las cuales fueron organizadas pa- yudo patriotismo y defenderá ladit 
hacer respetar la autoridad de la | nidad de la nación, en peligro de set 
iáeta Finlandesa, derrotó a los rusos ¡ ultraiada^ 
en Uieaborg y ha tmado posesión de 
la ciudad. Esta ha sido la victoria 
más importaníe alcanzada hasta aho-
ra, por la Guardia Blanca; puesto que 
Uieaborg era el principal puesto mi-
litar de los rusos en e! Norte de Fin-
landia, los cuales tenían eran caatidad, 
de municiones y cañones depositadas i W^ada en esta edición no ha skh 
allí. L a batalla de Uleaborsr. duró dos , desmentida por el gobierno hasla ii 
días y hubo muchas bajas por ambas i 1,01,11 de ,a tirada'', 
partes, ei periódico concede, sin emfcr< 
Tornea, situada en el Golfo de Botli- )>o, que el Gobierno mejicano ha (¡f» 
nia, a 75 millas de Uieaborg, aun está i clarado qu© "ningún telegrama r«< 
tranquila, pero se espera de un mo-! pecto al asunto lia sido recibido it 
mentó a otro la legada de la Guardia ia Embaiada cu Washington'». 
Blanou pícese que la Guardia Roja Respecto a la supuesta Inrltaclój 
se esta debilitando en dlsí'ntos luga-¡ a r u b ^ d,ce ̂  periódico, fué heflu 
i . L ^ L ' í n í ^ ' r T n,lt-,ní,r(,s: por que los Estados Unidos seda 
^ ¿ 5 ? !ÍVd.eJ TI0 ^ ' ^ i 5 ^ 0 . 8 ! cuenta de «ue »ei el único 
Los Estados Unidos desde que fi. 
traron en la guerra "han tenido tí 
prepósito de ocupar nuestros piw 
tos en el Golfo de Méjico para ift 
llzarüos como bases navales'', dice?! 
periódico. "La sensacional nolicia pu 
BAJAJS NATALES FRANCESAS 
París, Febrero 6. 
Dos vapores franceses de. más de 
1.600 temeladas y uno de menor ca-
pacidad, fueron hundidos durante la 
semana qne terminó el 2 de Febre-
ro por minas o submarinos. 
REMINGT0H-? 
U M T 
r 
E s c o p e t a s d e R e p e t i c i ó n 
y d e C a r g a A u t o m á t i c a 
1 ^ 
A S armas c3c carga auto-
m á t i c a Remington 
U M C se hacen de acuerdo con 
las famosas patentes Drowning, 
reconocidas por todas partes como 
insuperables. L a popularidad de nuestras es-
copetas de repetición se está aumentando tam-
bién rápidamente. Catálogo descriptivo gratis. 
R E M I N G T O N A R M S U M C C O . 
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los asesinatos y robos de costumbre. 
D E L O S E S T A D O S U N Í D 0 S 
recibido por el hilo dlferto). 
íCable de !a Prensa Asociada 
OFICIAL DETENIDO 
Washington, Febrero 6. 
Un joven orteial del ejército, ha 
sido detenido, por haber confiado a 
un fimiliar e¡ nombre del vapor en 
que embarcaba, con la fecha de par-
tida. Se está investigando si el refe-
rido oficial fué debidamente avisado 
por sus jefes, que troardara el secre-
to acerca del nombre del barco y fe-
cha en qne debía partir. 
Al anunciar el arresto esta noche 
eí Departamento de la Guerra, no 
publicó el nombre del oficial déte 
casa dé la oposición con que la ^ 
dida tropezaría en el país". 
E l despacho de «El Demócraj» 
está feebado en aLaredo, Enero *j^ 
y se le acredita a la «Spanish Am*' 
rican News Agency '. 
E L SECRETARIO BAKER AME El 
SENADO AMERICANO 
Washington. Febrero 6. 
Casi coincidiendo con la reapaj 
clón del Secretarlo Baher ante el SJ 
nado para ser relnterrojrafio por • 
Comisión de AsumWs iMlítarrs « 
ese alto cuerpo le^Islatiro sobre ^ 
recientes declaraciones acerca ' 
que los Estados Unidos están liiif"»' 
do en la fnierra, el gobierno confesi 
a la agitación del Congreso ?«'"« 
nombramiento de un Gabinete 
Guerra y de un Director de Mnni-
re"'' 
C U B R I R A N P E R F E C T A M E N T E 
nido. El objeto de dar publicidad al ««n»*» , ....
incidente, es hacer presente la de- clones, presentando en el Senado j 
terminación del Departamento de im- i proyecto de ley trasmitido Por 
pedir qne se extienda ninguna notl- ' Fresldcnfe Wllson, que dá pien8 
cía respecto al movimiento de los 
transportes. 
E l Departamento de la Ciuorra pu-
blicó la slgniente declaración: 
uv;i Departamento de la Guerra au-
¿ torlza el anuncio de que un joven 
| oficial se halla arrestado porque ma-
nifestó a un pariente el n!»nibre del 
barco en el cual iba a embarcar pa-
ra ultramar y el día de partida. Co-
nu> resultado de esta prohibida in-
formación, el pariente del joven'ofi-
| clal, un primer teniente, le envió un 
i telegrama al puerto de embaroue* 
j Este telesrrama que no estaba cifra-
do. suministraba Informes une, en 
poder del enemigo, tal vez hubiera 
puesto en peligro el barco y todos a 
bordo. 
torización al Presidente Para 
ganizar y coordinar todcs Ies MWj 
lamentos, negociados, agencias 
otros centros oficiales tel"^',.* 
L a nueva medida fué presJJJ 
por el Senador Overman, ^ 
poco después de une Mr« ^ * ^ j S 
sugerido a la Comisión de as" 
Militares que era necesaria senu.^ 
te legislación. Este proyecto oe ; 
faculta al Presidente para 
nlzar las agencias ^JsíenteS0ínnW 
funciones, estableciendo e«a',] 
organismo nuero oue le P1**,'; (> 
E l proyecto de ley pasó a '» Sfi 
misión de Códigos, de la cual ? 
reprf nador Overman es miembro 
sentativo del Partido V ^ L * 
Un movimiento, que segun_ ai 
A G E N T E S : 
"La comunicación de informes por autoridades se intenta í!eTCp [̂deif 
es el nombramiento de , ^ ̂  U 
te de la Junta de Industrie? ^ 
Guerra, puesto hoy vacante. ^ 
le facultades semejantes • 
puestas para el Director 
clones. -̂ ffIW ,̂, 
L a Gómislón de Asuntos ^ j , , 
no adelantó mucho en su mi ^ 
e m m t o n , 
M o r a y Z a v a s C o 
MAQUINARIA EN GENERAL E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
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oficiales y soldados acerca del em 
barqoe está extrietnmente prohibida 
por la Orden General número 91. del 
Departamento de la Guerra, publi-
cada er 1917, y nuevamente se ad-
vierte qne oficiales y soldado^ no de-
ben comunicar a sus parientes o aml 
I gos los detalles v arreglos de la par-
I tlda. Una acción disciplinaria se 
j aplicará a los delincuentes. 
**EI caso del joven oficial deten i-
do se halla ante el Departamento de 
' Ir Guerra para acción, después que 
; se efectúe la debida Investigación en 
j el puerto de embarque. 
"También hav qne averiguar sí el 
I superior Inmediato del oficial arres-
tado le dlc laf debidas Instrncelones 
i en cuanto al secreto qne debía maiK 
j tener acerca de los nombre"! de los 
j barcos y fechas do partida^. 
I UN DESPACHO D E L PERIODICO 
MEJICANO «EL DEMOCRATA" 
' Noeva Tork. Febrero 6. 
Un periódico mejicano, -EL De-
men, por que él se puso a 
en sesión abierta la base ae "j fít 
torio de Mr. Baker aunnue ^ 
durante tres horas sometido 
gí^ 
to de que la perspectiva uo * ^ 
rabie para colocar a un mnio" 
dio de soldados rmericanos c ^ 
cía este año. Después de 
cosión, durante la ^ Is ^ 
Hltchcok. qne había ^ f * * ^ 
claraclón del Secretario ue , 
rada y absurda, ^Istfo ^ ^ 
contestase a sus T>re^n<a • ^ 
misión resolvió que la " ^ 
debe presentarse w * ^ ^ * * 
v Mr. Baker prometió preP^ 
declaración al a f e c t o - , g|ró ír 
La Investigación después » 
A R O L X X X V l Ü1AK1U ü t L A MAK1MA febrero 7 de i s i o , 
¿'AGINA W U L V t . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A X O C O N F I T E S 
'* • • ^ r d a E l único laxante que w cvV.ards. E l umco íaxanic m"», 
y Dr. ^ ¿ m i e n t o ideal para indigcs-
P ^ J S * combinándolos con las 
p A S T l U A S ¿ E L Dr. R I C H A R D S 
«snntos. Cuando el Secre 
tre 0,r0'rca, ó fué con la inteligen. 
«rio se rc":"ía a Tarlos peritos del 
% de S n f o T r e p a r a r una In/orma-
P ^ ^ ^ n a d a , que él no podía pre-
ción detal1^1; Q las vari fase9 
5en,ar, declaración general. Después 
de f f .» nodrá ser llamado nue-
e h ^ n a r a otro interrogatorio. 
Tainen^r?etario Baker le dijo a la 
í l l S oue habían sido transpor. 
fonlí u Francia más tropas amenca-
^ ' l aía primero de Enero Que lo 
035 Í esperaba. Explicó que según 
flDe S m „ ? i o s acerca do lo que podía 
S <,alCUno dependia enteramente de 
^ C S í O S americanos; pero no qul-
108 decir más en esta sesión publica 
% la Cámara. 
, i ESPEt U N C I O N E> E L C A F E 
^ chimrton. Febrero 6. 
r f e ^ í u l a c i ó n en el cafe en la 
Ynrk C'offec and hugar Ex-
>f1T » ha sido suspendida por el 
fdSi'strador de Alimentos Mr. Hoo 
Te*V nrohibe a los negociantes en 
, ¡ rerde expender cafe a mas de 
2 ? , / medio centaros la libra por 
K número siete. ( ^ 
f3 acción fué tomada después que 
Mr Hoorcr conferenció con miem. 
¡lo's de la Bolsa de Cafe y Azúcar 
51 \eiv York, en la cual se acordó 
eÜminaf la especnlación en el cafe. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
ül C A B L E G R A F I C A S 
/«.hi» ríe 7a Prensa Ásociacía 
Sbldo por el bilo directo). 
" j ^ Á R R A ^ i Z A AL K A I S E R 
Londres. Febrero 6, 
Venustiano Carranza, Presidente de 
Méiíco, enrió un efusiro mensaje de 
felicitación, con motlTO de su cum-
pleaños, al Emperador Guillermo de 
4!era8nia. 
El Presidente Carranza, en este 
aensaje, ba usado las siguientes fra-
«Vncstra Majestad celebra hoy su 
aniversario con justos moíiTos de re-
jrocijo^ 
La Agencia Reuter lia axerignado 
ene sepún un telegrama de Copenlia-
ten, c! Presidente Carranza enrió 
un cablegrama al Emperador ale-
man, con motiro de su cumpleaños, 
concebido en los términos siguientes: 
"A Tnestra Majestad, que celebra 
Jioy su anirersario con justog moti-
ros de reirocljo, tengo el honor de 
enriar mis más cordiales felicitad 
clones, y tengo sumo placer en ex-
presarle mis mejores deseos por sn 
felicidad personal y la de Tnestra 
auprnsta familia, lo mismo que por 
la prosperidad de esa grande nación 
D E P O R T E S 
<C«hle de la Prensa Asociada 
tecibido por el liilo directo).. 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d i 
A c e i t e d e H í g a d c 
d e B a c a l a o 
ÜFEEDO DE ORO ÉJAlíO F L PRl^ 
MEB; JUEGO 
(iiicago, febrero (j. 
Alfredo de Oro renció a Augle 
Rlckliefor 50 carambolas por 12 en el 
primer bloque del matcH que están 
jniramlo en esta ciudad por el cam-
peonato mundial de billar a trei ban-
das. 
De Oro. que parecía seria irrenie-
dlablemente derrotado, dorante nuís 
4e la mitad del juego, jugó de una 
manera mararillosa hacia el l'nal del 
inotro, haciendo 23 carambolas en 20 
bnungs. Se jugaron «,> inniners. Oro 
hizo ocho carambolas consecutiras y 
Kleckefer seis, 
l)e Oro empezó el juego e-rtroma-
dúmente nervioso y se conformaba 
enn ejecutar a <iiicdar hien, par? de-
fenderse; pero las fenomenaim ca-
rambolas del chlcagnense hizo que se 
«notara 31 carambolas por 22 de Oro. 
ín el iniümrs ."i.", el score era Kicklie-
ter 10 por 36 de Oro. 
De Oro empató el score al hacer su 
fuadrapésima carambola; después hl-
w ocho carambolas ;«iruidaK y las 
ios restantes fueron seocillas. 
Mañana se jugará ''l segundo blok. 
íl score esta noche es el siguiente: 
ft110000101fl0010041 
J O 0 0 0 0 0 0 L O 0 L 0 0 0 L 0 2 1 
" 8 0 0 0 3 (» 2 »H> 2 1 1 0 0 1 1 1 0 2 
fl <NM 8 1 0 1.—Total: 5C: promedio: 
carambolas consecutiras h. 
Kieckhefer; 
| 1 0 0 3 0 1 0 3 0 0 1 0 0 n íl 1 0 0 1 
ft20l2100100002160000 
\ y \ 1 (MIC 0. 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 00 
lotal: \'lx promedio (*>: carambolas 
^'isrcutivas fi.-
¡toben L . Cannefax de 'St. Lóate, ha 
runno al ene resulte rencedor de este 
«ntch. Si lo gana de Oro, el próximo 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
match se jugará en IVe rvTork. Pierde 
3Iaupone, de Clereland, jugará con el 
campeón después que termine el 
|natcli actual. 
D i s p a r o s m i s t e r i o s o s 
L a s detonaciones consecutivas de 
tres disparos de r e v ó l v e r , fueron o í -
das anoche, poco d e s p u é s de las nue-
ve y media, por los vecinos, transeun 
tes y agentes de la autoridad, situa-
dos en los alredores de la calle de 
Trocadero, manzanas comprendidasi 
entre Blanco y Avenida de I ta l ia . 
A una hora avanzada de la noche, 
la p o l i c í a de la tercera E s t a c i ó n y 
varios agentes del servicio secreto, 
no h a b í a n logrado averiguar, q u i é n 
hizo los disparos, d ó n d e y por qué . 
E l vigilante 891, Jul io Castro, que 
se ha l laba estacionado en la Ave-
nida de I ta l ia esquina a Trocadero, 
c r e y ó que los disparos h a b í a n par-
tido de la casa Trocadero 97, altos, 
domicilio de María R o d r í g u e z H e r -
nández . A l constituirse Castro en 
la casa, no h a l l ó nada anormal y a 
la inquil ina sentada tranquilamente 
en la cocina. 
L a R o d r í g u e z o y ó claramente los 
disparos, pero no sabe tampoco de 
d ó n d e partieron. 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
L A ASAMBLEA. 
L o s s e ñ o r e s apoderados de este or-
ganismo c o n t i n ú a n en s e s i ó n , d i s c u -
tiendo con alteza de miras los pro-
blemas resueltos por su Comité E j e -
cutivo y sus Secciones, durante el ú l -
timo per íodo reglamentario. 
D e s p u é s de una larga d i s c u s i ó n , se 
a p r o b ó el interesante informe, pre-
sentado a la c o n s i d e r a c i ó n de la 
Asamblea , por suactiva S e c c i ó n de 
Propaganda. 
S u labor ha sido intensa. Cumpl i -
mentando acuerdos tomados por la 
Asamblea, proced í 6a la reorganiza-
c i ó n de las Delegaciones que ol Cen-
tro tiene establecidas en el campo, y 
r c o r g a n z ó con gran acierto la de S a -
gua, la de Ciego de Avi la , la de San 
N i c o l á s y y otras de menor impor-
tancia. Y en su labor obtuvo un tr iun-
fo e c o n ó m i c o halagador. 
E s t a S e c c i ó n , como resultado de su 
labor, obtuvo de las delegaciones c i -
tadas', un ingreso de $100.538.42, cuan-
do lo calculado ordinariamente solo 
daba un ingreso de $85 411.45, de lo 
cual se deriva en favor de los inte-
reses del Centro, un s u p e r á v i t de 
$15.126.97. 
De manera que por obra y grac ia 
de la S e c c i ó n de Propaganda, las De-
legaciones que casi siempre otorga-
ran déf ic i t , dan ahora un s u p e r á v i t 
admirable. A d e m á s , su labor no solo 
so c o n s a g r ó a lo e c o n ó m i c o , sino que 
se o c u p ó con gran i n t e r é s del mejor 
servicio en favor de los asociados que 
figuran en las mismas. 
Sin d i s c u s i ó n fué aprobado el in-
forme de la S e c c i ó n de I n m i g r a c i ó n . 
P a r a terminar la Asamblea .'iCord^ 
suspender las sesiones nara reanudar-
las el m i é r c o l e s p r ó x i m o , a la misma 
hora. S u s p e n s i ó n que obedece a l cum-
plimiento de un deber n o b i l í s i m o ; el 
de festejar la fecha .gloriosa de la 
f u n d a c i ó n del Centro el lunes p r ó -
ximo. > 
Muy pronto hablaremos de esta 
gran fiesta y de su programa. . 
gita. H a sido detenido en el t é r m i n o 
del Cobre, Manuel Reyes, presunto 
matador de T o m á s V a l d é s , durante la 
revuelta de ebrero. — C o n si teatro 
lleno c e l e b r ó s e en Vista Alegre, ano-
che, la función a beneficio del Hos-
pital Infantil , tomando parte el cna-
dro d r a m á t i c o del Atene-» y dos ban-
das de m ú s i c a . 
£1 tren de la Habana l l e¿ó esta 
tarde en lugar de llegar a las cuatro 
Oc la nadrugada. 
— L l e g ó el circo rojo Santo? y ar -
tigas, anunciando su debut para e?ta 
noche en los terrenos de Vista Alegre 
C A S A Q T j l X . 
C E S E 1>E UN SCPEKVISOR 
Melena del Sur . febrero 66.—Ha ce-
sado el Supervisor de la P o l i c í a te-
niente del e j é f e i t o . J o s é D ' ' t ; Girado. 
C O R R E S ? W S A L . 
C o m i t é P r o - f l l i i a l a s 
Sigue trabajando activamente el Comitó 
"Pro-Oblatas", eu faror del Colegio "Nues-
tra Seflora de la Caridad", que dirigen las 
Alemanas Oblatas de la Divina I'rovldeu-
cla, que segúa saben nuestros lectores se 
ve obligado a cambiar de domicilio por 
haber sido vendida la casa Lealtad núme-
ro 145, que hoy ocupan y carecer de re-
cursos para el traslado. 
Según ven nuestros lectores por la lista 
de suscriptores que a continuación publi-
camos, lo recaudado hasta hoy, asciende 
a la suma de trescientos sesenta y cua-
tro pesos con setenta y un centavos. Can-
tidad que hace concebir la firme espera li-
za de un completo éxito. Mas para lograrlo 
necesitan el concurso de to<los. Si cada 
uno aportamos nuestro óbolo el resultado 
será altamente beneficioso para Cuba, pa-
ra nuestra querida patria, que recibirá 
de ese plantel madres de corazón virtuo-
so e Inteligente que la dotarán do hijos 
que la dignifiquen con sus buenas obras. 
E l Consejo Troviucial de la provincia 
de la Habana nos da el ejemplo conce-
diendo doscientos pesos a ese Colegio. 
Sigámoslo y entonces habremos perpe-
tuado para nosotros y las futuras genera-
ciones este templo de virtud y ciencia. 
Aplaudimos la donación del Consejo Pro-
vincial, tributándole nuestra gratitud eu 
nombre de las alumnas; 
V i ü c a n T r a d i n g C o r p o r a t i o n 
C o m e r c i a n t e s e n G e n e r a l 
I m p o r t a d o r e s y E x p o r t a d o r e s 
A g e n t e s d e F a b r i c a n t e s 
N u e v a Y o r k , E . U . A . 1 2 0 B r o a d w a y 
U n a o r g a n i z a c i ó n c o n r a m i f i c a c i o n e s e n t o 
d a s p a r t e s d e l m u n d o y r e p r e s e n t a n t e s 
e n t o d a s l a s p l a z a s , d e s e a e n t a b l a r 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e E x p o r t a c i ó n e s t á h a b i l i t a d o 
p a r a a t e n d e r a t o d a s s u s s o l i c i t u d e s d e m a t e r i a s p r i m a s 
y a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s . E n v í e n o s s u s s o l i c i t u d e s 
y a l s e r p o s i b l e c a b l e g r a f i a r e m o s n u e s t r a s c o t i z a c i o n e s . 
t i u s c R i r t i o x 




Segundo Ayala , 
José Cárdenas Pedroso , . . 
Juan Castellón. 
Enrique Canales. , . , , 
Vicente Menéndez 
Villa y Hermano 
Apolinar García 
Café Central 
Federico Ortega. . . . . , 
Miguel Albarrán. . . 
















N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e I m p o r t a c i ó n s o l i c i t a 
o f e r t a s d e p r o d u c t o s d e s u p a í s — e s p e c i a l m e n t e , M a -
d e r a ¿ c T i n t e , C u e r o s , P i e l e s , C e r a d e A b e j a , A z ú c a r e s . 
H a c e m o s a d e l a n t o s l i b e r a l e s s o b r e 
c o n s i g n a c i o n e s . 
D i r e c c i ó n Cablegráf ica: y u l c a n Trading, .New York . 
G . O . S I M P S O N , Representante , 
M A N Z A N A G O M E Z 405, 
Havana. 
neo, en los salones del centro As 
turiano. 
' E l Presidente ruega a todos los so-
cios la asistencia, pues en la orden 
del d ía figuran asuntos de gran im-
portancia. 
Total de lo recaudado hasta Fe-
brero 0 de 101S $ 304.71 
L a suscripción sigue abierta. Los dona-
tivos pueden entregarse en el Comité, Ber-
nal 22. o en la Administración de este DIA-
UIO, órgano oficial del mismo. 
Club "El Acebo" de Cangas 
i n t e r e s a n t e s d e c l a -
c i o n e s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
E n el interior del hotel " E l C u b a -
no", situado en Egido 91, t r a t ó de po-
ner fin a sus d í a s , anoche, d i s p a r á n -
dose un tiro en la cabeza, el ciego 
Antonio Garc ía , natural de E s p a ñ a y 
vecino accidental de dicho hotel. 
U n marinero, a l i r al reservado, en-
c o n t r ó cerrada la puerta por dentro, 
y viendo que nadie r e s p o n d í a dec id ió 
violentarla, e n c o n t r á n d o s e en el inte-
rior al G a r c í a herido. 
E n el Centro de socorros del p r i -
mer distrito fué asistido Garc ía por 
el doctor P e r n a l , de una herida en la 
r e g i ó n t é m p o r o - p a r i e t a l derecha, con 
ral ida de l a masa e n c e f á l i c a , y otra 
herida de igual í n d o l e en el laclo iz-
quierdo. 
Garc ía , por su grave estado, no pu-
do prestar d e c l a r a c i ó n , c r e y é n d o s e 
que haya pretendido suicidarse por 
estar aburrido de l a vida. 
Al ser conducido en la ambulancia 
ul hospital "Calixto García", fa l l ec ió . 
A c l a r a c i ó n 
Se nos supl ica hagamos constar que 
no es cierto lo publicado por algunos 
per iód icos , de que el pagador de le 
Havana E l e c t r i c R a i i w a y Linght and 
i Power Company, en el choque de la 
¡ guagua en que viajaba con un tren, 
¡perd iera anteayer una fuerte suma de 
dinero. Solo se le extraviaron SI cen-
tavos, cantidad insignificante. 
J U M A G E N E R A L . 
A las ocho y media del d ía 8 del 
actual, celebran junta general los 
s i m p á t i c o s asturianos 'de Candas T i -
dimento dos remolcadores de Toulon, es-
coltados por un torpedero. Uno de los 
rnuolcadores consiguió aproximarse al 
"Ministro Irlondo". engancliándolo y re-
molcándolo. 
L l destróyer francés envió ni lado del 
buque náufrago un bote Comandado i or 
marinos franceses para decirle al capi-
tán del "Ministro Iriondo". que aún 
permanecía en éste, qufe podia pasar a 
j r j r * * * * * * j r j r J - M M * * * * * * J r - m r w * * / r j r * » 
bordo del destróyer, cosa que bizo el se-
ñor Escola. ^ 
L l remolcador siguió remolcado al 
'Ministro Iriondo" durante media hora; 
pero el buque argentino continuaba hun-
diéndose. A las dos de la tarde desapa-
reció en el fondo del mar. E l destróyer 
se mantuvo a unos cien metros de dls-
tancia del lugar del hundimiento. Des-
puéüi fué a la costa para trasbordar a la 
tripulación del vapor argentino. 
E L OKUiEN D E L A E X P L O S I O N 
MA1)KI1>, <i. 
E l capitán, sefior Escola, declaró quo 
n una distancia de catorce millas del si-
tio donde ocurrió la explosión, encontró 
una plancha de acero y otra de bronce. 
Cree el mencionado marino muy posible 
que esas planchas fueran la causa de la 
explosión. Ambas piezas fueron enviadas 
ni comisarlo especial francés para que 
este las remita al vicecónsul argentino, 
quien las enviará a su gobierno. 
Kl señor Escola cree posible que el 
D E N B Y 
IOT,»-fA>IIO\F 
MOTO-fAMiONF 
D « E > ' b y Capacidad d© 
j . 1, 2, 3, y 5 toneladas. 
Plazahles. S S ^ Í I,)eIíby ^ 3 toneladas hay 105 boquillas reem. 
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<A- B. C. 5a. Edición. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
B E Y E R T . A S A N G R I F > T A . — U X 
M U E K T O Y í N H E R I D O . 
U n i ó n de Reyes, febrero 6.—Ayer 
noche como de doce a una. se desa-
rro l ló un sangriento suceso en la 
¡ fonda "Pasaje", de este pueblo, en 
i tre dos Individuos, uno blanco y otro i 
| de color. E l primero d i s p a r ó , s egún ! 
! se dice, tres tiros de r e v ó l v e r al se- ! 
j gundo, siendo este llevado on grave 
| estado al Hospital de Matanzas. E l | 
blanco, a l ir a detenerlo la p o l i c í a , ' 
vo lv ió el a r m a contra sí, d i s p a r á n -
dose un tiro que le o c a s i o n ó la muer-1 
te. E l Juez Municipal s e ñ o r Estorino. 
estuvo actuando desde altas horas de 
j la noche. E l de I n s t r u c c i ó n de A l a c r a - ; 
' nes se haya en este momento aquí . 
C O R R E S P O N S A L . 
L A L U Z E N C A M A G U E T 
C a m a g ü e y . febrero 6.—Reunido el 
comercio, a c o r d ó cerrar los s á b a d o s 
I a las seis, como de costumbre, debido ! 
' a la c a r e s t í a de l a luz, pues la planta 
j e l é c t r i c a a u m e n t ó el precio en seten-1 
tlcinco por ciento. E l comercio y el 
| pueblo en general, q u e j o s í s i m o del 
aumento exhorbltante. 
C O R R E S P O N S A L . 
1»E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, febrero 6 . — L a 
Aduana de este puerto rec ib ió dos 
pó l i zas solicitando permiso para ex-
portar a Nueva Y o r k 15.000 eacos de 
a z ú c a r de loa Centrales pa lma y Bor-
S o l u c i ó n D a u f r e s n e 
S e g ú n e l m é t o d o d e l O R . C A R R f L 
P R E P A R A D A E N E L 
L a b o r a t o r i o C l í n i c 
BiUlj U DIRECCION DE IOS ORES. 
0. de Va ld iv ia , R Grao, V. Pardo y M. G a r c í a 
M o n s e r r a t e 4 1 . - H a b a n a . 
a K i n 
% 0 - 7 5 e l f r a s c o . 
U S O S : 
En todo foco de supuración. En las 
fístulas, úlceras, Infecciones puerpe 
rales, etc. etc. 
EMPLEO 
Se aplica la l como Tiene en ei 
frasco, sobro I r s heridas infectadas, 
tratando de que la superficie esté 
siempi© humedecida por el liquido. 
A n t i s é p t i c o p o d e r o s o - I n o f e n -
s i v o - N o t ó x i c o . - N o c á u s t i c o . 
D e v e n t a e n l o d e s l a s B o t i c a s 
• 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
L a b o r a t o r i o d i o i c o Q u i m i c o 
s e r r a t o 4 U e L l - 3 6 
r j r * / r j r i r f j r / r M j r j r 
luind!r,iicnto haya sido orsisionado potí 
un torpedo o una granada oxploslvn. Na 
«ree, en cambio, en la posibilidad do 
que la causa de la explosión baya sida 
una mina, porque ésta no hubiera ex-
plotado en el lugar en que sé produjám 
la explosión, toda vez que debido a lai 
poca marcha del buque, se hubiera vis-
to cualquier objeto flotante en el mar.i 
Además, el destróyer framéa manlobn'i 
sin precaución alguna alrol ídor de la 
zona del buque durante seis horas, a la 
encontrar nada, 
L O QÜB D I C E E l , P l i O P I E T A K I O 
D E L BUQUE 
MADSID, G. 
Kl propietario del "Ministro Iriondo"* 
señor Allende, manifestó que la carga 
del buque había sklo asegurada en' 
18.000.000 de liras. E l cargamento fué 
comprado hace cuatro meses, cuando la. 
lira valía treinta por ciento miis quo; 
ahora y cuando la lana tenía menos va-' 
lor que en la actualidad. 
C m o conseuuencia del hund ¡mienta 
del vapor, el gobierno italiano perderá.! 
6.40O.ÜOO liras. 
Dijo también el seBor Allende que ln9| 
planchas de metal encontradas son bri- i 
liantes como 8i pertenecieran a la cu-( 
bierta de un torpedo. 
"SI pertenecieran a una mina—agregó—«i 
es natural que estuviesen enmollecida* 
por el agua. E l capitán, señor lOscola,. 
me mostró un pedazo de plancha de ace-
ro, encontrada a bordo y que indudable-
mente formaba parte del objeto que pro--
dujo el hundimiento". 
Amerrcan Adrcrtlslng Comp.—A-278o. C 1202 ld-7 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
>t \ J l-RTAJ, D E G U E R R A PARA CHILE? 
MADRID, Ó. 
L a misión militar chilena que estuvoi 
en esta capital ha marchado, a Cádiz, 
donde comprará algún material de gue-
rra . 
DECUAnACIONfjS DFT. COMISAKIO DH 
ALIMENTOS 
M A D R I D , 0. 
E l Comisarlo de Alimentos, señor S1I-
vcla, hizo algunas dodarapúonos BohflB 
el proyecto económico que se. propone 
desarrollar. 
Dijo a los perio(li«tas el scilor Silvcla 
que tiene el propósito de Imponer tari-
fas oficiales para los artículos alimen-
ticios y adoptar ni misino tiempo cm r-
gicas medidas contra los acaparadores.» 
B L EMBAJADOR AUSTRJACO E X 
PALACIO 
MADRID, «. 
E l Rey, don Alfonso, recibió hoy en 
audiencia al embajador de Austria Plun-i 
gría. 
LOS CANDIDATOS POR MADRID P A -
R A L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S 
MADRID, t». 
Los candidatos de las izquierdas por 
Madrid para las próximas elcccloues da 
diputados a Cortes son los señores si-
guientes: Basteiro, Pablo Iglesias, Me-
nndez Pallan's, Lerroux. Melquíades A l -
varez y Caítrovldo. director este última 
del periódico re¡iiihlicano "El País". 
MEDIDAS P R E V I S O R A S 
MADRID. 0. 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
hoy se dedicó especial M o n d ó n al tra-
tado de comercio con los Estados Uni-
dos qae está eu estudió. 
Además se examinaron los anuncios de 
la hiielga general anunciada para el día 
18 del corriente, acordándose sobre este 
punto adoptar medidas de previsión, puea 
el gobierno está dispuesto a reprimir coa 
energía cualquier desorden que se pre-
tenda hacer. Sin embargo de ello el Go-
bierno cree que la prudencia de loa 
obreros evitará que ocurran desórdenes. 
'•MINISTRO I R I O X O O * . E N MADRID 
MADRID, 0. 
Procedentes de Barcelona llegó hoy « 
esta oapittl el propietario del vapor ar-
gentino "Ministro Iriondo" que fué tor-
pedeado por un íubmarlno alemán. Tam-
bién llegaron el capitán de dicho buque, 
sefior Escolo y los oficiales Alfredo Ma-
ranesi, Ramón Sánchez y Juan RaggL 
BOLSA D E MADRID 
MADRID. O. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
1915. Los frnnrof. a O.tt). 
E L P R O P I E T A R I O T O F I C I A L E S D E L 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1 9 1 8 . ANO L X X X V I 
E l C o n f l i c t o d e l a . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
se mataban reses, y llevando órde-
nes de incautarse en nombre del Con 
Bejo de todo el ganado si íuere ne-
cesario, para solucionar la situación 
en provecho del interés público. 
L A ELABORACION D E L PAN 
E l Laboratorio Nacional, a indi-
caciones de la Secretaría de Sani-
dad, ha rendido el siguiente infor-
me sobre la clase de productos que 
pueden utilizarse para la elabora-
ción del pan. 
Este informe, que fué solicitado 
por el Consejo de Defensa, dice así: 
"Casi toda la literatura científica 
que se refiere al pan se ocupa de 
la harina de trigo exclusivamente, 
considerando como adulteración y 
por lo tanto impropio para el con-
sumo, todo el que está confecciona-
do con mezcla de harinas de otros 
cereales o de tubérculos de legumi-
nosos, etc. E s más, se ha conside-
rado como adulteración el que se 
confecciona con harina que conten-
ga demasiado afrecho, aunque en 
las naciones de Europa donde se 
mantienen los grandes ejércitos per-
manentes, el pan de munición se ha-
ce con harina de trigo poco tamiza-
da. 
"A este respecto el máximun de 
tolerancia, es cuando se fabrica con 
harina de trigo- sin tamizar; esto es, 
cuando se confecciona con el polvo 
total de lo semilla por lo que se 
llama "Pan completo". 
"En realidad este pan es bastan-
te nutritivo, puesto que el afrecho 




Materias solubles no 
azoadas 
Idem idem azoadas . . 
Idem azoadas insolubles 
y asimilables . . . . 
Idem ídem idem no asi-
milables 
Materias grasas . . . 
Almidón 
Materias leñosas . . . 










Total 99'943 " 
Así es que por término medio el 
afrecho contiene 44 por ciento de 
materias asimilables y 56 por cien-
to de no asimilables. 
Con todos los cereales y tubérculos 
amiláceos se puede confeccionar pan 
y se confecciona en todos los paí-
ses, y teniendo en cuenta l* compo-
sición de sus principios inmediatos 
resulta que la harina de todós los 
cereales, contiene bastantes princi-
pios proteicos, grasas, almidón, azú-
car, fibra y ceniza para ser nutriti-
vos en alto grado. 
Atendiendo a que los países del 
Norte de Europa el pan de cente-
no se considera como el pan del 
pueblo, y que en los Estados Uni-
dos y en la. mayor parte de la Re-
pública Hispano-Americanas el pan 
de maíz es el que más se usa en 
todos los Estados del Sur y en mu-
chos del Norte, no existe razón al-
ya el pan de maiz, el de centeno o 
de escasQ2 mundial, no se sustitu-
ya el pan de maíz, el de centeno o 
el de avena, por el de trigo, o las 
mezclas de estas harinas con la de 
trigo para confeccionar pan; pues-
to que en los Estados Unidos in-
numerables mezclas de estas hari-
nas son corrientes y preferidas en 
tiempo normal. 
A / s j c j / m C O 
\ ¿ \ D I > \ , 
Aeci lAR tío 
i b 
N a d a d e s u s t o s y . ^ a d i v i n a . 
S o y 1918, a l e g r e , j u g u e t ó n y m a n d a r í n . 
T e o r d e n o t o m a r pronto , m u y p r o n t o . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
i — ( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
P o r q u e t e neces i to fe l iz , a l e g r e , j o v i a l , s i e m p r e d i s p u e s t a , 
l i b r e de n e u r a s t e n i a , s i n s u s t o s n i sobresa l tos , 
= = = = conf iada y l l e n a d e e s p e r a n z a s . = = 
, S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T O N O Y M A N R I Q U E . 
Los productos que se confeccio-
nan con estas harinas se preparan 
en varias formas de aglutinación 
y de caracteres físicos; y una di-
ferencia algo arbitraria pero bastan-
te práctica; consiste como conside-
rar como pan a los preparados con 
cualquiera de estas harinas por que 
fermentación produzcan gases capa-
ces de aumentar el volumen de la 
hogaza, y por lo tanto, presentán-
dose esponjoso, mientras que se con-
sideran como tortas a los ejempla-
res que se presenten compactos. 
"No es posible que este Departa-
mento señale a la industria, modus 
operandi de estas confecciones pues-
to que son muy numerosas las que 
se presentan, por ejemplo en el mer-
cado de los Estados Unidos; ya que 
en Cuba por lo regular no se han 
practicado sino en la forma de go-
fio o de casabe, que se ha podido 
considerar hasta hace algunos años 
como el pan nacional. Es recomen-
dable, pues, que en la situación ac-
tual de la República deba dejarse 
la iniciativa a los mismos industria-
les con entera libertad, para que 
empleen sus métodos siempre que 
hagan constar las clases de harinas 
que hayan de usar, quedando solo a 
este Departamento el deber de com-
probar la composición y cualidad 
del producto. 
"Para mejorar el pan de maíz es 
conveniente mezclarlo con una ter-
cera parte de harina de trigo, o con 
una mitad de una mezcla a partes 
iguales de harina de trigo, de cen-
teno o de avena, en este caso la pa-
nificación se verifica como la de la 
harina de trigo ordinaria. Confec-
cionándose con harina del país solo 
la hogaza entonces presenta bien 
los caracteres dé torta. 
De usted respetuosamente. 
(f.) J . A. Simpson.—Químico Jefe." 
G 
P o l r a s * 
D E J ^ R O N I Q U E Y C ^ . P a R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g a s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
êtiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
8 £ ' 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
E l CONCURSO PARA LA DIPOR-
TACIOX DE HARINA D E TRIGO 
E l señor Director del Consejó dis-
puso ayer que s» notificara a los im-
portadores de harina que podían des-
de hoy comenzar a presentar sus 
proposiciones para traer dicho ar-
tículo, teniendo en cuenta que se-
gún lo ya anunciado, el Consejo apo-
yará en l!|s gestiones oficiales para 
esa importación, al comerciante que 
ofrezca más bajo tipo de venta. 
PROTESTA D E L A CASA ARMOUR 
La sucursal en Matanzas de la Ca-
sa Armour y Co., se ha quejado al 
Consejo de Defensa que el Alcalde de 
aquella ciudad ha decomisado 25 de 
las 50 tercerolas de mahteca que re-
cibió el señor B. Menéndez, comer-
ciante de aquella plaza, y que iban 
consignadas al Cónsul de los Esta-
dos Unidos, para ser distribuidas en-
tre distintas colonias y fincas de ca-
ña. 
Dicha casa se quejó anteriormente 
a la Junta Municipal de Defensa y 
al Alcalde de Matanzas, anunciando 
además que está al enviar al señor 
Pedro Arenal otras 150 tercerolas 
con el mismo destino y que no de-
ben, por tanto ser decomisadas. 
E l Subdirector del Consejo señor 
Martínez Ibor ha citado para hoy a 
las nueve de la mañana, al Secreta-
rio de la Junta Municipal de De-
fensa de Matanzas, señor Juan de 
Byrne, a fin de solucionar este asun-
to. 
ENTREVISTA CON 31R. M0B6ÁH 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton y el Director del Consejo de De-
fensa, se entrevistaron ayer con el 
delegado americano Mr. H. Morgan. 
Después de la entrevista los fun-
cionarios cubanos regresaron al Con 
sejo; fué prohibida la entrada en 
estas oficinas al público y a la pren-
sa, y el señor Ministro permaneció 
largo rato dictando a una mecanó-
grafa. 
Cuando se permitió entrar a la 
prensa, el Director del Consejo ma-
nifestó que se habían entrevistado 
con Mr. Morgan para tratar del pro-
blema de las subsistencias; que ha-
bían llegado a un acuerdo con el 
delegado americano, y que el señor 
Ministro de Cuba había estado dic-
tando algunas •instrucciones para el 
funcionamiento de la delegación del 
Consejo en Washington, pero que no 
tenían ninguna importancia. 
• r 
Primera quincena de Enero: 2.88 
centavos la libra-
Segunda quincena de Enero: 4.32.487 
centavos la libra. 
Del mes: 4.37.2835. 
3raíanza8 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.08 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.84 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
3.76 centavos la libra. 
Del mes: 3.80.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 3.77.08 
centavos la libra. 
Cienfae^os 
Guarapo polarización 96 
Primera . quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la líbbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Diciembre: 
4.06 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre: 
5.69 centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 1 
4 
Primera quincena de Enero: 3.6S 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y sostenido abrió ayer este 
mercado, manteniéndose en la misma 
actitud hasta el cierre, siendo de po-
ca importancia las operaciones efec-
tuadas durante el día. 
Se vendieron a primera hora 50 ac-
ciones fundadoras de la Compañía de 
Seguros a 158.112 y más tarde se ope-
ró en Beneficiarías de esta Compañía 
a 80.112 al contado. Como se ve, estas 
últimas ya han ganado el dividendo de. 
6 por ciento acordado pues ya este 
papel se cotiza ex-dívidendo. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se mantuvieron todo el día en-
tre S7.1|2 y 88, sin que se efectuaran 
operaciones. 
Las Comunes de la Naviera muy fir-
mes de 66 a 68, esperándose precios 
más altos en este papel. 
Cerró el mercado firme y a la espec-
tativa. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 95.118 a 98.112. 
F . C. Unidos, de 87.3|4 a 88. 
Havana. Electric, Preferidas, de 
106.114 a 107. 
Idem Idem Comunes, de 97.71? a 
98.112. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 97. 
Idem Comunas, de 79.112 a 81. 
Naviera, Preferidas, de 93.518 e 
94.112. 
Idem Comiincs, de 65.3|4 a 68. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 30.112 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Unión Híspano-Amcricana de Segu-
ros, de 159.1|4 a 164. 
Idem idem Beneficiarlas, de 78 a 
80.Ü2. 
Union Oil Company, de 1.50 a 3.20. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 74 a 81. 
Idem idem Comunes, de 40 a 60. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 76.3|4 a 80. 
Idem idem Comunes, de 36.1|2 a 
38-112. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ayer el mercado. 
Los precios cotizados por letras so-
bre París y España acusan fracción 
de baja. 
Las demás divisas sin variación. 
Comer-
Banqueros ciantei 
Londres, 3 d¡v. . . 4.77^ 
Londres, 60 d|v. 4.73% 
París, 3 dlv. . . . 12 ^ 
Alemania. 3 d'.v. . 
España, 3 dlv. . . 21% 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
Florín holandés. . 46% 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 









Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a, $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de 
?28.50 quintal. 
Manila legítimo 
% a 6 pulgadas, a 
corriente, de % a 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
ADUANA D E C A IBA R I E N 
Recaudación del mes de Enero de 
1918: 
Rentas . . 
Obras de Puerto . . . 
Rentas consulares. . 
Epidemia 
Total . . . . . . 
Impuesto del Emprés-
tito 








B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en E u r o p a , 
S t o n a l i x , c u r a cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente i n -
ofensivo. C u r a la flatulencia, la acedía , las n á u s e a s , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones» 
el e s t reñ imiento y d e m á s d e s ó r d e n e s 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto. 
tiene, l a e f i cac ia y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e se ofrece á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
( V I E N E Dp LA DOS) 
Miel pctlamaeión 89 
Primera quincena de Diciembre: 
3.33 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre; 
2.90 centavos la libra. 




P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a d 
t x t r e ñ i m i c n t o , pudiendo conse-
guirse con s u uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos b i l i o s o s , l a p l e n i t u d g á s t r i c a , vahido* 
i n d i g e s t i ó n y a ton ía intestinal, se curan con ia P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
B e V e n i a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Rafecas y C a . , Otrapia , 19. Unicos Representantes parfi Cuba" 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e ? . L u p u s » H e r p e i 
E c z e m a s , y t o d a c l a s a d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n e t r i t a s d e S2 a 4^ 
p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y n r r i e d i a a 4 . 
¡ L l e g ó ! ¡ L l e g ó ! 
£ 1 remedio infalible para la ^ 
d e su terrible enfermedad ^ 
L A S C A P S U L A S 
d e l D r . S A N G E j J 
A L I V I O P O S I T I V O E N 24 H O i ^ 
D e venta en las Droguera ^ 
^ S A R R A , 
J O H N S O N , 
T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A & Q : R 
M A J Ó , » 
C O L O M E R & c í a . 
f en todas las Farmacias de Cq]^ 
l t e S K t 5 Í f - E D W A R D J . M O O R E SONS, m ^ Z l l ^ 
U 
S E C R E T A R I A 
S E C R E T A R I A 
Cont inuac ión de la Junta General ordinaria 
De orden del s eñor Presidente 
se hace públ i co , para conocimien-
to de los señores asociados, que en 
el d í a de hoy, jueves, c o n t i n u a r á , 
en los salones del edificio social, 
la Junta General ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al cuar-
to trimestre de 1917. 
administrativa. 
L a Junta c o m e n z a r á a las 
de la noche, y para poder 
trar en el local en que ha de 
lebrarse será requisito indi: 
ble la p r e s e n t a c i ó n del recibo 
mes de Enero ú l t imo a la Comisi 
correspondiente. 
Habana, 7 de Febrero de 191 
— R . G . M a r q u é s , Secretario. 
L V A P Q I 
(antJgruos de lucían y Canal) carruajes de Injo, magnífico serrlclo J 
ra entierros, bodas y bautizos * £ | 
Tls-a-Tis de dnelos y parejas * - JSI 
Idem blanco, con alambrado, para bodas ' t u A 
LUZ, 33.—TELEFONOS A-ISSS Y A-4024.-LAZARO SUSTAETA. 
P I Ñ E I R O Y 
MARMOLISTAS. 
TENEMOS PAflTOES DE 1 y 2 BOVEDAS, DISPUESTOS PARA ENTEHJl 
SAN JOSE 5. T E L E F . A-Ó55a. HABANA. 
E . P . D . 
é E l S e ñ o r 
R i c a r d o K r i e g h o í f y H a s s e l b r i n k 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 4 y media de la tarde de 
hoy, jueves, los que suscriben, esposa, madre, hermanos, herma-
nos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a sus amis-
tades se sirvan acompañarlos en dicho acto, desde la casa mor-
tuoria, Calzada de J e s ú s , d e l Monte número 701, a l Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Febrero 7 de 1918. 
ridelia Andren, Vda, de Kríegrlioff, Carolina Hasselbrink Tda. de 
Krieghoíf, Dulce Alaría, Oítiia y Emilio Krieghoíf y Hassel-
brink, Ledo. Juan ( arlos Andreu, Enrique y Magín Smirez 
Boril , (Guillermo Beütlingcr, (ar los Hasselbrink (ausente 
nocieres Enrique y Emilio del Junco y rajadas, Alberto 
(iiroud y Lámar, Evelio Cuervo y Eligió, Federico Keutliiiaer 
y Hasselbrink y Julio Van Caneghcn (ausentes), Adolfo 
Ramírez, doctores Emilio, Antonio y Alberto del Junco v An-
dró, doctor Augusto Erieto y Martínez, Jesús y Gonzalo K. 
Piqué y Lámar, Juan, Gibcrt y Canella, W. R. (íraee v C« 
(Harana Agency), A. i>V. Tunnell, doctores Aníbal Herrera y 
Ernesto Cuervo. 
>0 SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
267. 
; R . i . P . 
M A N D E L A S . G A R C I A V I U D A D E E Y M I l 
HERMANA D E L A V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
QUE FALLECIÓ E L DIA 8 D E E M i R O D E 1918 
• * '. 
Y debiendo celebrarse el próximo viernes, 8, a las im^e 
de la mañan i, en la Iglesia de la V. Q. T. de San Francisco, 
las honras en sufragio de su alma y eterno descanso, inTÍta-
mos, por este medio, a aquellas de nuestras amistades q',e 
deseen concurrir a tan piadoso acto; favor que agradeceré-
mos. 
Habana, Febrero 6 de lili8. 
Francisco ( túsente), María, Emilio, Manuel y Agustín Eymll 7 
(García; Joaquín Til lar. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V H 
MAGííIFICO SERVICIO PARA E \ T I E R R O S E N L A HABA^* . j 
C o c h e s para entierros, <E; 1 f \ r \ V í s - a - v i s . corrientes- •- • •iiT 
bodas y bautizos : i & J - \ J K J . I d . blanco, con alumbríio"* .j 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528. A-3625. Almacén: A-4686. 
t F U N E R A R I A 
De Miguel Sirapa"'8 
E S C R I T O R A 
SAN JOSE, 14. Tel. A * 
m l x x x v i D 1 A K Í 0 D E U M A R I N A Febrero 7 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A O N C E 
J A R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & 
M O M O D E M A R I A 
¡ ^ c o P o l o . B ^ a z e , . . R O ' N e ü l . 
F u z I y W u z z y . J o c D . M . J u b d e e . 
U d y J a n e G r e y . C h a r l e y M e F e -
r r a n . C i r c u í a t e . 
K o s c o e G o o s c . S i s t e r E m b l e m . 
S l e e p e r . 
Q t i > T A c a u c h a : 
H i e l a n d U s s i e . E d m o n d A d a m s . 
í E i T A C A K U b K A : | 
B i l l S i m m o n s . C o n a n . L o h e n g r m ^ ^ 
. ^ r " 9 á ^ f d ¿ * £ S a t t total- | 
T R I M E R A C A R R E R A . - S L I S f V V L O K G S . 
T r e s a ñ o s en adelante. 
CabaUos. w . r r . s t . V4 V4 % s t r . o. c . 
T r e m i ó : 400 peso» . 
J ockeys. 
Frase uolo 114 
P a u l ü a i n e s . ton 
Zodiac 114 
Bob B l o s É M i 108 
•t i l ten C a m p b e l . . . . IOS 
J n a q n i n 10K 
ü ld iJy l U . 
Uomarkable 100 
P i o a e t U U S 
'I lempo: 1 14 4."». 
M u t u a : F R A S C U E L O : 3.00, 









LO Hi i iuphries 
."> Uanufypl 
5 H S h i l l i n g 
10 A Cloolns. 
20 W i n g f eld 
3.30, 2.70. P A U L G A I N E S : 4.10. 2.0O. Z O D I A C . 2.70 
S E G C y D A C A R R E R A . — á E 1 S F C R L O N O S 
T r r s año» y m á s . 
Caballos . 
P r e m i o : 400 pesos. 
TT. P P . St. % H % St P . O. Jockr.TS. 
Dev l l t ry 114 
R h . r m * 111 
Otlscf 100 
D r . Pra ther 111 
Mothr Macliree l'O 
L j n d o r a 106 
F a s t r n Pr lnces s fts 
« e n á l e t 111 
Th-^s. Cal l i iwav . . . . 1 1 4 
T i e m p o : 1 14. 




1 1 1 1 
2 2 2 2 
5 3 » 3 
4 ti 5 4 
0 7 8 5 
8 - 8 7 (5 
5 4 « 7 
0 9 0 8 
7 5 4 9 
2 2 Crnmp 
¿ 7."> Kleeprer 
4 4 H o w a r d 
IB Murpliy 
15 A Col l ins 
MMnRficld 
8 Sbith 







.20, 2.70. R H Y M E : 3.20. 2.70. O T 1 S C O : 3.50. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C i n c o y medio furlongs. 
»» r e r o u " . t ^ i - a a s i
uuil Vi," veuta y los resul-
uaos W * * ? "e^po contribuyeron pode-
¿ i o o n e s / l e í a g t & ú á b w sport que 
R a m é a t e al ^ *el \ ^ y u piat* 




T r e s afios en adelante. 
Cabal lo» . 
P r c j n l o : 400 peso» . 
W. P P . St. ^ . « / a % St F . O. Joekeys, 
^ n c Í 8 ' h e ? m e r t t " b o uu reü iüo final en-
* Eu la Prllíie l - ^ , . i . p I ü l 'aul Oainos y 
U€beJ ^ • 0 / , ^ e i r r ü a u L , ¡ ' ! m é a bien apare-
ZodiHC. iiu« P f " " ? - del resto dei jjrupo. 
tdo* y, b i t a c a ' el tr ío poco ante-
í-rasfuelo W / « « t a c o oe j-jj,, 
^ ^ f / 0 a M o Por el Jociey Ba l t . 
uiiy "'fn/1'^1,0. gPKunda fué a ú n m á s 
E1 í i a a i el a l t e r a r int.s los primeros, 
retido 4 u ¿ h * U U y O Isco llegaron a la 
Deiluy. ^ ^ " ' n e í a s de narices. A Rl iyme 
« a W e a í a d o Bl fo " h í b l W dirigido 
-lúe ^ ! r 5 f t g m é « > l | o r que Kleeper, pues 
^ ^ « í m o n t ó a Devl l try lo s u p e r ó 
Crump. 4 U l 0 ^ ¿ ^g (,e haber corrido 
S 108 1 easi todoV el recorrido. 
juntos en casi l " u " , fué tan r e ñ i d o 
^ E l fin»1 de 'a ^1= jueces pudieron que .inicame, t lo» j u e c e . ^ 1 
P r í i S 3 ^ F l r c r o a Coaut Bor is . E l p n -
a K a p l P f i ó montado por el jockey Bo-
K - r ^ f e acometida se a d e l a n t ó d e . l e 
R a p l d F i r e r 111 1 4 0 5 3 
Oount Borfls'. . . . . . 9fl 5 3 3 2 1 
El izabeth H 112 4 1 1 1 2 
r k k l e Fanoe 105 0 2 2 3 4 
Sfwt. M a r g u r t o . . . . 103 2 5 4 0 5 
Phoneta 103 3 0 5 4 6 
- T i e m p o : l 07 








0 L u n s f o r d 
4.3 A Col l ins 
6 Wiugf ie ld 
10 Humphrios 
2 Murpby 
T r e s afios er. adelante 
C U A R T A C A R R E R A . - » Cinco y medio íur lonf fs . 
P r e m i o : -100 pesos. 
Caballos. W . P P . St. V* % 5t F . O. O. Jockeys . 
Rio brazo?. 100 
10 8 
4 1 1 
iund, e 
los P 
ta ríe e 
• u f e r Í 6 r « . para arreha-
i l . t r iunio . «-y lta se 
tít0A m u Z v no^p'udo discutir la vlcto-
S Í ' L K 11-ffd el momento de prueba. 
rifl n, * < cal ó tercera distante. 
V l V ulor o ia cuarta f u é el "Ine*-
5 L f * R l o Brazo* montado por el apren-
^ 4 i i t h E l panador fc mantuvo en 
fos r S t o i deantero i desde la arrancada 
nm i?. a »ua antagonistas cerca de 
^ ^ ¿ • ^ 1 1 New 'orleans 
^ L v l e r d e m o E t r ú haber recobrado su bue-
J i o r x n ü T l pr iudplo de la temporada, 
na Iorl"a, u _„ nt., carrera con suma l a -
aleo el terreno en los comienzos pero en-
fada la rerta en jockey Groth lo a p u r ó 
fo Suficiente para asegurar el triunfo de-
¿ : E ? T o n ^ t e n t e Jack Hannover, que no 
¿t quedado fuera del dinero en sus fil-
mas die'. salidas, retrt v a l e r o t ó m e n t e ni 
íavorlto Roy en la sexta, pero í s t * / o r n ó 
S e r como en sus mejores d í a s . I h u r b e r 
montó a Kov. por cuyo motivo ninfffln 
iockev pudo anotarse mi\s de un triunfo 
durante la tarde. Como nota curiosa debe 
dcclree que Roy viene corriendo con mil» 
consistencia en* sus ú l t i m a s cinco sal idas 
nne en cualquier época anterior. Tokalon . 
la Mindre de Rov. g a n ó el famoso "Brooklyu 
Hfindlcap", uno de los mrts notables acon-
tefimiontos h íp icos de los Es tados Un i -
dos. * 
Uno de los " t u r f m á n " que mí \s se ale-
era de haberse d c l d i d o a Invernnr en 
Cnl.a es Mr. E . W . Moore. de Nash-
ville, Tenn, quien lia venido a esta is la 
);or vez primera en esta temporada. Mister 
Ür̂ Oré enr ió ni Oriental P a r k cinco caba-
llos a cargo del trainer Thomas I'roc-
lor tres de los cuales r.fln no h a b í a n de-
hulnilo entre los sanadores a su arribo 
n (̂ sta. y on cincuenta dfas de carreras 
sus cinco caballos han ganado por con-
cepto de premios la cantidad de $4.740. 
cuya suma, unida a la de Sl.300 en que 
los vr-niir, recientemente, hacen un tatal 
<!e ionio que le representa a Mister Moo-
re la temporada del Oriental Park , E n t r e 
'n* cal íanos re ¡entórnente vendidos por 
Mr. Moore sp encuentran Zululand, Don 
¿ Q U I E R E U S T E D E D U C A R S U S 
F A C U L T A D E S M E N T A L E S ? 
¿ Q U I E R E U S T E D T E N E R E X I T O 
E N S U S N E G O C I O S ? 
L E A U S T E D L A S O B R A S D E M A R -
D E N Y L O C O N S E G U I R A 
F A C I L M E N T E . 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
; A C T I T U D V I C T O R I O S A . - L l b r c en 
w e se do;nuestra que l a e n e r g í a y l a 
S f c » c c n d u c e n a l a v i c t o r i a y a l 
U ^ A Z - P O D E R Y A B U X D A X C I A -
^ o r o do t e r a p é u t i c a m e n t a l y p a z de 
^ ' m o , poderoso e s t í m u l o de l a v o l a n -
y dicha"1 l 0 e r a r a b u n d a n c i a d * s a l u d 
a e 8 ] ? * ^ ^ 1 3 A D E L A N T E . — C o l e c c i ó n 
r a « ^ ü t a s y e > ^ P l o s que e n c a m i -
ide í i h ? , u n t a t I de l j o v e n h a c i a el 
moRfraH S E P A S 0 — C o n f i r m a c i ó n de -
la o í , . del c r l t e r í o s u s t e n t a d o en 
ción a n U r i o r . l l e v a n d o a c o n t i n n a -
^ o l 2 n t l d e S t U d í 0 SObre l a f U € r z a (l0 , a 
^ p l - P 0 D F : R D E L P E N S A M I E N T O 
« n e i t r a n z a de tod0 c'-ianto i n f l u v e 
la antr, S tar y e n l a d i c h a h u m a n a . 
^ l u n U ^ f ^ y *] d 0 m i n i 0 de 13 
llrtr, - i / v o Gndo a^Pl , -ado c o n e l fo-
L K S .. S A T R A C T I V O S P E R S O N A -
R I o r J Í 1 ^ 0 1 0 1 ^ ^ x l o s n k o o 
'-enda d i i \ , c o n s ^ o d e l j o v e n l a 
'uchar V a dc a c c i 6 n >' n e c e s i t a 
« ¿ i t L r G n i A D E L V I V I R . - E 3 ol 
r e a l l r a r , * ! 3 ,vIda P ^ c i f l a y fe l i z . I . a 
^ P c s o S 2e l i(!,?a, de b i e n e s t a r y 
d* l a l u c h a a n S 0 m e n t a l d e s p u é s 
^ r ^ r r i 0 - ' 1 ^ " ^ - ^ ^ . n e -
^ C T c l n V , Persor>a d e d i c a d a a l 
U * X a l a ^ d u s t r i a . 
d ^ n S X S r ^ n M A n D E N p u e d e n r 
^ E O T i a . ü . . ílIa?' Por t o d a c l a s e ^ 
tar n lnr t ln « m " oontener n i i u « t « r -
idea « wwIpio (lue c o m b a t a n i n -
C _ a© c a d a e j e m p l a r e n r i . f l t l -
^ miSma8 ^ r a S e n c u a d e " r n a d a V e n 
T8la frSor ^ t0dos , o s , u « a r e 8 ^ l a 
A t i e n d o V * piortes y c e r t i f i c a d a . 











No T r u m p s Utt 
Santo 111 
Curl icoe 106 
Rarese t 111 
Pr imero 108 
R n . w n Baby 10«í 
Moonstone. . . . . . . 109 
J . B . H a r r e l l 104 
Duchess L i z w i l l . . . . 100 
C h i t r a 100 
'l-iemno: 1 07 2..". 
M u t u a : R I O B R A Z O S : 18.40. ¿ 1 . 0 9 , 7v00. NO T R U M P S : 34.60. 14.10. S A N T O : 8.S0 
10 10 10 7 
9 8 8 8 
1 1 2 9 
11 11 9 10 






10 L u n s f o r d 
5 Groth 
5.2 Bloom 
5.2 A C o l l i n s 
Howard 
10 Murphy 
30 Hal l 
S H u m p h r i e s 
15 T a p l i n 
15 Guugei 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F l R L O N G S . 
T r e s afios en adelante. 
Caballos. \ V . P P . St. Vi M % Ist F . O. C. 
Premio : 400 pesos. 
Jockey*. 
L y t l e IOS 
Nevl l le 2nd ifVi 
B r l z z 107 
K o c k a w a y 98 
P a r r 102 
M l l b r c y 97 
T i e m p o : 1 13 1.5. 


















.'! Humphr ies 
.2 •Winpfleld 
0 T h u r b e r 
•i Burke. 
3 L u n s f o r d 
3.10. N E V I L L E : 4.50, 3.50. B R I Z Z : 2.90. 
, i _ 
S E X T A C A R R E R A . — 1 mi l la y 50 yardas 
T r e s afios en adelante P r e m i o : 400 p e s o » 
Caballos. W . P P . St. % % % St F . O. O. JotUeys. 
Roy 
J a c k H á n o v e r . 
H a r r y L a u d e r . 















l l l p h 'Pide 97 
Zamlooh 105 
T o m p o : 1 44 1.5. 











10 Me C r a n n 
3 Bloom 
.80, 2.40. H A R R L L A U D E R : 2.40. 
T h r u s h v l .adv Matchmaker, que fueron 
vendidos al s e ñ o r A . H . D í a z : B i l l 81-
i nnnons. nd(|Uirido por Pepe D'Strnnapes, 
| y Brlgrht Sand, comprado por K a y Spence. 
E l é x i t o obtenido por mister Moore en sn 
pr imera temporada en Cuba' le Inducir í l 
a traer una cuadra m á s extensa el pró -
ximo invierno. 
ü n d i n n t Flwwer, Colors . Bsaumont L n d y , 
S e m i n ó l e . Duinty Mint. Water Wave. T r b -
hibit ion, Kindle . Almandite, Rienva y otros 
caballos serán vendidos en el padock del 
Orienta l P a r k -después de la ú l t i m a carre-
ra del p r ó x i m o s á b a d o por el juez del 
padock, mister L y l e s . 
Quick Start correrá esta tarde con los 
| colores de su nuevo d u e ñ o . Joseph Umen-
setter, quien se lo c o m p r ó recientemente 
a W . G a r g a u . 
r K Í H . Í í A M A l ' A K A H O Y 
P H I M E K A C A R R E R A 
Sei» í i ir lo i iKs. Trc» año», en adelante 
Premio : $4W) 
Teso 
dei 
C A B A L L O S Jnek'j 
M a n o Polo 
S l i i ro 
. irse de Vales . . 
U r j e i 
Hapazet 
Own Koé (»" Neii 








¡ •Et íCNOA C A R R E R A 
^eft f u r l o n s » . Tres a ñ o s en adelante. 
Premio: 9400 
Peso 
C A B A L L O S j„cK-y 
Shasta 
B a n k Bi l l . . 
Fu/.zv Fuzy.y 
Dash 
Woodan . . . . 
JOC D 
M e i r y .lubllee 
T i g e r J i m 110 
r L K C l K A ( \ K K r . K . \ 
«-cis furlongs Trex a ñ o s en adelante 
P r c m . o : $i{Ht. 
C A B A L L O S 
( has He F e r a n 
Cir tu ln te 110 
L u d y ' J a n e Grey ! ! ! . ! ! ! na 
Carlaverock - j 108 
Deckland ** ji«> 
l^r. C a n n 115 
C C A R T A C A H r t E K A 
Cinco y medio fbr!on.«s. Tres y m á s año». 
Premio: $400. 
Peso 
_ . _ ^ del 
C A B A L L O S Jot-Ky 
Siater E m b l e m 110 
C a r d ó m e 110 
QOfck Start 113 
A n n Rosse , 113 
L a d y Capric lous U S 
Roscoe (ioose 115 
T w o R o y á i s 115 
Q U I N T A C A R R H R A 




C A B A L L O S jock'y 
Na poli 
P u r p l e and QtAú 
L y n d o r a 
J a c k L n f f a n 
Monerelf 
Senator James 
Superna l , 
Servia 
H'pbland Lass ie . . 
Al I l u d s o n 
J i m Hay 













S E X T A C A R R F K A 
U n a mi l la .i l *. C'ontro afios y m á s 
r i e i n l o : ?50O 
Peso 
del 
C A B A L L O S Jock'v 
Get ü p 
Con sin D a n . 
Bépos 
L o b e n ^ r l n . . 









Sleeper . . . 
Beterton . . . 
Proctor 






B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital , reserva y uti-
lidades no repar-
tidas $ 9.17G.082.09 
Activo en (Juba $80.003.708.42 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 190 dc Interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
L a p i n t u r a m u r a l 
i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
b a r g o d e j a r e m o s de s e ñ a l a r u n a y 
m u y i m p o r t a n t e c a u s a y é s t a es e l 
d o s a c u e r d o en que v i v e n p i n t o r e s y 
a r q u i t e c t o s . 
P o r o t r o l a d o c a s i s i e m p r e l a a u -
s e n c i a e n e l p r e s u p u e s t o de l a s c a n -
t i d a d e s q u e e x i g e e s t a n e c e s i d a d de 
l a c o n s t r u c c i ó n y l a e x c e s i v a i n -
í t r o m i s i ó n de l o b r e r o d e c o r a d o r c o n -
I t r a t i s t a , que , e n a u a n s i a de m a t e r i a -
l i z a r h a c e c a e r l o n o b l e e n lo v u l -
g a r , y lo v u l g a r lo e l e v a a lo d i v i -
no . 
E l r e n a c i m i e n t o i t a l i a n o tiupc oe-
¡ t e r m i n a r e s t a s c i r c u n s t a n c i a s y t n 
s u h i s t o r i a y en l a de s u s a r t i s t a s 
se e n c u e n t r a n n o t a s e d u c a t i v a s q u ? 
p u d i é r a m o s a p r o v e c h a r en benef i c io 
d e l p o r v e n h h i s t ó r i c o de ' . u t i t r a s 
a r t e s y de n u e s t r a a r q u i t e c t u r a . 
E l a r t i s t a de q u e h o y n o s o c u p a -
m o s y es c a u s a de n u e s t r a s d i v a g a -
c l o n e s , es u n o d e los m o d e r n o s p i n -
t o r e s q u e p o r s u r i q u e z a de c o l o r i -
do y p o r s u m a n e r a d e h a c e r r e s u l -
t a u n o de l o s p r i m e r o s i n t é r p r e t e s 
de l a d e c o r a c i ó n m u r a l . 
L o s g r a b a d o s que a c o m p a ñ a n a 
e s t e a r t í c u l o s o n p a r t e s de l a p i n -
t u r a m u r a l que d e c o f ó e l S a l ó n de 
H o n o r de l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l d c B e l l a s A r t e s de V e n e c i a de 
1908. e n c a r g o q u e le f u é h e c h o p o r 
e! p r e s i d e n t e d e l c o m i t é d e d i c h a 
e x p o s i c i ó n . 
E s o b r a de g r a n d i o s a s p r o p o r c i o -
n e s y e s t á c o m p u e s t a de v a r i o s p a -
n o s . A l a s u n t o de c a d a u n o r e s p o n -
d e e l s e n t i m i e n t o de c o n c e p c i ó n y 
e n todos e l l o s l a g r a n d i o s i d a d r e s -
p o n d e a !a i d e a i n i c i a l . 
I n s p i r a d o s en l a f u n d a c i ó n de V e -
n e c i a , e l a r t i s t a r e f l e j a e n los l i e n -
z o s c o n a b i e r t o e s p í r i t u m o d e r n o to-
d a l a b r i l l a n t e ? , t o d a la r i q u e z a de 
T a m a s que los v e n e c i a n o s d i e r o n a 
s u s o b r a p 
% 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e ! t e r r i b l e 
a / m l j m c i o 
d e: 
V a d i a , 
A R 116 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : c u r a n t o p o s 
Se Vende en todas las boticas. t Depósito: E L CRISOL, Heptuno esq. a Manrique. 
E n esto f u n d ó au é x i t o e l m a e s t r o 
de l a i n m o r t a l c i u d a d ü e l a s g ó n d o -
l a s ; m a g i a de tonos , a r d o r de c o -
l o r i d o , f o r m a m ó r v i d a d o n d e e l a i r e 
y l a l u z e n v u e l v e los c u e r p o s i l u -
mia iados p o r e l r e f l e j o de l a s q u i e -
tas a g u a s , todo, todo, d i c e de l a m a -
j e s t u o s a c i u d a d d e l m a r d o n d e l a s 
c a m p a n a s r í e n a l u n í s o n o de l o s 
c l a m o r e s d e l f e s t í n p a l a c i e g o , d o n -
de l a s e m p a v e s a d a s n a v e s y e l o r o 
de l a s c ú p u l a s e n l o c a o r g í a de m o -
t i v o s p i c t ó r i c o s l l e n a n e l a l m a d e l 
a r t i s t a c o n t o d a l a g r a n d i o s i d a d de 
!a t r a d i c i ó n . 
E s t a s p i n t u r a s m u r a l e s m á s t a r -
de a m p l i a d a s c o n n u e v o s m o t i v o s 
f u e r o n e x p u e s t a s e n R o m a e n 1912 
d o n d e l a c r í t i c a y l o s a r t i s t a s c o n -
s a g r a r o n c o n s u a p l a u s o e l a r t e , d e l 
v e n e c i a n o p i n t o r q u e e n e s t o s l i e n -
s o s fijó t o d a l a g r a n d i o s i d a d m o r a l 
y m a t e r i a l de s u c i u d a d . 
P l e r e t t o B i a n c o c o n S a r t o r i o s o n 
e n I t a l i a l a s dos m a n i f e s t a c i o n e s d e l 
a r t e d e c o r a t i v o m o d e r n o ; S a r t o r i o 
c o n u n a m o d e r n i d a d a f i r m a d a en l a s 
c l á s i c a s o r i e n t a c i o n e s d e l r e n a c i ó 
m i e n t o . P i e r e t t o B i a n c o h e c h o d e n -
t r o de l a m o d e r n a e s c u e l a i m p r e -
s i o n i s t a s i n o l v i d a r l a s g r a n d i o s a s 
o r i e n t a c i o n e s d a d a s p o r l o s e x c e l s o s 
v e n e c i a n o s d e l 1400. 
O t r o a s p e c t o i n t e r e s a n t e i n f l u y e 
e n e l s e n t i m i e n t o d e c o r a t i v o d e P i e -
r e t t o B i a n c o , e s t e es e l q u e s i r v i ó 
p a r a d e c o r a r l a c a p i l l a d e l P r í n c i p e 
D o r i a P a n p h i l y d e s c e n d i e n t e d q l 
D o r i a I n m o r t a l i z a d o p o r e l g l o r i o s o 
V e l á z q u e z . 
E n l a V i l l a G l a n i c o l o de R o m a y 
e n s u c a p i l l a , B i a n c o , b a j o l a i m p r e -
s i ó n d e l a r t e b i z a n t i n o p r o d u c e e s -
t a o b r a q u e lo m a n i f i e s t a y h a c e 
a p a r e c e r e n t r e los s u y o s c o m o u n 
e s p í r i t u de g r a n d i o s a t r a d i c i ó n e n 
e s t e s e n t i d o . 
E s t o s c a r t o n e s h e c h o s p a r a s u r e -
p r o d u c c i ó n e n m o s a i c o t i e n e n todo 
e l i n t e r é s , t o d a l a i n g e n u i d a d e s p i -
r i t u a l de los q u é l a i n f l u e n c i a de 
B i z a n c l o d e j ó g r a n d e s m a s a s d e p i n -
t u r a s a l f r e s c o , p r o c e d i m i e n t o q u e 
l l e v a c o n s i g o l a s m á s a r d u a s e x i -
g e n c i a s ; b a s t e d e c i r q u e se p i n t a 
s i n v e r e l c o l o r . 
L o s a r q u i t e c t o s en C u b a d e b í a n de 
i n f l u i r e n l a r e a l i z a c i ó n de e s t e n u e -
v o a s p e c t o q u e s e ñ a l a m o s . 
T o d a s n u e s t r a s c o n s t r u c c i o n e s m o 
d e r n a s e s t á n f a l t a s de e s e e l e m e n t o 
e s p i r i t u a l q u e e s c o m p l e m e n t o de l a 
c a s a n o b l e . N o es p o s i b l e I m a g i n a r -
s e e s a s e r i e de b e l l í s i m a s c o n s t r u c -
c i o n e s fafltas d e a l m a i n t e r i o r ; e s -
t a s c a s a s n a d a d i c e n de s u s m o r a -
d o r e s . 
O t r a n e c e s i d a d es l a p r o n t a d e s a -
p a r i c i ó n de l a fiel i n f l u e n c i a , d d l 
d e s a s t r o s o g u s t o d e l v e n d e d o r d e 
m u e b l e s , que e n s u a n s i a de a m o n -
t o n a r ob je tos c o n v i e r t e e n b a r a t i l l o s 
lo q u e q u i e r e n s e r h a b i t a c i o n e s . 
P i e r e t t o B i a n c o c e l e b r a r á c o m o y a 
d i j i m o s , u n a e x p o s i c i ó n e n e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , d e n t r o de l a 
s e g u n d a q u i n c e n a de e s t e m e s ; es 
u n a s e r i e d e p r e c i o s o s l i e n z o s l l e -
n o s todos de r i c a s t o n a l i d a d e s y n o 
p o c o s g u a r d a n e s e s e n t i m i e n t o d e -
c o r a t i v o c a r a c t e r í s t i c o de e s t e ar-4 
t l s t a . 
A c e p t e m o s a m p l i a m e n t e e s t a s m a -
n i f e s t a c i o n e s e d u c a t i v a s q u e s o n l a s 
q u e h a n de o r i e n t a r n o s e n e l s e n -
t i m i e n t o de e s o s n o b l e s a l a r d e s , q u e 
t a n n e c e s a r i o s n o s s o n y a los q u e 
l e s d e b e r e m o s n u e s t r a g r a n d e z a c u l -
t u r a l . , i 
(1 ) D e l a r e v i s t a " A r q u i t e c t u r a " . 
T I S A L O S O U E B R J 
5 , 0 0 0 P E R S O N A S R E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N , 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
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COJIN. 
K«ts pmerosi ofert» oub es hechs pnr fl Inventor 
e un maríTillour» procedimiento que actú» "di» y 
oche" a fln de Tiirorlzar los músculos reltjsdos. y 
ntonces. libertarse por completo de Jos dolorosos bra-
ueros, y do la nectíldad de optradones pcllorosas. 
NO HAY OUE PAGAR 
NADA. 
B.POO persona» na» pa-
iezcan de hernias, y «s-
irlban ti Sr. Stuart se les 
enriará la sufldenta canti-
-iad de PLAPAO sin co-
brirseles nada. » Un do 
lúe puedan hacer un» Ter-
ladora prueba. No pagarán 
Tana ahora ni nunca por 
teta prueba de PLAPAO. 
SUSPENDA E L USO 
DC BRAGUEROS! 
Si, señor, »uip<!cdalo! Vd. 
i»be por propia eiperítn-
rla av.e es una c<wa prorl-
slonal. es uu falso puntal 
a una pared Que esti mi-
nando su >i«lud poraue tien-
de a retardar 1» circu-
lación de la sangre. 
Entónces. por quí con-
tnuar usándolo? He aquí una mejof manera que puede 
?d. ahora comprobar por sí mismo, libro do gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primare: El primero y más importante objeto de 
;oa TLAPAO-PADS ee el d« mantener constantemente 
ipj'cado a loe músculoa relajados el médlcamento 
llamado PLAPAO el cual es do propiedades contrnc-
l'ra» que Juntamente con loa ingredlentea de la masa 
3el medicamento tiende a aumentar la clrcu!acl"n de 
la sangre, revlvltnde los músculos y reitable-
;léndeles a su teutón normal y elasticidad. Enton-
rce, y no haría entonces puede esperarse que la her-
aia deeaparewa. 
Secundo; Siendo hecho» de modo tal qye re.'Ultsn 
por si mismos aribeslTos. intenoiónadamerto a Cu de 
BTltar que la almohadilla pueda morerse. vienen a »er. 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retener 
aquella aucbradur» que no puede ser retenida por un 
brasilero. 
Ciento» de person»». Jóvenes y de ed«{ han Jura-
mentado ante la autoridad competente para tale» 
setoa que loe PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura alguna» de ellu de l u mis naves y do 
larga duradóo. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Vno de lo» principales hechos que llama la atención 
ín el tratamiento de '.oí PLAPAO-PaDS es ei tiempo 
co-nparativamenti «orto que requiera para obtener 
resultados. 
Esto e» debido » oue fu acción t i rontlnut—dc 
noch» y da día en el traa»ciir»e de la* 24 horas. 
No produce uirgi'n* Inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en o! transcurso de tu día de trabajo, y aun 
cuando e»ti riurmUnde. este remedio maravilloso im-
perceptiblemente va Ingiriendo nueva vida y fuerza a 
loe músculos abdominales que necesitan para desem-
pcüar sus funciones debidas de mantener taa tripas en 
iu debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
flcial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otra diseúo. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-P.AO. 
CI principio en virtud del oual el PI.APAO PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprenderse 
«beerrando el dibujo arriba expuesto y leyer.d» la ex-
pllcaclín que a continuación esponemos: 
E l PLAPAO-PAD es hHhe de ua material fuerte y 
flexible " E " , el cual »e acomoda a lo» movlmieuto» 
del cuerpo reou'.tantio sumamente cómodo el que lo 
isa Su parte interior es «dhíihía (parecido a un 
emp'asto adheeivo pero dlfirente per eemplete), a fln 
de «vitar la almohadlll» "B ds resbalirs* • salirse 
de su tuear. 
•"A" es la extremidad eiusnthada del PLAPAO-
PAO. mi» descanaa sobre lo« miuculoi débil»» » fin 
í» rdUr (1 qui eedM mái. 
"B" es la verdadera almohadilla para ser apllcsd» 
de tal manera que tape el orificio do la bernia y 
evitar el contenido dei abdomen a salirse. Dentro do 
esta almohadilla so encuentra un depósito donde 
se pone un medicamento eorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
este medicamento se ca-
llento por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño oriSclo marcado 
••C", y e» aboorbld» por 
1n« poro» de la piel para 
fortalscsr los músculos de-
bilitados, produciendo el 
abertura de • ^ ^ m m n » clcr̂ <, de ll 
1» extremidad 
PLAPAO-PAD, 
" T " es 
del 
nal ha de colocarse 
pegarse alrededor de! hueso 
de la cadera, constituyendo 
¡a parte destinada y cal-
culada a dar )n necesaria 
•olideX al PLAPAO-PAD. 
£L PLAPAO 
FLUYÍPORESfc PRUEBELO POR 
OMKÍ* CUENTA MI Al 
No en»;e niusúu dinero. Deoeo probarle a r.ienti 
mía de quo ptitdo liaccr desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos doL-Uitados recuperen su fueras 
y elasticlüád. — 
La fea doioroaa y pel.'grosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible oensaclón de "tirar hacia abajo" n 
barre por completo para no volver jamás « sentirse,— 
Cuando recupere ci vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida. — 
Cuando ee gtfnta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revelo y sus amigo* noten la mejoría y K 
lo dicen, — 
Entonces es cuan:lo sabe Vd. que la quebradura est< 
vencida y sinceramente me dará la* gradas por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte eiti 
sorprendente muestra gratis. 
M a n d e S o y 0 * ; M n e s t r a G r a t í s 
Haga una prueba personal de su valor. 
No envíe nlngúii dinero, puesto qu» 1* prueb* d« 
PLAPAO no le cuesta nada, sin embsrgo. pued» darU 
algo más de lo que pudiera representsr el Oro U n 
Fino. Acepte esta "prueba" gratis hoy. y se alearsri 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy una tarjetf 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y a vuelti 
de correo recibirá una muestra gratis de PLAPAO ctr 
un libro de información como regalo del señor Btuan 
concerniente a la hernia, y dei método en rlrtud de. 
cual se lo concedió un diploma con medalla ds oro e: 
Roma, y un diploma con ol Gran Prlx en Parí», que 
debe obrar en manos do todos tqucllos que sufren e»íi 
desgraciada condidón. k 
.".000 (Cinco mil) de lo» que lean e«to pueden ob-
tener e»ta prueba gva*!. No hay duda que lis con 
teetadones serán ciertamente numerosa*. A Un d 
evitar desilusione» escriba ahora mismo. 
3 ? 
H a s t a e l A ñ o N u e v o t o m a 
( D E L D R M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u j 
s a b r o s o , n o s a b e a n e d i c i n a * 
SU CREMA, MUY RICA, OCULTA LA PURGJ 
T o d a s l a s B o t i c a s lo v e n d e n . 
Deposito: EL CRISOL. Neptuno y-Ma-nrique 
A a v i u m o o 
A S U I A R lio 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Cupón hoy a los SeSere» de Us 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Blsck |8S2 • st' Loul». Me. E. U. A: 
Per una muestra grMI» de Plapao. y al libro 
del Sr. Stuart acerca dc la curación d» las hernias. 
Nombrs 
blreoelón 
A vuelta de correo recibirá muestra gratu de 
l-LAPAO. 
N . G E L A T S & C o . 
v c ^ ^ o , C H E Q U E S d e V \ A J E R O S ^ t W e . 
« a t a r i a s p a r t e » d e l o i u c d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í s s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
A6 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
R e c í b i m o * d e p t a l t o s e a e s t a S e c c i ó n 
p t i e a e d o i n t e r e a e a a i S p j ( « o u a t . 
T o d ^ j corras o p e n c i o n a s p e e d e u « f e c r o a r a s t a m b i é n p o r c w r w » 
mmammmmmmmmmammmmK^ 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & . 
f ó n i c a R e l i f l i o s a 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s . 
SERNARDITA.— SUS PADRES.— SUS 
PRIMEROS ASOS 
El 11 de Febrero de 1S.1S constituye 
ona de esas fechas memorables que La-
cen época en los Anales de la Ijrlesla. 
Bra el Jueves que antecede a la semana 
ie Camaral. El tiempo estaba frío algo 
nebuloso, pero muy encalmado. Las nu-
bes manteníanse inmóviles en el espado, 
sin que la menor brisa las Impulsase 
anas contra otras, y la atmósfera disfru-
taba de completa' calma, cayendo a in-
tervalos algunas gotas de agua. 
Ya habían dado las once de la mañana 
m el reloj de la Iglesia de Lourdes. 
En tanto que en todas partes se pre-
paraban alegres, reuniones y festines, con 
motivo de los desvaneos del Carnaval, 
una familia menesterosa, cuyos indivi-
duos habitaban como inquilinos en una 
aiiserable casa de la calle de ••Potlts 
Fossés," no tonía ni aún leña para ca-
lentar su exigua comida. 
El padre, Francisco Soubirous, era to-
Jnvfa joven y ejercía la profesión de mo-
linero; estaba casado con Luisa Caste-
rot, que, como buena cristiana, sostenía 
»u ánimo y le prestaba alientos. 
De este ejemplar inat.riiuonio habían 
nacido cuaf.ro hijos: dos hembras, Ber-
nardita y María, y dos varones, e! dlti-
mo da los cuales apenss contaba tres o 
cuatro años de edad. 
Hacía únicamente quince días que Bcr-
nardita, su hija mayo», habitaba con 
illos. Cuai.do vino al uiúndo, su madre 
enferma a la sazón, no había podido 
triarla y la había confiad* a una nodri-
ta de la vecina aldea de Bartrés. 
Al llegar ia ñifla a la edad de ser en-
tregada a s l s padres fué cuando la buena 
aldeana de Bartrés se dió cuenta del ca-
riño que había tomado a Bernardlta, y 
no paró hasta conseguir de sus padres, 
los esposos Soubirous, el permiso para 
retener n la pequeñuola en su hogar, en 
el nue era considerada como un ii>ieuibro 
de la familia. 
Más tarde fué destinada a guardar un 
robañito de ovejas, pasando de este mo-
do ios días de su infancia en la sole-
dad, sobre las desiertas colinas en que 
pacía su pobre rebaño. 
Tocante a oraciones, no conocía otras 
que el rosario. Sea porque su nodriza 
se le hubiese recomendado de un modo 
especial, sea más bien porque esto cons-
tituye una necesidad natural para el al-
ma inocente, en todas partes y a todas 
ñoras recitaba, 
San -Mvardo, confesor. Este Santo uno '|r 
de los más ilustres ornamentos do la | 
reforma del Clster, nació en Fontalnes, 
provincia de Borgoña, de la que eran sus I 
padres personas ilustres por su naci-
miento, pero mucho más por su piedad. 
Era barmano de nuestro Santo San 
Bernardo uno de los más brillantes as-
tros de la Iglesia de Francia, quien ha-
biendo elegido para conservar su ino-
cencia, la nueva reforma del Clster. que 
fundó poco antes el bienaventurad*» Ito-
berto, abad de Molesme llevó consigo a 
treinta nobles caballeros que conqnisfú 
para Jesucristo, y entre ellos a sus cinco 
hermanos, que antes hablan sido los ma-
yoies opositores a su noble designio. 
San Xivardo fe dedicó con afán a que 
floreciese la reforma del Clster, y lo 
consiírnló a expensas de su celo infotiga-
ble. Sus lecciones más eficaces eran el 
ejemplo que daba de todas las virtudes 
relifriosa». E ratan admirado por su 
prudencia y dulzura como por su santi-
dad eminente. ' 
Continuaba el ilustre Santo en su mo-
nasterio ocupado en piadosos ejercicios, 
cuando conociendo por su debiliJad na-
cida del rigor de sus penitencias que se 
acercaba su fin, aunque toda su vida 
había sido una preparación continua para 
la muerte, con todo, renovando su fer-
vor, hizo esfuerzos extraordinarios para 
purificar su Inocencia, y habiendo reci-
bido los santos sacramentos entregó su 
dichosa alma en manos del Criador el 
día 7 de 
glo XII. Febrero hacia la mitad del sl-
FIESTAS EL VIEUNKS 
Solt-mnes. en la Catedral \a 




Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar a la Divina Pastora, eu Jesús 
María. 
S a n t a I g l e s i a 
C a t e d r a l . 
rROGRA.VA DE LA SANTA MISION 
QUK SE CELEBRARA KN LA S. í. 
CATEDRAL, DEL JUEYES 7 AL 
DO.UIMíO 17 DE LOS CORHIE\-
TKS. 
El Jueves 7 dará comienzo la Mi-
sión a las siete y media de la noche. 
En los días siguientes se observará 
este orden: El P. Rafael Ruiz, misio-
nero apostólico de fama en toda la 
Frimitiva, Real y Muy ilustre Ar 
chieoíradía de María Santísima 
de los Desamparados. 
El domingo, 10, segundo del presente 
mes, celcbiará esta ilustre Archicofradla 
en la Iglesia de Monserrate, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
celsa Ebatrona, . , , 
A las nueve, misa solemne de ministros 
y aermúu. Ocupará la Sagrada Cátedra 
el señor Canónigo Doctoral, presbítero 
Enrique Ortiz. „ 
Se ruega a los señores Hermanos su 
asistencia a dicho acto con el distintivo 
de la Corporación. .„ 
Dr. JOSE M. DOMEÑE. 
Mayordomo. 
10 f. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
nciiiroÍíaclón.SUardan(l0 oyelaa esta I América latina, celebrará la santa Mi-
se divertía en la soledad con esos ju- sa a las siete y media de la mañana: 
guetes naturales que la maternal Provl-I administrando la Sagrada Comunión 
dencia suministra a los hijos del pobre:' fpc. flp , „ m,-- - v ,ipntrn fip pila-
Jugaba con las piedras, que amontonaba 1 *V1UeS , e la MlSa ^ «entro (le ella. 
figurando casitas; con las plantas y ias 
flores, que recogía aquí y allá; con el 
agua de los arroyuelos. en los quo arro-
jaba grandes manojos de hierbas, que se-
guía con la vista; y con el preferido 
en el rebaño confiado a sus cuidados. 
"De todos mis corderos, detia un dfa, 
quiero a uno más que a los otros." "¿A 
cuál ' se le preguntó. "Quiero más al 
más pequeñlto." Y se complacía en aca-
riciarle y en jugar con ( l . 
En esta inocente escuela aprendió aca-
so la pobre pastorcita lo que Ignora el 
mundo: la sencillez, tan grata a los ojos 
de Dios. 
Lejos de todo contacto impuro, conver-
sando no más que con la Virgen María, 
i quien dedicaba todo su tiempo coro-
nándola de oraciones y pasando las cuen-
tas de s urosarlo, conservó aquel can-
flor absoluto, aquella pureza bautismal, 
que el hálito del inundo empaña tan 
pronto, aún en las almas mejor preve-
nidas. 
No sabía ni leer ni escribir, y aun en 
materia de Catecismo su ignorancia era 
extremada. El "Padre nuestro," el "Ave 
María," y el "Credo" constituían todo su 
saber en materia de religión. 
Eernnrdita contaba ya sus trese años 
fle edad y aún no había hecho la prime, 
ra Comunión. Sus cristianos padres com-
prendieron que era tiempo de que se pre-
parara para tan sublime acto, y deter-
minaron que la niña, dejando la casa 
de su buena nodriza, viniese a su lado, 
en donde 1c sería más fácil el preparar-
se mediante los cuidados e instrucciones 
del celoso párroco de Lourdes. 
I X CATOLICO. 
DIA 7 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
.Tubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en el Espíritu Santo. 
Santos Romualdo, abad; Ricardo, rey; 
Nivardo y Moisés, confesores; sarita Ju-
liana, viuda. 
después del santo Sacrificio dirigirá 
la palabra a los fieles. A las cuatro 
de la tarde tendrá lugar la enseñan-
za de la Doctrina a los niños y adul-
tos. A las siete y media de la nocbo 
tendrá lugar el sermón para personas 
mayores, de toda condición social. Es-
tes sermones, como los de la mañana, 
serán para fieles de ambos sexos. 
El Rvdmo. señor Obispo diocesano 
y el venerable Cabildo Catedral invi-
tan a estas prácticas de salvación a 
todos los fieles de la capital. Todos 
ellos tienen un problema vital que re-
solver, el gran problema de la felici-
dad para que han sido creados. 
Todos los seres de la Creación tie-
nen un-fin que obtener; el fin del 
hombre, como adecuado a la dignidad 
de su naturaleza racional, no puede 
ser otro que conocer la verdad y prac 
licar el bien, en esta vida, para vivir 
felizmente en la otra. ¿Qué puede 
darse de mayor importancia que la 
resolución de este problema? Mediten 
todos esta verdad transcendental y 
acudan a la santa Misión; quizás sea 
el momento que Dios les tenga depa-
rado para obtener la paz del alma, 
como prenda de la futura bienandanza 
El P íluiz hablará al alma y al co-
razón de sus oyentes, ricos y pobres, 
ilustrados y sencillos. A todos llama 
en nombre de Dios. Los indiferentes, 
los Incrédulos y los recalcitrantes es-
tán especialmente invitados. 
El viernes 8 será la misa al glorioso 
San Josi\ a las H de la mañana; se avisa 
a sus devotos y contribuyentes. 
3102 8 f 
ERMITA DE ARROYO ARENAS 
El viernes 8 de los corrientes, a las 
9 a. m. se celebrará eu este Saamarlo 
soU-mue fiesta a Jesús MaxareUQ del Res-
cate, costeada por una devota, en la <iue 
predicara el Revdo. P. Amigó. 
El día 12. martes de carnaval, a ias 
5 p. m., será trasladada la venerada ima-
geu del .Nazareno de su EnnltH a la Jgle-
aia del Cano con el piadoso fiu de hacer ¡as 
Estaciones del Via-Crucis por las calles del 
puehlo, los cinco primeros viernes de Cua-
resma,—15 y 2'2 del actual y lo., 8 y 15 
de marzo,—predicando al final de las Es-
taciones el Revdo. P. Camarero, S. J. 
Los viernes y demás días de la sema-
na se dirán las misas en el Cano a la 
hora de costumbre, durante la Cuaresma. 
Los domingos se dirá en la Ermita, a 
las 10 y cuarto, y los demás días de 
precepto' durante la semana, a las 9 a. m. 
EL PARROCO. 
C 1154 3d-0 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE LAS HIJAS 
DE MARIA 
El día 9. sábado segundo, a las ocho a. 
m., habrá misa con cánticos, plática y 
comunión general con que las Hijas de 
María BCOfltumbran honrar mensualmente a 
su Madre Inmaculada. 
3224 0 f. 
Parroquia de Jesús María y José. 
LOS SIETE DOMINGOS CONSAGRADOS 
AL PATRIARCA SAN JOSE 
Una piadosa dama que ha ocultado su 
nombre, realzando sobremanera el mérito 
de su obra, acaba de regalar a esta igle-
sia una preciosa y valiosa Imagen del 
santo glorioso. 
Con mayor motivo, en este año. se ce-
lebrarán solemnemente en esta parroquia 
los Siete Domingos en lionor a San José, 
comenzando el domingo día tres de Febrero, 
a las ocho de la mañana, con el ejercicio 
propio del día, gozos y al final la Mar-
cha Triunfal de San José; a continuación 
la misa solcnme y plática por el propio 
párroco. 
El coro será dirigido por las alumnas 
del Colegio Jesús Marín, contiguo a esta 
parroquia, que dirigen las abnegadas Hi-
jas de la Caridad. 
La fiesta principal y bendición de la 
imagen se celebrará en su día, 19 de 
Marzo. 
2691 10 f. 
Despacho do billetes*. De 8 a 10Vi 
de la mañan-i y de 12 a 4 d© la tarde. 
T o d y pasajero deberá estar a bordo 
? horas ^ct'.* de la marcada en ê  
billete. 
Las pólizu de carga "se firmarán 
por el Consignatario ancas le correr-
las, sin cuyos requisitos ?erár. iiUlas. 
Los pasajeros deberán tscr'l'r ao-
bre todos vos bultos de ai e.i^P^6' 
su nombre y puerto de ao..tino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá Diuto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampido el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no srt admitirá en el vapor 
más equipajea Que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la Casa Consignatarla.— 
Informará su Consignatario. 
M. OTADÜT, 
San Ismacio. 72. altos. Tel. A-TWIO. 
d e 
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COMPAÑIA DE ALFARERIA DE 
VENTO 
Se convoca a Junta General de 
Accionistas para las 2 P. M. del 
día 18 de Febrero, en Consulado, 
55, para presentar el Balance 
1917: elección Directiva; opera-
ciones del año y cuanto conven-
ga a los intereses sociales. 
Habana, Febrero 6 de 1918. 
Eugenio Alemán, 
Secretario. 
C 1203 3d-7 
J>t ¿AFIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES D£ LOS ESTADOS UNI-
DOS Y £L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXlCO 
Progreso. Veracruz v Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba* 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A.6154. 
Prado. 11«. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
LOS SÍKTE DOMINGOS EN HONOR DE 
SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
El próximo domingo, n las ocho y.me-
cli.i a. ni. misa y comiinión general y a 
continuación lectura y gozos ca/ntados. 
A las nueve misa parroquial y sermón. 
2o07 13 f. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves, 7, a las ocho, misa cantada a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Por 
la tarde, a las 4, se celebrará el cuarto 
Jueves, de los Quince, que con tanto es-
plendor se estóu celebrando, en este tem-
plo. 
_31T2 " 7 f. 
" T H E R D M B l i D F 
1 9 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . c $ 25.00O.OOO.W 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000,5$ 
RESERVA « 14.S0O.0eO.« 
ACTIVO TOTAL * $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. WOliani & C<teor St».—LONDRES, B»nk 1M-
diñes. Prince* St. . '< 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Cnnada8 y Baleares y ea todas 
las otras plazas Bancables d«»l mu^do. 
Bn el DEPARTAMENTO d-e AHORROS »© admiton depósitos « ta-
tarés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expfd«n CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA^- GAI'ÍANO, 92.— MONTE, 
118«—MURALLA, 51.—VEDADO, IJNBA, 67. 
Oficina prfaicial, OBRARIA, 33. 
Admbri»tra4>r»e; R. DE AROZAMENA. F . J . BEATTY. | 
V 
V 
ü a p o r e s C o r r e o s 
DB LA ^ 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía t¡in iülo») 
B A N C O E S P Ü i L D E ü M D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 183(1 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DCPOSITARIO D5 LOS FONDOS T I L B A N C O T E N R l V O W I AL 
OOGioa Cenlral: AflUIAH, 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Finar d«l Rfo. 
Sanctl Splritua. 
Calbarién. 
Sagua ta Grande 
Manzanillo. 
Q uantfna mo. 




















San Antonia de tas 
Baños. 
Vktoria de laaTunae 
Mertn y 
tente •ofnlnfe. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i,,,,, | • t K ADMITE DKSDB UN P8SO KM A D I U A N T K • >•• • • • 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
pfijexao. S M G U H t a m a K o r m 
A V I S O 
b e pone en conocimiento de 
¡ los señores pasajeros tanto espa-
| ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pro-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, 
Mannel Otaday. 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán J . COMELLAS 
Para VERACRUZ, llevando la co-
rerspondencia pública. Sólo se adml- 'j 
te en Cerreos. Admite carga y pasa~ 
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10v¿ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de deslino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
jinenie estampado el nombre y apol;!-
do de su duelo, así como el del puer-
to de aestlno. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M. OTADUT, 
San Ignacio. 72. altos. Tel A-7900. 
El Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán JL COMELLAS 
Para NEW YORK, CADIZ, BARCE-
LONA; llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la ad-
miniptración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para dl-
Ahrui nuertos. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle, más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la agiomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
¡ tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
"COMPAÑIA MINERA DE COBRE 
DE PINAR D E L RIO Y SAN 
JUAN, S. A." 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a los señores ac-
cionistas de esta Compañía, para U 
Junta General Ordinaria que se cele-
brará el día 14 de Febrero próximo, 
a las 4 p. m., en el Centro Asturia-
no de la Habana. 
De acuerdo con el artículo 19 de 
los Estatutos, las acciones se deposi-
tarán en poder del Secretario Conta-
dor con 24 horas de anticipación, por 
lo menos, a la señalada para la ce-
lebración de la Junta; sin cuyo requisi-
to no se podrá tomar parte en ella. 
En dicha Junta se dará cumplimien-
to al artículo 33 de los Esttautos y 
de acuerdo con el artículo 34 se ha-
ce constar que es primera convocato-
ria y que en la oficina de la Compa-
ñía, calle del Obispo, número 59, al-
tos, estarán de manifiesto y a la dis-
posición de los señores accionistas, pa-
ra su examen, el Balance, la Memo-
ria e Informe del Consejo y los do-
cumentos de contabilidad correspon-
dientes. 
Habana, 29 de Enero de 1918. 
Doctor Pedro P. Kohly, 
Secretario. 
3032 7 t 
V, tara, el inst̂ uVemoA I 0 0 ' ^ 
dulce que ae conoce, c„n »,? cueMa ^ 
tiene IK) aHos de nrflef óo ll Proíe¿L^ 
Apartado 1706. A n t ^ S 
QE VENDE V S \ GOLETA. 40 TONE-
O ladas, registrado capacidad 70 tonela-
das, de largo S'-S." 80' de lar»,'", 20 de 
ancho. De muy fuerte construcción. Su 
dueño: Apartado 241(6. Ciudad. 
2794 10 f 
AVISO GENERAL: SE ACLARAN HE-rendai, y me hago cargo de la tra-
mitación de las mismas hasta su termina-
clfin. Se comprai» derechos y acciones a 
las mismas. Anticipo cantidades y hago 
anticipos para los gastos de tramitación 
hasta au terminación; acepto poderes en 
general para gestionar cuahiuler asunto 
tanto Judicial como de administración; se 
dan garantías, haciéndome cargo tain-
bléa de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fermín 
á n de Cossio. Empedrado, número 34. 
Habana; de 9 a 12 y de 3 a 5 p. in. 
3215 10 f 
^SOKA FRANCESA. COv"T?<Í£í 
a r T f e 1 é r r n : ^ - ' n ? iiaS5 
2455 a- m. a l p.' ¿S. t i £ 
LA A C A D E M I Á E Ñ I T 
9»iÍBrafía Enseñanza 
2919 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS (enemas « i noes» 
tra bóveda conxtraf-' 
da coa t o ñ e é los ad> 
lentes Koderiw f 
las alquilamos oart 
nanlar ral cree de todas cluat 
bajo la propia cnstodia de 1m !•> 
taróedos. 
En eaht oficina c!aremos ttdtt 
Ies detaQos qao se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
AVISO 
Solicito una persona que disponga de 1500 
pesos para ponerlo en frente de una de 
las mejores casas de hospedaje de la Ha-
bana que trabajando deja 500 pesos men-
suales. 
2937 7 f. 
REGALO DE $25 A $500 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lauchas, muelles o en de-
terminada Droguería. KeserTa absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notarlo. 
FUANCISCO AMARAL 
O'REILLY. NUM. 30, ALTOS. 
870 20 eb 
AVISO 
BANCO AGRÍCOLA DE PUERTO 
PRINCIPE 
De orden del señor Presidente 
del Consejo de Dirección de este 
Banco, hago saber a los señores 
Accionistas, que en la Junta cele-
brada con fecha 24 de Enero úl-
timo, se acordó repytir^un divi-
dendo de un siete por ciento; que 
se pagará a partir del día 15'del 
corriente mes en las Oficinas d e ^ 
la Delegación del Banco en la Ha-; fl¡*ncfa' ^ } ^ un Poco m 
baña, situadas en la calle de Amar- *les' la cual tiene Ias meJores re 
ACADEMIA DE CORTE^Aciví; 
Belascoaln. Ü37-H. altos i'r„* ^^US 
Martínez de D & . T ^ 1 0 ^ - 4 
imcillo. Garantizo la enseñanza V 8 
meses, con derecho a título; ITICJM «3 
to el más rápido y práctico dlni!«? 
Precios convencionales, ¡ae vendoî ?110̂ » 
les. uei1 log 
Academia de inglés "ROBERÍA 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy al m 
aes particulares por el día' en Cl*-
demia y a aomicilio. Hay profe<Ji A* 
ra las seüoras y sefíorlUs. ¿ D¿|e¿a" P». 
aprender pronto y bien el Idiumr u"?1̂  
Compre usted el METODO \m-?í!é«"; 
aOBSBTS. reconocido unlversalmentê 0 mo el mejor de los métodos hasM i <*• 
cha publicados. Es el único raniJV»-
lampar sencillo y agradable; ton ai1, « 
dnl cualquier persona dominar «„ Ifi 
tiempo la lengua inglesa, tan n Z J S f 
hoy día en esta Kepública. aa p^ÍJ1» 
Lu tomo ea 8o., pasta SL ' 
1152 „ • 13 f 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A f T 
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA DE DUYANO, SO. 
Muy provechoso para Jas familias bar 
esmerada enseñanza religiosa, cienüfio.'* 
doméstica; su higiene y lo módico de I 
precios. Se re(;lbeu alumnas parUtu:/1" 
para las clases de Música, Idiomas s i 
ñores de mano.. ' 
C 7347 ln 2 
GRAN COLEGIO "ESTHER" 
Para Niñas y Señoritas. Internas medu. 
Internas y externas, admitiendo pénsloaí* 
Sus excelentes dormitorios y la con», 
dldad de tomar los carros para todas 
tes y al minuto es lo bastante para estl 
mular el Ingreso a las señoritas oue «L 
tudien en la Universidad. 
I'IDA CATALOGOS. 
CERRO, 501, HABANA. 
oOd-5 e C 246 
" E L NIK0 D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aoot 
Inglés a la perfección. 
Mecanografía "VidaL" 
Taquigrafía "Pitman." 
Alumnos internos y externos. 
Prospectos e informes por correa 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. Teléfono A-4934. 
C 6632 la 2 | 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prclos convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 0 a 12 a. m. Departamento 2o., Ser. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 |n 7 f 
INSTITUTRIZ FRANCESA 
Se ofrece una buena institutriz. 
gura, numero 
Febrero 5 de 
C 1160 
23, altos. Habana, 
1918. 
Dr. Mario Recio, 
Delegado. 
5d-0 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
SECRETARIA DE LA ADMINIS-
TRACION MUNICIPAL 
Sección de Asuntos Generales 
Convocatoria. 
Hasta las diez de la mañana del 
día 25 de los corrientes se admiti-
rán en la Secretaría de la Admi-
nistración Municipal para la adqui-
sición de FAROLAS ORNAMENTA-
DAS conforme al' Pliego de Condi-
ciones que se encuentra de mani-
fiesto en la Sección de Asuntos Ge-
nerales, donde podrá ser exami-
nado por los que lo deseen, en día 
y hora hábil; debiendo significar-
se que no se admitirán proposicio-
nes por mayores valores que los 
indicados y que el señor Alcalde 
se reserva el derecho de adjudicar 
total o parcialmente a un postor el 
suministro de las mismas. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
Habana, 4 de Febrero de 1918. 




De orden del señor Presidente 
y por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se cita a los Señores Socios 
Propietarios y Residentes del 
"Unión Club" para la Junta Ge-
neral Ordinaria que a virtud de 
lo que prescribe el Artículo 14 de 
los Estatutos deberá celebrarse el 
miércoles 13 del actual, a las 
cuatro y media de la tarde, en el 
local de la Sociedad, Zulueta, nú-
mero 30, altos, advirtiéndose a los 
efectos de lo determinado en el 
Artículo 15 de los propios Esta-
tutos, que se trata de segunda con-
vocatoria. 
Habana, febrero 4 de 1918. 
Carlos M. Varona, 
Vice-Secretario. 
ORDEN DEL DIA 
Acta de la Sesión anterior. 
Balance Semestral. 
Informes de las gestiones de la 
Junta Directiva. 
Mociones que se presenten. 
C 1167 9d-8 
ferencias de las casas que ha tra 
bajado. The Beers Agency. O'Rei-
Ily, 9-112, altos. Tels. A-3070 y 
A-6875. 
C-1211 3d. 7. 
"PkOCTOKA E.V PEDAGOGIA, AMERICA-
na. con mucha práctica eu enseñanza, 
le enseñará inglés correcta y rápidamente 
por la tarde o por la noche. Miss Paialey. 
Malecón, 3-K. Phoue UOOL 
3142 12 f. 
SESOKITA, MAESTKA DE PIAXO, sol-feo y mandolina, con título de Con-
servatorio, da clases en su casa, Cruz 
del Padre. 41, esquina Calcada del Ce-
rro. Precios inóuiejs. 
2701 17 f 
X>BOFESORA GUADI ANA, CON BfüCKA 
j l experlencl.i. Nuevo tistemu práctico de 
Instrucción, Idiomas, Música, etc. Excelen-
tes referencias. Precios moderados. Seño-
ra Viuda de Trueba. Apartado 815. 
2897 10 f. 
INGLES A PRECIO MODICO 
Señorita fina, educada en los E. U. A., 
con método fácil de aprender, da clases 
a señoraa, caballeros y niños. Para arre-
glar precio y horas, dirigirse a Miss Sur-
ncr. Galiano, número 03, altos. 
3022 8 f 
TDROFESOKA. INGLESA, DE EONDKK8, 
X tiene algunas horas desocupadas pa-
ra enseñar inglés y francés. Inmejora-
bles referencias. Zulueta, 3C-F. Teléfom 
A-5503. 2698 16 f 
,4 CADE.MIA "KLAZQUEZ," CIEXFÜE-
X"A. gos, 28, altos. Clases nocturnas de 
Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialii-
ta en la materia. Curso especial de ¡Ma-
temáticas . Física y Química. De 7 a 
11 P. m. 31623 28 f 
ACADEMIA DE INGEES, TAQUIGRá-fía y Mecanografía, en Concordia, Mj 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, da 
español-inglés, a $3 cada una y ds meca-
nografía. $2.00 al mes. 
(556 7 f 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONOME-tría. Física, Química, Historia Iiatn-
ral; clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condicionea y 
precios al Profesor Alvares. Animas, 121, 
altos. 
278 14 f 
IT I M O S E 
^ I M P R E S O S 
A LOS MEXICANOS 
residentes en la Habana, que deseen en-
terarse de las últimas noticias de México» 
les participo que acabo de recibir los "}* 
timos números del diario "El Pueblo." Luis 
G. Caballero, Agente. Hotel Jerezano. 
Prado. 102. 
3135 9 í 
C-116U « d. 5. 
MANUEL S U A R E Z C 0 . 
S. A. 
Se avisa, por este medio, a los 
señores accionistas, que el día 11 
de Febrero, próximo, a las cuatro 
y media de la tarde, se celebra-
rá la junta reglamentaria, en las 
oficinas de dicha sociedad anóni-
ma, sitas en la calle de Zulueta, 
numeres 44 y 46. 
Habana, 25 de Enero de 1918. 
E l Secretario, 
Harry Mendelsohn. 
PROFESORA, CON MUCHA PRACTICA, muy apta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
Institutriz, dar clases de Idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
tela, 102, bajos. 
2898 10 f. 
E BARNIZA A MÜSECA: PI^'08-* 
muebles. Ordenes: Neptuno, 251, 
quina a Hospital. 0 * 
3103 
CLASES DE INGLES POR UNA SESO- i "OETRATOS: EX CUBA. 26, «"RBIÍ**̂  rita, adaptable y fácil para niños y x i la Maestranza, se hacen retratos 
mayores, lo más rápido. Sistema especial cédulas pasaportes y sanidad, com 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oir y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 al mes. Barcelo-
na, 6, altos. 
2C70 2 mz 
LAURA L . DE BELIARD 
ClMe* de Inglés, Franoé», TencdurI» 4» 
Libro:;, Mecanografí» j i'laue. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
Sl'ANISS LESS0NS. 
3109 28 í 
cédulas, pasapones j """""^ ¿¿nUTflU 
está mandado, en papel b por w ce»* g 
se entregan a la media hora. JO»?.*!'. ,1 
dríguez. fotógrafo en general, l miu a 
óleo y creyonlsta; se retrata de oía / 
noche. jo f 
2S!I0 
UROFESOKA DE UNIVERSIDAD AME-
j l rlcana. ofrece clases a domicilio, pri-
mera y segunda Enseñanza, Inglés 
pañol. También idiomas francés e 
Spanlsh lessons. Manrique 15" 
2600 8 ef. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS^ 
Comején. El único que garantiza IjJJjB 
pleta extirpación de tan dañina r 
Contando con el mejor Proctw mo & 
gran práctica. Recibe avisos: ^"'¿¿erí 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, w f 
531. 787 
inglés. 
2061 8 f 
NA «• 
DIARIO DE LA MABS-
«1 periódico de ms-
drcixUcián do la Be#é 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUISB. CORRALES 
(Loma de la iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de ia Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
Kn esta Academia ae Ce memo no •• 
obliga a los eaiuduuitv* a JukUlcuiarae poc 
tiempo ¿eterminatio vara adquirir «1 tí-
tulo de Tenedor de Libros, be Ingresa eu 
cualquier época del ano y tu cuuflerv el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y consúmela a»-
mueaire, mediaute examen, tfer a<a<*9dt>r 
a éL 
La enseñanza práctica es Indlvlduai y 
couatanie; ia teórica, colectiva y tre* ve-
cti por semaJio. Las clasea se dan dw s 
a 11 a. ni. y de i a 8^ p. m. 
Las beñurna y señoritas que deseen ad-
quirir estoH conocimientoB, loe dei Idio-
ma ingles y ia mecanogruiia, pueden ini-
crlblrite en cualquiera de iaa ooraa indi-
cadas, aeguras Un nailu en este Centro ul 
orden y U moral mAa exigente». 
Sólo se admiten terdo-pupUoa. 
C 0671 m lo. i 
S 
XJ ABIEXD08E PERDI"0 ToB. 
XX perdiguero que entiende V ^ ü l t ^ 
lor blanco, grandes maut"^ en 
gratificará al que lo entregue 
loja. 190. 
^ . - n r r ^ -
PERDIDA DE UN R E L O f 1 ^ travlado uno de oro, con inK*^ tírJí 
en el eléctrico de la "abana »lo Dtir 
Se gratificará a la Pi!"0"^ Vedad*, 
gue en 25. número 283. altos. yí^ 
2999 • r̂ Tf̂ 4, 
OE HA EXTRAVIADO t>A eue 
C> de poco valor, que •WO . 
de ferrocarril a nombre de r de 
telelro y recibos 
Es lanuda, blanco 
un costado del vientre 
la cara, ambas 
con 
S w ü T t . Persona que 'a P cari"» 
noticias recibirá <»«• I*-0" - f. 




tifienrá a quien 1" ê /f̂ lTteamsbtpH 
altas, oficina de Munsun btea 
a i r 
PERRA PERDIDA 
una wf^w €«| 
AJ«)LXXXV1 DIARIO DE LA MARINA Febrero 7 de 1918. PAGINA TRECE 
J ? S L A VIBORA, E N T R E E S T R A D A Y X j Libertad, próxima a desocuparse se alquila, a personas de posición la boni-ta casa calle de Príncipe de' Asturias, [número I¡ tiene galería y garaje; permi-ten verla, de su precio y condiciones en Luz, S>. altos. Ciudad 2725 • 7 t 
P i s o s 
H A B A N A 
•^^^^TTToS UAJOiJ D E LA 1 A ^TiQllLA> con sala, comedor, C'^.uz. número --¿ ima al colegio de bsta infnrruau eu > «• LuZ- vmtA uróxima ai ^ v ^ b ' » 
B U E Ñ A Ó P O » 
»>VA*: i ü el tercer piso de Lau mnila en -̂w .l  8aia, cuatro cuar-slS comP"̂  de servicios. Las lU-'• Siedor, cocina J iuforme8: D. 
% ei segundo P's"- A.7763. 
Jbam"8- ConiPOstela' ^ 10 f 








como, as par. ra eatl. que ei. 
^BANA d-5 e 
sala, Entilados l̂os tos serTiCio sanitario S r . "̂Ŝ ve en los bajos. Infoman: 
Avíelo. La ^ „ ^7, Vedado. Teléfono entre ^ 13 í 
, 0 ^ uíted vivir rodeado de 
¿ I d i d a d e j y respirar aire pu-
C0^casa moderna, muy limpia 
101 orden? Visite los pintores-
f altos de Reina, 77 y se con-
l'-erá; hay un lujoso departa-
S o con d0S Da5cones' amue' 
blado, todo nuevo. 
SUBALQUILA EL HERMOSO CHALET, situado en Infanta, 28 esquina a San-ta Teresa. Cerro. Informan en los bajos. 2535 f) f 
C E R R O 
/̂ UfiRRO: SE ALQUILA, EN EALGIE-ras, 27, una hermosa sala y un pri-mer cuarto, cou antesala, portal a la ca-lle, zaguán, pisos de marmol y servicios sanitarios. También se alquila el cuarto segundo, cou pisos de mosaico. En la mis-ma informan. 
8197 10 t 
17N LA CALZADA DEL CERUO ES-J_J quina a Prensa, se alquila una casa preparada para establecimiento, industria, con comodidad para familia, gana trein-ta pesos. Informan: Teléfono A-2'74 
CA S A B I A R R I T Z : I N D U S T R I A , 134. E S -qulna a San Rafael, Departamentos pa-ra familias con agua, corriente. Esplén-dido comedor, con jardín, comida exce-lente. Se admiten abonados a la mesa a $20 al mea. 
2505 2S f, 
DE PRADO A GALIANO. EN C A S A DE fiamilia o pdcos huéspedes, se solici-tan os habitaciones, una vista a la calle, con o sin muebles y todo servicio, para dos personas, una joven y otra de edad. Comunique a R. F. 19 y F. Vedado. 2sa4 7 f. 
rpENIENTE REY, 92. TERCER PISO, SE J. alquila en ü pesos un cuarto muy có-modo, a hombres solos de estricta mora-lidad, luz eléctrica a todas horas. N'o hay letrero en la puerta. 2723 n f 
SE ALQI ILAN LOCALES PARA OFI-cinas, en los altos de la Notaría de Muñoz. Habana, 51. 2745 n f 
IT'N 38 PESOS, S E ALQUILA LA CASA JLJ Prjmelles, número 14, Cerro, una cua-dra del tranvía, compuesta de sala, sa-leta. 3 cuartos, comedor al fondo, patio y traspatio. Informan: La Flor Cubana Avenida de Italia, número 06. 
••• 4d-6 
OE ALQUILA EN 13 PESOS LA CASA kj de manipostería y pisos de mosaico, Be-llavlsta, 16-B. Reparto Betancourt, Cerro cerca de la Calzada y la Iglesia, y lugar más alto y saludable. Informan al la-do, Ayala. 
0̂02 9 t 
H A B A N A , 1 5 0 
Se alquilan los hermosos altos de esta ca-sa, con entrada independiente; propios por su capacidad para una gran oficina o Compañía. Para informes: P. Gómê  Mena, Muralla, 37, Banco. 
2680 io f. 
1?L HOTEL1TO, ESTRELLA, 156, ES-XLá quina Oquendo, espléndidas habitacio-nes independientes, montada cou confort, siempre abierto, precio de $2.00 a $5.00. Propietario Manuel González. 2532 i mz 
OE ALQUILA UNA CASA El: DAOIZ, O número 72. Reparto Las Cañas, en 22 pesos, con sala, saleta, dos habitaciones y servicios, cocina de gas. Informan: Santo Tomas, número 51; la llave en la bodega. 2̂ 7 io f 
CE ALQUILA, PARA INDUSTRIA, ES-y j tableclmiento o cosa análoga, una her-mosa casa, en la Calzada del Cerro, tie-ne varios apartamentos. Informan en el o27 de la misma Calzada, frente a San-tovenia. 2950 13 ( 
r 
jllí-ĵ rgó-CAMÍNOS, S E ALQUILA vrctAiIv;„„ff. 154. oara almacén o SíW^? iJfAnte , pJ l a " ifl llave en la esquina, bodega, .dustri». 1* ¿ia cacada. 559%-A. 
H A B I T A C I O N E S 
J - T Z Z T V S LOCAL AMl-LIO, PRO-^ cE?nl establecimiento, en lugar cén-5 Pi» .r en Industria, 110-A, sas-)P^&re^ITd7sTria7llü-A sas rico, imorui 2Ü88 9 1 _ 
r¿Íi1-rr5XPARA ESTABLECIMIEN-
la calle más comercial de la 
K0ki i^ ¿ casa Neptuno, número lio, 
epúb„ Perseverancia, capaz y para cual-
tntfi fĴ gtria Informan en la misma, 
f t i i l y de 2 a 6. 
3̂0» 0 í 
CÁRDENAS, NUMERO 75 
i„,.ilan en $48 los bonitos altos, c6 
1 ̂  v frescos! de al lado de la barbe 
"^íina a Misión. Informan en Obi» 
¡ número i"*- 7 f 
2931 
T T l ü C I L A E L B A J O D E C O R R A -
ñ ^mí- sala, comedor, dos grandes 
aíos, 24 pesos, garantía 48 pesos. Mon-
275,' altos. 6 £ 
H A B A N A 
SE ALQUILAN EN LA CASA SAN LA zaro número 229. bajos, entre Gerva-sio y Belascoaín. una sala y un recibidor, solamente n profesionales: están propios para cualquier consultorio. Es casa de fami-lia decente. 3225 í o i 
SE A L Q V . .A E N S A N L A Z A R O , 229, bajos, entre Gervasio y Belascoaín. irna habitación, a señoritas o señoras solas. Si desean, se da comida; es casa de fami-Jta. 322G io f 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY hermosa, propia para hombres solos o matrimonio solo de toda moialidad, con vista a la calle. Monte, número 46. altos de la mueblería El Angel de Cuba 3270 io f. 
> anoi 
54. 
i 2 | 
<DKE3, las pa. mejora-'eléfono 16 f 
;xfce. ñas d« jrsidad, n̂atura )eciali!. de Ma-e 7 a 28 f 
j i g b T día, ttj ifla, de » meca-
7 t 
iiatu-5n pre-iones 7 is, 121, 
14 f 
El Lepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientei, 
*RH* t iub deposltant»» fianza» para al-fileres ¿e casas por un procedimleato K^do S gratuito. Prado y Trocadero; K 8 » ¿ 1 m, y de 1 a 3 y de 7 a 
m \ Teléfono A-3417. 
f frOMARLíi EN ALQUILER UNA CASA I ! en la parte alta de la Víbora, cerca p1 paradero, no menor de cuatro habi-%ones baño, jardín, patio y demás ser-tífíos- cuarto y baño criados indepen-lente! Dirijan ofertas especificando al-uUer, etc. Apartado 222o. 3055 8 r- r 
AÜLXA8. 01. B A J O S , S E A L Q U I L A E S -(ta casa. La llave en el número 64 de i misma calle. Informan: Banco Kacio-lal de Cuba. Cuarto 500. 5o. piso. 2748 9 í 
ALQUILA PARA CAPE, LECHERIA, J pues de frutas, pescadería u otro es-'"blecimiento. la casa Colón, esquina San-Teresa, Cerro, Reparto Las Cañas. Es-l?ndldo salón, dos habitaciones para par-tailar, en 40 pesos. Informan en el 34 le la misma calle o en Habana, 65-3Í4, en-.̂ Obispo y O'Reilly. Camilo González. 
9 10 f. 
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nH\CO>, 5, ESQUINA AGUIAR, SE AL-7 quila muy barato un local planta baja, ropio para oficina, comercio, vista a i calle y con dos líneas de carritos. In-innan en el café. ' „0: . 
2910 • 
E ALQUILA UN GRAN DEPABTAMEN-b to, propio para una industria o esta-lecimlento. Monte, esquina a Angeles. La aw en la bodega de la esquina, donde itorman y en San Miguel, 86. Teléfono 
326 13 f. 
ALQUILA UN MAGNIFICO PISO AL-to, cou sala espléndida y cinco espa-iosas habitaciones, etc., en Reina, 78, iropio para familia o también para bufe-e o desecho oficinas. En el mismo dan 'azón. El precio bastante razonable. 2603 8 f 
A CASA DE DOS PLANTAS, CERRO 719. esquina a Tulipán, se alquila. Es nny apropósito para industria y para esidencia. Informan: J. A. Vlla. Cerro. 138-D. 2858 17 f. 
GANGA 
l-ocal, bajos y altos, grandes y espaclo-*>. propios para Industria, formando sa-ín, Jumos o separados. Altos con 1.200 [tras. Bajos con 1.000 »varas. Informes: »a José y Soledad, fonda El Capricho. 2.40-41 11 f 
k.E ALQUILAN LOS MODKKNOS Y fres-J coa altos de Gervasio 86, casi esquina ( •̂ eptuno. Informan: Monte, 50. Telófo-ío A-S(tt2. Fernández Hermano, S. en C. gfo 8 f 
Ê ALQLILA LA CASA SANTA CLARA, 
riL' Vtovia. para establecimiento, y pró-51 ín'11 Muelle de Luz, en la cantidad n i,1,6808 mensuales y de alto y ba-o- informan: Sol. número 6, sastrería. 'US 12 f 
ALQUILA UN LOCAL, ACABADO ^ ue fabricar, en la Calzada de Cristi-arart 0 10' esquina a Vigía, frente al \rn A 0 ^ ueste, iiropio para cualquier '«Míe comercio e industria; también sir-Wi oficinas. Informan en la bodega. 
13 e 
V E D A D O 
CUARTELES, 4, ALTOS, 
esquina a Aguiar, casa para familias. Te-léfono A-5032. Se alquila una hermosa ha-bitación y un lujoso departamento de dos habitaciones, con vista a la calle, con o sin muebles y con o sin comida. Precios económicos. 
H O T E L FRANCIA 
Grdfx casa de familia. Teniente Rey, nú-mei% 15, bajo la misma dirección desde hace 32 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-sa recomendada por varios Consulados. Abonos de comida. 2554 7 f 
T 7 N CASA AMERICANA SE ALQUILA X J una habitaciCn recientemente amue-blada, con agua corriente, es fresca, lim-pia, ventilada y punto muy selecto y cén-trico. Obispo, 54. Altos del Akncndares. 2938 7 f. 
Gran casa para familias. O'Reilly, 202. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos dueños ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios módicos. 
También admiten abonados al restau-
rant solamente. Teléfono A-283Í. 






2539 2 mr 
MONTE, NUMERO CINCO, ESQUINA A Zulueta, habitaciones y departamentos, tranvías para todas partes por la puerta. ÍAi» eléctrica toda la noche. Baños de ag i caliente. Exclusivamente a personas de 'moralidad. Teléfono A-1000. 2151 9 t 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitaciones tienen la-vabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268, Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y A-1538, Prado, 101. 
^ S O H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Jantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 CucharitasJ 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO GONZALEZ, 
^ ^ G U I A R 126. Habana 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, iabrica y remite a todas partes da la Isla los siguientes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba. * 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar. 126, 
Habana. 
Las cucharltas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados, especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-pacillos, platos de cartón, "cajas plega-bles cergonar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126. Habana. 3099 28 f 
QE SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-
O ca, para corta familia y que ayude a los quehaceres de la casa. Debe dormir en la colocación. Sueldo: 20 o 25 pe-sos, según lo que se comprometa a hacer. Malecón, 19. altos. _ ' 3048 8 f. 
SE DESEA UNA BUENA COCINERA-BE-postera, que duerma en la colocación, para el Vedado. Teléfono F-505tf. 
2017 8 
UNA COCINERA, QUE SEPA COCINAR y que duerma en la colocación, se necesita en Belascoaín. 12, altos de la fe-rretería. Sueldo 20 pesos. . 2962 » I 
Se solicita un jardinero y hortelrMO, pa-
ra una quinta cerca de la Habana. Tie-
ne que traer buenas referencias. In-
formarán: 0'Reilly; 51. 
2988 0 f 
AGENTES. SE SOLICTAN BUENOS Agentes que sean activos y serlos pa-ra un buen negocio. Señor Romero, Mer-
caderes 22, altos. . _ -
2775 ' f-
OE SOLICITA UNA COCINERA. FOR-O mal, no tiene que hacer compra. Suel-do $10. Informan:- Compostela y Pau-la, bodega. , ^ ^ 3006 O-* 
SE SOLICITAN: UNA COCINERA, PE-ninsular, que no duerma en la coloca-ción y una criada que entienda de cos-tura, para una corta familia. Informan: El Lazo de Oro. Manzana de Gómez. Te-léfono A-0485. 3012 9 f 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOLI-cita, para matrimonio y limpieza de dos habitaciones. Bernaza, 6l 
3031 
VARIOS 
G A N G A 
Solicito un hombre para adminitítrar una casa de hospedaje con 1.500 pesos para que quede al frente por yo tener tres más y otro para una gran vidriera; si no sabe se enseña a trabajar. Informes: Blanco y San Lázaro, bodega, por la mañana. 3265 10 f. 
SE SOLICITA UNA COSTURERA EN Habana, 172 (altos), entre Luz y Acos-ita. 3255 10 f. 
^ E SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
kJ no. Campanario. 156, antiguo. 
3106 0 f 
32(59 10 f. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVz, esquina a Habana. 
2878 oo f 
Gran casa, fresca y moderna, esplén-
didas habitaciones, con agua corriente 
y en los baños caliente. Precio módi-
co. Villegas, 58. 
2967 12 £ 
HOTEL MANHATTAN 
de A. VÍLLANUEVA 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-do, agua caliente .teléfono y elevador día y uóche. Teléfono A-6391. 2808 28 f 
C<E ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS HA-k J bitacioues, lujosamente amuebladas, cou vista a Ja calle, servicio y alumbrado eléctrico. También se adaptan para ofi-cinas, o profesionales. Prado. 113, altos 2977 9 f 
EN PRADO. <«. ALTOS DEL CAFE, Es-quina a Trocadero, se alquilan dos magníficas habitaciones amuebladas, con asistencia y comida, a personas de mora-lidad. Precios reducidos 2968 8 f 
TÜDELA H0USE 
Gran casa de Huéspedes, Consulado. 92-A-hay espléndidas habitaciones y departa-mentos, cou balcón a la calle, todo amue-blado decentemente, agua fría y callente magnífica comida, se admiten abonados á la mesa. Se garantiza estricta moralidad Precios equitativos. Teléfono A-670fl. 3020 o mz 
| ' "Um: SE ALQUILA LA CASA C, ksSSn?* a 5a-- írente al parque, cou tisa m, "i103 ' demás comodldades.-es RfaM? fr?scu y cJura- La "ave en Já (ilíilla 5u- luíormes en San Ni-SSb ^ t̂os. $85. 
10 f 
^la c*̂  Lm LA P L A N T A A L T A D E í 4. V11.1-10.-7' "Omero 317, eutre 2 «omedor i,!;̂ 11110' c»mpuesta de sala, ^ bafiii „ ,res habitaciones, cuarto fr*nte En^0"^0' cocillu y terraza a! 3^ ta la laisnja iuformani 
• 9 £ 
PARA OFICINA COMERCIAL O BCFE-te de abogado, se alquila una sala de piso bajo, amplia y fresca. San Ign: ?io 118, casi esquina a Acosta. 
3037 4 t 
CE ALQUILA UNA HABITACION, CA-
lie de Sitios, número 17. altos, entre Ravo y Angeles. 
3047 8 t . 
SB ALQUILA U N A H A B I T A C I O N S I N niños, en San Nicolás S5-A, gana 10 pesos, con luz y cocina Independiente. Es baja, solo se alquila a personas de moralidad. 
3043 8 £. 
HOTEL "ZULUETA," ZULUETA, NUME-ro 3, esquina Animas, entre el Plaza y el Sevilla, habitaciones y departamen-tos con lavabos de agua cor«lente en to-das las habitaciones, luz eléctrica toda la noche. Baños de agua caliente. Precios económicos. A personas de moralidad. Te-léfono A-5512. 2152 9 £ 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a pruega de fuego. Tiene elevador. Todos los cuartos tienen baños particu-lares, agua callente (servicio completo.) Se admitan abonados a la mesa. Precios módicos. Teléfono A-9700. OSO 0 £. 
D E 
RAMONA, HIJA DE ANDREA "LA GA-Uega" (que estuvo en Portugal), desea saber su dirección. Rosa Mendoza, Con-sulado. 16 (altos.) 
3252 10 £. 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE O Manuel Prieto Rodríguez, natural de Santa María Adigna , Ayuntamiento de Sangenjo, Provincia de Pontevedra, Es-paña; hace veinte años que no se sabe de él; estuvo en la Provincia de Pinar del Río, desea saber su paradero para asuntos de familia. Su sobrino. Manuel Bey Dadin; el que lo halle diríjase a Co-ssio, 17, Cárdenas. 
2949 10 £ 
Se solicita criada de mano, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga re-
ferencias. Calle D, número 223, Ve-
dado. 
C 1148 4d-5 
Lavandera: Se solicita una, que 
sea buena, para lavar en la casa, 
a una corta familia. Estrada Pal-
ma, 41, Víbora. 
4d-6 
CE SOLICITA UNA INSTITUTRIZ, IN-O glesa, que tenga su título de profeso-ra y sepa música. Informarán: Francis-co Ruz. Obrapía, 25. Es para ir a Ma-rlanao. Se desean referencias. 
3204 10 £ 
Se solicita un empleado para oficina, 
que conozca contabilidad y cálculos 
mercantiles y sepa escribir en máqui-
na. Empleo permanente para joven que 
reúne condiciones. Dirigirse con pre-
tensiones y referencias al Apartado 
1070. 
3195 10 £ 
ME N S A J E R O S ; M U C H A C H O S , D E 14 A 16 años, se solicitan en la Drougería Sarrá. Señor Malgrat. 
2Ü3Ü i ! f 
AGENTES 
acaba de llegar el perchero Saclay. Nue-
vo, práctico, necesario. De metal nique-
lado, para colgar el saco en la Oficina, 
en el escaparate o donde se desee. Abier-
to sirve mejor que los de madera, cerra-
do puede llevarse en el bolsillo. Costo 
30 centavos (10 sellos de a 3 centavos). 
SANCHEZ Y CA. 
Apartado 1708. Habana. 
2443 • • 
JTNA JOVEN, PENTN8ÜLAR, DESEA \ j colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o para habitaciones. En-tiende üu poco de cocina. Tiene referen-cias, informan: San Ignacio, 65. 
3119 9 f 
CK DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-kJ nlnsular, para criada de mano o para manejadora, en casa do moralidad; tiene referencias. Factoría, número 1, altos. 3105 - 9 £ 
C-E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, kJ peuiusular, de manejadora. Factoría 1, altos. 3111 9 t 
"ÍJILAR FREIRE, PENINSULAR, DESEA .M. colocarse pura dormir fuera de la colocación. Concordia. 32. altos. 3133 9 £ 
1\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACli/4, JL ' peninsular, de criada de mano. San Ignacio, 104. segundo piso. 3144 9 £ . 
"I \ESEA COLOCARSE UNA ¿JOVEN. ES-j . y pañola, de mediana edad, para los quehaceres en casa matrimonio solo; es loimal, práctica y pueden pedir referen-cias, iniormes: Sol, 6. 
3054 0 f. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
guey. 
C-85 90d- 1 f 
CE SOLICITA idUCHACHA O PERSO-kJ na respetable, para atender a un ni-ño, ocupación de 1 a 8, se quieren refe-rencias. Amargura. 59. altos. 
29(31 9 £ 
CE SOLICITA UNA CRIADA, JOVEN, O peninsular, para comedor, que sea fi-na y muy limpia. Sueldo veinte pesos y ropa limpia. De 10 de la mañana a 4,xde la tarde. Puede Informarse: calle H, esqui-na a 19. número 45, Vedado. 
2964 8 £ 
OE SOLICITA, EN EL VEDADO, FA-O milla americana de tres, para los que-hacercís de una casa, una joven formal, trabajadora, muy aseada, de buen aspec-to y que tenga buenas referencias. Buen sueldo. Dirigirse por carta a B. D. F . Apartado, 8£ Habana. 
2978 J 9 £ 
SE SOLICITA: UN MUCHACHO, QUE haya tenido alguna experiencia en tra-bajos de oficina. Sueldo $25 al mes pa-ra empezar, y con probabilidades de au-mento, según comportamiento. Diríjanse por escrito, diciendo la experiencia que tengan y dando referencias al Apartado 1671, Habana. 
Necesitamos segundo cocinero hotel, 
provincia Matanzas, $30; dos depen-
dientes de fonda, $20; tres trabaja-
dores de campo para una finca Pinar 
del Río, $45, viajes pagos a todos. In-
forman: Viílaverde y Ca. O'Reilly, 32, 
antigua y acreditada agencia. 
S152 o £. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA ESTA-blecerse eq una buena colocación; es-tableceremos algunas personas eu un co-mercio muy lucrativo; no se necesita ca-pital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes; hay quienes ganan mucho más. Dirigirse a CHAPELAIN Y ROBEUT-SON. 3337 jN'atchez Avenue. Chicago, EE. Uü. C 9678 20d 31 e 
AGENCIAS DE cíOLOcTciONEs' 
X>OQUE GALLEGO: 2404. OBRAPLV, 110. 
xt Necesito 150 macheteros a $1.20 las 100 
arrolíhs; cutitro albafilles. a $3 para un 
central, gastos pagos. Manejadora inglesa. 
30 pesos. „ . 
3161 9 f-
Se solicita una buena costurera que 
haya cosido en talleres. Neptuno y 
Escobar. Academia de Corte. 
C-1192 4 d. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-kJ/ no, para corta familia. Se piden refe-rencias. Manrique, 61. 
2985 9 £ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-sular, para limpiar 3 habitaciones y coser y que vaya a pasar una temporada en el verano a una granja eu el Reparto Los Pinos; que traiga referencias. Suel-do 18 pesos, ropa limpia y de cama. Mon-te, 346, antiguo. 2997 , • 9 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO en San Miguel, 49, altos. 3056-53 12 £. 
SE DESEA SABER LA DIRECCION del señor Moral, hermano de Don Castor del Moral. Diríjase a Gallano, 105. 3038 8 £ 
i S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A N O 
Y MANEJADORAS 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-k> no, peninsular, que tenga referencias en Universidad. • 36, entre Infanta y Cruz del Padre. 3183 10 £ 
CE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de O mano, para servicio de comedor, calle 5a., número 56, entre C y D, Vedado. Pue-de venir de 8 ú>* la mañana a 2 de la tarde. 3201 10 £ 
CE SOLICITA UNA JOVEN. PARA 
O quehaceres de la casa, que sepa algo de cocina. Sueldo 20 pesos y ropa lim-pia. San Lázaro, 8L Víbora. 10 £ 3205 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, de 20 a 30 años, para criada de mano; tiene que ser trabajadora y tener buen carácter. Sueldo 20 pesos y ropa lim-pia. Calle C, 250; se paga el pasaje para ver la colocación. , 3250 10 f 
S V í S S V Eí EL VEDADO, CALLE r?01'!'» con tV iy una «-'asila para corta rla«. acabad i ^ comouldades necesa->tformê a ê pintar a precio módico. ' Ig 7 M-my ^ bñ}oa' l̂éfonos 
i ^ ^ y 1 ^ i",08 ^LTOS 1,E LA CA-
% í̂̂ íono F-4304. lllform^ « ŝ 
8 £ 
^ ^ ¿ a " . MWXIMA A ESTA, se 
V*1» eslíe \t ? Plai"a baja de 
la « W S w l n í o r m e 8 «a la bo-
V1B0RA LUYANO 
in'al«. eu V N »ONITO y FRESCO 
y Jos(. l \ e£fulna,. de Santa Ca-B t e . forman-aCiñ'„ Vlb.ora' «eparto ^A-ssio. 1111111 • Industria, 71. Telé-
S*ALQÍlí7"- 8 £ 
^ d a ^ n S * M i l a g r o s , 12 
^ V a ^ - V o ^ n ^ S L t A ^ o»-».! "aro t,,» — ̂ -'"-ujh. . -.JU i II iUlSUlU •B Cienfuegos y ion 
^ C l ' .CociDa. b 6̂"0*' 3 habitaciones ^nno,*? la bode1'0'. c.OInedor 7 
¡r̂ 0 18. telttono^o^ dueño caserí 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Gen cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fjrmiJU 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
2877 28 £ 
H O l E l "COSTOPOUTA-
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta eco 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales per meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, l ü V z , esquina a Habí na. 
2878 
^ ' E SOLICITA U N A CRIADA D E M A -O no, qu sepa servir y traiga referencias. Línea. 122, entre S y 10, Vedado. TelOfo-no F-1691. 
3221 10 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QUE SE-
O pa cumplir con su obligación y sea formal. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Ca-lle 17, número 342, eutre Paseo y A, Ve-dado. 3217 10 f 
C ; e s o l i c i t a u n a m u c i i a c i i i t a d e O 12 a 14 aüos, para ayudar a los que-haceres de un matrimonio. Consulado, 136, altos. 3271 10 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa su obligación y traiga refe-rencias, eu Zulueta 36. esquina a Te-niente Rey, altos del café, habitación 18. 3175 8 £. 
QE SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-ra todo el servicio do una casa, que sepa cocinar y duerma en la colocación. Sueldo: Í20. No pregunten en el primer piso piso. Concordia, 58, segundo piso. 3160 0 f. 
Í™ SAN MICUEL, 147. ALTOS, ENTRE j Oervasio y Belascoaín, se solicita una criada para el servicio de comedor, que tenga buenas referencias y presencia. Buen sueldo. Para tratar: de 11 a 1 ó de 6 a 8; pueden venir. 
3116 9 £ 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de I grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentoo con ba-ño nara faruillaa estables: precios de ¡ verano. Teléfono A-4BCft. soes ^ 28 f j 
CE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , amue. I 
O bíada a hombres solos. Cuba, 8, al-I 
tos. frente al mar. 1 
¡Z716 0 * 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, para corta fami-lia, traigan referencias. Altos de la Je-fatura de Policía, Empedrado y Mon-serrate. 3108 9 £ 
SE SOLICITAN 2 MUCHACHAS. JOVE-nes. para el aí=eo de pisos y de muc-hles. Sueldo ?7 semanales. Informes: de 11 a 12, en Obispo, 10L Mueblería. J. Pas-cual-Baldwin. 
3109 9 £ 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A , J O V E N . ¡O que entienda algo de cocina. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. Tratar desde las 10. Villegas, número 00. altos. 
Se solicitan dos criadas para comedor 
que sepan su obligación y tengan bue-
nas referencias. Informan en 17 esqui-
na a H, Vedado. 
3049 8 £. 
SE NECESITA UNA MANEJADORA, QUE sepa manejar, para liu niño de 17 meses, buen sueldo. 17 y 4, departamento 6. . 2920 7 £. 
SE SOLICITA, PAHA MATRIMONIO solo, criada para todo el servicio, in-clusive cocinar. Ha de ser persona seria, saber su oficio y tener referencias. Suel-do §20 y lavado. Agutar, 01, altos; de 5 a 8 de la tarde. 
2839 6 £ 
Se necesita un muchacho inteligente 
para oficina y que traiga las mejores 
referencias. Apartado d51. Habana. 
3155 9 f. 
CE SOLICITA UN MUCHACHO D E 14 kj años, para una oficina. . Salow. Mon-te, 2-H. 3143 9 £. 
CE SOLICITA UNA LAVANDERA, QUE O sea práctica y ligera, para una casa de huéspedes. Informan en Villegas, 58. 2966 8 f 
MECANICO 
Experto en reparación de locomo-
toras, se necesita uno, bueno, co-
mo jefe del departamento, sueldo 
$150. The Beers Agency. O'Reilly, 
9|/2, altos. Departamento 15. 
Agencia seria en sus tratos. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quierrf usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de eáta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas retórencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 
3153 • 28 £ 
TTN'A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-. O se, en casa de moralidad, de criada de mano; sabe él oficio y es trabajadora. Tie-ne referencias. Informan: Alamo.que, 20. jllTÍ 8_£. 
T^ESE4 COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ju / ' uinsular, de criada de mano, o ha-bitaciones; saue coser. Informa en el taller de lavado Esperanza, 90, a todas ho-ras del día. 3148 9_£. 
t J X A JOVEN, PENTNStLAR, DESEA O colocarse eu casa do morauüad. No se admiten tarjeiís. Domiclljo; Mercaderes, 45, altos. 
-Dt-l 9£ 
l^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, P e I j e s uiusular, de alguna euad, en cusa da corta familia, para criada de mano; sabe su obligación y tiene referencias. Infor̂  man: Oficios, «8. Peieturla La Marina. 2979 . 0 £ 
J \ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA. Jty peninsular, du mediana edad, de cria-da ce mauo; sabe cumplir con su obli-gación, eu Compostela, iU3, antiguo, dan razón. 
2971 8 £ 
1 ^EsEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JXS uiusular, pava criada de mano o ma-nejadora, es aseada y cariñosa cou los uiuos. Informarán en la Calcada de Je-sús del Monte, número 30. 2993 9 £ 
„ I A JOVEN, PENINSULAR, DE8EA v colocarse de criada de mano u ma-nejadora; tiene referencias. Informes: ca-lle 16, número 69, entre 17 y 19. 
2994 9 £ 
TPkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-J E / ninsular, de criada de mauo; tiene referencias y no tiene inconveniente eu ir .uuipo. informa ec Vives, 157; habi-tación, 14. 
3011 9 £ 
TTNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-KJ locarse de manejadora. Para informes j Sol, 58, bajos, 2998 9 £ 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
JL/ paúola,' para hacerse cargo del ma-nejo de una casa o criada da mano. Sa-lud, número 100; habitación, número 15. 3036 8 f 
"LA HÍSPANO CUBANA" 
AGENCIA EMPLEOS, ACADEMIA 
DE TAQUIGRAFIA, SISTEMAS 
BROCKAWAY, PITMAN. ORE-
LLANA Y MECANOGRAFIA AL 
TACTO 
Cuba, 106. Habana. Teléfono A-1041. Es-ta Agencia sirvo rápidamente para den-tro y Huera de la Habana, oficinistas en general. Inglés y español, previo examen en esta casa. Toda clase de operarios, etc., etc. Êmpezó y sigue funcionando sin co-brar en la Capital cuotas y siendo sus tarifas las más económicas. Trabajos de coplas y traducciones de inglés, francés, español. Rapidez, economía y reserva. 3233 10 £ 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-kJ lar, lo mismo para criada de mauo que manejadora, sabe trabajar y tiene refe-rencias, pretende un buen sueldo, no ie importa trabajar. Informan: calle A y 1?, bodega. Teléfono F-1216; no tiene preten-siones. 3035 8 £ CE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano o manejadoras. Informan en Oficios, 13, fonda. 2929 7 £. 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-lar, de criada o manejadora, entiende algo de cuclua; no admite tarjetas. Sueldo; de 20 pesos para arriba; tiene quien res-ponda por ella. Daoiz, 15, esquiua Primelles, Cerro. 
3059 8 £. 
C 1158 3d-5 
BOTICA, UN DEPENDIENTE. CALZA-da y £. Palma, Jesús del Monte. 3034 8 £ 
IrNA CRIADA DE MANO. SUELDO: 15 j pesos y ropa limpia. Estrella, 55, altos. 2921 7 £. 
QE DESEA UNA SIRVIENTA, PARA O criada de mano. Se le da buen sueldo, en Manrique, 60, bajos. 2831 6 £ 
SE SOLICITA UNA MUJER LIMPIA Y trabajadora para las labores de casa, algunas horas al día; Inquisidor, 44, al-tos. 
2667 7 £. 
QE SOLICITA, EN LA CALLE H, NU-io mero 154, esquina a 17, para corta fa-milia, una criada para comedor, que se-, pa leer y escribir, sea educada y tenga referencias. Sueldo $20, ropa limpia. 2583 7 f 
CRIADOS DE MANO 
1PN AMARGURA, 34, SE SOLICITA UN 
M-J criado o una criada, blanca o de co-
lor, sueldo $15; se prefiere duerma fuera. 
3247 • f 
kCE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
Cu que traiga recomendación de casa par-
ticular, en Reina. 139. 
3192 I» t 
CE SOLICITA UN BUEN CRIADO V 
KJ una cocinera, con referencias de donde 
ha trabajado, no repara el sueldo. Leal-
tad, 108, antiguo. 
3200 10 £ 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $35; dos por-teros, un ayudante chauffeur, peninsular, un matrimonio, tres trabajadores para l ú -
brica jabón, dos criadas para cuartos, una manejadora, $22, dos cocineros, $25, dos sir-vientas para clínica, uua ayudanta en-fermera y uua institutriz. Habana. 114. 3158 9 £. 
ÜATKOÍ INTO. 6. VIBORA. JUNTO AL X paradero de tranvías, se solicita uu buen criado. Se le da buen sueldo, 25 pe-sos, ropa limpia, si sabe su obligación; con referencias de donde ha servido. 
2980 12 £ 
CE HOLICTTA UN CRIADO DE MANO. KJ Sueldo: quince pesos y ropa limpia. Tejadillo, 32, altos. 
3046 8 £. 
C E SOLICITA UN CRIADO, PEN1NSU-<J lar, que sepa hacer bien la limpieza, con referencias. Aguiar, 60. 
2914 8 £. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repo&tera. con recomendacioues; se da muy buen sueldo. Prado, 77-A, altos. 3211 10 £ 
/BOCINERA. PARA AYUDAR A LOS K J quehaceres o criada que sepa algo de cocina, para muy poca familia. Preciso, Consulado, 52, altos. 
3236 10 £ 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, calle 5a.. número 06, entre C y D, Vedado. Puede venir de 8 de la mañana a 2 de la tarde. 
3202 10 £ 
CORRESPONSAL 
americano y buen mecanógrafo, se 
ofrece para trabajar bien por las 
mañanas bien por las tarde o por 
todo el día. Sin grandes pretensio-
nes de sueldo. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-12. Teléfono A-3070. 
C-1164 3d. 5. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 14 A 15 años, educado y decente, para trabajo fácil en una dulcería. Prado, 93-B.. 3057 8 £. 
SE NECESITAN 
dos buenos vendedores, en la mué; 
blería 
"LOS ENCANTOS" 
San Rafael, 46, entre Galiano y San 
Nicolás. 
2930 8 £ 
SE SOLICITA UN JOVEN CON BUENAh referencias y que sepa bien escribir a milquina. Dirigirse por escrito indicando edad y particulares, a Apartado 701. 2901 7 £. 
SOLICITAMOS UNA PERSONA ENTEN-dida en fabricación de cajas y estu-ches de cartón. Havana Business. Dragones y Paseo de Martí. A-9115. 
2033 7 £. 
PARA MANDADERO DE OFICINA, So-licitase luuchachito formal, despeja-do y conocedor l̂e la ciudad. Morro, nú-mero 5. De 8 a 11. 
C 1047 15d-3 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no se exponga al fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela donde podrá aprender y SACAR Sü TI-TULO más barato y rápido sin molestia ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfono A-3070 
O'Reilly, 9̂ , altos, departamento 15. Si usted quiere tener excelente coduero pa-ra su casa particular, hotel, fonda, es-tablecimiento o criados, camareros, depen-dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen con su obligación, avise al teléfono de es-ta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a todos los pueblos du la Isla. C 047 28d-l 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, AS-
s^f turiana, de 27 años de edad, para cria-
da de mano y algo de cocina. Monte. 197. 
Preguntn por Josefa. 
•¿•¿ÜS iu_f__ 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
%J colocarse, en casa de extranjeros de 
moralidad, de criada de mauo o maneja-
dora. Tien referencias. Sueldo $20. lufur-
man: San Ignacio, 84. 
3235 • 10 £ 
T\E«EA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
x y ninsular; ticue buenas referencias de 
las casas que ha servido. Puede tratar cou 
la intoresada, eu Santiago, número 34. 
3228 10 £ 
f^ESEA COLOCARSE UNA SESORA, ES 
pañola, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora, sabe coser 
a mano y a máquina. Informes: Esperan-
za, 111. 22a 14 I 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do criada de mano, de cuartos o de maneja-
dora. Tiene referencias. Informan Prin-
cipe, 4. 
3229 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra una señora, peninsular, o criada de mano. Sabe cumplir con su deber; tiene buenas referencias. Sueldo: 20 pe-sos, ropa limpia. Informan: Infanta, 18, entre San Miguel y Neptuno, bodega. Sao Rafael, 104. por Infanta. 
3052 8 f. 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-X J pañola, de mediana edad, para los que-haceres de la casa de un matrimonio suloj es formal, práctica y pueden pedir re-ferencias. Informan: Sol, 8. 3058 8 f. 
NA J OVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa dê moralldad. de criada de mano. Tiene referencias.' In-forman : Vives, 170. 2V98 9 f 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse, en casa de moralidad, da criada de mano. Tiene referencias. In-forman : Vives, 170. 
2787 . 9 £ 
UNA SESO RA, PENINSULAR, DE ME-diana edad, desea colocarse de mane-jadora o para acompañar a una señora. Prefiere el Vedado. Inforraan en 25, nú-mero 213, entre G y H. Vedado. 2913 9 £ 
TT>'A JOVEN, MEJICANA, DESEA CO-\ J locarse en casa de moralidad, que sea un matrimonio sin niños. Sabe cumplir con su obligación. Informan: Teniente Rey, 57, tercer piso. 
2928 7 £. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; tlena referencias, en casa de moralidad. Jesúa del Monte 151, entrada por Marina. 2915 8 f. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA sJ colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene re-lereneias. Informan: Galiano, 42, bajos. 2900 17 f. 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHI-O ta de 12 años para manejar un niño o para criada de mano; tiene referencias; ya lleva un año de colocada. Vives, 65, sa's-trería. 
2903 7 f. 
c r i a d a s T a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s 0 c o s e r 
mmmmKmaammmmmmmmmmmamimimaimmmmm CE OFRECE UNA SESORA FINA, mon-tauesu, vaiu zurcir por semanas o uias, sueldo convencional. míurmau: yuinta, esquina a 10, número 110, Vedado. dl89 . 10 f 
10 £ 
TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-\ j se en casa particular; sabe cumplir muy bien con su obligacióu. Informan: 
Inquisidor, 29. 
3249 10 £ 
TOVEN, ESEASOLA, DESEA < OLOCAR-
tí se de criada de mano o manejadora, 
llene quien la garantice en las casas que 
ha trabajado. Informan: Virtudes, núme-
ro 2-A, bajos. v 
3241 10 f 
OE DESEA COLOCAR UNA MI < HACHA, 
peninsular, de criada de mauo, para la 
Habana o para el Vedado; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Tenerife, núme-
ro 7 4 . 
3222 ' 
SE S O L I C I T A UNA H I E N A C O C I N K -ra gana $20 y casa; puede dormir en la casa. Villegas. 61, altos. 
3093 9 £ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE avude en los quehaceres de la casa. No liar niños. No se hace compra. Sueldo) 16 pesos No se saca « omida. Jesús riel; M*ite. 175, altos, cerca del puente riei Agua Dulce. „ ^ I 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
El director de esta gran escuela, Mr. Al-bert € Kelly, es el experto más conoci-do en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la visto d3 cuantos nos visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Ctu-till* de examen, 10 ceotavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO Todos los tranvías del Vedp.do pasan por la puerta do esta grao escuela. asna 00 * 
t " r n , \ JOVEN, PENINSULAS, QUE DE-
\ j sea colocarse de criada de mano, se 
ofrece. Soledad, 18 (moderno.) 
3259 1° £• 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano; sabe su obligación; tiene buenas referencias. No contesta por tarjetas. Escobar, 98, al-tos. 
3256 10 £. 
PARA CRIADA DE COMEDOR O DE cuartos, sueldo 20 pesos. No sale pa-ra fuera de la Habana o para el Vedado. Progreso, 17. 
3101 1 9 £ 
ES LA < OLOCARSE UNA JOVEN, Hft-
nlusular, de criada de mano o sirvien-ta. Informan en Santa Clara. 39. 3080 8 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañolo, en casa de familia respeta-ble, para el servicio de comedor o de habitaciones; sabe su obligación; tiene quien la garantice. Informan: Carlos III, café La Campa. • •<:>': 0 t 
r''\ESEA COLOCARSE UNA M I CHAtUA, r de criada de mano o para manejar un niño solo, es formal y no admite tarje-tas. Cerro, número 486. Café Covadouga. 3100 0 f 
| \E.SEA COLOCARS UNA JOVEN. E8-
pauola, eu casa de familia respétame, para el scrvici» de cuartos o manejffQura, sabe cumplir con su trabajo, nene quicu la garanucé. Informan: Veuadu, calle Cal-zacia, numero 116-A. 3234 lo f 
T^LSEAN COLOCARSE DOS MUCHA-j l a cúas, una i>ara cuartos y otra para comedor, las uos juntas; tienen buenas referencias. Rayo, 04. altos, informan. 3240 lo f 
C K OFRECE UNA JOVEN, MADRILE-< j ña, liara limpiar una o dos habitacio-nes y coser, es fina, honrada y trabaja-dora. No duerme eu la colocación. Calle 1, uúmro 6, eutre 9 y 11. ^ 3214 UO f 
CE DESEA COLOCAR Jí> ESi'A-kJ lióla, para limpiar dos otres habita-ciones y coser a máquina y a mano y re-pasar y vestir a stuor̂ ; no se admiten tarjetas Corrales, 4, anciguo. 
3264 10 f. 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de cuartos o ma-nejadora. Sueldo $20. Para informes en 17, esquina a F. Sastrería. 
3123 0 f 
XTNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO-%J locarse de criada de habitaciones o de mano. Informan en Consulado, 82. Tl#-ue referencias. No admite tarjetas. 
3120 10 £ 
CE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, kj joven, peninsular, para limpiar habi-taciones y coser; sabe un poco de coci-na; no duerme en la colocación. Infor-man en San Lázaro, número 228 y 230. 2992 9 £ 
SE OFRECE UNA JOVEN, PARA UNA casa fina, habitaciones y coser. Te-léfono A-7578. 3021 8 £ 
7 ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J W pañola, para limpieza en casa de cor-ta familia: es formal y tiene quien la ga-rantice. .Informan: Sol, 8. 3034 8 f. 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, desea encontrar una caba doude colo-carse para coser y limpiar; o audar con niños, pues está acostumbrada a hacel ambas cosas, en Corrales, 2, letra C. 3044 8 f. 
U NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mono o manejadora. Prefiere £a- 1 rallia americana. Tiene referencias. Infor-man: Muralla, 2, altos. 1 
OAT« 8 £ 4 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para limpieza de habitaciones o en casa de corta familia; no le importa sdir de la capital; sabe su obligación. Sueldo: S20. Informes y referencias; Rei-na. 69. El «icargado. 2905 s .. 7 £.. . 
P A G N A C A T O R C E D S A I ü ü ü t L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 1 8 . 
Drcano de lo« de la ¿¿¡a. Sscunai: 
Monte, 240. felétcno A-4854. Servi-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niños ta* 
eos y fuertes, así como para comba* 
tur toda dase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo úmeo indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
2807 28 f 
UNA P E N I N S U L A R , D E E D A D M E D I A -na, dcaea colocarse de cocinera; sabe 
su oficio; no tiene pretensiones. Duerme 
en su casa . I n f o r m a n : E s t r e l l a , 32, es-
quina a R a y e , bodega. 
2011 7 f. 
T ^ E S E A C O E O C A K S E D E C O C I N E K A , 
JLS en casa part icular, una peninsular, 
cocina a la criol la y a la e s p a ñ o l a , i n -
forman: O b r a p í a . 73, n ú m e r o 6. María . 
21)84 9 f 
C O C I N E R O S 
( n O C I N E K O , D E S E A C O L O C A R S E U N 
joven, s p a ñ o l , para cocinero, en casa 
part icular o establecimiento; puede dor-
m i r en la casa, i n f o r m a n : Maloja , 53. Te -
letono A-30)0. 
3244 I» f 
C ¡ E D E S E A N C O L O C A R D O S C O C I N E -
k3 ros, en casa part icular o de comercio 
o cosa a n á l o g a , lian trabajado eu los me-
jores hoteles de la Habana . I n f o r m a n : 
Virtudes, 2-A, bajos, 
3242 10 f 
X J O M B R E D E M E D L V N A E D A D , P E N I N -
- L X sular, se ofre«e para pinche de coci-
na o ayudante de casa de comercio. I n -
dustr ia , 73. , „ M 
3149 10 f 
CKlAÜUb ÜÜ WANÜ 
C E O F R E C E VJH B U E N C R I A D O D E C O -
k j medor, sabe su o b l i g a c i ó n . T a m b i é n va 
para fuera. Sueldo: $30 s ropa l impia . T e -
lefono A-8082. 
2958 10 f 
T E N G O D I S P O N I B L E 
inmediatamente un buen criado de mano, 
dos porteros, un c h u u í f e u r m e c á n i c o , un 
ayudante chauffeur, tres muchacbones 
fuertes para cualquier üKibajo; dos bue-
nas criadas, una gran cocinera y un ma-
trimonio, l luemis referencias, l l á b a n a , 114. 
T e l c í o u o A-47'J2 . L a r a i m a . 
3157 tí f. 
Í J E D E S E A C O L O C A R I X ( O C I N E R O ; 
k J casa part icular o comercio y ganar 
buen sueldo. Tiene referencias. In formes: 
Casa Ant igua de Meudi, O'Beilly, 1 y 3. 
T e l é f o n o A-2834. „ , 
3137 0 f-
SE O F R E C E U N J O V E N , E X C L U 8 1 V A -mente para cobrador, en casa de co-
mercio o sociedades; tiene recomendacio-
nes mmejoraoles . D i r i g i r s e : luuuis idor , 
33. altos. 1ft . 
-204S 10 r 
IM P O R T A N T E : ¿ N E C E S I T A U S T E D UN empleado de v e r g ü e n z a , competente y 
honrado, en el cual pueda depositar toda 
su confianza? Se ofrece para ello persona 
culta con las referencias y g a r a n t í a s de-
bidas. Av i sar a F . Mart in . Campanario , j 3 , 
2982 10 i 
V E N D O 0 C A M B I O 
por f inca r ú s t i c a o casa eu la H a b a n a , un 
hermoso chalet, de esquina, que estoy ter-
minando de fabricar en J e s ú s del Mon-
t«. reparto Vivajico, tiene garaje, j a r d í n , 
dobles servicios y d e m á s comodidades cu 
solar, con 1.000 varas, pagando o recibien-
MA E S T R O H E R R E R O E N G E N E R A L , se ofrece para el campo o ciudad. 10, 
149, entre A y Paseo. 
3003 9 1 
O E O F R E C E UN C O R R E C T O R D E 
D pruebas, r á p i d o y experto. A. Cabrera . Apartado 705. H a b a n a . 
3045 8 f-
PE R S O N A C O N M I C H O S A Ñ O S D E prác t i ca en el comercio y la industr ia , 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
o c u p a c i ó n para adminis trador o cobra-
dor de a lguna casa o empresa. In formes : 
Nicanor Venta. Glor ia , 198. 
2790 « f ' 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , muy aseado y p r á c t i c o para d u e ñ o de 
Ingenio o part icular , muy puntual, con 
buenos informes. Ing l i sh spoken. Suspi-
ro, 16, entre Agui la y Monte. T e l é f o n o 
A-3090. 29(>ó 8 f 
i ^ l O C I N E R O Y R E P O S T E R O , D E M E -
\ J diana edad, e s p a ñ o l , desea c o l o c a c i ó n 
en casa de comercio, café , casa part icular 
o establecimiento. E s formal y cumplidor. 
Informes a l T e l é f o n o A-15B8. 
3014 9 f 
J O V E N , C U B A N O , 35 A S O S . I N 8 T R U I -
* J do, e n é r g i c o , sano, con g a r a n t í a s se 
le pidan, desea t r a b a j a r aux i l i ar adminis-
t r a c i ó n ingenio; encargado a l m a c é n , ma-
vordomo o cargo a n á l o g o interior repú-
blica. D a referencias s e ñ o r Q u l r ó s . Apar-
tado 2234. H a b a n a . „ a 
2706-07 9 C 
f t A S A a E N E L V E D A D O : V E N D O U N A , 
grande, elegante , en 127.000. Otra , 
acabada de construir en f22.000. L a s dos 
en lo m á s c é n t r i c o y eu parte alta. I n -
f o r m a n : San Rafae l y Agui la , sombre-
r e r ^ - 3191 " f 
UKOK V E N T A C O M P R O M I S O M K R -canti l , casas Monte, 19« y 198, entre 
R a s t r o y Cuatro Caminos , con una super-
ficie aproximada de 414 metros, con sa-
lida a la calle Tenerife. E s uno de los 
niejores puntos de la (Mudad y se da has-
ta .»•)! metros por necesitarse su importe. 
Mural la , 44 y T e l é f o n o 1-1150. 
3187 14 f 
I^ L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S J casas, en Prado, I n d u s t r i a , Consulado, 
Amis tad , Re ina , San Miguel, San L á z a r o , 
Neptuuo, Cuba, Eg ido , Gal ¡ano. P r í n c i p e 
Alfonso y en var ias calles m á s , desdo 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre fincas urbanas , del 6 al 7 por 
ciento, s r g ú u lugar, y para el campo a l 
8 por 100. ü ' l í e i l l y , 22. T e l é f o n o A-6951. 
1986 22 f 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 • 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? 
¿ y u i é n compra c a s a s ? . . . . . 
¿ c j u l é n vende solares'/ 
¿ Q u i é n compra s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n compra piucas de campo? 
¿ d u i é n da uineru en t lpoteca?. . 
¿ Q u i é n toma diuero eu ji ipoteca? 
L o s ncKceios du esta cana son 
reservado^. 
Empedrado , n ú m e r o 47. De X 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E K E / , 
P E R E Z 
p K i a : z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
ser lo» y 
R E N D E M O S A *l.a00 C A D A U N O , T R E S | " \ T I E N D O , P q r . solares en E s t r a u a fauna, una cua 
dra del i r a i m a nuevo Caüa boiar de 400 
metros, a $4.50. i'euro f o l i e n . H a o a u a , 
UO, altos. A-feW7. 
31Í0 
ente 
en carretera 30 m\ñuu ^ 7 % } 
pr imera , agua m a n ? , » 8 <le ¿ S ü 
sa propia i n d u ^ " ' « l e s . 
l u l o r m e s : Pr imera 1 d / U ^ a S J 
de u u ^ l ' r i ^ 12 f. A f E N D E M O S , A 10 M I N U T O S D E L A I I A -
v baua, cerca de carretera, 134,2U2 metros, 
en $7.000. T i e r r a bastante buena, pulma-s 
etc. E s t a c a b a l l e r í a da a repartos donde 
so vendo el metro a 20 centavos. Se pue 
de dejar ia cantidad que se qu 
6 por 100. Pedro .Noneli. H a b a n a , 
los . A-80Ü7. 
3162 
12, Cerro , 
28S1 
A r E N i A s D E í T r r r - - - ^ 
» V i l l a Holores, p r C > Í E ^ ^ 
J e s ú s Nazareno, ai . a M 
UNA S E Ñ O R I T A . M E ( AN O t . H M A, Q U E posee o r t o g r a f í a y letra c lara , desea 
colocarse en oficina para conocer trabajos 
de la misma. Poco sueldo para empezar. 
D ir ig i r se por escrito a Suárez , 104, ant i -
guo, bajos . _ M 
28888 1 i -
T 7 I B O R A : E N s a n L A Z A R O V S A N 
• Franc i sco . 2 casas, modernas, patio y 
un traspatio de 400 metros, en $6.500, j u n -
tas o separadas; otra en C o n c e p c i ó n , pe-
gada a la Calzada moderna, en .«3.800; y 
otra en Gloria , de altos v bajos, moder-
na. $5.500; en San N i c o l á s , 180, de 11 a 
" ío-ZÓ0 5 a 7- V a l d é s Victor ia . 
A N O A, E N $1.500 Y R E C O N O C E R 
V_T $5.000, a l 71/¿>1 tres a ñ o s , cedo casa F l o -
r ida . 24, 300 varas , pisos finos, luz, ser-
vicio. Renta 70 pesos. D u e ñ o , Re ina . 93. 
2620 8 f 
10 f 
A L C O M E R C I O 
/CRIADO DE MANO, D E S E O COLOC'AR-
\ J me con famil ia e informes de casas 
anteriores. Avisos a l T e l é f o n o 1-1730 ó E s -
trada P a l m a y J u a n B. Zayas , bodega. 
2941 8 í 
T T N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A E N -
* J centrar una casa de formalidad, pa-
r a criado de mano. Pueden informar en 
las casas que ha servido. Cal le 4, entre 
35 y 37. Reparto San Antonio. 
2987 9 f 
/ C R I A D O D E M A N O . O F R E C E S E P A R A 
casa seria , uno p r á c t i c o , servicial , t ra -
bajador y que habla perfectamente el in -
g l é s . I n f o r m e s : Zequeira, 109, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 0. 
2891 6 f. 
C R I A D O D E M A N O . E S P A S O L , R E C I E N 
\ J llegado, con varios a ñ o s de p r á c t i c a 
en el comedor, se ofrece sin pretensiones. 
Monte, 262, esquina a Matadero. T e l é f o -
no A-3713. J . H . 
2922 7 f. 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A S 
T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
X J p a ñ o l a , de criandera, tiene buena y 
abundante leche, reconocida por sanidad; 
y se puede ver el n i ñ o ; tiene recomenda-
ciones s i se necesitan. In formes: Colum-
b i a . Reparto Almeudares . Cal le 7, esqui-
na. 16. 3084 9 f 
Q B ( O L O C A , D E C R I A N D E R A , U N A 
O" s e ñ o r a , peninsular, edad 19 a ñ o s , poco 
tiempo de par ida , su leche e s t á reco-
nocida por el doctor A r ó s t e g u i y tiene 
certificado. I n f o r m a n : Mercaderes, n ú m e -
ro 21, altos. 
3098 9 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , de criandera, peninsular, de 2 meses de 
parida, con certificado de. sanidad. L l a -
mad a l T e l é f o n o A-3494. * 
2963 9 f 
CR I A N D E R A . P E N I N S C L A R , C O N bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puedo verse su n i ñ o . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : S a n L á z a r o , IHO. 
2954 9 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A , 
JLS e s p a ñ o l a , en casa de moralidad, para 
corta l a m i l i a ; sueldo 20 pesos y ropa l im-
pia . D o r m i r fuera de la c o l o c a c i ó n . I n -
l o i m a n : aau i'edro, 6, L a P e n a . 
3196 11 £ 
< " E C O L O C A , D E C O C I N E R A , U N A S K -
O ñora , del p a í s ; no hace p laza ; scel-
Uo ¿y) pesos, bol, 110; h a b i t a c i ó n , 43; p r i -
ui't-r piso. No tiene inconveniente sa l ir tue-
l a . u.; ia H a b a n a , 2ü pesos. 
3179 10 £ 
i ^ i ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
musu iar , ue cocinera; es muy formal ; 
nene buenas referencias.. l u i u r m u n en 
o o i a p / a , l i o , altos. 
3̂ l>a 10 f. 
Í J E D E S E A C O L O C A R UNA S E S O R A , D E 
KJ mediana edad; es e s p a ñ o l a ; lo mismo 
cocina a la criol la y la e s p a ñ o l a ; tiene 
experiencia. T a m b i é n se coloca de cr iada 
para corta famil ia . I n f o r m a r a n : Vi l legas , 
«id, bajos. 
3251 10 f. 
Criado de mano se desea colocar, con 
práctica e informes. Lo mismo se colo-
ca para ayudante de chauffeur, con 
algunas obligaciones de criado. Telé-
tono 1-2722. 
3145-46 10 f 
/ B O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , C O N 
corta famil ia . Sabe bien su obliga-
c i ó n y tiene referencias. I n f o r m a n : i n -
quisidor, 39. («No va fuera. 
3072 9 £ 
/ B O C I N E R A , D E S E A C O L O C A R S E , S A -
\ J be cumpl ir con su' o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. No duerme en el acomodo. I n -
forman : Agui la . 115; cuarto, 17, altos. 
3198 \) £ 
C J E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , pe-
nii isular, para cocinera; no tiene I n -
conveuiente en ayudar a la l impieza, sien-
do matrimonio o corta famil ia . San L á -
zaro, n ú m e r o 293. 
2958 0 £ 
| T N A A S T U R I A N A, D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse de cocinera o c r i a -
da de mano. P a r a informes: Hotel , Cuba . 
Eg ido , 75. 
2909 8 f 
t ^ K D E S E A C O L O C A R UNA SE5ÍORA, 
O peninsular, seria y tiene personas que 
respondan por ella, de cocinera, sabe de 
r e p o s t e r í a y hacer pan. Calle 10, n ú m e r o 
18<', esquina 21. 
2952 0 £ 
T ^ N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A -
\ J c i ó n , para cocinar, eutieude algo de 
reposter' . dispone de todo el día, pero no 
duerme en el acomodo ni Quiere plaza. C a -
lle 11, n ú m e r o 237-239, esquina 25. 
3015 0 £ 
CR I A N D E R A M A L L O R Q U I N A , C O N buena y abundante leche reconocida, de 
un mes de parida, puede verise su n i ñ a , 
desea c o l o c a r s e . a media leche. I n f o r m a n : 
Reparto Almendares, calle 7. entre 8 y 10. 
2934 7 f. 
CR I A N D E R A , E S P A D O L A . J O V E N , C O N abundante leche y reconocida desea co-
locarse. In formes : A m a r g u r a , 10, altos. 
2925 7 f. 
C H A U F F E U R S 
y a los propietarios de casas me ofrezco 
para cobrar alquileres y cuentas del co-
mercio, con p e q u e ñ a c o m i s i ó n , doy en 
efectivo la g a r a n t í a de las cuentas que 
cobre. D i r e c c i ó n : t i e n d á L a M o n t a ñ e s a . 
V . Blanco. Puentes Grandes. 
1145 13 f 
H I P O T E C A Q ) 
T J R E S T O D I N E R O CON F I R M A S D E 
X empleados, desde 20 hasta 200 pesos. 
Acosta. Santiago, 10 y 12. 
3230 10 f ^ 
AV I S O : S E D A D I N E R O E N P R I M E R A y segunda hipotecas, a l tipo del seis 
y medio y siete por ciento. T a m b i é n se da 
dinero en p a g a r é s con buenas f irmas . R e -
serva en los negocios. J o s é F e r n á n d e z de 
C o s s í o . Empedrado , n ú m e r o 34. Habana . 
D e 9 a 12 a. m. y de 3 a 0 p. m. 
3216 10 f 
O E D A N $¿.000 E N P R I M E R A H I P O T E -
k J ca , trato directo. In formes: de 7 a. m., 
a 12 m. T e l é f o n o A-7447. 
S0S5 10 J _ 
SE T O M A N $8.500, C O N H I P O T E C A D E dos casas, acabadas de construir , j u n -
to a l t r a n v í a . 9 a . . n ú m e r o 29. V í b o r a due-
ñ o . 3025 S f 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , S E ofrece para casa part icular , p r á c t i c o 
eu toda clase m á q u i n a s , por grandes y 
d i f í c i l e s que sean, europeas y americanas, 
con referencias y sin pretensiones de nin-
guna clase. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8873. 
3272 10 f. 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R . P R A C T I C O 
\ J en el manejo de cualquier m á q u i n a , 
desea casa part icular, que sea de buen 
trato. T e l é f o n o F-1093. 
3124 9 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
JLS 25 a ñ o s de edad, para ayudante de 
chauffeur. I n f o r m a n : Mouserrate, n ú m e r o 
37. 2960 •9 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E , 
- L para l levar la contabil idad por horas. 
D ir ig i r se a R a m i r o de B a r b e r í a . G a l i a -
no, 62. 3131 9 £ 
A L C O M E R C I O : T E N E D O R D E E l -
J \ . bros, ofrece sus servicios para llevar 
l ibros por horas. H a b l a i n g l é s y conoce 
m e c a n o g r a f í a . Quesada, Monte, 101. 
3219 10 £ 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se deseen 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
de L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o entre 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o en 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at in 12 » 
T A E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
J L J c iñera , en casa de moral idad; aubé 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; se coloca en 
la Capi ta l como en el campo, con su suel-
do convencional. Sueldo de 25 a 30 pesos 
acostumbro a ganar. F a c t o r í a , n ú m e r o 
"i0. altos, 
3004 0 £ 
SE O F R E C E UN J O V E N . T E N E D O R D E libros y corresponsal, con 6 a ñ o s de 
p r á c t i c a . D i r i g i r s e a J o s é Carbal lo . Agui -
la y E s t r e l l a . 
3134 9 f 
| 'y E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A . 
J L J sueldo, $20 para 
102. 3010 
arr iba . San Ignacio. 
íl f / B O C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
\ J guisar a lu e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía . Tiene referencias. I n f o r m a n : Mu-
ral la , 89; 'juarto, 16. 
3001 9 £ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A S , D E S E A Í O-
V>! lucurse en casa mora l ; sabe su obli-
g a c i ó n ; tiene quien la recomiende; puede 
verse, calle 19, n ú m e r o 233, entre F y G , 
Vedado. 3007 9 £ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s , una para cocinera y otra 
para cuartos o comedor; tienen recomen-
dac.ones. Cádiz , 28, entre San J o a q u í n 
y Romay. 
_ ••-!u:;'.i 8 t 
C J E D E S E A N C O L O C A K D O S J O V E N E S , 
O e s p a ñ o l a s , una de cocinera y otra de 
manejadora o criada de mano; tiene bue-
nas referencias; no le importa, i r para el 
campo, cocina a la e s p a ñ o l a y criol la. 
I n f o r m a n : Infanta n ú m e r o 20, bodega. 
. . . . 9 f 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R . Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y criolla, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Uevillagige-
do. 7. 
, 2916 8 f. 
1T E N E D O R D E L I B R O S V T A Q U I G R A -. fo, en e s p a ñ o l verdad, m é t o d o Pl tman, 
solicita trabajo y r o tiene inconveniente 
en i r para el exterior. In formes : Sol , 72. 
A. C o u j i l . 
3008 9 f 
C J E O F R E C E T A Q U I O B A E A - M I X A N O -
grata, i n g l é s y e s p a ñ o l , que conoce 
comuldl idad y c á l c u l o s mercantiles. Se dan 
referencias .Sueldo: $125. I n f o r m e n : Empe-
drado, '«5. Cuarto 30. 
308J 10 f 
D O Y Y R E C I B O D I N E R O S O B R E 
hipotecas en todas cantidades, operacio-
nes r á p i d a s y de toda seriedad. In formes : 
Monte, 66, Banco. J . F r a d u a . 
2907 18 L 
En Virtudes, a tres cuadras de Ga-
liano, vendo casa, a propósito para 
edificar, en $800 y reconocer censo 
de $512; no admito corredores. Pro-
pietario: señor Bartumen, Monte, 10; 
de 1 a 5 tarde. 
3184 jo £ 
A L E N D O S I E T E H A B I T A C I O N E S , L A -
. v dril lo, pisos mosaicos y sus cocinas, 
terreno al frente y fondo, en $4.500, ga-
uan $45. 16X30 metros. Vedado. F i g u r a s , 
78. T e l é f o n o A-0021; de 11 a 3. L l e u í u . • 
" V I E N D O D O S C A S A S M A D E R A , E N 
V $1.500, tienen porta!, sala, saleta, tres 
cuartos y cocina, 618 metros, parte alta, 
| Cerro. F i g u r a s , 10. T e l é f o n o A-6021; de 
11 a 3. L l e n í n . 
| -:t>53-54 10 f 
' O E V E N D E UNA E S Q U I N A . C A L L E A, 
O con frentes de 28x20 metros, a una cua-
dra de la doble l í n e a de Zapata. Mar-
q u é s G o n z á l e z . 12. 
2835 10 f 
a l contado 7 X T ^ ^ ^ 
vende o se alquil-. „„ P'az,, 
t e r í a en la . n i s u í a ' ' ^ ^ a u ' - ^ 
sala , comedor, st,ia "nca, J * í 
criados, cocina y ' V ^ l ^ ? S 
llave de agua en toda 'u" ««ígS 
l a l a c i ó n de »arburo v la ̂ s j 
la luz e l é c t r i c a por la p0Prr¿ilmí'«l 
\ f E N D E M O S a«8,404 METRO!1 
» trente a carretera, luz, teleiono, a r r o -
yos varios f é r t i l e s , miles de p a l m a s . E s -
tas dos c a b a l l e r í a s distan de la H a b a n a 
uiez m . ñ u t o s . Su ú l t i m o precio $^0.000. 
Al l í se vende el metro a 25 cviitavos. 
Ofrecemos un magnifico negocio para t r i -
pl icar eu seguida el cap i ta l . B u e n a t i erra 
negra. H a y frutos menores. P a r a quinta 
Ue recreo es ideal . E u los alrededores 
magnif icas res idencias . I n f o r m a : i 'edro 
Nonell. Adminis trador Cuban and Ame-
rican Bus iness Corporat ion. H a b a n a , 90, a l - | m a r á u en la misma' v b,lena 'JL* 
tos. A-SÜ67. I m p o r t a : Se puede dejar la rrü. H a b a n a de ¿ ¿ b" ^ ' ch i* 
cantidad que se quiera a l 6 por luo. -¿Wl * * P. m'"* 
3163 12 f. 
muy alto y fertij 
" metros c u ^ g ^ 
u p a r a s iembra y una' 
i ^ l A L L E A N G E L E S , E N T R E M O N T E Y 
\ J Corrales , casa antigua. Renta $110, on-
ce metros 35 c e n t í m e t r o s de frente por 35 
metros 50 c e n t í m e t r o s fondo, en $12.800. 
,, S'lf^rolpt, con cuatro gomas nuevas y 
lio. 99-B; de 12 a 2 
3243 14 £ 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
DA Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado , 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n Sol , renta $160, en $20.000. Acosta, ren-
ta $105, en $li.(lüO. Genios, renta $170, en 
?-j.000. Merced, renta $125, eu $17.000. Per -
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado 
renta $180, en $27.000. San L á z a r o , renta 
$12o, en $17.000. Revil lagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Eve l io M a r t í n e z . 
Empedrado , 40, de 1 a 4. 
E N $ 4 J 5 0 
Vendo una casa en Revil lagigedo, de plan-
ta baja , con s. c. y 3|4 y servicio sani-
tario, mide 6-l!2 metros de frente por 21 
de fondo. Renta $35. Eve l io M a r t í n e z E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
E N E L P R A D 0 
Vendo una gran casa, a dos cuadras del 
M a l e c ó n , de altos, con 400 metros, eu $75.000 
n ó se vende por la renta . Evel lo M a r t í n e z ' 
Empedrado , 40; de 1 a 4. 
3258 í o f. 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posea l a A s o c i a c i ó n . No. 01, Prado y 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 8 
. D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 . 
H a s t a $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A . del Busto. Agua-
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
941 11 í-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
T V I N E R O E N H I P O T E C A . S E D A D I N E -
Í _ / ro en hipoteca en condiciones venta-
josas . No hay demoras ni t r á m i t e s mo-
lestos. E l dinero es otorgado por parti-
culares del 6 a l 10 por 100. L a C o m p a ñ í a 
só lo cobra (fe corretaje $8 por cada mi l 
pesos, es decir, la mitad de lo que es 
costumbre pagar. Se garantiza absoluta 
reserva. Dinero en cualquier cantidad lo 
mismo para f incas r á s t i c a s de cualquier 
provincia, que para casas en la Habana , 
l u f o r m a : Pedro Nonell, Adminis trador de 
Cuban and American B u s i n e s s Corpora-
tion J l a b a n a , 90. altos. A-8067. 
2805 
9 f 
TH E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A . 47. A-fi284. Dinero para fabricar , sobre h i -
potecas, a lqui leres y p a g a r é s , asuntos j u -
diciales, cobros de cuentas atrasadas , car-
tas de c i u d a d a n í a . C . K . Lazca ino . 
1Ü68 17 f. 
SE VENDEN 9 TASAS, A $2.600 ( ADA . "na' 5 en E s t é v e z y 4 en la calle de 
C á d i z , formando todas un solo cuerpo y 
se detallan juntas o separadas. P a r a m á s 
informes: Cádiz , 31, por San J o a q u í n , ac-
cesoria. Domingo G o n z á l e z . 
3023 i o f 
D O S C A S A S E S Q U I N A 
en $1.390 y reconocer $2.160, rentan $40 
mensuales, de m a n i p o s t e r í a , acera la brisa , 
eu lo mejor del Cerro , a una cuadra del 
paradero de los carros . E s t a ganga s ó l o 
dura ocho d í a s . In formes : E s c r i t o r i o A . 
del Busto . Aguacate, 38. A-9273; de 8 c 
10 y 1 a 3. 
3178 13 £ 
A V I S O : T E N G O M U C H O S P E D I D O S D E 
jfX. cusas eu la V í b o r a , lo que participo 
a los s e ñ o r e s propietarios, para que los 
que quieran vender con mi I n t e r v e n c i ó u , 
se s irvan pasar por m i oficina o me l la-
men a domicilio, p r o m e t i é n d o l e s a todos 
la mayor legalidad en las operaciones de 
venta. Eranc i sco Blanco Polauco, Concep-
c i ó n , 15. a l tos; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
, 2525 7 f 
U O l i A U , 7X20.5 METROS, N El'T UNO, 
entre In fanta y l i a s a n u i e , se vende, 
p e q u e ñ a cantidad contaao y reconocer, un 
censo a l o por 100. I n i O i m u n : E m i l i o R o -
ü n g u e z . Empedrado , -0. 
U 8 3 10 £ 
e s t a b l e o ^ S t o ? 
C E V E N D E L A V I D R , ¿ ^ 
( J E V E N D E UN S O L A R . E N E L R E í ' A R -
to Vivanco, 10.X4O. i n t o r m e a : v megas , 
14, altos. 
2829 10 £ 
L u z y Habana, se di 
tiene contrato por cuair 
casa y cenada muy 1,, ^ 




f ' E v e n d í ; UNA ( A S A D E M A M P O S T E -
O r ía y azotea, con sala, comedor, tres 
cuartos y sus servicios, patio y traspa-
tio, entrada independiente, con doscientos 
cuarenta y siete metros cuadrados; no 
compren s in ver é s t a . Daolz, 38, esquina 
Primel los , C e r r o ; s in corredor. 
2418 7 e 
" \ 7 I R O R A , V E N D O D C S C A S A S , M U Y 
V baratas, en la Calzada , en $16.000; mi 
den 8X50 c |u . ; una eu Buenaventura, a 
una cuadra de ¡a Calzada , con dos ven-
tanas y tres habitaciones, en $3.500; y 
otra en $4.000. en Santa Cata l ina , a cua-
d r a y media de la C a l z a d a ; y t a m b i é n 
vendo un solar, en la a m p l i a c i ó n del R e -
parto L a w t o n , mide 10X11. a $4 metro. Su 
d u e ñ o : Santa Cata l ina , 10. entre Buena-
ventura y S a n L á z a r o , V í b o r a . 
2531 7 £ 
SE V E N D E U N A CASA. ACABADA D E construir . T o d a de cielo raso, con por-
tal , sala, caleta, 3 cuartos, cocina y cuar-
to de b a ñ o , patio y traspatio. Santa F e l i -
c ia , 03, entre F á b r i c a y Reforma. J e s ü s 
del Monte. P a r a informes: pregunte por 
R i v a s en la bodega de l a esquina. 
2521 13 £ 
$4.000 V E N D O C A S A S , C O N P O R T A L , 
^ r \ . sala, saleta, tres cuartos, comedor a l 
fondo, cocina, b a ñ o e inodoro, patio y 
traspatio. I n f o r m a n : P r e n s a , 12, C e r r o ; 
de 11 a. m. u 1 p. m. y d e s p u é s de las 5. 
2226 23 f 
\ A E N D O S O L A R E S D E E S Q U I N A Y D E 
r centro, a plazos y al contado, eu ios 
siguientes R e p a n o s : E n el E n s a n c h e de 
la Habana . E u la Manzana B a s a r r a t e , Xep-
tuuo, M a z ó n y San Miguel . Eiu B a s a -
rrate y San Rafae l . E n la cane de A r a m -
buro. E n el Vedado, parte al ta y baja , 
hay 4̂ y n ías de manzana y a lguna es-
quina ue trai le . jen Columbia , A i m c u u a -
itís el pr.mltivo y eu ia a m p l i a c i ó n . L n 
Columbia, San Mart in , esquina. E n la 
Sierra . E n B a r b ó n . E u ia Seraf ina, am-
p l i a c i ó n uel B u e n Ret iro . E n e l Or ieu-
tal, Marianao. E n Santa A m a l i a . V í b o r a . 
E u el Rubio . V í b o r a . Mario P u l i d o y S». 
de Bustamante . Of i c ina : Sol , 79; de - a 
5. Telefono A-4979. 
2533 2 mz 
X > U E N N E G O C I O : S E V E N D E N D O S 
X J solares, de esquina, en Aven ida Se-
rrano y Santa E m i l i a y Santos S u á r e z , 
V í b o r a . E s t á n a la brisa y les pasa el 
t r a n v í a por el frente, propios p a i a cha-
lets. Cabe as ia l tada a la moderna. Infor-
mes: áenor A l a r c ó n . Mercaderes, 22, a l -
tos. T e l é f o n o A-5213. Se dan iac i l iuades 
de pago. 
2810 8 e 
X T E D A D O : S E V E N D E N D O S S O L A R E S 
t juntos , dos esquinas, en L i n e a , tres 
frentes; uno a un parque, buena s i tua-
c i ó n . E l de centro cou dos frentes, se 
puede vender solo. J . E c h e v e r r í a . Obispo, 
±4; de 2 a 3%-
2816 C £ 
\ 7 E N D O UN S O L A R . D E 9 M I L M E -
V tros, con casas, v a n a s p lumas de agua, 
propio para una industr ia . C a s a s en el 
Vedado, de esquina. Dinero eu hipoteca 
en tudas cantidades. San Ignacio , 44; de 
10 a L Manuel M a r t í n . T e l é f o n o A-267T. 
2732 11 £ 
E S P L E N D I D O L U G A R : A V E N I D A D E 
JLU Columbia en buen retiro, una cuadra 
de la l í n e a del Vedado y Marianao , esqui-
na, 1.110 varas a 5 pesos. I n f o r m a n t e l é -
fono F-4003. 
2755 9 f. 
T ^ N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O V 
- i - i s in corredores, se desea comprar una 
casa moderna, cuyo precio d e b e r á ser de 
20 a 25 mi l pesos. Correspondeucia a l se-
ñ o r J . P . A . Apartado 2115. H a b a n a 
3159 12 £ 
O E V E N D E E N $12.000 UNA C A S A D E 
KJ dos pisos, de reciente c o n s t r u c c i ó n , que 
produce $1.450 de renta a l a ñ o . I g u a l a l 
12 por 100. U b r a p í a , 37. Granados . 
_ 3139 o £ . 
T T E N D E M O S D E T R A S D E L A U N I V E R -
t s ldad, a cerrar solo negocio en el acto, 
precioso y bien construido chalet, lujo-
s í s i m o ; re ja , portal , sala, saleta, hal l , 
cuartos altos y bajos, comedor, dobles ser-
vicios sanitarios, cocina moderna, en 12 
mi l pesos. No so dan informes a meros 
curiosos, sino a compradores que necesi-
ten el chalet. Pedro Nonell . Habana, 90 ai -
tos. T e l é f o n o A-8067. Otro mayor, a todo 
confort y garage, en $20.500. 
3166 12 f. 
C E VENDEN r, (ASAS EN LA (ALEE 
K J de Municipio esquiua a F á b r i c a , de 
azotea, cou sala, comedor, 3 cuartos ' con 
pisos de mosaico. S u d u e ü o en J e s ú s Ma-
ría, n ú m e r o 62, altos. 
2947 18 f 
C E V E N D E L A P R E C I O S A C A S A , E S -
KJ trada P a l m a . 102, Cou j a r d í n , portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos, corredor, co-
medor, cuarto de b a ñ o de I r a . , agua ca-
liente en todos los servicios, su cocina, te-
n a z a , cuartos de criados y e s p l é n d i d o ga-
raje . Se puede ver a todas horas. Infor-
man en J e s ú s del Monte, 360-A. 
2957 12 £ 
V A R I O S 
T O V E N . E S P A Ñ O L . 1 N S T K U I D O . 8 E 
U ofrece para dentro o fuera de la C a -
pital , para a u x i l i a r de carpeta o cosa 
a n á l o g a , con bastante conocimiento en 
canta oi ltdad. Reterencias a s a t i s f a c c i ó n . 
S e ñ o r A . A . P e ñ a Pobre, 13. 
3107 9 £ 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E UN B B O C C N O O 
dependiente, para s e d e r í a o ropa, con 
buenas referencias. Picota, 36. T e l é f o n o 
A-9444. . . 3118 9 £ 
TTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, de camarera de café . Domi-
c i l io : Agu i la , n ú m e r o 114. Ciudad. 
3104 9 £ 
T T S A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
U se de cocinera y limpieza s i la casa 
es chica, y .otra para camarera, con a l -
guna prác t i ca . P a r a informes: Hotel C u -
L; E g i d o 75. 
2880 7 f. 
SE D E S E A ( O L O C A R UNA C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , en ostahlecimlento o casa par-
t i cu lar ; sabe cumplir con ,í.u o b l i g a c i ó n ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Informan en 
Animas y Escobar , t e l é f o n o A-9026. 
2809 7 £ . 
T D E P E N D I E N T E , MUV E X P E K T O E N 
XJ1 el ramo de q u i n c a l l e r í a y conocedor 
de plaza, como vendedor se "ofrece, tiene 
cuantas g a r a n t í a s y « e c o m e n d a c i o n e s se 
necesiten. No le importa sal ir al campo. 
Recibo aviso. M. F e r n á n d e z . Teniente Rey , 
85, 6 T e l é f o n o A-7968. 
2944 • 9 £ 
SE C O M P R A N E l N I AS R U S T I C AS Y casas en la Habana . lo mismo sola-
res que casas antiguas. Tenemos encargos 
de buenas casas , a s í conui p e q u e ñ a s . E n 
e s í a C o m p a ñ í a e n c o n t r a r á usted en segui-
da compradores lo mismo para propieda-
des en Prado, etc. que pura el ú l t i m o r i n -
cón del Cerro. H a y preferencias para ca-
sas con z a g u á n ; o casas de un solo piso 
para reedificar o echarle altos. I n f o r m a : 
Pedro Nonel l , ' Adminis trador de Cuban 
and American Bus iness Corporation. H a -
bana 90, altos. A-8067. Damos referencias 
sobre nuestra a c t u a c i ó n , garantizando to-
da formalidad y reserva. 
2895 0 í 
A N G A : S E V E N D E , E N L O M E J O R 
U T de la Víbora , Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, n ú m e r o 106, frente a la c l í n i c a del 
doctor Pereda, un m a g n í f i c o y precioso 
chalet, con 400 metros y todo de gruesas 
paredes cruzadas con vigas de hierro y 
nada de citara, a toda prueba, por tener 
de fabricado cuatro a ñ o s . Su precio es 
$7.300, hora para verlo, de 9 a 5. Su due-
ño : Agui la , 239, antiguo, 
2945 l o £ 
GA N G A : S E V E N D E . E N $4.900, U L T N mo precio, la casa de alto y bajo. F l o -
r ida , n ú m e r o 60, a l bulo de la esquina de 
Vives , con sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso, rentando 25 pesos los altos 
y 23 los bajos. S u d u e ñ o : Agui la , 239, 
antiguo. 
2946 l o f 
R E N D E S E C A S A S , O R A N T R A S P A T I O , 
» calle San B e n i j í n o , S a n Indalecio. San-
ta E m i l i a , Avenida Serrano, F lores , cha-
let, garaje , Santa F e l i c i a , Perna $2.400 a 
$20.000. San Leonardo . 3. B. VUlauueva ¡ 
•Je 1 a 7. 
ITTO 8 £ 
^ 7 E N ) E S E , I K O P I O I N D U S T R L X , C O N 
V chucho frente ferrocarr i l , 3 calles pa-
vimentadas, aceras, a $4, $3, $250. $175, 
$150, $1. San Leonardo . 3. B. Vl l lanueva; de i a 7. 
1779 8 £ 
> 0 L A R E S Y E R M O S 
S e v e n d e e n e l b e l l o R e p a r t o 
E n s a n c h e de la H a b a u á , frente a la Quin-
ta de los oliuos, esquina, 25,58x46.29 va -
ras , s i tuada frente a i gran parque de es-
te moderno y saludable Reparto de R e s i -
dencias, a una cuadra del t r a n v í a y Ave-
nidas de los Presidentes y Ayesteran, so-
lo a cinco minutos "del centro comercial 
de esta capital . I n f o r m a su d u e ñ o : Ge-
nios. 13, altos. T e l é f o n o A-4181. 
3212 20 f 
C O L A R E S C H I C O S E N E L V E D A D O . 
k J Veudo uno, p r ó x m i o a Paseo, en $7.000. 
Otro, de esquina, en el Carmelo, eu $6.500. 
iiil'orman en " L a Moda." San Rafae l y 
Agui la , s o m b r e r e r í a . 
3190 14 £ 
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
Ilanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
X ^ N C O L U M B I A , A M E D I A C U A D R A D E L 
XLÁ t r a n v í a , se vende un solar de esquina, 
a la brisa , de 1112 varas cuadradas, a $2 
v a r a ; es una ganga . Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 546, a l tos . 
3257 16 £. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana , n ú m e r o 91. T e l é f o n o A-2736. So-
lares eu el Vedado: V a r i a s esquinas, cou 
2.500, 1.816 y 1.133, en Paseo, 28, ^7, '¿1 
dos en Paseo, cou 15x45. A , entre r j y 
Zapata y entre A y B, Jovel lar . cerca 
de la Univers idad. E n Neptuno, San M i -
guel, San Rafae l , desde $11 el metro. 
3110 u i 
AC A B A D O D E F A B R I C A R S E V E N D E un chalet, de altos y bajos, situado 
en la calle Milagros, entre Bruno Zayas 
y Antonio Cort ina. Reparto Mendoza, Ví -
bora. R a z ó n en el mismo o a l frente. 
2996 i s £ 
SE COMPRAN ( A EES. BODEG AS, FON-
das. casas y fincas. T e l é f o n o A-S041. 
Apartado 2444. 
2861 10 í -
Y F A E S T R O S A S T R E , C O N 15 A S O S D E 
1TX p r á c t i c a , conoce todos los sistemas, 
desea colocarse; tiene referencias . A n t ó n 
Recio. 11. 
3206 10 £ 
MU C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E S E A encontrar c o l o c a c i ó n en casa decente, 
para matrimonio o s e ñ o r a s solas; sabe 
algo de cocina y prefiere colocarse p a r a 
todo; s i hay m á s criadas no v a : para m á s 
informes: Sol, 54, altos. H a b i t a c i ó n nfl-
mero 10. 
2904 • 7 f. 
SOLICITO CASA ( OMERC IAL, N ACIO-
tO nal o extranjera , para representarla 
en las provincias de Santa C l a r a y C a -
magiley. en a r t í c u l o s de fác i l venta y con-
sumo í l íar io . De*?o establecer agencia im-
portante en una p o b l a c i ó n importante en 
la Prov inc ia Santa C l a r a . D ir ig i r se por 
escrito a A. Gárc ía . R izo , 26. Puentes 
Grandes . 
3185 12 f 
£ m J 
Ü R B A f t A S 
SE V E N D E , E N E L P I N T O R E S C O P U E -blo de H o y o Colorado, una casa, pro-
pia para una numerosa famil ia , j a r d í n y 
muchos frutales. P a r a informes en la mis-
ma, M. Alonso, R e a l , 71. 
3000 18 f 
VE D A D O . E N UNA D E L A S M E J O R E S calles, se vende precioso chalet con 
garage. Informes: L . B. Apartado 344 
3061 8 f. 
C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s 
en la Habana y alrededores. Tengo bue-
nos negocios. J . F r a d u a , Monte, 66, Banco. 
2906 - i s f. 
F R E N T E A L N U E V O P A L A C I O 
P R E S I D E N C I A L 
Vendo una gran esquina con estableci-
miento, mide 547 metros No corredores 
Su d u e ñ o : Vil legas, n ú m e r o 88. E n cons-
t r u c c i ó n . 2813 10 £ 
PENINSULAR. D E MEDIANA EDAD, se c o l o c a r á de portero, camarero o 
criado de mano; sabe de ayudante de cá -
m a r a ; no tiene inconveniente en sal ir a l ' 
campo; da buenos informes. I n f o r m a n : i 
Innuls idor , 29. 
3248 10 í i 
V E N D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S 
en J e s ú s del Monte, precioso chalet, de 
altos y bajos, acabado de fabricar , en so-
lar de esquina, con 800 metros, sala, co-
nir-dor. cuatro cuartos, hall , recibidor, des-
pensa," m a g n í i i c o b a ñ o , servicios para c r i a -
dos, terrazas, portal , j a r d í n y garaje; to-
da de ci-?lo8 rasos, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , 
a dos cuadras del nuevo t r a n v í a del re-
parto Mendoza. In forma: Antonio López , 
Manrique, 42, a l tos; de 9 a 12 m. 
3193 , 1¿ £' 
SE V B N D l i UNA ( ASA. EN L A C A L L E de Animas , a dos cuadras de l irado, 
con frente a dos calles, se da a 65 pesos 
el metro, con terreno y f a b r i c a c i ó n ; una 
en la calle S u á r e z , casi esquhia A lcan-
U r i l l a , con 140 metros de superficie, se 
da a 45 pesos el metro, una en la mejor 
cuadra de la Calzada del Monte, que hace 
cuarenta a ñ o s es tá instalada en ella un 
gran establecimiento: se da a razón de 60 
posos el metro; tiene 223 metros. M á s in-
formes: Franc i sco Ort íz . T e l é f o n o K-1650. 
27!i3 10 £ 
CO M P R O C A S A R E M A M P O S T E R I A . 'que no pase de tres mil pesos, en la 
Víbora o Vedado, de tres habitaciones, 
d e m á s servicios v con su buen traspatio. 
Cal le 14, n ú m e r o 121. Vedado. 
2851 10 £. 
CE VENDE UN TERRENO, QUE MIDE 
KJ 849 varas planas, con 57 de frente a 
dos calles, l ibre de gravamen. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , n ú m e r o 390, café . 
3115 q £ 
" P ^ E O P O R T U N D A D : V E N D O M I L 3 I E -
tros de terreno cercado, con casa de 
madera, nueva, forma chalet, y media cr ía 
de aves; a 15 minutos de ia C a p i t a l , en-
tre dos Calzadas , l í n e a e l é c t r i c a y f é r r e a ; 
por §1.700. R a z ó n : E s t r e l l a , 185, altos. 
2913 0 £ 
C ! E V E N D E A $¿775 L A V A R A , "ÜN T E -
KJ rreuo, calle L a w t o n , entre han F r a n -
cisco y C o n c e p c i ó n , con planea y l icencia. 
D u e ñ o : 9a., n ú m e r o 29, V í b o r a . 
3024 8 £ 
" \ 7 E N D O U N S O L A R , G A N G A V E R -
V dad, 17x43^ varas , renta algo y lo 
doy a $3.95 l a vara , con todo lo que hay 
hecho. No admito rebaja , es Inút i l ha-
cerme proposiciones n i ofertas que no las 
a t e n d e r é . A s í es que no pierda su t iempo; 
s i quiere vello, a todas horas, San S a l -
vador. 28, entre E s p e r a n z a y Salvador, 
"Palatino." 
2789 10 £ 
1 
" \ f E N D O O A D M I T O 
f pesos, una grande v 
terfa, que vende diario 4n ^ 1 , 
g r a n v idriera de tabacos h ^ 
í f s e," í500 Pesos. I n í o r m e s ^ 
102, bodega. San 
3267 
C ! E V E N D E UN P U K s í T r 
KJ aves y pescado, para do« 
t r lmonlo ; yo no puedo ateL^T" 
un dependiente de coiinau,, .Uwi»,, 
de •-'•"> a 30 pesos y buena l'..Te!«t| 
c r é d i t o . Cal ie 13 y 4. 
N E G O C I O 
un ca fé en 3.500 nesn». 
$3.00O, y una g n . » í i , u - H 
todo é s t o es ganca , u > J 




L á z a r o , bodega; 
3266 por 
¡ B O D E G U E R O S ! 
Se vende una bodega niuy 
Codas las buenas condicioüeíi',Ueil,'I 
negocio, como é s t e huj- x ^ ' ^ M 
porque su d u e ñ o tieue 0̂  j. ' «I 
s in raatu; se da barata, uesDueV,! 
no se da ni eu la mitad "ÍJ 
Manue l F e r n á n d e z en el cato 
de 8 a 11 y 1 a ü y eu jji 
P o r l a noche. 
3060 
/ V V F E S . B O D E G A S Y CASAS Vftí 
\ J inmejorables coudicionet íifi 
ba, 106. L a Hispauo-Cubai já 
2860 
ANG A : VIDRIERA DE~ 
O T garros y gran venta de bill^ 
y medio a ñ o s de contrato; se dita 
diuero, por enfermedad del duenM 
m a r á u en la m i s m a : Müii«erratf 
t é E l J a r d í n . 
2983 
Q E V E N D E U N A BODEGA, SOU 
KJ esquina, contrato seis aúós- niL 
a lqui ler . P r e c i o : $3.500. L a mitadJ 
tado. T a m b i é n informa de un bM 
en Monte y C á r d e n a s . E u el caféi 
D o m í n g u e z . 
3050-51 
f \ J O ' . B A R B E R O S , V E N D O r a f l 
\ _ / b e r í a por uo poderla atender t. 
par lamento para famil ia ¡VerdadenJ 
Con contrato . P a g a $17. ("onclia 
2, letra D , eutre i^uua y VillauKÍ 
f t rmar . en la m i s m a . 
3010 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , Bjuj y quincal la en la Plaza del Víi 
t raspasa . I n f o r m a n en la vidrien i 
E l G a r | b a l d i n o . Teniente itey, 
a Hab an a . 
2936 
/ ^ l A N G A : 8 E V E N D E U N S O L A R E N 
V T buen retiro, Santa C a t a l i n a esquina a 
Norte; le pasa el t r a n v í a de Gai lano y 
Marianao y Santa U r s u l a . 1.500 metros, a 
$3. T r e s cuadras del H i p ó d r o m o . I n f o r -
man T e l é f o n o F-4003. 
2756 y f. 
R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E 
V T una parcela de terreuo de 40.000 me-
aros, en punto muy fresco y saludable , do-
minando desde su parte a l ta l a H a b a n a , 
frente al apeadero L u c e r o en l a l í n e a de 
G ü i n e s a solo 10 minutos de l a H a b a n a ; 
propio para chalet, trato directo con bu 
d u e ñ o . E s t a oferta s ó l o rige 15 d í a s a 
35 centavos el metro sin rebaja de n ingu-
na clase. Su d u e ñ o O. B l t c h m a n , apar ta -
do n ú m e r o 1337 o en la m i s m a f inca, casa 
verde frente a l apeadero. 
2769 7 £. 
A 7 I B O R A : B U E N N E G O C I O , S O L A R A 
» l a brisa . 10 por 50 metros, por ne-
cesidad se da en $1.000 cerca de Calzada , 
a una cuadra del t r a n v í a . Dragones . 39-A, 
altos. 
2599 . 8 f. 
C B V E N D E U N L O T E D E T E R R E N O . 
KJ de 3.000 varas , a una c u a d r a de J e -
s ú s del Monte y 2 cuadras de ia esqui-
ua T e j a s , a $7 vara. I n f o r m a : Restoy . 
Monte. 250. T e l é f o n o A-7o.,-l. 
995 10 £ 
R U S T I C A S 
™™!"fcM<"—•'•""»•' 1 mu iii—a—aa 
E N D E M O S T R E S C A B A L L E R I A S CON 
t muchas palmas, frente a carretera , luz 
y t e l é f o n o . Uiez minutos de la H a b a n a , 
en $30.(>00._ Pedro Nonell. H a b a n a , 90, a l -
tos. A-S067. M a g n í f i c a t inca p a r a recreo. 
3165 u £_ 
ÉJE VEN DE ESPLENDIDO TERRENO, 
K j 40 metros frente por 47 fondo, c é n t r l -
co, algo fabricado, puede ut i l izarse para 
garaje. l u f o r u i a n : R e i n a . 113. 
3088 9 f 
R E N D E M O S . CON R I O . C A S A D E GUA-
• j iro , palmas, medio k i l ó m e t r o por 
camino real a la carretera. Minas Tapaste , 
buena t ierra negra, 32 k i l ó m e t r o s de la 
Habana , en $9.üuü. Pedro Nonell . H a b a n a . 
90, altos. T e l é f o n o A-8067. 
3164 12 f. 
G A N G A V E R D A D 
Solar de 20 por 40, A r m a s , casi esquina 
San Franc i sco a 3.50 vara, puede dejar 
mitad en hipoteca. Solar de 10 por 20 me-
tros, a $3.50 metro. Par te contado y res-
to en hipoteca. Pegado a E s t r a d a Palma, 
Víbora , in formes : E s c r i t o r i o A. del B u s -
to. Aguacate, 38. A-9273; de S a 10 y 1 a 3. 
C a s a c e r c a d e l N u e v o P a l a c i o 
presidencial y cerca del Parque L u z Caba-
llero, calle Habana , con 149 metros de 
terreuo. P i e c i o : $3.300 y reconocer hipo-
teca de $5.000. In formes : Escr i tor io A . 
del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 8 a 10 
y 1 a 3. 
S o l a r c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 
pegado a las casas del doctor Cort ina se 
venden 12 frente por 40 fondo, $6 metro. 
Otro pegado a la Calzada de Concha, 10 por 
31 a $3..so metro. In formes : Escr i tor io A 
del Rusto. Aguacate, 38. A-9273. 
3178 . 13 f. 
Ü E V E N D E UNA F I N Q U I T A E N C A R B E -
KJ tera, cerca de paradero y de la ca-
pital . Casas , á r b o l e s , agua abundante; de 
una c a b a l l e r í a ; para persona r ica . In for -
m a : J . E c h e v e r r í a , Obispo, n ú m e r o 14; 
de 2 a 4. 
2951 9 £ 
í "1 ANGA VERDAD: S E VENDE 1 
VJT dega muy b a r a t a ; sola en I 
tiene v ida prop ia ; largo coatnttl 
nueva, mucho b a r r i o ; se da al iW 
a plazos. I n f o r m a n : Adolfo Carntiiiil 




























\ r E N D O U N C A F E E N LUGAR Cl co. mitad a l contado y resto 
zos, o se cambia por uaa propi 
terreno. R a z ó n : Monte, 12, not.Al 
a 5. S e ñ o r D í a z . 
i;9i8 
L O S S E S O R E S MUEBLISTA! 
t raspasa , en $4.000, una céutricijf 
p u l a r m u e b l e r í a , con modesta en) 
tiene a l cobro $2.000 de uiueblei.1 
zos. T l e é f o n o M-1745. 
2620 
A 
X > U E N N E G O C I O , $3.200. CAFE I 
J_> da, vende $50, gastos diartos. 
muy nombrado, situado calzada 
fleo, o se admite socio que entla 
cocina. I n f o r m a : Polledo, Lamp;" 
Monserrate, ca fé . 
2655 
A P R O V E C H E N 
Se vende una v i d r i e r a con un contn 
cuatro a ñ o s , en 500 pesos; vale: 
por uo poderla atender como cl ««í 
v e r á ; tiene buena venta y no ti»"' 
petencia. I n f o r m e s : Blanco y San 
bodega. 2!l.¡7 
N E G O C I O S E G U R O 
Se vende la mejor y nnis acrediti*! 
hospedaje o admito socio con l.wll 
para que l a adminis tre ; la casa tío 
dos los servicios modernos: deja. Q" 
do t r a b a j a r formalmente. ."00 p««J 
los meses . I n f o r m e s : Blanco y 
zaro. b o d é g a , por la mañana. 
2937 
VIDRII lu UI I E R A D E T A B A C O , SB na v idr iera de tabacos, 
postales v billetes de lotería; no 
dar r e g a l í a . I n d u s t r i a , 160. uran 
A m é r i c a . 
O* V E N D E UNA H E R M O S I S I M A Q U I N -
KJ ta, muy amplia, para fami l ias de gus-
to, es cerca de la H a b a n a , antes de com-
p r a r en otra parte le c o n v e n d r á verla , 
detalles y f o t o g r a f í a s . I n f o r m a el s e ñ o r 
Cardona. O'Rei l ly , n ú m e r o 106. H a r r i s 
B r o s Co. No corredores. 
2956 c mz 
•\T EN DEMOS. CERCA DEL RIO ALMEN-V dares. Vedado, calle 13, una esquina 
de gran porvenir por el puente que se 
construini . L u g a r alto y llano. Son 1.289 
varas a $7.00. I n f o r m a : Pedro Nonell, H a -
bana, 90, altos. Cuban and American Bu-
siness Corporation. A-8067. 
3167 12 f. 
T T E N D E M O S DEL OTRO LADO RIO 
V Almendares , lugar de Industr ias , l in-
dando cou el r ío y l e r r o c a r r i l . 7.000 metros 
a $2. I n f o r m a : Pedro Nonell. adminis -
trador. Cuban and American Business C o r -
poration. H a b a n a , 90. altos. A-8067. 
3168 10 f 
T T E N D E M O S S O L A R . 6 P O R 34 M E T R O S . 
V una cuadra Z a n j a y Belnscoafn, b a r a t í -
simo, en $3.700. Pedro Nonell. Habana . 90 
altos. A-8007. 
3169 12 f 
A E N T A D E F I N C A S E N E L T E R M I N O 
f de CJUiru de Melena, a hora y media 
por ferrocarr i l de esta C a p i t a l . T r a t o d i -
recto con sus d u e ñ o s . D i r i g i r s e a Pablo 
r r u j i l l o . L a m p a r i l l a . 22. T e l é f o n o A-3389. 
T ^ E 2 V C U A R T O ( A B A L E E R I A S , T E -
x s rrenos de primera, tres cuarto caba-
l l er ía de c a ñ a de corte tres cuarto de 
yuca nueva, 2 casas tabaco, donky, casa 
vivienda de tabla, guano y te ja , a medio 
k i l ó m e t r o de la p o b l a c i ó n . 
T \ E { V M E D I A C A B A L L E R I A S , C O N 
J L / tres cuarto c a b a l l e r í a de c a ñ a , yuca 
nueva. 2 casas vivienda, casa de tabaco, 
en muy buenas condiciones. 
T \ E 7 V M E D I A C A B A L L E R I A S , T I E -
rras de primera, a media legua de 
un m a g n í f i c o Centra l , trasbordador de ca-
na muy p r ó x i m o , dedicada a caña , plil-
tano. tabaco y yuca, muchos á r b o l e s i r u -
tales y gran cantidad de palmas, 4 ca-
sas de curar tabaco, 4 casas de vivienda 
y tres pozos. 
T ^ E U Y MEDIA < \ It A L E E R I A S , inaft-
JUy u í f i co batey pr inc ipal muy buena ca-
sa de vivienda, s bateyes m á s , p e q u e ñ o s 
todos, con casa de vivienda, casa de ta-
baco, pozo, gran cant idad de naranjos y 
d e m á s á r b o l e s frutales, carretera hasta la 
misma finca, dista una legua de la po-
b l a c i ó n , e s t á arrendada en $4.300. si se 
quiere se acepta o no el arrendamiento. 
2059 9 f 
r i A N O A l V E N D O « ^ J ^ j S I 
v J 10 pesos; un fonogr-11."- 30  i* 
dos del 2. a 25 pesos; l'a»'^fK» 
Vendo un Angl le y un s ^ W n ' 
Plaza 1 tros. Manuel P ico , 
fono A-9735. 
3182 
X > I A N O , A L E M A N , 





T R E S 
rilsi nuev 
comprar "Vm 'autoplau^ 
l!trU.a. c l c ^ c o m e d o ^ ^ ^ 
X ) I A N O S . 8 E C O ^ ^ l J l f S k 
X d á n d o l o s " e n , p a « P ^ . u H J 
mía . L l a m a r a l 'lelefouu v 
G a r c í a . _ Ü 2 Í i ' — — ^"TÍ^S 
V E N D E l > por £ 
E n o f d e ,m ™ * ^ ^ ' l i i f a 
que embarcar a £ 9 " " * por «1 1 
¿e puede ver ; P ^ " " V | 
no de Mr. Albert Touk. X 
9001 
^ ¥ T e n d e U N P ^ ^ ' J b a r a t ^ 
O pletamente nuevo, se ^odenio. , 
verse en I n d u s t r i a , ^ 
3064 
P I A N O S D E 
„ S3.50 al mes. I 
qu i la pianos J e buenas 
C a r r e r a s y Co. A g u » 
desde $ , e8. ^ " ^ r c a í . ^ 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a i t o d e s d e W P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r lo s d e p ó s i t o s . 
L a s B b r í ' t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o í 
p o e d í s a c a r s e á ú B A N C O c o a n d o s e d e s e e I 
UD8. lo 
P. 






. i f.ipra una persona curiosa y 
SI u5 '̂1 f c?da uno de los que "Mn 
regontara a taua comprarou esí̂ fl0» como respuesu de la mayoría 
o b t e n d r á o de Optica de Baya. 
el Sabíate ae i m. cllen:ola) 
Pe «o fs'laDfe numerosa lo que 
« ya P puedan satisfecUos de 
crlieba qie j e t a d o s por mis ópticos 
loi crist:,,nre cristales elegidos por fip-
*0 ?P no com<ea la estructura y mo-
tieo». ^Imcionar los ojos porque es ie-
d" de ,^ se perjudicará con el uso ae coro que 
el'0.8- «onfo veudedores fuera de mi ga-c y o tengo ^uu go¡.prender p0r aiguTen 
^et f - nica que es vendedor de mi casa. 
flue 18 î de visitarme, pida mi método | 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: uua señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loclfin 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye Uu 
arrugas y quita las manchas, barros e Im-
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y ternura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5. en Obrapla, número 2 
altos. 
LA L E G I T I M A "NACARINA" SOLO 8K vende en Amistad, 61 (modas), botica 
americana en Gallano y Palacio de Cristal 
Belascoafn y Sun Rafael y por su ünica 
agente Pilar Pérez. 
1948 21 ef. 
ST I K E L L A . TENEMOS EOS ULTIMOS modelos de corset», acabados de recibir, 
desde $5.50 en adelante. También se ha-
cen a la medida, pasando a domicilio. 
Llamo a F-1047 y se pasará por su casa. 
Calzada. 94, esquina Paseo. 
7M 8 t 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y con bandas automáticas, 
a precios razonables, por Santiago Gar-
• f c - J — 3 6 1 . Apartado 256. 
ll̂ gUElELES Y 
LA P R I M E R A D E V I V E S . NUMERO 155, casi esquina a líela se oaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso, Teléfono 
A-2035. Habana. 
3213 7 mz 
G
^TTTFOFONO \77TOR. SE VENDE, CON 
BÍ" rli'cos, todo casi nuevo, se da ba-
Muralla 115. moderno, azotea, eaqul-
'Bonaza'. 7 f 
2558 rrZn. ALEMAN, CUERDAS C R I Z A -
i's tres pedales, fileteado, casi nue-
~or haberse tocado poco, se vende. 
V'síóO v se da barato. Concordia y San 
COSIO •? .,i„„ hnllpcríl. 
O O R AUSENTARSE SU DUESA, S E 
X vende un juego de cuarto, estilo mo-
dernista, de caoba, con escaparate de 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y doe 
mesas de noche. E s magnífico y de poco 
uso. Ultimo precio $800. Se vende un jue-
go de comedor, estilo colonial Inglés, de 
caoba; con aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera, mesa y seis sillas tapizadas de 
cuero. E s de lujo todo y con muy poco 
uso. Ultimo precio $500. Informan en 
Lealtad, 97, altos. De 9 a 12 de la ma-
ñana. 308(5 18 e 
\ 7rE.NDO UN JUEGO D E SAEA, R E I N A Regente, con espejo grande, lo doy 
en $70. Factoría, número 26, esquina Aro-
daca. 3087 12 f 
^ l á " altos", bodega. 
1 PARA LAS, 
D Á M A i 
PELÜQUEitlA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niñoG, 40 centavos. Lavar la ca-
^ a , centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiiias del pelo, sistema Eusíe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $L 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo lino u otros gé-
neros o artículos que la case tenga. 
Pidan per teieíono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Maanau*. iei, A-5039. 






Ropa interior de señora, 
corsets, blusas, batas, ma-
niquíes, ajustadores, bra-
ssieres, sostenedores, me-
^as, pañuelos e infinidad 
otros artículos. 
¡GRAN GANGA! 
Sombreros de señoras a 
cualquier precio. 
EL DESEO 
Avenida de Italia, 33, 
(antes Galiano). 
Teléfono A-9506 
T^OTOGKAFOS AFICIONADOS'. COMPKO 
JC todo referente a óptica, aparatos, len-
tes y espejuelos. Saldos y muestrarios. E x -
tereoscopos. aparatos y cámaras, y lentes 
de fotografía. Vendo equipos 5x7, Freen 
Sir, costó $70. en $30. Miindel, para ferro-
tipos al minuto, con mucho material, cos-
tó $80, en $25. Lente Roos, 8x10, con oc-
turados Optimo Ijemes, angulares, reto-
cadores, prensas, cámaras chicas de placas 
y películas, a como quieran. Barcelona, 
número 6, altos. 
2:).-..-, 9 f 
P E V E N D E UNA CAÍIA I M P E R I A L , M K 
O va, muy grande y barata. Urge su ven-
ta. Prado, 27, altos. 
P-20S 8 f. 
Q E VEN DK UNA GRAN C A R P E T A E N 
O 20 pesos, costó 50 pesos, y una caja 
nueva de hierro en 25 pesos, costó 40 pe-
sos. Aprovechen esta ganga. Informes: su 
dueño en Aoosta 121, altos. Fernández. 
2937 7 f. 
" \ T K C E S I T A CAMERA Y UN L A V A -
i boV Venga a buscarlo a Ci.iupostela, 
138, altos; departameuto del fondo. Ba-
ratísimo. 
2080 0 t 
T R A J E S PARA C H A U F F B U R S , D E S D E 
$3 50 E N A D E L A N T E . 
UNIFORMES de Chauffeurs a la or-
den constituyen nuestra especialidad ha-
ce años. Precios económicos. Telas mo-
jadas. 
Surtido general de gorras, $1.00: $1.50 
y $2.00. 
Guarda-polvos crudos y color acero, to-
das las tallas. 
Se remiten al I N T E R I O R . Pida mues-
tras y detalles por correo. 
RAMON MENENDEZ 
(TEMPORAL) 
BELASCOAIN Y SALUD 
C 1162 .̂5 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el eraade 
y variadsj surtido y precios de esta casa 
donde saldrá bien servido por poto di-
nero ; uay juegos de cuarto con coqueta • 
modernisias escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13-
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
cúmplelos y toda clase de piezas suelta» 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. \ calo y se convencerá SE 
COMl'KA V CAMP.IAN MUEXtJLES V i l 
JES SE 1ÍIEN: E L . 111. 
2800 28 f 
"LA P E R L A " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde jo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
$10; burós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietoj de arte. 
DINERO 
Se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan bartisHiuas toda cla-
se de joya*. 
gg 28 f 
BILLARES 
g« vunden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para Jos mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43 
Teléfono A-5030. * 
287fl 28 f 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciase de muebles que sa lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
2873 28 I 
L A PERLA 
FACTORIA, 42. T E L E F O N O A-4445 I 
Dinero desde el 2 por ciento sobre j o -
yas, se compran, venden y empeñan mué- ' 
bles, joyas, ropas y objetos de valor, pa- i 
! gándolOE más que nadie. Factoría, 42. ; 
994 ™ f. 1 
¿Por qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
»a hogar? Por nn precio casi 
regalado te lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A.6637. 
Se vende un magnífico DA-
NIELS con fuelle VICTORIA 
y ruedas de alambre. Está ca-
si nuevo y funciona de mane-
ra espléndida. Carro insupera-
ble para familia y se da rega-
lado. Garage Marina 12. 
3114 
i 3151 11 f. 
GRAN LIQUIDACION, POK K E F O K M A , de todos nuestros artículos.. ¡Ver-
daderas gangas' Hopa interior de seño-
ras, corsés, blusas, sayas, maniquíes, ajus-
tadores, brassieres, sostenedores, medias, 
pañuelos e Infinidad de otros artículos. 
¡Orran ganga! Sombreros de señoras a 
cualquier precio. E l Deseo, Avenida de Ita-
lia 33, antes Galiano. Teléfono A-9306, 
C 96S i2d-4 
SE V E N D E BÜBEAU Y l NA MAQUI-nlta Oliver; los dos flamantes. Calle 
25 261, entre E y F 
2751 9 f. 
AC l DAN PRONTO. S E DA. B A R A T I 8 I -mo, un montón de muebles en Reina, 
93. y una pila de berramientas y objetos 
usados, en Carlos I I I . 4, esquina Belas-
coaín. 2620 8 t 
MAQUINAS SINGER. S E A L Q U I L A N , A dos pesos mensual, también se com-
pran toda clase de muebles en buen uso 
pagándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-SS26. D. Schtmidt. 
7ft4 7 f 
" L a Estrella" y " L a Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-42GS 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna c*«* 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
2803 2S f 
SE V E N D E N : UNA JACA C R I O L L A . CA-minadora, siete cuartas, ?90. Un ca-
ballo americano, maestro de tiro, $250. Un 
caballo de pa.so, americano, de Kentucky, 
S400. Un familiar de fuelle, gomas y vuel-
ta entera, ?1S0. Informan a todas horas 
en Amistad, número 85, 
3126 S f 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
i ü 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vhres, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
3113 28 f 
\ T í.NDO DOS MAGNIFICOS CABALLOS, de 7^ cuartas, extranjeros, una du-
quefa, y un cupe*, precios moderados. Luz, 
33. esquina llábana. 
2C2G 8 f 
SE V E N D E N CACHORROS P E R D I G U E -ros, finos, de pura raza puerter. B. L a -
gueruela. Hoy Pedro Consuegra, número 
25. Víbora. 
2438 8 f 
AUTOMOVILES 
A L CONTADO O A PLAZOS, VENDO 
XA. magnífico Ford, del 15. Acosta. San-
tiago. 10 y 12. 
3-'31 io f 
3246 IO , 
(^E V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA 
O Clivrolet. con cuatro gomas nuevas y 
Magneto Bosch, por enfermarse el dueño 
que lo trabajaba está en magníficas con-
dlciones para trabajar. Pase a verlo que 
no le pesará en San Miguel. 173, garaje-
pregunten por Gregorio Fernández. 
•'fc-'4"' . 10 f 
O E V E N D E AUTOMOVIL "HUDSON,-
O seis cilindros, con el célebre motor 
"Continental." siete asientos, en magnífi-
cas condiciones. E l mejor automóvil en 
la Habana para su precio. Pídanse in-
formes a J . N, O'Connor, Manzana de Gó-
mez. Departamento 502, Teléfono A-9M3 
••"-T 10 t 
CE VENDI, UN FORO ACABADO D E 
kl pintar, con parabrisas, moderno y rue-
das desmontables, cuatro gomas bueñas <le 
30 por 3 y media, todo en perfecto estado 
para trabajír. Se puede ver en Esperanza 
número 91, 
32T3 12 f 
SE V E N D E UN FORD E \ BUENAS condiciones y listo para trabajar. Pue-
de verlo a todas horas. San llafacl, l o i 
M. Ares. Precio: $470. 
10 f. 
IT U "8TÜDBBAR" CUSA, (500. UN "W 4-J ren". runtro asientos, doble encendido 
magneto Bosch. $350. Zulueta, 24, taller. 
3151 - 9 f. 
SE VENDÉ UN F O R D C O M P L E T / i M E N -te nuevo y con muchas mejoras, prmdo 
para persona de gusto. Se da muy en oro-
porcirtn. roncha y Vlllanueva. Bodega, a to-
das horas: el que pretenda cacharros que 
no se presente. 
3147 o * 
Se venden dos guaguas auto-
móviles nuevas, sistema Ke-
lly-Ford, de quince asientos. 
Infornes: Ramiro Borges, 
Guanajay y Banco Español, 
Artemisa. 
MERCER de 7 asiento», en es-
tado magnífico, «envende a pre-
cio muy razonable. Está casi 
nuevo y no necesita ningún arre-
glo. Puede demostrarse en el ac-
to. Otro MERCER, de 4 asien-
tos, tipo Sport, también ea per-
fecta condición, se vende bara-
to. Véalos en Marina, 12, garage. 
J^ORD, D E L 17, S E V E N D E UNO. QUE no tiene dos meses de uso; se da muy 
barato; el motor se garantiza y puede 
dársele exigente prueba. Puede verse en 
Concordia. 1S5-A, entre Espada >' ""s-
pital. 2091 1° l 
O E V E N D E UN CARRO D E C I A T R O 
I O ruotí.t i propio para cuaUnu.ír indus-
tria o comenio y nn mulo grande, o.m-
plctamente sano, maestro de tiro, bei-
íuu-10. 2974 9 J _ 
Reparaciones de automóviles 
L . GAZEL 
San José, 128. Teléfono A-2669. 
i El taller más antiguo de la Habana. 
Los trabajos son garantizados. 
Se solicitan operarios. 
1566 alt 15d 19 e 
3130 11 f. 
Q E V E N D E CN FORO. DUEÑAS CONDI-
clones y barato. Garaje Maceo, pre-
guntar por Carlos. 
3122 9 f 
OPORTUNIDAD, SE V E N D E CUASSIS Fiat, poco uso, ea $(J50, tiene su ca-
rrocería casi nueva, las cuatro gomas Mi-
chelín, nuevas, se garantiza su perfecto 
funcionamiento; se ve a todas horas eu 
Zanja, 91, casi esquina Lucena. Informan 
en el I-72SL A-332a. 
CUSA BONITA, RUEDAS D E ALAM-bre, arranque y luz eléctrica, de cua-
tro persona», *n tamaño chico, ?ilü0. Mag-
neto 'Bosch, está mejor que nueva. Para 
informes y verla, llame al 1-7231. 
3073 10 f 
CAMION P I E R C E ARROW, 6 T O N E L A -das, B« vende por haber terminado 
su contrato, barato. Garaje "Eureka," Con-
cordia, 149. 
3071 12 t 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F O R D , A plazos o al contado, está en buenas 
condiciones y se garantiza el motor. E l 
dueflo: Chacón, 12, al lado del café. 
301*4 0 f 
Q E V E N D E . POR RAZON D E V I A J E , 
O un automóvil Maxwell, que se ha usado 
estrictamente para demostraciones. Equi-
po extra, incluyendo rueda de repuesto con 
su respectiva goma y cámaras nuevas. E l 
primer Maxwell modelo 1018 llegado a 
Cuba. Informa el representante viajero 
del Maxwell, Hotel Pasaje. Cuarto, 49. 
3077 9 f 
/CAMION NUEVO, SE VEN DE UN C A-
\ J mlón, sin estrenar, lubricante "Bris-
coe," de una tonelada de carga, con su 
carrocería. Se vende en proporción muy 
aceptable para el comprador. Informa: 
Enrique Ramos. Cuba, 33; de 10 a 12 a. m. 
y de 3 a 6 p. m. 
1̂17 9 f 
MAK-TRACT0R 
E l aparato que convertirá su automóvil 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis B. Rodríguez. Luz, nú-
mero 85. Habana. 
2975 18 f 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
2043 18 f 
\ . r O T O C I C L E T A , S E V E N D E UNA, H E R -
XTJL ley Davison, con, tres cambios de ve-
locidad, está como nueva. Véase en Blan-
co, 14. Garaje de Silva. 
3019 10 t 
Magnífico camión Kissel, de 
3 toneladas, con carrocería 
de estacas y casilla para el 
chauffeur. Su condición es in-
superable y puede empezar 
trabajando en el acto. Se ven-
de barato, en Marina, 12. 
8005 10 f 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS 
Venga hoy mismo a ver a Mr. Kelly, sin 
compromiso para usted. Mr. Kelly le en-
seña mejor y más barato que nadie el 
funcionamiento de todos los automóviles 
modernos , europeos y americanos; las 
prácticas de manejo se dan en automóvi-
les de 6 cilindros, modelos 1918, y por las 
callea más transitadas de la Habana. Es -
ta es la Unica Escuela de Chauffeurs en 
la Habana que viene funcionando desde 
1912. Más de 4.000 alumnos ban aprendi-
do en ella. Mr. Kelly no solo le enseña, 
sino que puede arreglarle los documentos 
para obtener el título, cobrándole solo 
$.1.00 y después de terminados sus estu-
dios se le busca empleo en buenas casus 
particulares, con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a más de doce discípulos. Nuestro cer-
tificado es el único apreciado por el tri-
bunal de exámeues. Venga hoy mismo a 
convencerse de lo que aquí se expone y 
no pierda su tiempo yendo a otro lado 
y al fracaso. Traiga este anuncio para 
obtener un descuento. Escuela de Chau-




RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de infanta. 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
Plantas para vulcanizar Kaywood. 
| Accesorios para las mismas y materiales 
' para vulcanizar de venta por Belisario 
Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147. 
3041 1S f. 
VENTA 
Se vende un magnífico familiar con un 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán: "Ferretería Moriega", Guanaba-
coa, Martí, L 
2808 18 f. 
Use gomas 
"M1CHEL1N" 
la única goma verdad. 
REINA, 12. 
J A R R O S V ARREOS. E X ZAPATA. 13. 
i y se venden dos carros, de 4 ruedas, vnel-
tVent^n en iu.>v buen estado. También 
se venden 2 juegos de arreos para pare^ 
Ja de ínulas y "n encorado nuevo, de 10x13 
pies, _ — 
L A CRIOLLA 
5Í V E N D E U!< CARRO D E CUATRO 
b ruedas y d o s muías. Marqués Gonzá-
lez. 12. 10 f 
VENDO 
2 carros ligeros, 4 darros grandes, 12 mu-
las. 20 columnas de hierro para frente de 
call^. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1000 metros vía 
ancha, 00.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde 110 a |50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40. 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. Mil palos madera du-
ra. 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 12Ó Hp. Una paila para agua, de 6x0, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N, 
Varas. C 1W8 30d-2t 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DH LECHJ» 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín T l'ocito. Tel. A-4810. 
Burras criulias, todas del país, con ser* 
vicio a douiicUío o eu el establo, a todas 
horas del día y de la. noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta paru despachar las órdenes va se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monto, 
en el Cerro; eu el Vedado. Calle A y 17, 
t^léiuno I)'-13ü2; y en Guanabacoa, callé 
Máximo 'Gómez, número lüW, y ea todoa 
ios barrios de la l lábana, avisando al te-
léfono A-4S1Ü, que serán servidos inmediai 
taiueute. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueüo, quo está a todas horas ea 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S1Ü .qua 
se las da más baratas que nadie. 
.Nota; Suplico a los numeroso.0, mar* 
chantes que tiene esta capa, den sus que-
jas al dueílo. avisando al teléfono A-íblO. 
2804 23 í 
254'J 7 f 
POK A U S E N T A R S E SU DUESO, S E vende un automóvil Chalmers, en per-
fecto estado, cinco pasajeros, seis cilin-
dros, cinco gomas nuevas, se da en ver-
dadera ganga. Empedrado, número 5. 
2432 8 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
L a gran Escuela de Chauffeurs de Ce-
drino es la más acreditada por el T r i -
bunal de Exámenes del Ayuntauiieuto, 
porque Cedrino es un verdaxiero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se io 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeurs con título que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en toaos los casos que uua 
máquina se encangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur eu el bol-
sillo conseguido tácilineute, no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
para ser un buen chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 pesos. Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título, 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escueia de Chauffeurs Cedrino,"' 
Infanta, 102-A, entre San José y San Ra-
fael. 
CA R R O C E R I A MODERNA, COX SU fue-lle, propia para máquina grande, un 
chassis, uu radiador y un tanque del fa-
bricante Fiat, todo barato. También un 
alumbrado eléctrico. Cuba, 84, esquina a 
Lamparilla; de 8 a 11 a. m. 
2382 7 d 
SE V E N D E UN DONQCI, D E 1^; UN calentador y un motor de gas; y una 
carrocería de Ford. Marqués González, 12. 
2837 10 £ 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cruedo" en Neptuno- 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
C 115 in 8 e 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condiciones, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
/>(ABLE D E A C E R O : S E V E N D E UN 
\ y cable de acero, de 5|8,'xti00 pies de lar-
go está nuevo completamente y se da 
muy barato; 65 tubos fluses de 4"xl8 do 
largo en perfecto estado. Una chimenea 
de planea de acero, de 7' de diametroxjo 
pies de altura, muy barata y completa. 
Puede verse todo, frente al tjar aoledo, 
Estación de Marlanao. Para precios diri-
girse a Vila. Salud, 7. altos. Telefono 
A-6446. 31S1 I4 f 
TÍTAESTROS D E OHKAH, TENGO E L E -
i U . vador, para carga, con motor eléc-
trico o gaEolina, de uso; además vendo 
motor, 6 H. P., petróleo, 1 torno, 32' pla-
to x 18' cama. Consejero Arango, 3Ü, 
Corro. Angel Alasá. 
3203 1° * 
SE V E N D E UNA MAQUINA PARA HA-cer concreto. Informarán: Infanta ,45, 
moderno. 
3207 14 f 
UN T R A P I C H E SUPREMO, QUE E S T A movido por un motor trifásico, do 
7»4 caballos, que a la par mueve otra 
máquina, se* vende con o sin el motor. In-
formes : Figuras. -20. Habana. 
3209 I mz 
SE V E N D E MAQUINA SINGER, S I E -te gavetas, ovillo central, y un fogón 
de gas con tres hornillas. Calle de Cár-
cel, número 21-A, altos, entre Prado y 
San Lázaro. . ¿ 
3026 8 f 
Hacendados: Tengo mil fluses pa-
ra calderas, nuevos, de 4" pbr 22 
pies. Juntos o por lotes. Escriban: 
Apartado 933. No esperen, urge la 
venta. 
TRITURADORA D E P I E D R A , S E ven-de una, de gran rendimiento diario, 
en magnifico estado y con piezas de re-
puesto. Informan: Infanta, 81-A, esquina 
a Zanja. Talabartería. 
-501 11 f 
MAQUINARIA, PARA E L A B O R A R MA-deras, de los sistemas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida lista por 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manuel B. López, 
Jesús del Monte. 16, Habana. 
1958 22 f 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nueves, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel," 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDO 
de carga y descarga automática, para 
tostar con carbón o leña, los mejores 
del mundo, garantizados. Desde 15 li-
bras a 200. Se venden a plazos, con 
garantía. Homedes y Ferríol. Tenien-
te Rey, 98, esquina a Monserrate. 
544 6 f 
2ST9 17 f. 
Ü V E N D E UN ALUMBRADO E U E C -
(¿J trico "Boch," completo y compuesto do 
dinamo, 3 faroles "Itudinorej y demás 
utensilios, todo espléndido Alfredo Uovi-
rosa. Cuba, 84, esquina a Lamparilla; de 
8 a 11 a. m. 
2382 7 f 
SE VENDEN AUTOMOVILES DE 
USO, EN BUEN ESTADO 
en los Garajes de "Neptuno." Neptuno, 
207: y "Francés," Belascoaín, " i ' - : 5 Fords, 
de 5 pasajeros; 1 vistosa y elegante cuña 
Ford; 3 lamiones Ford, de 1%, ruedas 
macizas; l1,!» toneladas rcspooíivamente; 1 
Uenauit, en reparación; 1 l'rincess, muy 
ciegautu; 1 Deti oitcr; 1 Huielc, modelo 
D-45, 6 cilindros, en magníficas condicio-
nes. Garantizamos nuestros motores por 
escrito. Venga a vernos y hará negocio. 
Aceptamos ventas a plazos comerciales. 
2S55 8 f 
C E V E N D E UN FORD D E L 15, E N B U E -
nas condiciones, para verlo:: de 11 a 1 y de 5 a ü en AlambiQue, 15. 
2304 9 f. 
"I>OAMER, GANGA, 3.000 M I L L A S RO-
XV dadas, 6 cilindros, magneto, $975 me-
nos de su costo, $223 extras. San Maria-
no v Saco. 1-1603. 
1089 12 f 
4 UTOMOVLLISTAS: HACEMOS TODA 
JÍJL clase de reparaciones uc automóviles 
y camiones. Contamos con herramientas y 
persona! competente. Garantizamos nues-
tros trabajor Admitimos máquinas a pi-
so. Havuna Auto, llepair Works. San Lá-
zaro y Oquendo. 
C55 7 t 
• M — — B — U M H i t i É i i — a m — — 
V A R I O S 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, S. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfono* 
A-7455 y A-3222. 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winchea, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 9. 
Habana. 27445 14 ab 
iscelaneA 
GANGA: E N MONTE, 40, POR A M . l i -les, se vende una escalera de caracol, 
se da por poco dinero, casi regalada. Te-
léfono A-4ie6. 
3070 9 f 
LA CUBANA 
LOCERIA Y CRISTALERIA 
D E 
LUCAS BRIHUEGA 
Acaba de recibir un gran cargamento de 
l'omos y Botijas para leche, de todos ta-
maños; o sea: de un litro a sesenta li-
tros. Los bay especiales para poner can-
dado. 
LA CUBANA 
VIRTUDES Y MANRIQUE 
TELEFONO A-5442. 
C 1159 ed-6 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacios, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
7 mz. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . VENDO UNA "Corona" de viaje, y una Uudtrcood. 
último modelo, número 5. con cinta bico-
lor y retroceso. Estas máquinas están nue-
vas y pueden verse a todas horas en Ha-
bana, 122. . 
3150 " • 
A VISO: S E V E N D E N CUATRO MAQUI-
-TJL ñas de Singer, dos de ovillo de las qua 
bordan, con sus estuches y dos de cajón, 
casi nuevas. Muy baratas. Aprovechen 
ganga. Bernaza. is. L a Nueva Alina. 
a i r i 9 f. 
CE C E D E E L D E R E C H O Y E N S E R E S DB 
0 la casa Monte, 131. Informan en el 
número 297 d© la misma calle, de 12 a 
1 p. m. 
16 f. 
X > E J A S P A R A P U E R T A : S E V E N D E N 
X%) tres, en perfecta condición, tamaños 
LS0 por 4 metros y 1.54 por 4 metros. Pue-
den verse en Prado, 13. Informes: Prado, 
7, 2976 12 t 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
"ünrlerwood," último modelo. Cerro, 14. 
P. ¡vDO. ••Boyal", flamante, $85. Librería 
Universal. Keptuno, 57. Tel. A-«320 
I'-2B7 7 f 
APROVECHEN 
Vendo una caja contadora en 250 pesos, 
nueva, marca National. Costó 400 pesos; tie-
ne ticket, imprenta y cuenta, suma y mar-
ca perfectamente. Informes: Blanco y Saa 
Lñzaro, bodega. 
2937 7 f. 
Perseguiré por la ley a todo el que 
fabrique, venda o expenda estos 
envases > que no sean vendidos por 
esta casa. 
HABANA 
a g í a l o (tartor) 
PATT. 
1.000 vasos y 1.000 cuchari. 
tas, $5.00. Mil cubitos para vei> 
der 2 y 3 centavos de helados 3 
servir azúcar en los cafés, $2.00 
UNICO FABRICANTE EN L A 
R E P U B U C A 
A. PEREZ BARRO 
Chávez, 30.—Habana. 
Teléfono A.7175 
Capacillos, papel Salvilla, Re-
tapas para Pomos, Platos de Car* 
ton, Cajas "Plegables" para Dul-
ces, Café, Tabacos, Farmacias y 
Cartuchos para Helados. 
Sobres sanitarios para azúcar, 
y cajas para trajes. 
C 994 9d-lf 
Compro toda clase de se-
llos. Vendo en libretas, 8 
elegir, desde 1 centavo. 
Compostela, 491/z> impren-
ta y sellos goma, entre 
Obispo y 0'Reiily. 
2012 8 f 
iVTAESTBOS Y CONTRATISTAS DB 
ITX obras. Se venden los desbarates di 
la casa Quinta Santa Amalia, Arroyo Apo-
lo, sobre 700 metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol, 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado» 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a 4 
2541 7 f 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A 
2733 3 inz 
MAQUINARÍA 
¿>E VENDEN 
Varias calderas verticales, ae l a 
hasta 50 H. P . ; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-: 
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-444 M 4 2 , 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
1EUR." Cuatro de 62 bujía* 
y uno de 83, todos con su-
hciente material de ¿epuesío. 
Informes. Muralla, número 
66168. Teléfono A-33I8. 
C si l» in a a 
r ' E V E N D E UNA LUJOSA V E R J A DB 
O bierro. para frente, portadora de casa-
quinta, quince metros largo, perfecto es-
tado, costó dos mil pesos; se vende casi 
regalada, como hierro viejo. Véase en Quin-
ta Santa Amalia. Arroyo Apolo. Dueño: 
Empedrado, B, oficina doctor Alvarado. 
2508 7 f• 
O K V E N D E N : S E I S HUECOS P U E R T A S , 
O tableros con marrcoa, todo cedro, tres 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la «le hierro de mucho costo, una buena 
escalora de madera, de lujo, varios cientns 
ladrillos uso superior, precio ocasión, Ga-
liano, 3S, a todas horas. 
2631 8 f 
\ 7'EXDO 800 TOBOS, D E USO, GAEVA-nlzados y de hierro dulce, desde 
pulgada hasta & Informan: Godfnex, ep 
Monte. 116. Habana. Teléfono Aí-iotíO 
ll&S ta « 
Febrero 7 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav o s 
E M B O T E L L A D A 
EN E L , 
MANANTIAL 
L A S A G U A S S A N J U L I A N 
REGULARIZARAN LAS FUNCIONES DE SU ESTDMAEO 
RUEDA IMPONCHABLE 
RUEDA a r a c A i a c A «FRANLÍT*-
ORIGEX D E SU DíVENCIONV-
T E NT AJAS QUE O F R E C E SUS 
APLICACIONES, E T C . 
Desde que empezaron a usarse 
reumáticos como medios de amorti-
guación en las ruedas de los vehícu-
los, debido a la necesidad de repo-
nerlos continuamente,—lo que aca-
rrea grandes gastos y no pocas mo-
lestias,—en todas partes se ha traba-
jado, en diversos sentidos, habiéndo-
se ideado múltiples y muy ingenio-
sas combinaciones; unas preservan-
do los neumáticos y otras sustitu-
yéndolos por muelles de todas clases 
y en formas variadas. 
E l primer paso que fué dado en 
este asunto por el mismo inventor 
de la rueda "Franlo", estaba enca-
minado a sustituir los neumáticos 
por muelles.Después de ensayar múl-
tiples combinaciones en este sentido 
y otras tendientes a alejar el neu-
mático del axterioT, para preservarlo 
del continuo roce, se llegó a la con-
vicción de (;ue mientras los medios 
elásticos tuviesen que trasmitir el 
esfuerzo de la. propulsión, todas las 
combinaciones resultarían deficientes 
y es claro, si el neumático se aleja, 
de la llanta, el esfuerzo que tiene 
que soportar para trasmitir el mo-
vimiento rotativo aumenta en razón 
directa de su separación del exte-
rior, e inversa de su distancia del 
eje. Esto mismo sucede con los mue-
lles; si los construímos capaces de 
soportar este esfuerzo sin doblegar-
se, serán rígidos al accionar sobre 
ellos solo la fuerza, que representa 
el peso del carro; y si tenemos en 
cuenta el esfuerzo a soportar en una 
parada brusca, vemos el por qué 
basta el día no han dado resultado 
ninguna de esas combinaciones. 
Ya convencido de la necesidad de 
Independizar de la propulsión los 
medios elásticos, se vió que era pre-
ciso encontrar un mecanismo tal, 
que sin dejar de trasmitir esa fuerza, 
quedara libre al movimiento muelle. 
Después de innnumerables combi-
naciones se pudo encontrar una que 
respondiera a lo que se necesitaba, y 
cuyo principio o ley se describe a 
continuación así como su funciona-
miento . 
L a formación de la rueda mecáni-
ca "Franlo" se compone de un ani-
llo, donde se fijan unas guías, por 
Jag cuales corre el extremo de unos 
rayos, que son palancas de tercer 
género, cuya terminación Interior 
son sectores dentados, que se corres 
penden el de tada rayo con su opues 
to, a fin de obtener la compensa-
ción; y unos discos que unidos al 
eje motor trasmiten el esfuerzo, por 
medio de pivotes, hacia el centro de 
los rayos. 
E l principio o ley del conjunto es 
el siguiente: el centro de la rueda 
mecánica puede acercarse o alejarse 
de cualquiera de los 360 puntos de la 
llanta o circunferencia, sin que deje 
de trasmitir, desde cuaüquiera de 
esos puntos, o en el trayecto, la 
fuerza rotativa. 
Todo lo referido sucede en la mis-
ma rueda obrando en contrario la 
fuerza, es decir, proviniendo de la 
llanta en vez de del eje, soportando 
e efecto de las paradas bruscas y 
pudiendo emplearse en las ruedas 
delanteras o no motoras, lo mismo 
que en las posteriores o motrices. 
A más de la aplicación a la rueda 
de automóviles, esta rueda, a modo 
del "Cardan", puede tener distintos 
usos en mecánica; y dentro de su 
base o principio, puede variarse to-
das y cada una de sus partes. 
Los sectores de los rayos pueden 
sustituirse, las guías pueden variar-
se, y la forma del conjunto reducir-
se y modificarse en relación a la 
resistencia del material empleado en 
¿ u fabricación. 
L a construcción es sumamente 
sencilla y las piezas de trabajo he-
chas de fundición resultan muy eco-
nómicas y fáciles de colocar. 
Si usamos neumáticos en estas 
ruedas combinadas, que se componen 
de una o dos ruedas "Pranlo", estós 
no solo no ¿e ponchan, sino que su 
duración es muy larga, evitando no 
solo los desembolsos continuos qué 
requieren actualmente los neumáti-
cos, sino también las molestias y 
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t i SENADO 
No hubo sesión en la Alta Cámraa 
por falta de quorum. 
Reunióse ayer, por la tarde, la Co-
misión Mixta para' resolver sobre el 
proyecto de ley concediendo becas a 
varios artistas cubanos. 
Se acordó aprobar el informe fa-
vorable a la concesión de las becas 
propuestas en el Senado y en la Cá-
mara y regular para lo sucesivo las 
pensiones estableciendo ejercicios de 
oposición para los artistas. 
P A R A 
« O M B R E S S O L O S 
G a r a n t i z a m o s q u e l a c a -
l idad extra d e nuestro c i -
garro, s e r á t a n b u e n a 
s iempre c o m o lo e s a h o r a 
ALIONES Ltd. 
Z A N J A 6 2 . H A B A N A . 
MARCAS Y PATENTES 
D R . \ C A R L O S ' G Á R A T C í 
A B O G A D O | 
REQAlliUQIOI D E A Í t t 
F E B R E R O 6 
$ 6.882.69 
Los medios elásticos en esta rue-
da combinada solo se destinan a efec 
tuar efl movimiento muelle y aun, 
debido a la resistencia suave que 
oponen los rcdillos de los rayos al 
correr por los guías durante la mar-
cha, el trabajo de los mismos es ali-
viado en una gran parte. 
Una vez puestas las cubiertas, por 
ambos lados, todo el mecanismo que-
da completamente encerrado y libre 
de fragmentos, polvo, etc. 
Reivindicamos la invención del 
principio en que se basa la rueda 
mecánica "Franlo" y la Idea nueva 
y original, de la rueda combinada, 
que independiza del esfuerzo motor 
los medios elásticos. 
Esta rueda, cuyas pruebas oficia-
les se harán en esta ciudad, ha de 
encontrar muchos adversarios, sobre 
todo los fabricantes de penumáticos; 
pero mucho mayor ha de ser el nú-
mero de los que salgan beneficiados 
con la misma. 
No hace aun mucho tiempo, a una 
de las más grandes fábricas de au-
tomóviles americanas le fué ofrecido 
el empleo de un sistema de gobierno 
para automóviles, sistema que, aun-
que sencillo, resulta ideal. Había si-
do ideado allí con muy poca antela-
ción, contestando dicha fábrica que 
no le interesaba gran cosa la mate-
ria, a pesar de no tener conocimien-
to del mecanismo. Este sistema, que 
aun no se advierte en ninguna de 
las máquinas importadas a este país, 
consiste en hacer llegar el eje de-
lantero hasta el interior de las rue-
das, donde va pivoteado a un anillo, 
que es el que lleva las bolas; como 
puede verse, es no solo esta combi-
nación más fácil de gobernar, debi-
do a que en ve* do describir un ar-
co gira sobre un solo punto, sino 
que evita las vibraciones que se 
efectúan en los ruedas delanteras; 
pues como a pesar de esas ventajas 
e' sistema empleado no ocasiona 
gastos, no se ha implantado aún; 
lo que no sucederá con la rueda 
combinada, puesto que el no em-
plearla supone el gasto continuo y 
las Innumerables molestias que aca-
rrean • 
Al patentar esta rueda su inventor, 
lo hace convencido de que, al menos, 
patentiza un movimiento mecánico 
completamente nuevo y original y 
una combinad jn que responde a ca-
•ia uno de los objetos para que fué 
'deada. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
El decreto sobre alum-
brado 
HOY EMPEZABA A I I E U I R 
L a Jefatura de policía ha cursado 
en la tarde de ayer un telegrama a 
los capitanes de las diversas estado-
nes, participándoles que desde hoy, 
jueves, será puesto en vigor el de-
creto presidencial número 63.633, re-
lativo al alumbrado público, el que 
los lectores ya conocen. 
Ayer se autorizó, como excepción 
que los espectáculos terminasen a 
las once y media y los cafés a las 
doce. 
E l teatro Nacional fué autorizado 
para tertninar a las doce. 
Joría y deseamos que pronto se en-
cuentre en franca convalecencia tan 
estimado amigo como culto funciona-
rio de la nombrada Institución. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y apúncisse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Cámara de Re 
presentantes 
TAMPOCO HUBO PIOROÍ.—LA 
L E Y G E N E R A L D E PENSIONES 
Ayer tampoco hubo quorum en la 
Cámara. Y según la impresión del 
leader conservador señor Alfredo Be-
tancourt será difícil que lo haya en 
toda esta semana pues muchos repre-
sentíantes conservadores se encuen-
tran en provincias. 
Liberales concurrieron solo once 
en el día de ayer y tampoco pudie-
ron celebrar la reunión del Comité 
Parlamentario que tenían convocada 
Cuando a las tres de la tarde el 
señor Coyula, desde la presidencia, 
dispuso la comprobación del quorum, 
el señor Aurelio Alvarez Interesó se 
Invitase a los liberales para î ue con-
currieran a la sesión. ITn Rapresen-
tante liberal el señor Feria, invitado 
por la Presidencia para que trasmi-
tiese el ruego a sus oorreliglcnarloa, 
deolaró qual éste seria infructuoso, 
puesto que aquellos no concurrirían, 
cumpliendo acuerdos del Comité Par-
lamentario Liberal. 
Se pasó la lista. Respondieron a 
ella treinta y seis Representantes, y 
se suspendió la sesión. 
LOS L I B E R A L E S 
E l señor Ramón Guerra, Presidente 
del Comltlé* Parlamentario Liberal, 
ha enviado a los Representantes de 
ese partido la siguiente convocatoria: 
Comité Parlamentarol LHnval. 
Presidencia. 
Por la presente cito a todos los 
Representantes que Integran este Co-
mité para que se sirvan concurrir el 
próximo viernes ocho a la.una de la 
tarde, al Salón de la Biblioteca de la 
Cámara, para tratar de asuntos ur-
gentísimos de actualidad. 
Habana, febrero seis de mil nove-
cientos diez y ocho. 
RAMON GUERRA. 
LA L E Y GENERAL D E PENSIONES 
Koy ha sido entregada en la Se-
cretaría de la Cámara el dictamen 
de la Comisión Mixta del CongresJ 
al Proyecto de Ley regulando la cuan 
tía y disfrute de las pensiones. 
Dficho djlctamen no puede publi-
carse mientras no sea conocido por 
uno de los Cuerpos Coleglsladorea, 
pero según hemos podido enteramos, 
la cuantía que establece no es nada 
de reducida. 
Como se trata de un dictamen de la 
Comisión Mixta, la Cámara y el Se-
nado conocerán de él conjuníímente, 
limitándose a aprobarlo o rechazar-
lo sin discusión ni enmiendas. En el 
caso de que fuese desechado por al-
guno de los dos Cuerpos no podría 
renovarse el Proyecto de Ley hasta 
la próxima legislatura. 




A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
E l doctor Scull. del primer Centro d» 
Socorro, asistid ayer a Kamón Oliva Dal-
niau. cartonero y vecino de Luz 47, de 
herida punzante en la cara plantar del pie 
Izquierdo, leve. 
Se lesionó casualmente en la fábrica 
de caja» de cartón sita en Compostela 
138 ,al pisar una tabla que tenía una 
puntilla. 
CON UNA CAJA 
Al caerle encima una caja de pescado en 
el mercado de Tacón, a José García Mu-
rías, (iepenfliente y vecino de dicho mer-
cado, por Gallano, sufrió una herida con-
tusa, que se Infectó, en el dedo pulgar 
de la mauo derecha, leve. 
E l doctor Betancourt lo asistió en la 
casa de salud del Centro Asturiano. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
E l vigilante nfimero 324, L . Castillo, de 
la cuarta Estaclrtn, arrestó en la tarde de 
ayer a Serapdo Viera Hernández, vecino de 
Labra 116. 
Lo acusa José Abella Pul? de Moreno 
17, en el Cerro, de haberle dado con un 
palo al cruzar por el Mercado de Tacón, 
cosa que aquél niega. 
T E L E F O N O A 
6 5 
a ñ o s e n e l 
m o s i t i o y C O l J 
e l m i s m o n o t n , 
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 i 
a 64 
Abolla se hallaba en estodo de m 
puez, según certificado <]el TICKĈ J 
rroso en el primer Centro de si . 
presentando una desgarradura en hT" 
Viera dice que solo Ilamr) al v-iín 
al ver a Abella beorí o y lesionado 
L a sexta Elac ión de policía ^ 
ayer de un accidente ocurrida « 
cisco Gutiérrez Valdés, cochero T T¿ 
de San Nicolás 254. ^ " 
AI caerse casualmente en RU do* 
lio, ' suíS-ió esguince en la articuladfi. 
la mano Izquierda, leve. 
Fué asistido en el Segundo Centr» 
Socorro. ^ 
DENUNCIA 
Gerardo Díaz Cuadrado, vecino do u 
tad 123, denunció ayer ante la tírceaj 
taclón de policía que Regina Nñez 
lot, con la que vivía desde hace doce «i» 
se mudó de Colón (Vi., llevándose nnuk 
y efeotos que aprecia en 40 pesos. 
Dice Regina que los recibos están i 
nombre. 
A. 
ASMA Y AHOGO. 
Catarros, 1 os, BronqnftJg j 
Eufetrmedades del Pecho. 
CADA FRASCO LLEYA .11 
FORMA DE TOMARLO. 
Todas las Drosrnerías y Fv. 
ra acias lo renden y ciocnenti 
«ños de excelentes resultado! 
garantizan sos efectos 
DEPOSITO: 
Riela 99. Farmacia, 
CATARROS 
CRONICOS 
Todas las mañanas debe nsM 
preparar sus bronquios pan i> 
fatiga del día, tomando 
FIMOL BÜS1I 
No contiene creosota y 
za el estómago. E s el antíca)» 
rral qae nsted necesita. 
Preparado en los Laboratorio» 
del doctor Busto, Españoleta »* 
mero 10, Madrid. 
l íe renta en las drogacrías d» 
Sarrá, Johnson, Taqnechel, B»-
rrera, y Majó Colomer y Co. 1 
en todas las boticas de la B̂ P" 
blica. 
c 711 alt 
El Sr. D. Sebastián Ruíz 
• Se encuentra muy mejor de la do-
lencia que lo aqueja, el s e ñ o r Sebas-
t i á n Rulz , bibliotecario de la Aso-
c i a c i ó n de Dependientes .del comercio. 
L e asiste e l notable doctor R a m ó n 
García Mon, Director del nr.agmfFco 
Sanatorio " L a P u r í s i m a Concepc ión" . 
Con gusto consignamos esta me-
AGUAS DE CABREIROA 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B t c & r b o n a t a d o • S ó d i c o - L x t i c f t i 
Sin rival para el ESTORBO, filGADOS y los \ M \ \ 
I M P O R T A D O R K S E X C U U S I V O S t 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
Baratil lo, n ú m . 2. — T e l é f o n o A-1776. 
CUANDO COMPRE SUS JOTAS ^ 
YA DIBECTAMEJÍTE A l A FAB^1 
Hallará todo lo qne necesito í ' 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOIEB0Í 
iranda y Garbalal, 
Hacemos toda elase de 
por difíciles qne team. ^ 
Compramos oro riejo, prenda* 
tlgnas, platine y plata. ^ 
MUBALLA, 6L TELEFONO 
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